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Foreword
The time series of the Finnish national accounts have 
been revised from 1975 onwards. The new time series 
have been calculated in accordance with the concepts 
and definitions used in the European System of Ac­
counts, ESA 1995, and the global System of National 
Accounts 1993. A comparable revision is under way in 
the other EU Member States as well.
The preliminary data from 1990 onwards were pub­
lished in April 1999. Because of some revisions made, 
the series presented here differ somewhat from what 
was published previously.
The national accounts present the key figures de­
scribing the state and development of the Finnish na­
tional economy, gross domestic product and gross na­
tional income and their components. The national ac­
counts output, incomes, use of incomes and capital for­
mation are described by sector. Data on output, em­
ployment and capital formation are also presented by 
industry. This publication also gives information about 
consumption, taxes and social security contributions.
The national accounts data are available on Statis­
tics Finland’s FINSERIES (ASTIKA) database. The ta­
bles in the publication can also be ordered in electronic 
form. The key data are obtainable on Statistics Fin­
land’s Internet pages.
Eeva Hamunen was responsible for the revision of 
the annual national accounts and Olli Savela was in 
charge of the calculation of time series. The entire na­
tional accounts personnel has contributed to the revi­
sion. A list of persons involved in the final stage of the 
revision is enclosed.
Helsinki, January 2000
Markku Suur-Kujala
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National accounts time series 1975-1998
Introduction
This publication presents the national accounts time se­
ries 1975 to 1998 in accordance with the European 
System of Accounts ESA95. The preliminary data re­
lating to the years 1990 to 1998 were published earlier 
in 19991. Because of some revisions made, the series 
presented here differ somewhat from what was pub­
lished previously.
The reason for the reform is the entry into force of 
the SNA932, the most recent version of the global Sys­
tem of National Accounts, SNA. The European System 
of Accounts3, relating to the EU Member States, was 
revised simultaneously and harmoniously with the 
SNA93. In addition to economic monitoring, the EU 
uses national accounts data largely for the needs of 
Community administration. A regulation4 5relating to 
the new national accounts was passed in 1996.
Contents of the publication
The data published here comprise the time series 1975 
to 1998 in accordance with the ESA95 on the main na­
tional account aggregates, data by industry and sector, 
consumption and taxes. The data on 1998 are prelimi­
nary.
In accordance with the new practice, production ac­
counts are published as a whole by industry at current 
and fixed prices. In accordance with the ESA95, sector 
accounts are divided into several accounts. There is a 
separate table on taxes and social security contributions. 
The data on gross fixed capital formation are given by 
industry on the total level only. The data by industry on 
types of goods are available as a separate publication in 
connection with the data on capital stock.
The publication does not contain data on general 
government by function and expenditure item. These 
data will be compiled later during spring 2000 and they 
can be inquired at Statistics Finland.
Financial accounts are presented in a separate publi­
cation. The publication on the years 1992 to 1998 was 
issued in October 1999s.
Brief description of the 
compilation process
National accounts are compiled in various stages. The 
compilation of annual accounts is organised into some 
30 activities by statistical topic, such as industry and 
sector. The data are first calculated for these statistical 
topics following the concepts and classifications of na­
tional accounts. The data sources used are partly those 
of the statistical topics to be described (e.g. industrial 
statistics, financial accounts of the State, insurance 
company statistics), and partly sources common to sev­
eral areas (e.g. Business Register, Business taxation data 
files, Labour Force Survey). The data sources cover the 
majority of statistics produced by Statistics Finland and 
a wide array of material supplied by data producers 
outside Statistics Finland.
The data sources and calculation methods of the ac­
counts will be described in a methodological publica­
tion to be issued later.
When calculating data by statistical topic, the cor­
rectness of the data is examined in several different 
ways. Different materials describing the same topic are 
compared to ensure correct annual changes and 
exhaustiveness. For several accounting variables, or 
transactions, the data are calculated both at the nomi­
nal prices of the reference time and at base year prices. 
This enables comparison of value, volume and price 
changes between different points of time. In that case, 
the equation: value change = volume change x price 
change, holds true. The productivity of labour is mea­
sured by the ratio between volume change in the value 
added of an industry and change in labour input, and the 
development of the earnings level of an industry calcu­
lated by the ratio between wages and employees or 
changes in labour input. Viewed by sector, the key fig­
ures include savings ratio and net lending. Savings ratio, 
or the proportion of savings in disposable income, is par­
ticularly interesting for the household sector, while net 
lending describing the financial position of a sector is es­
pecially significant for general government.
1 National Accounts 1990-1998, Tables, National accounts revised according to the European System of Accounts [ESA 1995], 
Statistics Finland, National Accounts 1999:8.
2 System of National Accounts 1993, UN, OECD, EU, IMF, World Bank, 1993.
3 European System of Accounts ESA 1995, Eurostat, 1997.
4 Council Regulation (EC) No. 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community.
5 Financial Accounts 1998, Statistics Finland, National Accounts 1999:20.
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The data calculated by statistical topic are incorpo­
rated into a balancing system, where the compatibility 
of the data is studied by means of basic equations of na­
tional accounts and the data are amended accordingly. 
The most central of these basic equations is the confor­
mity of supply and demand (GDP = consumption + in­
vestments + net exports) and the equality of receipts 
and expenditure by sector on the whole economy level.
In order to obtain a balance between both supply 
and demand, and receipts and expenditure, the source 
estimates calculated on the basis of the source materials 
must often be altered at the balancing stage, the data in 
the source materials must be amended and correct in­
formation for the whole has to be searched by combin­
ing several data sources. Macro level balancing has been 
used in Finland until now. The supply and demand of 
goods and services are brought into equilibrium on the 
main aggregate level of the national balance of supply 
and demand. Here the supply and demand of the na­
tional economy are not always completely equal, but 
statistical discrepancy is left between them. An alterna­
tive way would be to study the production and use of 
goods and services on the product level by means of 
supply and use tables. In this method, supply and de­
mand are made compatible on a more detailed level 
than the macro level and statistical discrepancy is not 
given. Balancing by means of supply and use tables will 
be taken into use in Finland in a few years’ time.
—  GDP |
—  Export \
Figure 1.
Changes of GDP and 
export volumes
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Main changes in Finnish national accounts reform
The following section will present the major changes in 
classifications, concepts and definitions compared to 
the SNA686 accounting system used before the reform.
Sector approach from output to assets
The major change in the revised accounting system is in 
that the entire accounts are now examined by sector 
from output to assets. In Finnish national accounts this 
means that in addition to the usual industry level, such 
as forestry or manufacturing, output is now also de­
scribed from the point of view of the producer sector, 
such as non-financial corporations or households. The 
establishment, or local kind of unit is the basic level 
when examining by industry, while institutional deci­
sion-making units are recorded when describing sec­
tors.
N ew  classifications
Changes in classification of sectors
The sector classification of decision-making units, or 
the classification of institutional sectors, has remained 
unchanged on the main group level, with only some 
changes to the order of groups. The contents of the 
groups were revised. The contents of the financial cor­
poration sector were made more up-to-date, and hous­
ing corporations, which were previously classified un­
der non-profit institutions in Finland, were transferred 
to the non-financial corporation sector as an independ­
ent sub-group. The 1993 revision of the classification
of Finnish employment pension schemes remains un­
changed and in the new system they are still included 
in the sub-group social security funds under general 
government. The units in charge of unemployment in­
surance are, as before, recorded into social security 
funds. The delineation between the corporation and 
household sector was revised. The classification of sec­
tors used in the calculation is enclosed.
Changes in industrial classification
The ESA95 adopted the EU’s new industrial classifica­
tion, NACE Rev. 1, which is based on the UN’s indus­
trial classification ISIC Rev. 3. This classification has 
been used in the publications of Finnish national ac­
counts since 1993, for which reason the classification 
remains unchanged, with only a few minor revisions. 
The most significant change concerns the transfer of 
the road development industry (development of roads 
and railways) from prior group K Business activities 
into group I Transport. The industrial classification 
used in the calculation is enclosed.
Other classifications
The classification of households’ consumption expen­
diture was revised into the classification of individual 
consumption expenditure according to the interna­
tional COICOP classification. The classification of 
capital goods was renewed and extended to be in line 
with the ESA95 classification of assets. The classifica­
tion of the functions of government COFOG was also 
revised.
Figure 2.
Changes in the volumes of 
final consumption 
expenditure and gross 
fixed capital formation
6 A System of National, Studies in Methods, Series F, No.2 Rev.3 United Nations, 1968
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Figure 3.
Gross fixed capital 
formation of GDP
Concept o f capita l formation extended
The most far-reaching change of the revised accounting 
system concerns investments as the concept of capital 
formation was extended. Capital formation also in­
cludes the acquisition of such intangible fixed assets as 
computer software programmes, mineral exploration, 
and entertainment, literary or artistic originals. Invest­
ments in software programmes are the most significant 
in size, estimated at about FIM 6.7 billion in 1995.
Cultivated assets, such as dairy cattle, used in the 
production process were transferred from inventory 
capital to gross fixed capital formation. Beef cattle was 
considered, as before, as changes in inventories. Own­
ership transfer costs, such as the proportion of the asset 
transfer tax relating to articles o f capital or land, were 
also recorded as capital formation.
In future, net purchases of valuables (jewellery, ob­
jects of art, etc.) will also be registered under capital for­
mation. As yet, there is no information about them.
Consumption of fixed  cap ita l expanded
In national accounts, the concept used for depreciation, 
consumption of fixed capital, refers to capital input 
used in the production process. Its scope was extended 
in the new system. The extension concerns public sec­
tor infrastructure, such as roads, bridges, tunnels and 
other such civil engineering work, on which consump­
tion has not been recorded before. This change will 
raise the value added of the public sector by FIM 4.5 
billion in 1995. The proportion of the public sector in 
the gross domestic product will rise by one percentage 
point to 20 per cent. The change has no effect on gen­
eral government deficit.
Consumption of fixed capital increased also due to 
the fact that in connection with the reform, new, 
shorter life periods of capital goods were taken into use 
in some industries, such as manufacturing,
N ew  income concepts
Operating surplus has a new parallel concept, mixed in­
come, in the new accounting system. It is only used for 
the household sector and refers to households’ income 
combining both entrepreneurial income and profits 
gained from one’s profession.
For each sector operating in the national economy, 
it is possible to calculate the income of that sector cor­
responding to the national income. This is called pri­
mary income. It is the income which resident units of 
the sector receive by virtue of their direct participation 
in the production process, and/or the income receiv­
able by the owner of financial assets in return for pro­
viding funds to another unit. The income can contain 
compensation of employees, taxes on production and 
imports less subsidies, operating surplus or mixed in­
come and property income.
The English term for gross national income was pre­
viously GNP, or gross national product. Now the con­
cept was changed into GNI, or gross national income. 
In Finnish, the term GNP has for years been translated 
as gross national income [BKTL], which is the Finnish 
abbreviation used for GNI.
Gross national income, GNI, as well as national dis­
posable income, is calculated both in nominal and real 
terms.
N ew  consumption concept
Consumption was considered only from the point of 
view of final consumption expenditure in the system of 
national accounts complying with the SNA68. The 
new accounting system uses the concept of actual final 
consumption alongside final consumption expenditure. 
Final consumption expenditure is allocated to the sec­
tor that is the final consumer. For the calculation, final 
consumption expenditure has to be divided into two 
parts: individual and collective. Individual final con­
sumption expenditure, such as health, educational and
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social services provided by the public sector are allo­
cated to households, and collective expenditure re­
mains with general government. Actual individual ex­
penditure includes both final consumption expenditure 
paid by the person him/herself and the services re­
ceived without payment. Collective consumption com­
prises that final consumption expenditure which can­
not be allocated to any individual households or per­
sons, such as general administration, legislation and na­
tional defence.
Actual final consumption makes it easier than be­
fore to compare countries where health care, for exam­
ple, is arranged on the private basis in one country and 
as a public service in the other.
To retain the balance between income and con­
sumption, the concept of actual final consumption re­
quires that a comparable income concept is also used. 
Social transfers in kind is an income concept corre­
sponding to services received by individuals without 
payment and compensations for goods and services 
from social security funds. A concept corresponding to 
disposable income is called adjusted disposable in­
come, where social transfers in kind are taken into con­
sideration.
In 1995, households’ actual final consumption 
amounted to FIM 374 billion and final consumption 
expenditure to FIM 280 billion. The difference of FIM 
94 billion was the value of individual goods and ser­
vices provided by general government or non-profit in­
stitutions, i.e. social transfers in kind.
Delineation between consumption expenditure 
and social benefits changed
The proportion of the purchases of medicine, health 
services and the like recompensed by the Social Insur­
ance Institution (SII) are recorded under public con­
sumption expenditure and they are transferred as social 
transfers in kind to households’ actual final consump­
tion. This change will diminish social insurance benefits
and households’ consumption expenditure by FIM 3 to 
5 billion in different years, but it will have no effect on 
savings. Previously, compensations were registered in 
gross amounts into social insurance benefits paid by the 
SII and into household’s consumption expenditure.
Because of the new delineation of consumption expen­
diture, the connection of public consumption expenditure 
to general government production will cease to exist. Prior 
to this, the difference between output and sales, or other 
non-market output, then called production for own use, 
was recorded into public consumption expenditure. Now 
the goods and services bought on the market and supplied 
further to households are recorded directly into final con­
sumption of general government in addition to other 
non-market output.
Changes in the definition of output
Output for own final use
When calculating the output of an industry or a sector, 
output is determined separately for own final use, either 
for consumption or for gross fixed capital formation. 
Output used for own consumption typically concerns 
agricultural products produced for own use or accom­
modation services for owner-occupied dwellings. Own 
capital formation can include production of computer 
software programmes or dwelling construction.
Agriculture
Agricultural output is calculated in gross terms: output 
also contains intermediates farms produce for their 
own use, such as crops grown for cattle fodder. The 
output and use of own intermediate inputs were not 
previously presented in the production account.
FISIM - financial intermediation services indirectly 
measured
The previous imputed bank service charge is replaced 
by the concept o f financial intermediation services in-
■  Primary 
production
0 10 20 30 40 50 60 70
percent
Figure 4.
Production structure 1975, 
1985 and 1995
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Figure 5.
Real disposable income 
per household,
1995 = 100
directly measured. The concept refers to the part of 
the output of credit corporations not covered by ac­
tual service charges collected from customers. So far, 
output is calculated, as usual, as the difference be­
tween interest receivable and payable and is given as 
the intermediate consumption of a nominal industry 
in market production. It thus has no effect on the 
gross domestic product. After 2002, financial interme­
diation services indirectly measured will be divided by 
actual consumption into final consumption and ex­
ports in addition to the intermediate consumption of 
market production. This change will raise the gross 
domestic product.
Changes in foreign trade
Until now, imports of goods have been recorded at the 
c.i.f. value, including transport and insurance costs at the 
border of the importing country. In the new system of ac­
counts, imports, similarly as exports, are recorded on the 
level of the whole economy at the f.o.b. value, i.e. free on 
board at the border of the exporting country. Revisions 
corresponding to the registration change will also be 
made to transport and insurance services. The change will 
improve Finland’s trade balance but impair the balance 
on services. The change has no effect on the balance of 
goods and services, or current external balance. The cal­
culations made on the product group level still employ 
the c.i.f. value.
Goods exported and imported for processing are 
now included in foreign trade. Before this they were re­
moved from the import and export figures.
Because of the revisions, imports went up by 2.1 per 
cent and exports by 0.9 per cent in 1995.
Changes in treatm ent o f taxes, subsidies and 
cap ita l transfers
The classification of taxes on products and other taxes 
on production, or former commodity taxes and other 
indirect taxes, has also undergone a few changes. The
most important of them is to record stamp duty (and 
asset transfer tax) as taxes on products. Previously they 
were registered under other indirect taxes and compul­
sory fees.
The most significant alterations in subsidies concern 
agricultural subsidies. The majority of the EU’s CAP 
(Common Agricultural Policy) subsidies are now re­
corded as subsidies on products, while prior to this, 
they were other subsidies. Crop failure compensations 
were moved from capital transfers to other subsidies 
on production. The registration of subsidies aims at 
being accrual based, which will change the production 
volume of agriculture between different statistical 
years.
In the new accounting system, the subsidies re­
ceived from the EU are mainly recorded directly from 
abroad to beneficiaries. Previously they were first re­
corded as income transfers received by the State from 
abroad and then as subsidies paid by the State. The 
change will increase the Finnish gross national income 
by FIM 2.9 billion in 1995 but has no effect on net 
lending by general government.
In taxes on products and indirect taxes, cash basis ac­
counting was replaced by accrual basis, which is carried 
out by timing cash recording to the actual moment of 
the transaction. This will change net lending by central 
and local government and households’ disposable in­
come and savings in different years.
Compulsory payments are not handled in the new ac­
counts but they are included in direct taxes. Fines and pen­
alties are recorded under other income transfers.
Changes in interest calculation
In the ESA95 accounting system, economic activities 
are, as a rule, recorded on accrual basis. In addition to 
taxes and subsidies, this has brought about some 
changes to the registration of interests as well. Central 
government interest receivable and payable has been 
recorded on accrual basis in the new accounts since 
1997, from which year accrued data are available. Cen­
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tral government interest also includes accrued issue 
premiums and losses.
The levels of interest receivable and payable were 
also revised. Corrections were made especially to the 
corporation sector where receipts went up by almost 
13 per cent, expenditure went down by 9 per cent and 
interest receivable in net terms rose by almost FIM 5 
billion in 1995.
Changes in employment data
The national accounts give data on population and the 
unemployed alongside the previous data on employed 
persons and hours worked.
The data on employment and labour input were re­
vised upwards on the basis of comparisons made with 
the Labour Force Survey. The revision was made to en­
sure exhaustiveness of the data, especially to incorpo­
rate the hidden economy and to amend the employ­
ment concept. In the national accounts the employed 
concept is measured per person. In some industries, 
employment was previously calculated on the basis of 
person years, in which case part-time employees were 
modified into full time equivalent employees. The in­
crease in the number of employed persons corresponds 
therefore only partly to output growth. The number of 
employed persons went up by 4.8 per cent in 1995, but 
the number of hours worked by just 2.3 per cent.
Changes made previously in accordance with  
ESA95
When the base year of the national accounts was last 
changed in 1993, some changes known at the time 
were made in advance to be in line with the SNA93 
and ESA95. These included registering financial leasing 
investments under investments of the renter industry 
and sector, presenting reinvested earnings in Finnish 
and foreign property income and expenditure, and re­
cording licence and inspection fees payable to general 
government as service charges instead of indirect taxes.
Ensuring exhaustiveness of data
When compiling the new system of accounts, particu­
lar attention was given to exhaustiveness of data. The 
basic sources of exhaustive data included Statistics Fin­
land’s Business Register and Business taxation data files 
where company data of the Business Register, the taxa­
tion authorities and Statistics Finland’s structural busi­
ness statistics are combined. The grey economy, which 
is possibly present in different industries but does not 
appear in registers, was estimated on top of these data 
using various methods and data sources. Illegal econ­
omy was not estimated. The most important sources 
were the surveys made by Pekka Lith for Statistics Fin­
land and the employment and labour input data in the 
Labour Force Survey. Because of the way the national 
accounts are compiled, it was not possible to give a sep­
arate estimate of the size of the hidden economy on the 
level of the whole economy.
1995 new  base year for calculations a t basic 
prices
The new base year for national accounts calculations at 
basic prices is 1995. In the revised system of accounts, 
the figures at fixed prices are calculated similarly as be­
fore for data on output and capital formation by indus­
try, consumption expenditure, exports and imports and 
changes in inventories. New in this system is gross and 
net national income and national disposable income in 
real terms, calculated on the basis of the price level of 
the base year. When calculating figures at fixed prices, 
each series is calculated for each year genuinely at base 
year prices and aggregates at fixed prices are summed 
up from sub-items. In the long run, a yearly changing 
base year, i.e. the year preceding the present one, will 
be taken into use for calculations at fixed prices.
Figure 6.
Households saving ratio, 
percentages of 
disposable income
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Summary of the effects of the reform
According to the calculations made in accordance with 
the ESA95, Finland’s gross domestic product in the 
1990s was somewhat higher than previously calculated. 
The value of the gross domestic product was FIM 565 
billion in 1995, which is FIM 14.7 billion and 2.7 per 
cent more than previously calculated.
The reasons for the rise can mainly be found in the 
changes of concepts in the new system and also to a 
lesser degree, in the new evaluations of the grey econ­
omy. The central conceptual change raising the domes­
tic product is the new definition of investments. Intan­
gible fixed capital, computer software in particular, is 
now included in capital formation, while it was previ­
ously treated as current expenses.
Because of the revision, the value of capital forma­
tion in the 1990s is 7 to 13 per cent higher than previ­
ously calculated. The value of intangible investments 
was about FIM 8 billion in 1995.
The extension of the concept corresponding to de­
preciation, i.e. consumption of fixed capital, will also 
enlarge the domestic product and the proportion of the 
public sector. In the new system, civil engineering, such 
as road construction, is also considered to be subject to 
consumption. The revision will increase the gross do­
mestic product by 0.8 per cent in 1995.
Described by the quantifiable development of the 
gross domestic product, Finland’s economic recession 
evened out slightly. The new data indicate that the vol­
ume of the domestic product fell most, by 6.3 per cent,
in 1991, while a drop of 7.1 per cent was recorded in 
the old accounting system. In contrast, the growth for 
1994 and 1995, the first years after the recession, is 
now calculated slightly lower than before. This is 
mainly due to changes in the relative proportions of in­
dustries when the year 1990 was replaced by 1995 as 
the base year in the calculation of the gross domestic 
product. For example, the new calculations show that 
construction and primary production, which are sub­
ject to sharp economic fluctuations, contributed clearly 
less to the gross domestic product in 1995 than in the 
previous calculations in 1990. In contrast, the propor­
tion of manufacturing and real estate and business ser­
vices has gone up.
The revision improved general government net bor­
rowing in most years. Net borrowing changed espe­
cially because of timing revisions of taxes and subsidies 
and methodological changes to central government in­
terest calculation. In 1995, net borrowing amounted to 
just under FIM 21 billion, which is FIM 8 billion more 
positive than previously calculated.
Households’ disposable income and savings ratio 
were on a little lower level than previously. This was 
primarily attributable to the revisions made to house­
holds’ entrepreneurial income, interest payable and re­
ceivable and timing of taxes. Disposable income was 
FIM 297 billion in 1995, which is nearly FIM 12 billion 
less than before. Savings ratio was 6.0 per cent of dis­
posable income, previously 6.4 per cent.
%
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Changes to the main 
aggregates of supply and 
demand between revised 
and old national accounts 
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Main aggregates
*
GDP, gross domestic product at market prices is the fi­
nal result of the production activity of resident pro­
ducer units. It can be defined in three ways: as the sum 
of gross value added of the various institutional sectors 
or the various industries plus taxes and less subsidies on 
products; as the sum of final uses of goods and services 
by resident institutional units (consumption and gross 
capital formation, plus exports and minus imports); as 
the sum of incomes (compensation of employees, taxes 
on production and imports less subsidies, gross operat­
ing surplus and gross mixed income). (ESA 8.89)
By deducting the consumption of fixed capital from 
the gross domestic product, we obtain the net domestic 
product at market prices, NDP. (ESA 8.90.)
Value added (gross) refers to the value generated by 
any unit engaged in a production activity. In market 
production it is calculated by deducting from the unit's 
output the intermediates (goods and services) used in 
the production process and in non-market production 
by adding up the compensation of employees, con­
sumption of fixed capital and possible taxes on produc­
tion and imports. (ESA 8.11.)
GNI, gross national income represents total primary 
income receivable by resident institutional units: com­
pensation of employees, taxes on production and im­
ports less subsidies, gross operating surplus or gross 
mixed income and property income. It equals GDP mi­
nus primary income payable by resident units to 
non-resident units plus primary income receivable by 
resident units from the rest of the world. National in­
come is an income concept, which is more significant if 
expressed in net terms, i.e. after deduction of the con­
sumption of fixed capital. (ESA 8.94.)
Primary income is the income which resident units re­
ceive by virtue of their direct participation in the pro­
duction process, and the income receivable by the 
owner of a financial asset or other such assets in return 
for providing funds to another unit. The income can 
contain compensation of employees, taxes on produc­
tion and imports less subsidies, operating surplus or 
mixed income and property income. (ESA 8.22.)
Operating surplus, net is obtained when the compen­
sation of employees and other taxes less subsidies on 
production and consumption of fixed capital are de­
ducted from the value added. It is the surplus or deficit 
on production activities before interest, rents or 
charges and corresponds to the income which the units 
obtain from their own use of their production facilities. 
(ESA 8.18.)
Mixed income represents the balancing item of unin­
corporated enterprises in the households sector corre­
sponding to remuneration for work carried out by the 
owner or members of his family including profits 
gained as entrepreneur. (ESA 8.19.)
Final consumption expenditure consists of expenditure 
incurred by resident institutional units on goods or ser­
vices that are used for the direct satisfaction of individ­
ual needs or wants, or the collective needs of members 
of the community. Final consumption expenditure may 
take place on the domestic territory or abroad. Final 
consumption expenditure is incurred by households, 
non-profit institutions serving households and general 
government. Non-financial corporations, financial and 
insurance corporations do not have final consumption 
expenditure. (ESA 3.74.-3.80.)
Actual final consumption consists of goods or services 
that are acquired by the institutional units mentioned 
directly above for the direct satisfaction of human 
needs, whether individual or collective. Some of the 
goods and services may be provided as social transfers 
in kind.
Actual final consumption of households comprises 
goods and services acquired by households themselves 
and goods and services obtained from non-profit insti­
tutions or general government as social transfers in 
kind. The latter includes health, educational and social 
services.
Actual final consumption of general government 
comprises collective services provided by general gov­
ernment for all members of a community or of a certain 
group. Examples of these are general administration, 
national defence and environmental protection. (ESA 
3.81.-3.88.)
Gross fixed capital formation consists of resident pro­
ducers’ acquisitions, less disposals, of fixed assets. Fixed 
assets are tangible or intangible assets produced as out­
puts from processes of production that are themselves 
used repeatedly, or continuously, in processes of pro­
duction for more than one year. (ESA 3.102.)
Changes in inventories are measured by the value of 
the entries into inventories less the value of withdraw­
als and the value of any recurrent losses o f goods held 
in inventories. The inventories may consist of materials 
and supplies, work-in-progress, finished goods and 
goods for resale. (ESA 3.117.-3.119.)
Exports of goods and services consist of transactions in 
goods and services (sales, barter, gifts or grants) from 
residents to non-residents. (ESA 3.128.)
Imports of goods and services consist o f transactions in 
goods and services (purchases, barter, gifts or grants) 
from non-residents to residents. (ESA 3.129.)
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Disposable income is the balancing item of the current 
income in the secondary distribution of income ac­
count. It is obtained for each sector by adding current 
transfers receivable to primary income and by deduct­
ing all current transfers payable. It can be used for con­
sumption or saving. (ESA 8.31.)
Adjusted disposable income is a corresponding item 
in the redistribution of income in kind account.
Saving is the balancing item in the use of income ac­
counts. It is the positive or negative amount resulting
from current transactions which establishes the link 
with accumulation. If saving is positive, non-spent in­
come is used for the acquisition of assets or for paying 
off liabilities. If saving is negative, certain assets are liq­
uidated or certain liabilities increase. (ESA 8.42.-8.43.)
Net lending/borrowing corresponds to the amount 
available to a unit or sector for financing, directly or in­
directly, other units or sectors, or a net borrowing corre­
sponding to the amount which a unit or sector is obliged 
to borrow from other units or sectors. (ESA 8.47.)
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Main Aggregates
Main Aggregates
G ross dom estic  product
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
FIM 1 000 000, at current prices
Output approach
1 Output at basic prices 202 664 228 785 250274 274 925 322 874 387 221 438 594 482 754 534 708 588 852
2 Intermediate consumption at purchasing prices 106 429 120192 132109 145 481 171 718 213182 241 969 262 143 288 572 314 995
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 96235 108 593 118165 129 444 151 156 174 039 196 625 220611 246 136 273 857
4 Taxes on products 12 866 14 693 17 473 19661 22488 25 739 29718 33 295 37 080 43728
5 Subsidies on products 3 024 3 267 3 500 3 512 4 349 4 491 5 033 5133 6136 6 799
6 Gross domestic product, at market prices (3+4-5) 106 077 120 019 132138 145 593 169 295 195 287 221 310 248 773 277 080 310 786
Income approach
1 Wages and salaries 49 308 56 380 60037 63 585 72 879 85159 98 812 109 805 122 401 136 360
2 Employers’ social contributions 10 058 12 267 14090 14 585 16 536 19494 22323 24 372 26 306 29167
3 Operating surplus /  mixed income 21 375 22 001 23201 28089 35777 38988 40886 47996 54138 60 266
4 Taxes on production and imports 12 952 14791 17 623 19 846 22674 25943 29 994 33 591 37444 44180
5 Subsidies 3 616 4 024 4435 4 596 5 725 6 227 7127 7 611 8811 9 786
6 Consumption of fixed capital 16000 18604 21 622 24 084 27154 31 930 36422 40620 45602 50 599
7 Statistical discrepancy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gross domestic product, at market prices (1+2+3+4-5+6+7) 106 077 120 019 132138 145 593 169 295 195287 221 310 248 773 277 080 310 786
Expenditure approach
1 Final consumption expenditure 75609 87 615 97 406 107 088 121 719 139152 158 530 180 962 202737 224 368
Private consumption expenditure 56759 65086 71 945 79433 90465 102 725 116 090 132 875 147 895 163111
Government consumption expenditure 18 850 22 529 25461 27 655 31 254 36427 42 440 48087 54 842 61 257
- individual consumption expenditure 11 243 13744 15 554 17010 19329 22425 26 217 29701 33 690 38676
- collective consumption expenditure 7 607 8785 9 907 10 645 11925 14 002 16223 18386 21 152 22 581
2 Gross fixed capital formation 34671 35101 37 590 36 965 41875 52149 58622 66305 74 577 78689
Private gross fixed capital formation 30 817 30 958 33016 32 006 36 383 45450 51 202 57 606 64 676 68 387
Government gross fixed capital formation 3 854 4143 4 574 4 959 5492 6 699 7 420 8 699 9 901 10302
3 Changes in inventories 2 360 -1426 -1 742 -2 752 3731 6 700 2 060 2 061 -116 1 487
4 Exports of goods and services 24 314 29313 36736 42764 52087 62 936 72787 75923 83 566 95252
5 Imports of goods and services 30 712 31 862 34 778 37422 49 913 65008 69640 73833 82226 87 347
6 Statistical discrepancy -165 1 278 -3 074 -1 050 -204 -642 -1 049 -2 645 -1458 -1 663
7 Gross domestic product, at market prices (1+2+3+4-5+6) 106 077 120 019 132 138 145 593 169 295 195 287 221 310 248 773 277 080 310 786
FIM 1 000 000, at 1995 prices
Output approach
1 Output at basic prices 628 616 632104 632 435 653718 700 683 741 171 757 252 775 404 801 061 829 142
2 Intermediate consumption at purchasing prices 314 405 315314 314256 326 464 351 162 372 672 379662 387451 401 052 414 677
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 314 211 316 790 318179 327 254 349 521 368 499 377590 387 953 400 009 414 465
4 Taxes on products 65 255 62 618 62422 62121 66014 68132 68097 71 177 72 548 73788
5 Subsidies on products 5 897 6206 6140 6181 6413 6 568 6 422 6 083 7 087 6 869
6 Gross domestic product, at market prices (3+4-5) 373 569 373 202 374 461 383194 409122 430 063 439 265 453 047 465 470 481 384
Expenditure approach
1 Final consumption expenditure 277 275 283 046 285171 291 639 305961 314105 320 519 334 645 345 075 354 831
Private consumption expenditure 197 960 199131 197 746 201 819 212 889 217497 220121 231 842 239 045 246 638
Government consumption expenditure 79 315 83 915 87 425 89820 93072 96608 100 398 102 803 106 030 108193
- individual consumption expenditure 49 335 53368 55 673 57829 60072 62183 64761 65987 67474 69882
- collective consumption expenditure 29 980 30547 31 752 31 991 33000 34 425 35637 36816 38 556 38311
2 Gross fixed capital formation 115 678 106 374 102 746 94 234 97 445 106 829 108 831 114 584 117 944 115 956
Private gross fixed capital formation 102 258 93336 89 831 80958 83 843 92 353 94420 98892 101 711 100126
Government gross fixed capital formation 13 420 13038 12 915 13 276 13602 14476 14411 15692 16233 15830
3 Changes in inventories 6122 -3 505 -3 529 -5 385 6 778 10107 2 744 2 362 -111 1 588
4 Exports of goods and services 66743 75714 87 700 96259 103 903 112 698 120 317 118 601 122197 128 538
5 Imports of goods and services 86163 85354 84 247 81 517 95995 104 590 100 942 102 544 106 581 108 563
6 Statistical discrepancy -6 086 -3073 -13 380 -12 036 -8 970 -9 086 -12204 -14 601 -13054 -10 966
7 Gross domestic product, at market prices (1+2+3+4-5+6) 373 569 373 202 374 461 383194 409122 430 063 439 265 453 047 465 470 481 384
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Main Aggregates
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
639 338 657 896 711 101 786 772 884 743 937 900 889 368 860 341 884 042 950 127 1 033 464 1 083 514 1 177 503 1 266 301 P1R
342 528 342 033 369 150 406 868 459 794 485 773 457 220 437 973 455 500 494 893 542 808 573 787 629 639 673 814 P2K
296810 315863 341 951 379 904 424949 452 127 432 148 422 368 428 542 455 234 490656 509 727 547 864 592 487 B1GPH
48128 52 969 58023 70 827 78063 78 863 75637 72 322 71 451 75404 80 327 81 958 93 359 99 354 D21R
6 901 7 506 7 456 6249 7 055 7 956 8428 7 767 7 384 8 329 6417 5 820 5691 5 099 D31K
338 037 361 326 392 518 444 482 495 957 523 034 499357 486 923 492 609 522 309 564 566 585 865 635 532 686 742 B1*GMH
150 279 160 846 175 046 192 819 214 739 230 948 230 794 217 770 204 331 205433 219158 230 143 242 995 260675 D11R
33983 36697 39 915 44 957 51323 59428 60476 57 355 55477 59109 62111 63016 65412 70841 D12R
60166 61 779 65189 75086 81 747 75 244 52392 59 702 78 878 97 598 118 506 122 428 141 993 159 400 B2N/B3N
48621 53519 58 646 71361 78 781 79668 76473 73113 72309 76 324 81 150 83100 94669 100 838 D2R
10424 11 243 11 811 12 987 13689 15156 16 986 17195 16497 16464 18496 15 887 15823 15 948 D3K
55412 59728 65 533 73246 83 056 92 902 96208 96178 98111 100 309 102 137 103 065 106 286 110 936 K1R
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIB1*G
338 037 361 326 392 518 444 482 495957 523 034 499 357 486 923 492 609 522 309 564 566 585 865 635 532 686 742 B1*GMH
248 264 266 850 290 584 319 362 351 579 376 805 392485 391 266 388 863 400 848 421 036 444131 466 205 494 845 P3K
178 662 190 973 207 120 228469 251 532 263 590 268450 267 378 269139 278 700 292 124 308 503 323 564 345 644 P3Y
69602 75877 83464 90 893 100047 113215 124 035 123 888 119 724 122148 128 912 135 628 142 641 149 201 P3J-
44 390 49137 54093 59050 65744 74 275 80273 78 984 75243 76122 82 060 86586 89 359 93 810 P31K
25212 26740 29371 31 843 34 303 38 940 43762 44 904 44 481 46026 46852 49042 53 282 55 391 P32K
86003 90314 100431 119601 146279 149 581 121 780 96 921 80623 80 845 91 969 99726 114 300 127 446 P51
74 615 78351 86309 103 657 130940 130 992 103 297 79 825 66646 65 869 76495 82797 94 524 107 314 P51Y
11 388 11 963 14122 15 944 15339 18 589 18483 17 096 13 977 14 976 15474 16929 19776 20132 P51J
■440 -2 211 -889 3 006 6 424 2 230 -10175 -6 468 -3353 7 281 6 899 -1 549 2 781 7 723 P52
98648 95603 100193 108729 117 057 119 002 109 892 128 766 159 915 183 333 209137 219908 248 306 267 851 P6
95814 90 571 98706 110 791 127121 127 752 114 283 123 870 135 802 152 387 164 397 175 585 196458 206 664 P7
1 376 1 341 905 4 575 1 739 3168 -342 308 2 363 2 389 -78 -766 398 -4459 DEB1 *G
338 037 361 326 392 518 444 482 495 957 523 034 499 357 486 923 492 609 522 309 564 566 585 865 635 532 686742 B1*GMH
856 534 877674 921 044 964 065 1 015615 1 022 684 949 232 920651 931 016 987 689 1 033 464 1 074 999 1 149 623 1 222 774 P1R
429 329 441 094 467 259 490 806 518 527 522 097 480 875 466 557 480051 515168 542 808 563 136 605 575 651 109 P2K
427 205 436 580 453 785 473 259 497088 500 587 468 357 454 094 450 965 472 521 490 656 511863 544048 571 665 B1GPH
75791 78398 82363 87 524 92 571 90177 85266 80 847 77950 77692 80327 81864 86833 90588 D21R
6 670 6291 6015 5 552 5 891 6 810 6 204 5 706 5 758 6 367 6417 6525 6 734 6659 D31K
496 326 508687 530 133 555 231 583768 583 954 547419 529 235 523157 543 846 564 566 587 202 624 147 655 594 B1*GMH
368 919 382 907 401 719 418 842 435104 438 190 429281 413 226 398 827 406 299 421 036 436 462 452 448 469 102 P3K
256 026 266157 279 847 294 602 308123 306 125 294 483 281 640 272 788 279 855 292 124 304 317 314 937 329 512 P3Y
112 893 116 750 121 872 124 240 126 981 132 065 134 798 131 586 126 039 126 444 128 912 132 145 137 511 139 590 P3J
73250 76714 80351 82 305 84 676 87 460 88 025 84107 78 978 78 941 82 060 84432 86275 87 758 P31K
39643 40036 41 521 41 935 42305 44 605 46773 47479 47061 47 503 46852 47713 51 236 51 832 P32K
119156 120 371 126 310 140196 158 419 151098 123 050 102 457 85 418 83152 91969 99712 111 625 120 381 P51
102 719 103716 107 958 120 932 141 021 131 237 103 281 83 299 69 505 67148 76495 82 613 91967 100 804 P51Y
16437 16655 18352 19264 17398 19861 19769 19158 15 913 16004 15474 17099 19658 19577 P51J
-466 -2115 -1066 2 395 6 440 1800 -11298 -6 285 -3 921 8 671 6 899 -1436 2 852 8 008 P52
129 387 130 231 134031 138 690 140 891 142 648 132 231 145 854 170147 192493 209137 221 173 252 429 275 911 P6
115331 117 067 127 872 141 778 154 571 153 366 132 727 133 566 135 265 152 521 164 397 174 911 194 673 211 226 P7
-5 339 -5 640 -2 989 -3114 -2 515 3 584 6 882 7 549 7 951 5 752 -78 6 202 -534 -6 582 DEB1*G
496 326 508687 530 133 555 231 583768 583 954 547419 529235 523 157 543 846 564 566 587 202 624 147 655 594 B1*GMH
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Main Aggregates
G ross dom estic product
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
percentages of GDP 
at current prices
Income approach
1 Wages and salaries 46,5 47,0 45,4 43,7 43,0 43,6 44,6 44,1 44,2 43,9
2 Employers’ social contributions 9,5 10,2 10,7 10,0 9,8 10,0 10,1 9,8 9,5 9,4
3 Operating surplus /  mixed income 20,2 18,3 17,6 19,3 21,1 20,0 18,5 19,3 19,5 19,4
4 Taxes on production and Imports 12,2 12,3 13,3 13,6 13,4 13,3 13,6 13,5 13,5 14,2
5 Subsidies 3,4 3,4 3,4 3,2 3,4 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1
6 Consumption of fixed capital
7 Statistical discrepancy
15,1 15,5 16,4 16,5 16,0 16,4 16,5 16,3 16,5 16,3
8 Gross domestic product, at market prices (1+2+3+4-5+6+7) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Expenditure approach
1 Final consumption expenditure 71,3 73,0 73,7 73,6 71,9 71,3 71,6 72,7 73,2 72,2
Private consumption expenditure 53,5 54,2 54,4 54,6 53,4 52,6 52,5 53,4 53,4 52,5
Government consumption expenditure 17,8 18,8 19,3 19,0 18,5 18,7 19,2 19,3 19,8 19,7
- individual consumption expenditure 10,6 11,5 11,8 11,7 11,4 11,5 11,8 11,9 12,2 12,4
- collective consumption expenditure 7,2 7,3 7,5 7,3 7,0 7,2 7,3 7,4 7,6 7,3
2 Gross fixed capital formation 32,7 29,2 28,4 25,4 24,7 26,7 26,5 26,7 26,9 25,3
Private gross fixed capital formation 29,1 25,8 25,0 22,0 21,5 23,3 23,1 23,2 23,3 22,0
Government gross fixed capital formation 
3 Changes in inventories
3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3,6 3,3
4 Exports of goods and services 22,9 24,4 27,8 29,4 30,8 32,2 32,9 30,5 30,2 30,6
5 Imports of goods and services
6 Statistical discrepancy
29,0 26,5 26,3 25,7 29,5 33,3 31,5 29,7 29,7 28,1
7 Gross domestic product, at market prices (1+2+3+4-S+6) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
volume indices 1995 = 100
Expenditure approach
1 Final consumption expenditure 65,9 67,2 67,7 69,3 72,7 74,6 76,1 79,5 82,0 84,3
Private consumption expenditure 67,8 68,2 67,7 69,1 72,9 74,5 75,4 79,4 81,8 84,4
Government consumption expenditure 61,5 65,1 67,8 69,7 72,2 74,9 77,9 79,7 82,2 83,9
- individual consumption expenditure 60,1 65,0 67,8 70,5 73,2 75,8 78,9 80,4 82,2 85,2
- collective consumption expenditure 64,0 65,2 67,8 68,3 70,4 73,5 76,1 78,6 82,3 81,8
2 Gross fixed capital formation 125,8 115,7 111,7 102,5 106,0 116,2 118,3 124,6 128,2 126,1
Private gross fixed capital formation 133,7 122,0 117,4 105,8 109,6 120,7 123,4 129,3 133,0 130,9
Government gross fixed capital formation 86,7 84,3 83,5 85,8 87,9 93,6 93,1 101,4 104,9 102,3
3 Changes in inventories
4 Exports of goods and services 31,9 36,2 41,9 46,0 49,7 53,9 57,5 56,7 58,4 61,5
5 imports of goods and services 52,4 51,9 51,2 49,6 58,4 63,6 61,4 62,4 64,8 66,0
6 Statistical discrepancy
7 Gross domestic product, at market prices (1+2+3+4-5+6) 66,2 66,1 66,3 67,9 72,5 76,2 77,8 80,2 82,4 85,3
changes in volume indices, percentages
Expenditure approach
1 Final consumption expenditure 2,1 0,8 2,3 4,9 2,7 2,0 4,4 3,1 2,8
Private consumption expenditure 0,6 -0,7 2,1 5,5 2,2 1,2 5,3 3,1 3,2
Government consumption expenditure 5,8 4,2 2,7 3,6 3,8 3,9 2,4 3,1 2,0
- individual consumption expenditure 8,2 4,3 3,9 3,9 3,5 4,1 1,9 2,3 3,6
- collective consumption expenditure 1,9 3,9 0,8 3,2 4,3 3,5 3,3 4,7 -0,6
2 Gross fixed capital formation -8,0 -3,4 -8,3 3,4 9,6 1,9 5,3 2,9 -1,7
Private gross fixed capital formation -8,7 -3,8 -9,9 3,6 10,1 2,2 4,7 2,9 -1,6
Government gross fixed capital formation -2,8 -0,9 2,8 2,5 6,4 -0,4 8,9 3,4 -2,5
3 Changes in inventories
4 Exports of goods and services 13,4 15,8 9,8 7,9 8,5 6,8 -1,4 3,0 5,2
5 Imports of goods and services -0,9 -1,3 -3,2 17,8 9,0 -3,5 1,6 3,9 1,9
6 Statistical discrepancy
7 Gross domestic product, at market prices (1+2+3+4-5+61 -0,1 0,3 2,3 6,8 5,1 2,1 3,1 2,7 3,4
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Main Aggregates
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
44,5 44,5 44,6 43,4 43,3 44,2 46,2 44,7 41,5 39,3 38,8 39,3 38,2 38,0 D11R
10,1 10,2 10,2 10,1 10,3 11,4 12,1 11,8 11,3 11,3 11,0 10,8 10,3 10,3 D12R
17,8 17,1 16,6 16,9 16,5 14,4 10,5 12,3 16,0 18,7 21,0 20,9 22,3 23,2 B2N/B3N
14,4 14,8 14,9 16,1 15,9 15,2 15,3 15,0 14,7 14,6 14,4 14,2 14,9 14,7 D2R
3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,9 3,4 3,5 3,3 3,2 3,3 2,7 2,5 2,3 D3K
16,4 16,5 16,7 16,5 16,7 17,8 19,3 19,8 19,9 19,2 18,1 17,6 16,7 16,2 K1R
DIB1*G
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B1*GMH
73,4 73,9 74,0 71,9 70,9 72,0 78,6 80,4 78,9 76,7 74,6 75,8 73,4 72,1 P3K
52,9 52,9 52,8 51,4 50,7 50,4 53,8 54,9 54,6 53,4 51,7 52,7 50,9 50,3 P3Y
20,6 21,0 21,3 20,4 20,2 21,6 24,8 25,4 24,3 23,4 22,8 23,2 22,4 21,7 P3J
13,1 13,6 13,8 13,3 13,3 14,2 16,1 16,2 15,3 14,6 14,5 14,8 14,1 13,7 P31K
7,5 7,4 7,5 7,2 6,9 7,4 8,8 9,2 9,0 8,8 8,3 8,4 8,4 8,1 P32K
25,4 25,0 25,6 26,9 29,5 28,6 24,4 19,9 16,4 15,5 16,3 17,0 18,0 18,6 P51
22,1 21,7 22,0 23,3 26,4 25,0 20,7 16,4 13,5 12,6 13,5 14,1 14,9 15,6 P51Y
3,4 3,3 3,6 3,6 3,1 3,6 3,7 3,5 2,8 2,9 2,7 2,9 3,1 2,9 P51J
P52
29,2 26,5 25,5 24,5 23,6 22,8 22,0 26,4 32,5 35,1 37,0 37,5 39,1 39,0 P6
28,3 25,1 25,1 24,9 25,6 24,4 22,9 25,4 27,6 29,2 29,1 30,0 30,9 30,1 P7
DEB1*G
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 B1*GMH
87,6 90,9 95,4 99,5 103,3
87,6 91,1 95,8 100,8 105,5
87,6 90,6 94,5 96,4 98,5
89,3 93,5 97,9 100,3 103,2
84,6 85,5 88,6 89,5 90,3
129,6 130,9 137,3 152,4 172,3
134,3 135,6 141,1 158,1 184,4
106,2 107,6 118,6 124,5 112,4
61,9 62,3 64,1 66,3 67,4
70,2 71,2 77,8 86,2 94,0
87,9 90,1 93,9 98,3 103,4
104,1 102,0 98,1 94,7 96,5
104,8 100,8 96,4 93,4 95,8
102,4 104,6 102,1 97,8 98,1
106,6 107,3 102,5 96,2 96,2
95,2 99,8 101,3 100,4 101,4
164,3 133,8 111,4 92,9 90,4
171,6 135,0 108,9 90,9 87,8
128,4 127,8 123,8 102,8 103,4
68,2 63,2 69,7 81,4 92,0
93,3 80,7 81,2 82,3 92,8
103,4 97,0 93,7 92,7 96,3
100,0 103,7 107,5 111,4 P3K
100,0 104,2 107,8 112,8 P3Y
100,0 102,5 106,7 108,3 P3J
100,0 102,9 105,1 106,9 P31K
100,0 101,8 109,4 110,6 P32K
100,0 108,4 121,4 130,9 P51
100,0 108,0 120,2 131,8 P51Y
100,0 110,5 127,0 126,5 P51J
P52
100,0 105,8 120,7 131,9 P6
100,0 106,4 118,4 128,5 P7
DEB1*G
100,0 104,0 110,6 116,1 B1*GMH
4,0 3,8 4,9 4,3 3,9 0,7 -2,0 -3,7 -3,5 1,9 3,6 3,7 3,7 3,7 P3K
3,8 4,0 5,1 5,3 4,6 -0,6 -3,8 -4,4 -3,1 2,6 4,4 4,2 3,5 4,6 P3Y
4,3 3,4 4,4 1,9 2,2 4,0 2,1 -2,4 -4,2 0,3 2,0 2,5 4,1 1,5 P3J
4,8 4,7 4,7 2,4 2,9 3,3 0,6 -4,5 -6,1 0,0 4,0 2,9 2,2 1,7 P31K
3,5 1,0 3,7 1,0 0,9 5,4 4,9 1,5 -0,9 0,9 -1,4 1,8 7,4 1,2 P32K
2,8 1,0 4,9 11,0 13,0 -4,6 -18,6 -16,7 -16,6 -2,7 10,6 8,4 11,9 7,8 P51
2,6 1,0 4,1 12,0 16,6 -6,9 -21,3 -19,3 -16,6 -3,4 13,9 8,0 11,3 9,6 P51Y
3,8 1,3 10,2 5,0 •9,7 14,2 -0,5 -3,1 -16,9 0,6 -3,3 10,5 15,0 -0,4 P51J
P52
0,7 0,7 2,9 3,5 1,6 1,2 -7,3 10,3 16,7 13,1 8,6 5,8 14,1 9,3 P6
6,2 1,5 9,2 10,9 9,0 -0,8 -13,5 0,6 1,3 12,8 7,8 6,4 11,3 8,5 P7
DEB1*G
3,1 2,5 4,2 4,7 5,1 0,0 -6,3 -3,3 -1,1 4,0 3,8 4,0 6,3 5,0 B1*GMH
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Main Aggregates
G ross dom estic product
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
price indices 1995 = 100
Expenditure approach
1 Final consumption expenditure 27,3 31,0 34,2 36,7 39,8 44,3 49,5 54,1 58,8 63,2
Private consumption expenditure 28,7 32,7 36,4 39,4 42,5 47,2 52,7 57,3 61,9 66,1
Government consumption expenditure 23,8 26,8 29,1 30,8 33,6 37,7 42,3 46,8 51,7 56,6
- individual consumption expenditure 22,8 25,8 27,9 29,4 32,2 36,1 40,5 45,0 49,9 55,3
- collective consumption expenditure 25,4 28,8 31,2 33,3 36,1 40,7 45,5 49,9 54,9 58,9
2 Gross fixed capital formation 30,0 33,0 36,6 39,2 43,0 48,8 53,9 57,9 63,2 67,9
Private gross fixed capital formation 30,1 33,2 36,8 39,5 43,4 49,2 54,2 58,3 63,6 68,3
Government gross fixed capital formation 28,7 31,8 35,4 37,4 40,4 46,3 51,5 55,4 61,0 65,1
3 Changes in inventories
4 Exports of goods and services 36,4 38,7 41,9 44,4 50,1 55,8 60,5 64,0 68,4 74,1
5 Imports of goods and services 35,6 37,3 41,3 45,9 52,0 62,2 69,0 72,0 77,1 80,5
6 Statistical discrepancy
7 Gross domestic product, at market prices (1+2+344-54-6) 28,4 32,2 35,3 38,0 41,4 45,4 50,4 54,9 59,5 64,6
changes in prices, percentages
Expenditure approach
1 Final consumption expenditure 13,5 10,3 7,5 8,3 11,4 11,6 9,3 8,6 7,6
Private consumption expenditure 14,0 11,3 8,2 8,0 11,1 11,7 8,7 8,0 6,9
Government consumption expenditure 13,0 8,5 5,7 9,1 12,3 12,1 10,7 10,6 9,5
- individual consumption expenditure 13,0 8,5 5,3 9,4 12,1 12,3 11,2 10,9 10,8
- collective consumption expenditure 13,3 8,5 6,6 8,6 12,6 11,9 9,7 9,9 7,4
2 Gross fixed capital formation 10,1 10,9 7,2 9,5 13,6 10,3 7,4 9,3 7,3
Private gross fixed capital formation 10,1 10,8 7,6 9,8 13,4 10,2 7,4 9,2 7,4
Government gross fixed capital formation 10,6 11,5 5,5 8,1 14,6 11,3 7,7 10,0 6,7
3 Changes in inventories
4 Exports of goods and services 6,3 8,2 6,1 12,8 11,4 8,3 5,8 6,8 8,4
5 Imports of goods and services 4,7 10,6 11,2 13,3 19,5 11,0 4,4 7,1 4,3
6 Statistical discrepancy
7 Gross domestic product, at market prices (1+2+3+4-5+6) 13,3 9,7 7,7 8,9 9,7 11,0 9,0 8,4 8,5
per capita
Gross domestic product at market prices, at current prices, FIM 22 517 25395 27 883 30632 35 529 40 855 46106 51538 57059 63660
Volume index 71,7 71,4 71,5 72,9 77,7 81,4 82,8 84,9 86,7 89,2
Percentage changes in volume index -0,4 0,1 2,0 6,5 4,8 1,7 2,6 2,1 2,9
Final consumption expenditure, at current prices, FIM 16 049 18 539 20554 22 531 25 544 29111 33027 37490 41 750 45958
Volume index 71,4 72,7 73,0 74,4 77,9 79,7 81,0 84,1 86,2 88,2
Private consumption expenditure, at current prices, FIM 12 048 13 772 15181 16712 18985 21491 24185 27527 30456 33411
Volume index 73,5 73,7 73,0 74,2 78,1 79,6 80,2 84,0 86,1 88,3
Government consumption expenditure, at current prices, FIM 4 001 4 767 5 373 5 818 6 559 7 621 8842 9 962 11294 12 548
Volume index 66,7 70,4 73,1 74,9 77,4 80,1 82,9 84,4 86,5 87,8
Individual consumption expenditure, at current prices, FIM 2 387 2 908 3282 3 579 4 056 4 691 5462 6153 6 938 7 922
Volume index 65,2 70,3 73,1 75,7 78,5 81,0 84,0 85,1 86,5 89,1
Collective consumption expenditure, at current prices, FIM 1 615 1 859 2 091 2 240 2 503 2 929 3380 3 809 4 356 4 625
Volume index 69,4 70,5 73,0 73,4 75,5 78,5 80,9 83,2 86,6 85,6
Mean population, 1000 persons 4711 4 726 4 739 4 753 4 765 4 780 4 800 4 827 4 856 4 882
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997____1998* Code
67,3 69,7 72,3 76,2 80,8
69,8 71,8 74,0 77,6 81,6
61,7 65,0 68,5 73,2 78,8
60,6 64,1 67,3 71,7 77,6
63,6 66,8 70,7 75,9 81,1
72,2 75,0 79,5 85,3 92,3
72,6 75,5 79,9 85,7 92,9
69,3 71,8 77,0 82,8 88,2
76,2 73,4 74,8 78,4 83,1
83,1 77,4 77,2 78,1 82,2
68,1 71,0 74,0 80,1 85,0
86,0 91,4 94,7 97,5 98,7
86,1 91,2 94,9 98,7 99,6
85,7 92,0 94,1 95,0 96,6
84,9 91,2 93,9 95,3 96,4
87,3 93,6 94,6 94,5 96,9
99,0 99,0 94,6 94,4 97,2
99,8 100,0 95,8 95,9 98,1
93,6 93,5 89,2 87,8 93,6
83,4 83,1 88,3 94,0 95,2
83,3 86,1 92,7 100,4 99,9
89,6 91,2 92,0 94,2 96,0
100,0 101,8 103,0 105,5 P3K
100,0 101,4 102,7 104,9 P3Y
100,0 102,6 103,7 106,9 P3J
100,0 102,6 103,6 106,9 P31K
100,0 102,8 104,0 106,9 P32K
100,0 100,0 102,4 105,9 P51
100,0 100,2 102,8 106,5 P51Y
100,0 99,0 100,6 102,8 P51J
P52
100,0 99,4 98,4 97,1 P6
100,0 100,4 100,9 97,8 P7
DEB1*G
100,0 99,8 101,8 104,8 B1*GMH
6,4 3,6 3,8 5,4 6,0
5,5 2,8 3,1 4,8 5,3
8,9 5,4 5,4 6,8 7,7
9,5 5,7 5,1 6,6 8,2
7,9 5,0 5,9 7,3 6,8
6,4 4,0 6,0 7,3 8,2
6,4 4,0 5,8 7,2 8,3
6,5 3,7 7,1 7,6 6,5
2,9 -3,7 1,8 4,9 6,0
3,3 -6,9 -0,2 1,2 5,2
5,5 4,3 4,2 8,1 6,1
6,4 6,3 3,6 3,0 1,2
5,5 5,9 4,1 3,9 0,9
8,8 7,3 2,3 0,9 1,7
9,4 7,4 3,0 1,5 1,2
7,7 7,2 1,1 -0,1 2,5
7,2 0,0 4 ,4 -0,2 3,0
7,5 0,2 4 ,2 0,1 2,3
6,2 -0,1 4 ,6 -1,6 6,5
0,4 -0,4 6,2 6,5 1,3
1,3 3,4 7,7 8,3 -0,5
5,4 1,8 0,9 2,3 2,0
1,4 1,8 1,3 2,4 P3K
0,4 1,4 1,3 2,1 P3Y
3,5 2,6 1,1 3,0 P3J
3,7 2,6 1,0 3,2 P31K
3,2 2,8 1,2 2,8 P32K
2,9 0,0 2,4 3,4 P51
1,9 0,2 2,6 3,6 P51Y
6,9 -1,0 1,6 2,2 P51J
P52
5,0 -0,6 -1,1 -1,3 P6
0,1 0,4 0,5 -3,0 P7
DEB1*G
4,1 -0,2 2,1 2,9 B1*GMH
68959 73470 79 586 89867 99911 104 901 99593 96 573 97 238 102 635 110 526 114 315 123 644 133 270 B1*GMH
91,6 93,6 97,3 101,6 106,4 106,0 98,8 95,0 93,4 96,7 100,0 103,7 109,9 115,1
2,7 2,2 3,9 4,4 4,8 -0,4 -6,8 -3,9 -1,6 3,5 3,4 3,7 6,0 4,8
50645 54 260 58 918 64 570 70826 75573 78278 77601 76759 78768 82427 86660 90701 96 030 P3K
91,3 94,5 98,8 102,7 106,3 106,6 103,9 99,4 95,5 96,9 100,0 103,3 106,8 110,4
36447 38831 41 995 46193 50671 52 866 53 540 53030 53127 54765 57190 60196 62 950 67 076 P3Y
91,3 94,6 99,2 104,2 108,5 107,4 102,7 97,7 94,2 96,2 100,0 103,8 107,1 111,8
14199 15428 16 923 18377 20155 22 707 24 738 24 571 23633 24002 25237 26464 27751 28954 P3J
91,3 94,1 97,9 99,5 101,4 105,0 106,5 103,4 98,6 98,5 100,0 102,2 106,0 107,3
9055 9 991 10 968 11 939 13244 14 897 16010 15665 14 853 14 958 16 065 16895 17385 18 205 P31K
93,0 97,1 101,4 103,6 106,2 109,2 109,3 103,8 97,0 96,6 100,0 102,6 104,5 106,0
5143 5437 5 955 6438 6 910 7 810 8 728 8 906 8780 9 044 9172 9 569 10366 10 749 P32K
88,2 88,8 91,8 92,4 92,9 97,5 101,7 102,7 101,3 101,8 100,0 101,5 108,7 109,7
4 902 4 918 4 932 4 946 4 964 4 986 5014 5 042 5066 5089 5108 5125 5140 5153
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Main Aggregates
National income and disposable national income
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
FIM 1 000 000, at current prices
1 Gross domestic product, at market prices 106077 120 019 132 138 145 593 169 295 195 287 221 310 248 773 277 080 310786
2 Balance of primary incomes from the rest of the world, net -1 362 -1 672 -2 266 -2 461 -2 512 -2 926 -4 447 -5 726 -6 390 -6 597
3 Gross national income (1+2) 104 715 118 347 129 872 143132 166 783 192 361 216863 243 047 270 690 304189
4 Consumption of fixed capital 16 000 18604 21 622 24 084 27154 31 930 36422 40 620 45602 50 599
5 Net national income (3-4) 88 715 99743 108 250 119 048 139 629 160 431 180441 202 427 225088 253 590
6 Current transfers from the rest of the world, net -128 -173 -200 -210 -302 -404 -497 -640 -798 -1 005
7 Disposable income, net (5+6) 88 587 99570 108 050 118 838 139 327 160 027 179944 201 787 224290 252 585
8 Disposable income, gross (4+7) 104 587 118174 129672 142 922 166 481 191 957 216 366 242407 269 892 303184
9 Saving 12 978 11955 10644 11 750 17 608 20 875 21 414 20 825 21 553 28217
10 Final consumption expenditure 75609 87 615 97 406 107 088 121 719 139152 158 530 180 962 202 737 224 368
11 Disposable income, net (9+10) 88 587 99570 108 050 118 838 139 327 160 027 179 944 201 787 224 290 252 585
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Gross domestic product, at market prices 373 569 373202 374 461 383194 409 122 430 063 439265 453 047 465470 481 384
2 Balance of primary incomes from the rest of the world, net -4 854 -5 306 -6 512 -6 592 -6194 -6438 -8792 -10403 -10669 -10 248
3 The terms of trade effect 1 643 2 931 1 255 -2 902 -3 649 -11 617 -14507 -12 981 -13774 -9728
4 Gross national income (1+2+3) 370 358 370827 369 204 373 700 399 279 412 008 415 966 429663 441 027 461 408
5 Consumption of fixed capital 53667 56545 59 067 61 213 63226 65500 67 892 70264 72 648 75055
6 Net national income (4-5) 316 691 314282 310 137 312 487 336 053 346 508 348 074 359 399 368379 386353
7 Current transfers from the rest of the world, net -457 -549 -575 -563 -745 -889 -983 -1 162 -1332 -1 561
8 Disposable income, net (6+7) 316 234 313733 309 562 311 924 335 308 345619 347 091 358237 367 047 384 792
9 Disposable income, gross (5+8) 369 901 370278 368 629 373 137 398 534 411119 414 983 428 501 439695 459 847
FIM 1 000 000, at 1995 prices
Final consumption expenditure 
volume indices 1995 = 100
277 275 283046 285171 291 639 305 961 314105 320 519 334 645 345 075 354 831
Gross national income at market prices 68,1 68,2 67,9 68,7 73,4 75,7 76,5 79,0 81,1 84,8
Net national income at market prices 71,7 71,1 70,2 70,7 76,1 78,4 78,8 81,3 83,4 87,5
Disposable income, net 71,7 71,1 70,2 70,7 76,0 78,4 78,7 81,2 83,2 87,2
per capita
Gross national income at market prices, at current prices, FIM 
Gross national income at market prices, volume index 
Gross national income at market prices, percentage changes
22 228 
73,8
25042
73,7
-0,2
27405
73,2
-0,7
30114
73,8
0,9
35002
78,7
6,6
40 243 
80,9 
2,9
45180
81,4
0,5
50352
83,6
2,7
55743
85,3
2,0
62 308 
88,8 
4,1
Net national income, at current prices, FIM 18 831 21 105 22 842 25047 29 303 33 563 37592 41 936 46 353 51 944
Mean population, 1000 persons 4711 4726 4 739 4 753 4 765 4 780 4 800 4 827 4 856 4 882
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
338 037 361 326 392 518 444 482 495 957 523034 499 357 486 923 492 609 522 309 564 566 585 865 635 532 686 742 B1*GMH
-6 301 -6 523 -6 919 -7173 -11496 -14192 -18855 -24189 -28082 -22 758 -20 632 -16 900 -12 700 -15409 B5N
331 736 354 803 385 599 437 309 484461 508 842 480 502 462 734 464 527 499551 543 934 568 965 622 832 671 333 B5*G
55412 59728 65533 73 246 83056 92 902 96208 96178 98111 100 309 102 137 103 065 106 286 110 936 K1K
276 324 295 075 320 066 364 063 401 405 415 940 384 294 366 556 366 416 399242 441 797 465900 516 546 560397 B5*N
-1 096 -1 938 -2104 -2 068 -3210 -3636 -3 898 -3 512 -2 451 -2419 -752 -3 782 -3 608 -5420 B6UN
275 228 293 137 317 962 361 995 398 195 412 304 380 396 363 044 363 965 396 823 441 045 462118 512 938 554 977 B6N
330 640 352 865 383 495 435 241 481 251 505 206 476 604 459 222 462076 497 132 543182 565183 619 224 665 913 B6G
26964 26287 27 378 42633 46616 35499 -12 089 -28222 -24 898 -4 025 20 009 17 987 46733 60132 B8N
248 264 266 850 290 584 319 362 351 579 376 805 392 485 391 266 388 863 400 848 421 036 444131 466 205 494 845 P3K
275 228 293137 317 962 361 995 398195 412 304 380396 363 044 363 965 396 823 441 045 462118 512 938 554 977 B6N
496 326 508 687 530133 555231 583768 583 954 547 419 529 235 523157 543846 564 566 587 202 624 147 655 594 B1*GMH
-9 200 -9191 -9 344 -9135 -13705 -15 888 -20 250 -25 551 -28965 -23125 -20632 -16661 -12 341 -14 596 B5N
-10496 -6 485 -4 201 454 1 503 221 4  692 -6 876 -10005 -8187 0 -1 874 -5 644 -1 871 B11VV
476 630 493 011 516 588 546 550 571 566 568 287 522 477 496 808 484 187 512 534 543 934 568 667 606 162 639127 B5*G
77709 80 548 83 607 87 097 91 283 95650 98898 100 823 101 734 101 868 102 137 102 813 103 218 104 446 K1K
398 921 412 463 432 981 459 453 480283 472 637 423 579 395 985 382 453 410666 441 797 465 854 502 944 534 681 B5*N
-1 601 -2 731 -2 841 -2 634 -3 827 4 0 7 0 4 1 8 6 -3 710 -2 528 -2458 -752 -3729 -3 506 -5135 B6UN
397 320 409 732 430140 456819 476456 468 567 419 393 392 275 379 925 408208 441 045 462 125 499 438 529 546 B6N
475 029 490 280 513 747 543 916 567 739 564 217 518 291 493 098 481 659 510076 543182 564 938 602 656 633 992 B6G
368 919 382 907 401 719 418 842 435104 438190 429 281 413 226 398 827 406299 421 036 436 462 452 448 469 102 P3K
87,6 90,6 95,0 100,5 105,1 104,5 96,1 91,3 89,0 94,2 100,0 104,5 111,4 117,5 B5*G
90,3 93,4 98,0 104,0 108,7 107,0 95,9 89,6 86,6 93,0 100,0 105,4 113,8 121,0 B5*N
90,1 92,9 97,5 103,6 108,0 106,2 95,1 88,9 86,1 92,6 100,0 104,8 113,2 120,1 B6N
67 674 72144 78183 88417 97 595 102054 95832 91776 91695 98163 106 487 111018 121 174 130 280 B5*G
91,3 94,1 98,4 103,8 108,1 107,0 97,9 92,5 89,8 94,6 100,0 104,2 110,7 116,5
2,9 3,1 4,5 5,5 4,2 -1,0 -8,6 -5,4 -3,0 5,4 5,7 4,2 6,3 5,2
56370 59999 64 896 73608 80 863 83422 76644 72 701 72 328 78452 86491 90 907 100495 108 752 B5*N
4 902 4 918 4 932 4 946 4964 4 986 5014 5042 5066 5 089 5108 5125 5140 5153
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Industry Approach
Note to Part 2.
Industry 6301 Railway development Is included in industry 60 Land 
transport in 1975 - 1989 and in industry Supporting and auxiliary 
transport activities in 1990 - 1998.
Note to tables 2.1.1. - 2.1.4.
Industry 67 Activities auxiliary to financial intermediation and 
insurance is included in industry 65 Financial intermediation in 1975 - 
1979.
Note to Table 2.2. Production and generation of 
income by industry:
The classification is based on the Finnish System of National 
Accounts (SKT95), a version of SIC-95 and Nace Rev. 1 (industrial 
classification) used by the national accounts.
Within an industry, production is divided by producer type in such 
industries where there are several producer types. If there is no 
division, the production in the whole industry is market 
production. Producer types are divided as follows:
MARKET PRODUCTION 
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES 
OTHER ACTIVITIES
Government activities consist Central government, Local government 
and Social security funds. Other activities include Non-profit activities 
and Household service activities.
For additional information:
Data are available from the national accounts unit at a more accurate 
level than that pre-sented in this publication. For more details, please 
contact Statistics Finland.
Note to Table 2.3. Gross fixed capital formation by 
industry:
There are investments in dwellings only in industry 7021 Letting and 
operation of dwellings and cultivated assets in industries 010,014 
Agriculture and O, P Other community, social and personal services.
Note to Table 2.4. Employment, total hours worked 
and changes in labour productivity by industry:
The classification is based on the Finnish System of National 
Accounts (SKT95), a version of SIC-95 and Nace Rev. 1 (industrial 
classification) used by the national accounts.
Within an industry, production is divided by producer type in such 
industries where there are several producer types, if there is no 
division, the production in the whole industry is market 
production. Producer types are divided as follows:
MARKET PRODUCTION 
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES 
OTHER ACTIVITIES
Government activities consist Central government, Local government 
and Social security funds. Other activities include Non-profit activities 
and Household service activities.
Labour productivity is calculated by dividing an industry’s gross value 
added at constant prices by hours worked.
Labour productivity is calculated only for market production. The 
productivity of non-market production cannot be calculated as output 
is calculated by means of inputs.
This table does not include the industry 7021 Letting and operation of 
dwellings as there are no employed persons In this industry.
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2.1.1 V alue  added o f industries - at current prices
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Value added gross (at basic prices), FIM 1 000 000, at current prices
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing 10184 10 726 11481 11 725 13694 16586 17111 19 331
010,014 Agriculture 5234 5 862 5 962 6 240 6 693 8 021 7 938 9 839
02 Forestry, logging and related service activities 4683 4 552 5165 5 024 6496 8 015 8 572 8 837
015,05 Hunting and fishing 267 312 354 461 505 550 601 655
C Mining and quarrying 404 502 554 608 864 989 929 1 078
D Manufacturing 25404 28739 30 556 34843 42 082 48 988 53525 58253
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco 3241 3 723 4 399 4 386 4 505 5155 6082 6 855
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products 2 355 2 702 2 772 2 928 3 507 4154 4692 4 702
DD Manufacture of wood and wood products 1081 1 615 2 095 2 410 3 320 4 383 3489 3 048
DE Manufacture of pulp, paper and paper products,publishing and printing 5081 4 901 5 396 7 029 9200 10759 11 846 11 804
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 3 509 3 045 3 382 4 694 6 468 7 560 8113 7 632
22 Publishing and printing 1 572 1 856 2 014 2 335 2 732 3199 3733 4172
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel 330 522 833 1 198 2 042 1 667 1 879 1 736
DG Manufacture of chemicals and chemical products 1 522 1 526 1 589 1 881 2 019 2 642 3015 3129
DH Manufacture of rubber and plastic products 783 872 956 1 103 1 231 1432 1 566 1 660
Dl Manufacture of other non-metallic mineral products 1 100 1 249 1 361 1 352 1 728 2 020 2 202 2 740
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products 2493 2 633 2 694 3 288 4 091 4 540 4419 5437
27 Manufacture of basic metals 1 217 1 132 1 248 1 765 2 271 2 313 1 890 2196
28 Manufacture of fabricated metal products 1 276 1 501 1 446 1 523 1 820 2 227 2 529 3 241
DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 3107 3 565 3618 3 998 4 442 5 312 6117 7 222
DL Manufacture of electrical and optical equipment 1 575 1 919 1 981 1 994 2 340 2 759 3 537 4 204
DM Manufacture of transport equipment 1 814 2 482 1 741 2 009 2199 2 387 2687 3 563
DN Manufacturing n.e.c. and recycling 922 1 030 1 121 1 267 1 458 1 778 1 994 2153
E Electricity, gas and water supply 2781 2 978 3 862 4 313 5 020 5062 6853 7 216
F Construction 9478 9157 9 501 9 551 10 521 11860 13428 15311
4501,4509 Building of complete constructions or parts thereof and construction services 6 905 6 452 6 807 6 895 7 707 8684 9 952 11 601
4502 Civil engineering 2 573 2 705 2 694 2 656 2 814 3176 3476 3 710
G Trade; repair of motor vehicles and household goods 11350 12 879 13549 14822 17341 20522 23292 26302
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations 1699 1 965 2 037 2 219 2 523 2 921 3328 3 933
51 Wholesale trade and commission trade 5373 5 950 6 350 6 971 8 385 10131 11 642 13105
52 Retail trade; repair of household goods 4 278 4964 5162 5632 6433 7 470 8322 9 264
H Hotels and restaurants 1533 1728 1846 2 095 2 450 2 820 3238 3 679
I Transport, storage and communication 7716 9 602 10757 11982 14121 15675 17796 19 336
IA Transport and storage 6 247 7 396 8 237 9114 10932 12194 13858 14 718
60 Land transport 3613 4 276 4 714 4 957 5 968 6749 7 560 8 022
61 Water transport 789 940 1 061 1 430 1 785 1763 1981 1 930
62 Air transport 283 333 404 483 559 636 777 896
63 Supporting and auxiliary transport activities 1 562 1 847 2 058 2 244 2 620 3046 3 540 3 870
IB Post and telecommunications 1469 2 206 2 520 2 868 3189 3481 3 938 4618
J Financial intermediation and insurance 2 837 3426 3 864 4149 4 697 5 959 6 756 7 541
65 Financial intermediation 2437 2 866 3 242 3 458 3 830 4 947 5 822 6196
66 Insurance 400 560 622 691 867 976 893 1 309
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance - - - 36 41 36
K Real estate and business activities 10585 11898 13144 14 502 16 357 18584 22 035 25712
KA Real estate activities 8182 9 065 10067 11049 12217 13388 15999 18 535
7021 Letting and operation of dwellings 6128 6 826 7 552 8 308 9162 9829 11856 13 894
701,7022,703 Other real estate activities 2054 2 239 2 515 2 741 3 055 3559 4143 4 641
KB Business activities 2403 2 833 3 077 3 453 4140 5196 6036 7177
L Administration, compulsory social security 4 331 5 215 5 797 6 236 7 083 8062 9602 11024
M Education 4 381 5147 5 685 6 075 6 862 7769 8882 10148
N Health and social work 5181 6 363 7179 7 958 9 222 10 673 12496 14463
851,852 Human health and veterinary activities 3 601 4 356 4 860 5 302 6077 6954 8126 9417
853 Social work activities 1 580 2 007 2 319 2 656 3145 3719 4 370 5 046
O, P Other community, social and personal services 2420 2 962 3410 3 866 4 481 5172 6019 6 823
991 Financial intermediation services indirectly measured (undivided FISIM) -2 350 -2 729 -3020 -3 281 -3 639 -4682 -5337 -5 606
Production total 96235 108 593 118165 129 444 151156 174 039 196625 220 611
primary production (A + B) 10184 10 726 11481 11 725 13694 16586 17111 19331
secondary production (C + D + E + F) 38067 41376 44473 49315 58487 66899 74735 81 858
services (other Industries) 47 984 56 491 62 211 68404 78 975 90 554 104 779 119422
Market prod, and financial intermediation services indirectly measured, total 80433 89 496 96807 106191 124 628 143 564 160 921 179 590
Non-market production, total 15802 19 097 21358 23 253 26 528 30475 35704 41021
government activities 13976 16 964 19014 20806 23710 27220 31934 36754
other activities 1 826 2133 2 344 2 447 2 818 3255 3770 4 267
Production total 96235 108 593 118165 129 444 151156 174039 196625 220 611
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
20 824 23205 23 958 23 520 22 029 24116 27 976 30120 25065 21 683 22563 25590 23 642 22061 23480 22732
11 551 12469 12624' 13 350 10979 11 406 14282 16166 14 228 11 234 12244 13176 9 717 8 982 8 801 7191
8 614 9 983 10603 9457 10 326 11 871 12 896 13162 10037 9 539 9 374 11 467 13 044 12 280 13 965 14789
659 753 731 713 724 839 798 792 800 910 945 947 881 799 714 752
1160 1 260 1 348 1 263 1 314 1620 2 090 1794 1 751 1 644 1 561 1 824 1 798 1 683 1 717 1585
63930 71 342 75 761 77 600 85653 94 813 104 393 105 271 87815 89829 99596 110 932 127 322 123 751 136 736 151 501
7 521 8 264 8 783 10122 9 723 10477 10873 11 438 12180 12217 12 807 12170 12181 12 074 11 695 11 888
4498 4 810 5181 5006 5133 4 848 4 767 4 234 3 374 3172 3139 3 382 3 398 3 349 3 533 3 698
4144 4 545 3 910 3 993 4 763 5 280 6179 6 654 4 364 4 757 5 901 7 313 6 706 5 579 7755 7 580
13052 16 595 16 987 17 096 19015 23046 23938 22 249 18 576 20068 23311 26 223 33 522 28586 30056 33858
8 223 11 166 11 027 10601 11 901 15339 15589 13 735 10647 12781 16189 18737 25164 19986 20 989 24 381
4 829 5 429 5 960 6 495 7114 7 707 8 349 8 514 7 929 7 287 7122 7 486 8 358 8 600 9 067 9477
1 985 1 839 2 232 2168 1 779 959 1 596 2 031 2 560 1 169 1645 2 221 1 456 1 453 1 652 2 274
3 657 4 269 4 359 4 915 5 282 6 024 6743 6 655 5 747 6 475 6 802 7 965 8 261 7 855 8 742 9418
1 844 1 849 2 001 2 221 2414 2 634 2 982 3 328 2 700 2 817 3 044 3 311 3 566 3 979 4 478 4911
3 228 3 089 3 078 3 203 3 804 4400 5180 4 990 3 917 3 241 3126 3 378 3 508 3 560 4064 4 590
6 307 6 777 6 980 7 287 8 079 9 737 11 997 10 987 9 372 10 039 11 094 12496 14 092 13699 15608 16088
2 623 3117 3027 3191 3417 4 360 5451 4 426 3 909 4 799 5 963 6 588 7 676 6 471 6 763 6 721
3684 3660 3 953 4 096 4 662 5 377 6 546 6 561 5463 5 240 5131 5 908 6416 7 228 8 845 9367
7150 8 002 8 901 7 928 9 714 11 230 12 341 13 639 10644 10081 11357 12471 15119 17158 16747 17383
4 660 5 084 5 974 7141 8077 8 441 8 956 10 077 7140 8 738 10554 12 574 16935 18351 23301 30553
3 660 3 882 4 807 3 879 4 963 4 404 5121 5 304 4 247 4 391 4 221 4 649 5467 5 002 5762 5704
2 224 2 337 2 568 2 641 2 907 3 333 3720 3 685 2 994 2 664 2 595 2 779 3111 3106 3 343 3 556
7 924 7 922 8 286 9 580 10221 10156 9 378 9 639 10193 11 210 11147 12156 12895 13 494 13291 13 885
17903 19 478 19609 21 248 23049 27 647 35277 36130 30666 23 064 18682 18 676 20 508 22 851 25 723 29834
14059 15333 15130 16 248 17 987 22 222 29 055 29608 24498 17 648 13757 13732 15137 17205 19 800 23530
3 844 4145 4 479 5000 5062 5 425 6 222 6 522 6168 5416 4925 4944 5 371 5 646 5 923 6 304
29025 32 023 35455 36 853 41151 45735 50 767 51964 47096 42888 43045 46956 49895 53005 60055 63278
4 234 4 767 5 310 5609 6 374 7 354 8 379 8 380 6416 5 586 5 578 6 255 7175 7 954 9162 10 344
14 582 16128 18000 18287 20214 22365 24 777 25712 23484 21 268 22 532 25127 25058 26336 31 284 31 966
10209 11 128 12145 12 957 14 563 16016 17611 17 872 17196 16034 14 935 15574 17 662 18715 19609 20968
4159 4640 5251 5 720 6 377 7 269 7 908 8 525 7 956 7177 6671 6974 7736 7 803 8102 9 063
21748 24 396 26738 28806 30997 34 279 37 892 41394 41528 41 854 42 870 45377 48098 50914 55 311 60492
16361 18420 20144 21 863 23172 25615 28 695 31 394 31 178 31 235 32499 35 020 37 050 38 512 41 476 44481
9 230 10285 11411 12291 13038 14 319 16 343 17 974 17456 17244 17 001 17 740 18 938 19 592 20 719 22 220
1 881 2 228 2177 2 444 2134 2 356 2404 2 415 2 541 2 555 3458 3 332 3156 3181 3 678 4161
962 1 076 1 187 1 367 1618 1 879 2 032 2123 2154 1 918 2 212 2 863 3 005 3149 3 501 3 844
4 288 4 831 5369 5 761 6 382 7 061 7 916 8 882 9027 9 518 9 828 11085 11 951 12 590 13 578 14 256
5 387 5 976 6 594 6 943 7 825 8 664 9197 10000 10 350 10619 10 371 10357 11 048 12402 13 835 16011
8197 9 355 10812 12 451 14188 15496 17477 21 736 19232 14857 18819 17952 18788 21304 20198 24078
6 970 8131 9155 10 532 12 054 13407 15730 18 927 16319 12122 15208 15427 15097 15550 17 222 17 837
1 162 1 148 1452 1 585 1 903 1790 1 192 2 473 2467 2462 3152 1 837 3205 5107 2 051 4 900
65 76 205 334 231 299 555 336 446 273 459 688 486 647 925 1 341
29023 32 759 35 517 39865 42 910 48777 54 995 59747 64277 66254 70 069 74 030 79034 85012 93 498 101 971
20 770 23083 24 725 27 442 28671 32 025 35375 38213 43 857 46977 50270 51 861 54158 57 233 62 604 67 097
15448 17147 18211 20 260 20592 22097 23723 25891 31646 36251 40 587 42176 43 805 46634 51 353 54 686
5 322 5 936 6 514 7182 8 079 9 928 11 652 12 322 12211 10 726 9683 9 685 10353 10599 11 251 12411
8 253 9 676 10792 12423 14239 16752 19620 21 534 20420 19277 19799 22169 24876 27 779 30894 34874
12651 13831 15295 16380 17 891 19957 21950 24185 27160 26982 25273 25798 26898 28324 29336 30 225
11621 12 678 14 258 15751 17331 19230 21201 23223 24910 25095 24938 25235 26630 27678 28294 29870
16613 19 694 22 677 24840 27146 29 491 33128 37954 41 796 41990 39879 39811 42 276 44706 45666 47361
10749 12650 14 505 15738 17128 18417 20520 23 577 25948 25946 24 907 24766 25 879 27210 27476 28390
5 864 7044 8172 9102 10018 11074 12 608 14 377 15848 16044 14 972 15045 16397 17496 18190 18 971
7 769 8 714 9 868 10 975 12 270 13498 15390 17 445 18032 18 354 17634 18319 19 278 20488 21 315 22 577
-6411 -7 440 -8 023 -8 989 -10 576 -12180 -14 873 -17 000 -15329 -10513 -14205 -14396 -14142 -13 347 -14 858 -15 965
246136 273857 296810 315 863 341 951 379 904 424 949 452 127 432 148 422 368 428 542 455 234 490 656 509 727 547864 592487
20824 23205 23958 23520 22029 24116 27976 30120 25065 21 683 22 563 25590 23642 22 061 23480 22732
90 917 100 002 105 004 109 691 120 237 134 236 151 138 152 834 130425 125 747 130 986 143 588 162 523 161 779 177467 196 805
134 395 150 650 167 848 182 652 199 685 221 552 245 835 269173 276 658 274 938 274 993 286 056 304 491 325 887 346 917 372 950
199124 220 955 237042 250 929 270 758 301 381 338 010 354 669 325092 314 998 325 785 351 056 380 582 394 417 429288 469218
47 012 52 902 59768 64934 71 193 78523 86939 97458 107056 107 370 102 757 104178 110074 115310 118 576 123269
42185 47498 53 706 58316 64 070 70421 78072 87 569 96640 96732 92107 93310 98 433 103 067 105431 109 338
4 827 5404 6 062 6618 7123 8102 8 867 9 889 10416 10638 10650 10 868 11 641 12 243 13145 13 931
246136 273 857 296 810 315 863 341 951 379 904 424 949 452127 432 148 422 368 428 542 455 234 490656 509 727 547 864 592 487
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2.1.2 Value added of industries as a proportion of the gross domestic product (at basic prices)
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Percentages of gross domestic product valued by current prices 
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing 10,6 9,9 9,7 9,1 9,1 9,5 8,7 8,8
010,014 Agriculture 5,4 5,4 5,0 4,8 4,4 4,6 4,0 4,5
02 Forestry, logging and related service activities 4,9 4,2 4,4 3,9 4,3 4,6 4,4 4,0
015,05 Hunting and fishing 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
C Mining and quarrying 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5
D Manufacturing 26,4 26,5 25,9 26,9 27,8 28,1 27,2 26,4
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco 3,4 3,4 3,7 3,4 3,0 3,0 3,1 3,1
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1
DD Manufacture of wood and wood products 1,1 1,5 1,8 1,9 2,2 2,5 1,8 1,4
DE Manufacture of pulp, paper and paper products,publishing and printing 5,3 4,5 4,6 5,4 6,1 6,2 6,0 5,4
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 3,6 2,8 2,9 3,6 4,3 4,3 4,1 3,5
22 Publishing and printing 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel 0,3 0,5 0,7 0,9 1,4 1,0 1,0 0,8
DG Manufacture of chemicals and chemical products 1,6 1,4 1,3 1,5 1,3 1,5 1,5 1,4
DH Manufacture of rubber and plastic products 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Dl Manufacture of other non-metallic mineral products 1,1 1,2 1,2 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products 2,6 2,4 2,3 2,5 2,7 2,6 2,2 2,5
27 Manufacture of basic metals 1,3 1,0 1,1 1,4 1,5 1,3 1,0 1,0
28 Manufacture of fabricated metal products 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5
DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 3,2 3,3 3,1 3,1 2,9 3,1 3,1 3,3
DL Manufacture of electrical and optical equipment 1,6 1,8 1,7 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9
DM Manufacture of transport equipment 1,9 2,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,6
DN Manufacturing n.e.c. and recycling 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
E Electricity, gas and water supply 2,9 2,7 3,3 3,3 3,3 2,9 3,5 3,3
F Construction 9,8 8,4 8,0 7,4 7,0 6,8 6,8 6,9
4501,4509 Building of complete constructions or parts thereof and construction services 7,2 5,9 5,8 5,3 5,1 5,0 5,1 5,3
4502 Civil engineering 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7
G Trade; repair of motor vehicles and household goods 11,8 11,9 11,5 11,5 11,5 11,8 11,8 11,9
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8
51 Wholesale trade and commission trade 5,6 5,5 5,4 5,4 5,5 5,8 5,9 5,9
52 Retail trade; repair of household goods 4,4 4,6 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2
H Hotels and restaurants 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
I Transport, storage and communication 8,0 8,8 9,1 9,3 9,3 9,0 9,1 8,8
IA Transport and storage 6,5 6,8 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 6,7
60 Land transport 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 3,6
61 Water transport 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 0,9
62 Air transport 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
63 Supporting and auxiliary transport activities 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
IB Post and telecommunications 1,5 2,0 2,1 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1
J Financial intermediation and insurance 2,9 3,2 3,3 3,2 3,1 3,4 3,4 3,4
65 Financial intermediation 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 2,8 3,0 2,8
66 Insurance 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance 0,0 0,0 0,0
K Real estate and business activities 11,0 11,0 11,1 11,2 10,8 10,7 11,2 11,7
KA Real estate activities 8,5 8,3 8,5 8,5 8,1 7,7 8,1 8,4
7021 Letting and operation of dwellings 6,4 6,3 6,4 6,4 6,1 5,6 6,0 6,3
701,7022,703 Other real estate activities 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1
KB Business activities 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 3,0 3,1 3,3
L Administration, compulsory social security 4,5 4,8 4,9 4,8 4,7 4,6 4,9 5,0
M Education 4,6 4,7 4,8 4,7 4,5 4,5 4,5 4,6
N Health and social work 5,4 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,4 6,6
851,852 Human health and veterinary activities 3,7 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3
853 Social work activities 1,6 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3
O, P Other community, social and personal services 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1
991 Financial intermediation services indirectly measured (undivided FISIM) -2,4 -2,5 -2,6 -2,5 -2,4 -2,7 -2,7 -2,5
Production total 100 100 100 100 100 100 100 100
primary production (A + B) 10,6 9,9 9,7 9,1 9,1 9,5 8,7 8,8
secondary production (C + D + E + F) 39,6 38,1 37,6 38,1 38,7 38,4 38,0 37,1
sendees (other industries) 49,9 52,0 52,6 52,8 52,2 52,0 53,3 54,1
Market prod, and financial intermediation services indirectly measured, total 83,6 82,4 81,9 82,0 82,4 82,5 81,8 81,4
Non-market production, total 16,4 17,6 18,1 18,0 17,6 17,5 18,2 18,6
government activities 14,5 15,6 16,1 16,1 15,7 15,6 16,2 16,7
other activities 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Production total 100 100 100 100 100 100 100 100
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
8,5 8,5 8,1 7,4 6,4 6,3 6,6 6,7 5,8 5,1 5,3 5,6 4,8 4,3 4,3 3,8
4,7 4,6 4,3 4,2 3,2 3,0 3,4 3,6 3,3 2,7 2,9 2,9 2,0 1,8 1,6 1,2
3,5 3,6 3,6 3,0 3,0 3,1 3,0 2,9 2,3 2,3 2,2 2,5 2,7 2,4 2,5 2,5
0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
26,0 26,1 25,5 24,6 25,0 25,0 24,6 23,3 20,3 21,3 23,2 24,4 25,9 24,3 25,0 25,6
3,1 3,0 3,0 3,2 2,8 2,8 2,6 2,5 2,8 2,9 3,0 2,7 2,5 2,4 2,1 2,0
1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6
1,7 1,7 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,0 1,1 1,4 1,6 1,4 1,1 1,4 1,3
5,3 6,1 5,7 5,4 5,6 6,1 5,6 4,9 4,3 4,8 5,4 5,8 6,8 5,6 5,5 5,7
3,3 4,1 3,7 3,4 3,5 4,0 3,7 3,0 2,5 3,0 3,8 4,1 5,1 3,9 3,8 4,1
2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6
0,8 0,7 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4
1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
1,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
2,6 2,5 2,4 2,3 2,4 2,6 2,8 2,4 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 2,7 2,8 2,7
1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,0 0,9 1,1 1,4 1,4 1,6 1,3 1,2 1,1
1,5 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,6
2,9 2,9 3,0 2,5 2,8 3,0 2,9 3,0 2,5 2,4 2,7 2,7 3,1 3,4 3,1 2,9
1,9 1,9 2,0 2,3 2,4 2,2 2,1 2,2 1,7 2,1 2,5 2,8 3,5 3,6 4,3 5,2
1,5 1,4 1,6 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0
0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
3,2 2,9 2,8 3,0 3,0 2,7 2,2 2,1 2,4 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3
7,3 7,1 6,6 6,7 6,7 7,3 8,3 8,0 7,1 5,5 4,4 4,1 4,2 4,5 4,7 5,0
5,7 5,6 5,1 5,1 5,3 5,8 6,8 6,5 5,7 4,2 3,2 3,0 3,1 3,4 3,6 4,0
1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
11,8 11,7 11,9 11,7 12,0 12,0 11,9 11,5 10,9 10,2 10,0 10,3 10,2 10,4 11,0 10,7
1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9 1,5 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7
5,9 5,9 6,1 5,8 5,9 5,9 5,8 5,7 5,4 5,0 5,3 5,5 5,1 5,2 5,7 5,4
4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8 3,5 3,4 3,6 3,7 3,6 3,5
1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5
8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,0 8,9 9,2 9,6 9,9 10,0 10,0 9,8 10,0 10,1 10,2
6,6 6,7 6,8 6,9 6,8 6,7 6,8 6,9 7,2 7,4 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 7,5
3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8
0,8 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4
2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,7
3,3 3,4 3,6 3,9 4,1 4,1 4,1 4,8 4,5 3,5 4,4 3,9 3,8 4,2 3,7 4,1
2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,5 3,7 4,2 3,8 2,9 3,5 3,4 3,1 3,1 3,1 3,0
0,5 0,4. 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,4 0,7 1,0 0,4 0,8
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
11,8 12,0 12,0 12,6 12,5 12,8 12,9 13,2 14,9 15,7 16,4 16,3 16,1 16,7 17,1 17,2
8,4 8,4 8,3 8,7 8,4 8,4 8,3 8,5 10,1 11,1 11,7 11,4 11,0 11,2 11,4 11,3
6,3 6,3 6,1 6,4 6,0 5,8 5,6 5,7 7,3 8,6 9,5 9,3 8,9 9,1 9,4 9,2
2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
3,4 3,5 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 4,7 4,6 4,6 4,9 5,1 5,4 5,6 5,9
5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,2 5,3 6,3 6,4 5,9 5,7 5,5 5,6 5,4 5,1
4,7 4,6 4,8 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,8 5,9 5,8 5,5 5,4 5,4 5,2 5,0
6,7 7,2 7,6 7,9 7,9 7,8 7,8 8,4 9,7 9,9 9,3 8,7 8,6 8,8 8,3 8,0
4,4 4,6 4,9 5,0 5,0 4,8 4,8 5,2 6,0 6,1 5,8 5,4 5,3 5,3 5,0 4,8
2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,7 3,8 3,5 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2
3,2 3,2 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,3 4,1 4,0 3,9 4,0 3,9 3,8
■2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -3,1 -3,2 -3,5 -3,8 -3,5 -2,5 -3,3 -3,2 -2,9 -2,6 -2,7 -2,7
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8,5 8,5 8,1 7,4 6,4 6,3 6,6 6,7 5,8 5,1 5,3 5,6 4,8 4,3 4,3 3,8
36,9 36,5 35,4 34,7 35,2 35,3 35,6 33,8 30,2 29,8 30,6 31,5 33,1 31,7 32,4 33,2
54,6 55,0 56,6 57,8 58,4 58,3 57,9 59,5 64,0 65,1 64,2 62,8 62,1 63,9 63,3 62,9
80,9 80,7 79,9 79,4 79,2 79,3 79,5 78,4 75,2 74,6 76,0 77,1 77,6 77,4 78,4 79,2
19,1 19,3 20,1 20,6 20,8 20,7 20,5 21,6 24,8 25,4 24,0 22,9 22,4 22,6 21,6 20,8
17,1 17,3 18,1 18,5 18,7 18,5 18,4 19,4 22,4 22,9 21,5 20,5 20,1 20,2 19,2 18,5
2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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2.1.3 V alu e  added  o f industries - at 1995 prices
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Value added gross (at basic prices), FIM 1 000000, at 1995prices 
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing 20274 20 574 20938 20768 23267 24901 23107 23102
010,014 Agriculture 10261 10 946 10 589 10113 10096 10937 10128 10 954
02 Forestry, logging and related service activities 9 506 9 094 9 761 9 898 12349 13081 12 099 11 243
015 ,05 Hunting and fishing 507 534 588 757 822 883 880 905
C Mining and quarrying 591 610 660 703 775 867 884 1 021
D Manufacturing 66581 66 995 66109 69084 76894 83182 86394 86865
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco 8 581 8 210 8121 8423 8915 9 289 9796 9 716
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products 6220 6 218 5 932 5 971 6 629 7 084 7 299 7113
DD Manufacture of wood and wood products 3 581 4 041 4 256 4 708 5 623 6 094 5 519 5 209
DE Manufacture of pulp, paper and paper products,publishing and printing 15349 15 947 15 869 17484 19559 20 848 21 551 20784
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 10304 10 950 10 937 12279 13956 14 925 15227 14 258
22 Publishing and printing 5 045 4 997 4 932 5 205 5603 5 923 6 324 6 526
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel 653 775 861 847 937 877 827 831
DG Manufacture of chemicals and chemical products 3 544 3 512 3 438 3742 4 233 4 939 5151 5008
DH Manufacture of rubber and plastic products 1653 1 707 1 725 1 979 2212 2 224 2 261 2 303
Dl Manufacture of other non-metalllc mineral products 3024 2 814 2 834 2 775 3171 3 399 3458 3 805
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products 4 905 4 863 5 342 5726 6 496 7 088 7 309 7 861
27 Manufacture of basic metals 2687 2 602 2 971 3306 3720 3 914 3 855 3 956
28 Manufacture of fabricated metal products 2218 2 261 2 371 2 420 2 776 3174 3454 3 905
DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 7 520 7 541 7 660 7 610 8433 9 564 10861 10 973
DL Manufacture of electrical and optical equipment 3534 3163 3 070 3064 3 348 3 788 3 996 4150
DM Manufacture of transport equipment 5618 6 000 4 770 4 355 4601 5 055 5 362 6 082
DN Manufacturing n.e.c. and recycling 2399 2 204 2 231 2 400 2 737 2 933 3 004 3 030
E Electricity, gas and water supply 6898 6 734 7 204 7618 7983 8 328 8679 8445
F Construction 28665 26206 26118 25571 25569 27165 26828 28088
4501,4509 Building of complete constructions or parts thereof and construction services 19445 17 542 18150 17981 18106 19590 19244 20 511
4502 Civil engineering 9220 8 664 7 968 7 590 7463 7 575 7 584 7 577
G Trade; repair of motor vehicles and household goods 39869 39883 37084 37 736 40579 42 056 41843 43978
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations 5611 5 638 5136 5208 5 501 5 638 5 814 6 320
51 Wholesale trade and commission trade 19970 19 751 18754 19119 20897 21 863 21339 22 568
52 Retail trade; repair of household goods 14288 14494 13194 13409 14181 14 555 14690 15090
H Hotels and restaurants 5801 5 777 5 490 5 609 5 948 6130 6182 6 305
I Transport, storage and communication 26797 26266 26 262 27 002 29312 30695 31429 31 593
IA Transport and storage 22925 22474 22 336 22 902 24995 26072 26 391 26201
60 Land transport 14338 13 602 13148 13325 14 693 15 386 15298 15122
61 Water transport 2164 2170 2 378 2 528 2 806 2 934 2 960 2 769
62 A ir transport 668 705 726 810 937 963 1 071 1 127
63 Supporting and auxiliary transport activities 5755 5 997 6 084 6 239 6 559 6789 7 062 7183
IB Post and telecommunications 3 872 3 792 3 926 4100 4 317 4 623 5038 5 392
J Financial intermediation and insurance 11725 12 371 12 522 12534 12 692 14062 15674 14 990
65 Financial intermediation 9732 10 334 10621 10659 10756 12 027 13196 12 335
66 Insurance 1993 2 037 1 901 1 875 1936 1 959 2 398 2 589
67 Activities auxiliary to financial Intermediation and insurance - - - 76 80 66
K Real estate and business activities 38951 39734 41080 42 940 45339 47832 49710 52733
KA Real estate activities 27148 28170 29 546 30791 32096 33000 34297 35949
7021 Letting and operation of dwellings 21151 22132 23206 24 248 25361 25930 27076 28465
701,7022,703 Other real estate activities 5997 6 038 6 340 6 543 6 735 7070 7 221 7 484
KB Business activities 11803 11 564 11534 12149 13 243 14 832 15413 16 784
L Administration, compulsory social security 19204 20005 20667 20970 21778 22452 23841 24788
M Education 19323 19 796 20425 20 860 21606 22248 22689 22 808
N Health and social work 25684 27678 28952 30476 31930 33 215 34450 36190
851,852 Human health and veterinary activities 18322 19 555 20223 20931 21 619 22174 22865 24100
853 Social work activities 7 362 8123 8 729 9545 10311 11041 11585 12090
O, P Other community, social and personal services 11452 11 896 12 227 12927 13 441 14067 14649 15202
991 Financial intermediation services indirectly measured (undivided FISIM) -7 604 -7 735 -7 559 -7 544 -7 592 -8 701 -8769 -8155
Production total 314211 316 790 318179 327254 349 521 368 499 377 590 387 953
primary production (A + B) 20274 20 574 20938 20768 23267 24 901 23107 23102
secondary production (C + D + E + F) 102735 100 545 100 091 102 976 111221 119 542 122 785 124 419
services (other industries) 191202 195 671 197150 203 510 215033 224 056 231 698 240 432
Market prod, and financial intermediation services indirectly measured, total 243527 242 219 240 562 246 777 265 602 281 451 286718 293 851
Non-market production, total 70684 74 571 77 617 80477 83919 87048 90872 94102
government activities 62175 65 997 68 949 71865 74892 77677 81 157 84 211
other activities 8 509 8 574 8 668 8612 9 027 9 371 9715 9 891
Production total 314211 316 790 318179 327254 349 521 368 499 377 590 387 953
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ' 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
23763 25210 24236 22 753 20830 22104 23608 24 557 21 520 21 518 22 302 24967 23 642 23577 25638 24815
12217 12 248 11 631 11 508 8 861 9 398 10706 12 304 11 364 9 959 10278 11 323 9 717 10412 11 124 9 841
10653 12031 11 711 10400 11 181 11 780 12065 11485 9 387 10684 11 132 12 789 13044 12 323 13 749 14202
893 931 894 845 788 926 837 768 769 875 892 855 881 842 765 772
1 037 1 050 1 124 1 218 1298 1 407 1 566 1 618 1 529 1 524 1523 1730 1 798 1 859 2116 1769
89230 93 600 96 843 98474 104 006 108 785 113 202 112 628 99440 100 500 105 868 118 544 127 322 131 078 144 018 157 233
9 969 10165 10266 10461 10753 11 078 11 235 11 382 11 100 11 243 11722 11 657 12181 12472 12 832 12 954
6697 6 780 6 952 6 844 6 637 6134 5 555 5003 3844 3 467 3 428 3 728 3 398 3453 3463 3 488
5 706 5 875 5771 5 803 6127 6 514 7113 6 643 5 071 5198 5 970 6 932 6 706 6 918 7 796 8 242
22377 24661 24 924 25639 26878 28730 29491 29396 28106 28 313 30000 32 678 33 522 32 584 36 571 37781
15 374 17 201 17130 17 526 18378 19 824 20158 20208 19 801 20 535 22 387 24 758 25164 24032 27 565 28472
7 003 7 460 7 794 8113 8 500 8 906 9333 9188 8 305 7 778 7 613 7 920 8 358 8 552 9 006 9 309
889 902 927 890 1 009 1 009 976 1 120 1 220 1 253 1 288 1 491 1 456 1 554 1 457 1 672
5 369 5 798 6 003 5 943 6 299 6 842 7355 7 318 6 820 6 982 7176 8 094 8 261 8 512 9 041 9 271
2 465 2 473 2 563 2 779 3 067 3 236 3421 3434 2 890 2 941 3184 3 472 3 566 3 601 3 849 4 064
3 983 3 770 3 856 3 804 4 270 4 371 4 818 4 705 3 983 3458 3199 3482 3 508 3795 4106 4 395
8 357 8 710 9074 9 594 10228 10 897 11643 11 923 10704 11 047 11 746 13179 14 092 14681 16197 17 347
4 227 4 570 4 726 4 922 5143 5421 5 604 5711 5 579 6 227 6605 7133 7 676 7 958 8456 9 020
4130 4140 4 348 4 672 5 085 5476 6039 6 212 5125 4 820 5141 6 046 6 416 6 723 7 741 8 327
10052 10 858 11 932 11 293 12434 13131 14011 14 306 10 509 10184 10547 12 398 15119 15714 16735 16 748
4 374 4 807 5 657 6 356 6 898 7 386 8 229 8 504 7 482 8762 10653 13583 16 935 19 323 23102 32121
6015 5 813 5 895 5 956 6123 5 902 5 624 5 370 4 679 4 814 4187 4 801 5 467 5 304 5496 5 752
2 977 2 988 3 023 3112 3 283 3 555 3 731 3 524 3 032 2 838 2 768 3 049 3111 3167 3373 3398
8 879 9 422 10239 10384 11 152 11423 11 398 11623 12015 11 950 12478 13155 12 895 14035 14018 14163
29177 28317 28 540 29013 29208 31641 35903 34903 30979 28211 24 615 22095 20 508 22 918 25483 26 988
21 970 21 185 21 106 21 478 21 932 24 543 28476 27 534 24232 22155 19103 16743 15137 17 267 19683 20910
7 207 7132 7 434 7 535 7 276 7 098 7427 7 369 6 747 6056 5 512 5 352 5 371 5 651 5 800 6 078
44 921 46861 48904 50848 54563 57677 62378 60 838 53 517 45555 43757 46771 49895 51 954 54 999 58836
6 066 6 391 6 835 7135 7 539 8148 8755 8 363 6 815 5 579 5 776 6 220 7175 7 548 8 055 9 095
23482 24785 25891 27 086 29414 30 974 33 736 32797 27687 23404 22 223 24355 25058 26033 27 806 29616
15373 15 685 16178 16627 17610 18555 19887 19678 19015 16572 15758 16196 17 662 18373 19138 20125
6 337 6 561 6 810 7063 7 473 7 829 8 337 8 585 7 920 7 297 6 934 7187 7 736 7686 7 821 8 591
32379 33 246 34 506 35083 37 514 39666 42358 44439 42 694 42 706 43930 45610 48098 50991 54969 59443
26553 27162 28089 28402 30085 31 535 33 588 35151 33247 33003 34 064 35374 37050 38698 40 841 42 811
15412 15767 16 503 16 561 17 488 18074 19141 19801 18245 17 596 17 897 18230 18 938 19957 20874 21 765
2 626 2 396 2 036 1 975 1 850 2 065 2 223 2412 2 272 2 360 2 845 3114 3156 3115 3 354 3 685
1 164 1 233 1 361 1436 1 731 1 977 2282 2 364 2270 2149 2 274 2 603 3005 3131 3 429 3 734
7 351 7 766 8189 8 430 9 016 9419 9 942 10 574 10460 10898 11 048 11 427 11 951 12495 13184 13 627
5 826 6 084 6417 6681 7 429 8131 8 770 9288 9447 9 703 9 866 10236 11 048 12293 14128 16 632
16 306 18 475 19919 21 815 23608 23937 26085 27014 20891 16733 21504 18186 18 788 21271 22494 24771
13483 15 509 16 909 18495 20 263 20360 21 950 22 837 16912 12 683 18 329 15172 15 097 16744 17 897 19761
2 716 2 850 2 715 2 856 3 037 3200 3485 3811 3 512 3778 2 708 2 319 3 205 3 929 3 715 3 712
107 116 295 464 308 377 650 366 467 272 467 695 486 598 882 1 298
55060 57 732 59197 62045 65033 68 000 70623 71719 71654 71170 72 655 75890 79 034 82 677 86375 90601
37 603 38906 39 552 41 280 42 909 44 319 45387 46473 49063 50165 51 162 52467 54158 55726 57 315 59 089
29753 30 973 31 415 32 906 34232 35035 35428 36397 38633 40481 41 970 42 848 43 805 44638 45 847 46 939
7 850 7 933 8137 8 374 8 677 9284 9959 10 076 10430 9684 9192 9619 10 353 11088 11 468 12150
17457 18826 19645 20765 22124 23681 25236 25246 22591 21 005 21 493 23423 24 876 26 951 29060 31 512
25620 25537 25 856 26005 26 541 27 237 27 688 27 672 28229 27 581 26494 26695 26898 27342 28352 28122
23273 23269 23 688 24140 24 889 25371 25972 26352 26446 26 018 25682 25 780 26630 27177 27 589 28163
37 226 39039 40 500 41481 42 936 44037 45238 46298 46219 44888 42238 41 638 42 276 43518 44288 44 221
24 558 25 512 26333 26711 27613 27 920 28274 28909 28644 27 717 26211 25787 25 879 26381 26537 26493
12668 13 527 14167 14 770 15323 16117 16964 17 389 17575 17171 16 027 15851 16 397 17137 17751 17 728
15848 16 269 16954 17464 17944 18503 19421 20136 19 428 19326 18396 18602 19 278 20380 21 264 21900
-9047 -10123 -10111 -11206 -13210 -14358 -16 689 -17 795 -14124 -10883 -17411 -14 329 -14 142 •14600 -15376 -17 951
400 009 414 465 427 205 436 580 453 785 473 259 497 088 500 587 468 357 454 094 450 965 472 521 490 656 511 863 544 048 571 665
23763 25210 24236 22753 20830 22104 23608 24 557 21520 21 518 22 302 24 967 23642 23577 25638 24 815
128 323 132 389 136 746 139089 145664 153 256 162 069 160 772 143963 142185 144 484 155 524 162 523 169 890 185 635 200153
247 923 256 866 266 223 274 738 287 291 297 899 311 411 315258 302 874 290 391 284179 292 030 304 491 318396 332 775 346 697
303 064 315 410 325 509 333116 347 097 363 665 385 137 386 639 353 450 341 086 342 675 364 425 380 582 399109 428 749 455 866
96 945 99055 101 696 103 464 106 688 109 594 111 951 113 948 114 907 113008 108290 108096 110 074 112 754 115299 115 799
86 809 88 722 91 244 92 805 96 045 98617 100 674 102 420 103 646 101 543 97084 97031 98433 100 326 102 227 102 392
10136 10 333 10 452 10659 10 643 10 977 11277 11 528 11261 11465 11 206 11 065 11641 12428 13072 13 407
400 009 414 465 427205 436580 453785 473259 497 088 500 587 468 357 454 094 450 965 472 521 490 656 511863 544 048 571 665
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2.1.4.Value added of industries (at basic prices) - changes in volum e indices
• 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
percentages
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing 1,5 1,8 -0,8 12,0 7,0 -7,2 0,0
010,014 Agriculture 6,7 -3,3 -4,5 -0,2 8,3 -7,4 8,2
02 Forestry, logging and related service activities -4,3 7,3 1,4 24,8 5,9 -7,5 -7,1
015,05 Hunting and fishing 5,3 10,1 28,7 8,6 7,4 -0,3 2,8
C Mining and quarrying 3,2 8,2 6,5 10,2 11,9 2,0 15,5
D Manufacturing 0,6 -1,3 4,5 11,3 8,2 3,9 0,5
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco -4,3 -1,1 3,7 5,8 4,2 5,5 -0,8
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products 0,0 -4,6 0,7 11,0 6,9 3,0 -2,5
DD Manufacture of wood and wood products 12,8 5,3 10,6 19,4 8,4 -9,4 -5,6
DE Manufacture of pulp, paper and paper products,publishing and printing 3,9 -0,5 10,2 11,9 6,6 3,4 -3,6
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 6,3 -0,1 12,3 13,7 6,9 2,0 -6,4
22 Publishing and printing -1,0 -1,3 5,5 7,6 5,7 6,8 3,2
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel 18,7 11,1 -1,6 10,6 -6,4 -5,7 0,5
DG Manufacture of chemicals and chemical products -0,9 -2,1 8,8 13,1 16,7 4,3 -2,8
DH Manufacture of rubber and plastic products 3,3 1,1 14,7 11,8 0,5 1,7 1,9
Dl Manufacture of other non-metallic mineral products -6,9 0,7 -2,1 14,3 7,2 1,7 10,0
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products -0,9 9,8 7,2 13,4 9,1 3,1 7,6
27 Manufacture of basic metals -3,2 14,2 11,3 12,5 5,2 -1,5 2,6
28 Manufacture of fabricated metal products 1,9 4,9 2,1 14,7 14,3 8,8 13,1
DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 0,3 1,6 -0,7 10,8 13,4 13,6 1,0
DL Manufacture of electrical and optical equipment -10,5 -2,9 -0,2 9,3 13,1 5,5 3,9
DM Manufacture of transport equipment 6,8 -20,5 -8,7 5,6 9,9 6,1 13,4
DN Manufacturing n.e.c. and recycling -8,1 1,2 7,6 14,0 7,2 2,4 0,9
E Electricity, gas and water supply -2,4 7,0 5,7 4,8 4,3 4,2 -2,7
F Construction -8,6 -0,3 -2,1 0,0 6,2 -1,2 4,7
4501,4509 Building of complete constructions or parts thereof and construction services -9,8 3,5 -0,9 0,7 8,2 -1,8 6,6
4502 Civil engineering -6,0 -8,0 -4,7 -1,7 1,5 0,1 -0,1
G Trade; repair of motor vehicles and household goods 0,0 -7,0 1,8 7,5 3,6 ■0,5 5,1
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations 0,5 -8,9 1,4 5,6 2,5 3,1 8,7
51 Wholesale trade and commission trade -1,1 -5,0 1,9 9,3 4,6 -2,4 5,8
52 Retail trade; repair of household goods 1,4 -9,0 1,6 5,8 2,6 0,9 2,7
H Hotels and restaurants -0,4 -5,0 2,2 6,0 3,1 0,8 2,0
I Transport, storage and communication -2,0 0,0 2,8 8,6 4,7 2,4 0,5
IA Transport and storage -2,0 -0,6 2,5 9,1 4,3 1,2 -0,7
60 Land transport -5,1 -3,3 1,3 10,3 4,7 -0,6 -1,2
61 Water transport 0,3 9,6 6,3 11,0 4,6 0,9 -6,5
62 Air transport 5,5 3,0 11,6 15,7 2,8 11,2 5,2
63 Supporting and auxiliary transport activities 4,2 1,5 2,5 5,1 3,5 4,0 1,7
IB Post and telecommunications -2,1 3,5 4,4 5,3 7,1 9,0 7,0
J Financial intermediation and insurance 5,5 1,2 0,1 1,3 10,8 11,5 -4,4
65 Financial intermediation 6,2 2,8 0,4 0,9 11,8 9,7 -6,5
66 Insurance 2,2 -6,7 -1,4 3,3 1,2 22,4 8,0
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance - - - - 5,3 -17,5
K Real estate and business activities 2,0 3,4 4,5 5,6 5,5 3,9 6,1
KA Real estate activities 3,8 4,9 4,2 4,2 2,8 3,9 4,8
7021 Letting and operation of dwellings 4,6 4,9 4,5 4,6 2,2 4,4 5,1
701,7022,703 Other real estate activities 0,7 5,0 3,2 2,9 5,0 2,1 3,6
KB Business activities -2,0 -0,3 5,3 9,0 12,0 3,9 8,9
L Administration, compulsory social security 4,2 3,3 1,5 3,9 3,1 6,2 4,0
M Education 2,4 3,2 2,1 3,6 3,0 2,0 0,5
N Health and social work 7,8 4,6 5,3 4,8 4,0 3,7 5,1
851,852 Human health and veterinary activities 6,7 3,4 3,5 3,3 2,6 3,1 5,4
853 Social work activities 10,3 7,5 9,3 8,0 7,1 4,9 4,4
O, P Other community, social and personal services 3,9 2,8 5,7 4,0 4,7 4,1 3,8
991 Financial intermediation services indirectly measured (undivided FISIM) 1,7 -2,3 -0,2 0,6 14,6 0,8 -7,0
Production total 0,8 0,4 2,9 6,8 5,4 2,5 2,7
primary production (A + B) 1,5 1,8 -0,8 12,0 7,0 -7,2 0,0
secondary production (C + D + E + F) -2,1 -0,5 2,9 8,0 7,5 2,7 1,3
services (other Industries) 2,3 0,8 3,2 5,7 4,2 3,4 3,8
Market prod, and financial intermediation services indirectly measured, total -0,5 -0,7 2,6 7,6 6,0 1,9 2,5
Non-market production, total 5,5 4,1 3,7 4,3 3,7 4,4 3,6
government activities 6,1 4,5 4,2 4,2 3,7 4,5 3,8
other activities 0,8 1,1 -0,6 4,8 3,8 3,7 1,8
Production total 0,8 0,4 2,9 6,8 5,4 2,5 2,7
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
2,9 6,1 -3,9 -6,1 -8,5 6,1 6,8 4,0 -12,4 0,0 3,6 11,9 -5,3 -0,3 8,7 -3,2
11,5 0,3 -5,0 -1,1 -23,0 6,1 13,9 14,9 -7,6 -12,4 3,2 10,2 -14,2 7,2 6,8 -11,5
-5,2 12,9 -2,7 -11,2 7,5 5,4 2,4 -4,8 -18,3 13,8 4,2 14,9 2,0 -5,5 11,6 3,3
-1,3 4,3 -4,0 -5,5 -6,7 17,5 -9,6 -8,2 0,1 13,8 1,9 -4,1 3,0 -4,4 -9,1 0,9
1,6 1,3 7,0 8,4 6,6 8,4 11,3 3,3 -5,5 -0,3 -0,1 13,6 3,9 3,4 13,8 -16,4
2,7 4,9 3,5 1,7 5,6 4,6 4,1 -0,5 -11,7 1,1 5,3 12,0 7,4 3,0 9,9 9,2
2,6 2,0 1,0 1,9 2,8 3,0 1,4 1,3 -2,5 1,3 4,3 -0,6 4,5 2,4 2,9 1,0
-5,8 1,2 2,5 -1,6 -3,0 -7,6 -9,4 -9,9 -23,2 -9,8 *1.1 8,8 -8,9 1,6 0,3 0,7
9,5 3,0 -1,8 0,6 5,6 6,3 9,2 -6,6 -23,7 2,5 14,9 16,1 -3,3 3,2 12,7 5,7
7,7 10,2 1,1 2,9 4,8 6,9 2,6 -0,3 -4,4 0,7 6,0 8,9 2,6 -2,8 12,2 3,3
7,8 11,9 -0,4 2,3 4,9 7,9 1,7 0,2 -2,0 3,7 9,0 10,6 1,6 -4,5 14,7 3,3
7,3 6,5 4,5 4,1 4,8 4,8 4,8 -1,6 -9,6 -6,3 -2,1 4,0 5,5 2,3 5,3 3,4
7,0 1,5 2,8 -4,0 13,4 0,0 -3,3 14,8 8,9 2,7 2,8 15,8 -2,3 6,7 -6,2 14,8
7,2 8,0 3,5 -1,0 6,0 8,6 7,5 -0,5 -6,8 2,4 2,8 12,8 2,1 3,0 6,2 2,5
7,0 0,3 3,6 8,4 10,4 5,5 5,7 0,4 -15,8 1,8 8,3 9,0 2,7 1,0 6,9 5,6
4,7 -5,3 2,3 -1,3 12,3 2,4 10,2 -2,3 -15,3 -13,2 -7,5 8,8 0,7 8,2 8,2 7,0
6,3 4,2 4,2 5,7 6,6 6,5 6,8 2,4 -10,2 3,2 6,3 12,2 6,9 4,2 10,3 7,1
6,9 8,1 3,4 4,1 4,5 5,4 3,4 1,9 -2,3 11,6 6,1 8,0 7,6 3,7 6,3 6,7
5,8 0,2 5,0 7,5 8,8 7,7 10,3 2,9 -17,5 -6,0 6,7 17,6 6,1 4,8 15,1 7,6
-8,4 8,0 9,9 -5,4 10,1 5,6 6,7 2,1 -26,5 -3,1 3,6 17,6 21,9 3,9 6,5 0,1
5,4 9,9 17,7 12,4 8,5 7,1 11,4 3,3 -12,0 17,1 21,6 27,5 24,7 14,1 19,6 39,0
-1,1 -3,4 1,4 1,0 2,8 -3,6 -4,7 -4,5 -12,9 2,9 -13,0 14,7 13,9 -3,0 3,6 4,7
-1,7 0,4 1,2 2,9 5,5 8,3 5,0 -5,5 -14,0 -6,4 -2,5 10,2 2,0 1,8 6,5 0,7
5,1 6,1 8,7 1,4 7,4 2,4 -0,2 2,0 3,4 -0,5 4,4 5,4 -2,0 8,8 -0,1 1,0
3,9 -2,9 0,8 1,7 0,7 8,3 13,5 -2,8 -11,2 -8,9 -12,7 -10,2 -7,2 11,8 11,2 5,9
7,1 -3,6 -0,4 1,8 2,1 11,9 16,0 -3,3 -12,0 -8,6 -13,8 -12,4 -9,6 14,1 14,0 6,2
-4,9 -1,0 4,2 1,4 -3,4 -2,4 4,6 -0,8 -8,4 -10,2 -9,0 -2,9 0,4 5,2 2,6 4,8
2,1 4,3 4,4 4,0 7,3 5,7 8,2 -2,5 -12,0 -14,9 -3,9 6,9 6,7 4,1 5,9 7,0
-4,0 5,4 6,9 4,4 5,7 8,1 7,4 -4,5 -18,5 -18,1 3,5 7,7 15,4 5,2 6,7 12,9
4,0 5,5 4,5 4,6 8,6 5,3 8,9 -2,8 -15,6 -15,5 -5,0 9,6 2,9 3,9 6,8 6,5
1,9 2,0 3,1 2,8 5,9 5,4 7,2 -1,1 -3,4 -12,8 -4,9 2,8 9,1 4,0 4,2 5,2
0,5 3,5 3,8 3,7 5,8 4,8 6,5 3,0 -7,7 -7,9 -5,0 3,6 7,6 -0,6 1,8 9,8
2,5 2,7 3,8 1,7 6,9 5,7 6,8 4,9 -3,9 0,0 2,9 3,8 5,5 6,0 7,8 8,1
1,3 2,3 3,4 1,1 5,9 4,8 6,5 4,7 -5,4 -0,7 3,2 3,8 4,7 4,4 5,5 4,8
1,9 2,3 4,7 0,4 5,6 3,4 5,9 3,4 -7,9 -3,6 1,7 1,9 3,9 5,4 4,6 4,3
-5,2 -8,8 -15,0 -3,0 -6,3 11,6 7,7 8,5 -5,8 3,9 20,6 9,5 1,3 -1,3 7,7 9,9
3,3 5,9 10,4 5,5 20,5 14,2 15,4 3,6 -4,0 -5,3 5,8 14,5 15,4 4,2 9,5 8,9
2,3 5,6 5,4 2,9 7,0 4,5 5,6 6,4 -1,1 4,2 1,4 3,4 4,6 4,6 5,5 3,4
8,0 4,4 5,5 4,1 11,2 9,4 7,9 5,9 1,7 2,7 1,7 3,8 7,9 11,3 14,9 17,7
8,8 13,3 7,8 9,5 8,2 1,4 9,0 3,6 -22,7 -19,9 28,5 -15,4 3,3 13,2 5,7 10,1
9,3 15,0 9,0 9,4 9,6 0,5 7,8 4,0 -25,9 -25,0 44,5 -17,2 -0,5 10,9 6,9 10,4
4,9 4,9 -4,7 5,2 6,3 5,4 8,9 9,4 -7,8 7,6 -28,3 -14,4 38,2 22,6 -5,4 -0,1
62,1 8,4 154,3 57,3 -33,6 22,4 72,4 -43,7 27,6 -41,8 71,7 48,8 -30,1 23,0 47,5 47,2
4,4 4,9 2,5 4,8 4,8 4,6 3,9 1,6 -0,1 •0,7 2,1 4,5 4,1 4,6 4,5 4,9
4,6 3,5 1,7 4,4 3,9 3,3 2,4 2,4 5,6 2,2 2,0 2,6 3,2 2,9 2,9 3,1
4,5 4,1 1,4 4,7 4,0 2,3 1,1 2,7 6,1 4,8 3,7 2,1 2,2 1,9 2,7 2,4
4,9 1,1 2,6 2,9 3,6 7,0 7,3 1,2 3,5 -7,2 -5,1 4,6 7,6 7,1 3,4 5,9
4,0 7,8 4,4 5,7 6,5 7,0 6,6 0,0 -10,5 -7,0 2,3 9,0 6,2 8,3 7,8 8,4
3,4 -0,3 1,2 0,6 2,1 2,6 1,7 -0,1 2,0 -2,3 -3,9 0,8 0,8 1,7 3,7 -0,8
2,0 0,0 1,8 1,9 3,1 1,9 2,4 1,5 0,4 -1,6 -1,3 0,4 3,3 2,1 1,5 2,1
2,9 4,9 3,7 2,4 3,5 2,6 2,7 2,3 -0,2 -2,9 -5,9 -1,4 1,5 2,9 1,8 -0,2
1,9 3,9 3,2 1,4 3,4 1,1 1,3 2,2 -0,9 -3,2 -5,4 -1,6 0,4 1,9 0,6 -0,2
4,8 6,8 4,7 4,3 3,7 5,2 5,3 2,5 1,1 -2,3 -6,7 -1,1 3,4 4,5 3,6 -0,1
4,2 2,7 4,2 3,0 2,7 3,1 5,0 3,7 -3,5 -0,5 -4,8 1,1 3,6 5,7 4,3 3,0
10,9 11,9 -0,1 10,8 17,9 8,7 16,2 6,6 -20,6 -22,9 60,0 -17,7 -1,3 3,2 5,3 16,7
3,1 3,6 3,1 2,2 3,9 4,3 5,0 0,7 •6,4 -3,0 -0,7 4,8 3,8 4,3 6,3 5,1
2,9 6,1 -3,9 -6,1 -8,5 6,1 6,8 4,0 -12,4 0,0 3,6 11,9 -5,3 -0,3 8,7 -3,2
3,1 3,2 3,3 1,7 4,7 5,2 5,8 -0,8 -10,5 -1,2 1,6 7,6 4,5 4,5 9,3 7,8
3,1 3,6 3,6 3,2 4,6 3,7 4,5 1,2 -3,9 -4,1 -2,1 2,8 4,3 4,6 4,5 4,2
3,1 4,1 3,2 2,3 4,2 4,8 5,9 0,4 -8,6 -3,5 0,5 6,3 4,4 4,9 7,4 6,3
3,0 2,2 2,7 1,7 3,1 2,7 2,2 1,8 0,8 -1,7 -4,2 -0,2 1,8 2,4 2,3 0,4
3,1 2,2 2,8 1,7 3,5 2,7 2,1 1,7 1,2 -2,0 -4,4 -0,1 1,4 1,9 1,9 0,2
2,5 1,9 1,2 2,0 -0,2 3,1 2,7 2,2 -2,3 1,8 -2,3 -1,3 5,2 6,8 5,2 2,6
3,1 3,6 3,1 2.2 ___ 4,3 5,0 0,7 -6,4 -3,0 -0,7 4,8 3,8 4,3 6,3 5,1
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 16819 18605 19470 20716 24 038 28663 31 309 36109 38 497 41 447
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 6 635 7 879 7 989 8991 10 344 12077 14198 16778 17673 18242
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 10184 10726 11 481 11725 13694 16 586 17111 19331 20824 23205
4 Consumption of fixed capital 1 964 2 317 2 695 3033 3410 3 934 4 410 4826 5 406 6 049
5 Value added, net at basic prices (3-4) 8 220 8 409 8 786 8692 10284 12 652 12 701 14 505 15418 17156
6 Wages and salaries 1 811 2 018 2119 2159 2 502 2 889 3 377 3634 3 709 4 059
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
323 376 432 421 488 590 677 677 644 750
9 Other subsidies on production 409 432 503 544 690 926 1 054 1 444 1 616 1870
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-S+9)
FIM 1 000 000, at 1995 prices
6 495 6 447 6 738 6 656 7 984 10 099 9 701 11638 12 681 14217
1 Output at basic prices 35367 36082 34 877 35 873 39552 41 638 40028 41 033 41278 41843
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 15093 15 508 13 939 15105 16 285 16 737 16921 17 931 17515 16633
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 20 274 20574 20938 20768 23267 24 901 23107 23102 23763 25210
4 Consumption of fixed capital 6 272 6 514 6 743 6 909 7 082 7 302 7 512 7 694 7 832 7 939
5 Value added, net at basic prices (3-4) 14 002 14 060 14195 13859 16185 17 599 15595 15408 15931 17271
010,014 Agriculture
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 11 247 13114 13265 14543 16244 19187 21 064 25328 27 864 29258
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 6 013 7 252 7 303 8303 9 551 11 166 13126 15489 16313 16789
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 5 234 5 862 5 962 6240 6 693 8 021 7 938 9 839 11 551 12469
4 Consumption of fixed capital 1 366 1 613 1 875 2125 2 401 2 809 3184 3474 3 872 4 237
5 Value added, net at basic prices (3-4) 3 868 4 249 4 087 4115 4 292 5 212 4 754 6365 7 679 8 232
6 Wages and salaries 554 626 645 720 846 994 1 206 1 344 1 423 1 555
7 Employers’ social contributions 107 127 141 149 169 201 242 266 272 311
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 337 343 391 449 583 813 925 1 295 1 443 1 670
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
3544 3 839 3 692 3695 3 860 4 830 4 231 6050 7 427 8036
1 Output at basic prices 23 936 25081 23095 23815 24 869 26031 25 330 27 028 27 933 27125
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 13675 14135 12 506 13702 14 773 15094 15202 16 074 15 716 14 877
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 10261 10946 10589 10113 10 096 10 937 10128 10954 12 217 12248
4 Consumption of fixed capital 4 529 4 480 4 613 4 704 4 814 4 981 5128 5 256 5 362 5449
5 Value added, net at basic prices (3-4) 5 932 6 466 5 976 5409 5282 5 956 5 000 5 698 6 855 6 799
02 Forestry, logging and related service activities
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 5 209 5 062 5 727 5 560 7 096 8 690 9 383 9849 9654 11 089
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 526 510 562 536 600 675 811 1 012 1 040 1 106
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 4 683 4 552 5165 5024 6 496 8 015 8 572 8 837 8614 9 983
4 Consumption of fixed capital 539 636 739 817 910 1 015 1 106 1 227 1 403 1 678
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4144 3 916 4 426 4207 5 586 7 000 7 466 7610 7211 8 305
6 Wages and salaries 1 250 1 383 1 464 1428 1 644 1 882 2156 2 274 2 266 2480
7 Employers’ social contributions 214 247 289 270 316 386 432 408 369 434
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 62 76 88 67 74 80 90 101 113 130
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 2 742 2 362 2 761 2 576 3 700 4 812 4 968 5029 4 689 5 521
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 10 806 10 337 11063 11 144 13 674 14 502 13 590 12 848 12186 13509
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 300 1 243 1 302 1 246 1 325 1 421 1 491 1 605 1 533 1 478
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 9 506 9 094 9 761 9 898 12 349 13 081 12 099 11 243 10653 12 031
4 Consumption of fixed capital 1 756 1 839 1 927 1998 2 057 2107 2169 2 227 2 263 2 287
5 Value added, net at basic prices (3-4) 7 750 7 255 7 834 7 900 10292 10 974 9 930 9016 8 390 9 744
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
43068 43059 42 347 44144 48 913 49 777 42 963 40198 42 291 44364 39982 37 993 39 776 38818 P1R
19110 19539 20 318 20028 20937 19657 17 898 18515 19728 18 774 16 340 15932 16296 16086 P2K
23958 23520 22 029 24116 27976 30120 25065 21683 22 563 25590 23 642 22061 23 480 22732 B1GPH
6 266 6 594 6 841 7139 7 633 8 283 8 298 8130 8 095 7865 7 018 6 746 6 836 6 829 K1K
17692 16926 15188 16977 20343 21837 16767 13553 14 468 17 725 16 624 15315 16 644 15 903 B1NPH
4 239 4156 4 252 4 685 4 739 4 843 4 782 4 289 3 923 3 605 3 747 3 681 3 743 3 874 D11K
789 802 807 935 1000 1111 1105 1 045 1 048 987 1 039 963 977 1 010 D12K
D29K
2195 2252 2583 4587 4 340 4 618 5 628 5 990 5 321 4 793 8 756 6 921 6916 7 363 D39R
14 859 14220 12712 15 944 18944 20 501 16 508 14209 14818 17 926 20594 17592 18 840 18382 B2N/B3N
40829 39803 38637 39625 41323 40 340 35761 35978 37137 39167 39982 39588 41 505 40 521 P1R
16 593 17050 17 807 17521 17715 15783 14 241 14460 14835 14 200 16 340 16011 15867 15 706 P2K
24236 22753 20 830 22104 23 608 24557 21 520 21 518 22 302 24967 23 642 23577 25638 24 815 B1GPH
8 026 8 077 8 066 8 059 8133 8 208 8160 7 956 7 650 7 314 7 018 6 804 6 640 6 546 K1K
16210 14676 12 764 14 045 15475 16 349 13 360 13 562 14652 17653 16 624 16 773 18998 18269 B1NPH
30 241 31 336 29702 29764 33 480 33 977 30413 27 934 30224 30118 24299 23189 23335 21 384 P1R
17617 17 986 18723 18358 19198 17811 16185 16 700 17980 16 942 14 582 14 207 14 534 14193 P2K
12624 13350 10 979 11 406 14282 16166 14 228 11 234 12244 13176 9717 8 982 8 801 7191 B1GPH
4480 4740 4 911 5035 5301 5735 5 664 5 500 5471 5 360 4 489 4 329 4218 4 205 K1K
8144 8 610 6 068 6 371 8981 10431 8 564 5 734 6 773 7 816 5 228 4 653 4 583 2 986 B1NPH
1 609 1 662 1 645 1 946 1968 2 097 2 226 2193 „ 1 971 1 826 1 920 1792 1 737 1 798 D11K
327 350 344 411 440 519 560 567 553 537 557 490 475 490 D12K
D29K
1 990 2014 2 221 4182 3 898 4149 5119 5 491 4821 4 346 8 380 6 510 6 514 7 005 D39R
8198 8612 6 300 8196 10471 11964 10897 8 465 9070 9 799 11 131 8 881 8 885 7 703 B2N/B3N
26474 26797 24 894 25071 26 516 26247 23 935 22 667 23455 23 819 24299 24700 25 329 23751 P1R
14 843 15289 16033 15673 15 810 13 943 12 571 12 708 13177 12496 14 582 14288 14 205 13 910 P2K
11 631 11 508 8 861 9 398 10706 12 304 11 364 9 959 10278 11323 9 717 10412 11 124 9 841 B1GPH
5 514 5 538 5487 5 420 5412 5 433 5 382 5 207 4 966 4715 4489 4 296 4144 4 050 K1K
6117 5 970 3 374 3 978 5294 6 871 5 982 4 752 5312 6 608 5228 6116 6 980 5 791 B1NPH
11 742 10646 11 527 13077 14 222 14 579 11 332 10853 10 602 12774 14382 13 601 15328 16263 P1R
1 139 1189 1 201 1 206 1 326 1417 1 295 1 314 1 228 1 307 1 338 1 321 1 363 1474 P2K
10 603 9457 10326 11 871 12 896 13162 10037 9 539 9374 11 467 13044 12 280 13965 14789 B1GPH
1 641 1 707 1 778 1 951 2179 2 394 2 478 2 471 2 456 2 345 2 381 2273 2474 2491 K1K
8 962 7750 8 548 9 920 10717 10768 7 559 7 068 6 918 9122 10663 10007 11491 12 298 B1NPH
2 601 2468 2 579 2 710 2 740 2714 2 522 2 057 1 913 1743 1 782 1 843 1966 2 035 D11K
456 447 458 519 554 586 538 470 486 442 470 461 492 510 D12K
D29K
145 157 283 316 338 358 382 377 338 312 278 277 282 244 D39R
6 050 4992 5794 7 007 7 761 7 826 4 881 4 918 4 857 7 249 8 689 7 980 9 315 9997 B2N/B3N
13187 11 883 12 672 13284 13622 12 952 10684 11 998 12356 14080 14 382 13649 15030 15610 P1R
1476 1483 1491 1 504 1 557 1467 1 297 1 314 1 224 1 291 1338 1 326 1 281 1 408 P2K
11 711 10400 11 181 11 780 12065 11485 9 387 10 684 11 132 12 789 13044 12 323 13 749 14202 B1GPH
2 312 2 343 2 385 2 448 2 535 2 591 2 599 2 575 2 518 2 440 2 381 2 368 2 365 2 375 K1K
9399 8057 8 796 9 332 9530 8 894 6 788 8109 8614 10 349 10 663 9 955 11384 11827 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1 9 7 5 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1979 1 9 8 0 1981 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
0 1 5 ,0 5  Hunting and fishing
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 363 429 478 613 698 786 862 932 979 1 100
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 96 117 124 152 193 236 261 277 320 347
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 267 312 354 461 505 550 601 655 659 753
4 Consumption of fixed capital 59 68 81 91 99 110 120 125 131 134
5 Value added, net at basic prices (3-4) 208 244 273 370 406 440 481 530 528 619
6 Wages and salaries 7 9 10 11 12 13 15 16 20 24
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
2 2 2 2 3 3 3 3 3 5
9 Other subsidies on production 10 13 24 28 33 33 39 48 60 70
10 Operating surplus /  mixed Income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000. at 1995 prices
209 246 285 385 424 457 502 559 565 660
1 Output at basic prices 625 664 719 914 1 009 1 105 1 108 1 157 1 159 1209
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 118 130 131 157 187 222 228 252 266 278
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 507 534 588 757 822 883 880 905 893 931
4 Consumption of fixed capital 187 195 203 207 211 214 215 211 207 203
5 Value added, net at basic prices (3-4) 320 339 385 550 611 669 665 694 686 728
C Mining and quarrying
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 833 960 1093 1 219 1558 1 916 2 099 2 444 2 584 2 746
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 429 458 539 611 694 927 1 170 1 366 1 424 1 486
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 404 502 554 608 864 989 929 1 078 1 160 1 260
4 Consumption of fixed capital 94 112 128 143 161 193 217 247 270 312
5 Value added, net at basic prices (3-4) 310 390 426 465 703 796 712 831 890 948
6 Wages and salaries 237 293 323 338 375 426 495 556 589 608
7 Employers’ social contributions 46 68 83 79 85 102 114 128 127 139
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 1 2 2
9 Other subsidies on production 9 15 21 28 35 42 40 43 39 37
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-S+9)
FIM 1 000 000, at 1995 prices
36 44 40 75 277 309 142 189 211 236
1 Output at basic prices 1586 1 655 1789 1889 2 065 2 239 2 298 2 597 2 637 2 671
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 995 1 045 1129 1186 1290 1 372 1 414 1 576 1 600 1 621
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 591 610 660 703 775 867 884 1 021 1 037 1 050
4 Consumption of fixed capital 297 320 332 347 363 386 404 429 459 475
5 Value added, net at basic prices (3-4) 294 290 328 356 412 481 480 592 578 575
D Manufacturing
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 78102 88080 94 935 105142 128919 157 566 176 134 187 467 204168 224 823
2 intermediate consumption, at purchasers’ prices 52698 59341 64 379 70299 86837 108 578 122 609 129214 140 238 153 481
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 25404 28739 30556 34 843 42082 48988 53 525 58 253 63 930 71342
4 Consumption of fixed capital 3 571 4 032 4 652 5 039 5637 6 469 7 339 8216 8762 9 645
5 Value added, net at basic prices (3-4) 21833 24707 25904 29804 36445 42 519 46186 50037 55168 61697
6 Wages and salaries 14394 16 392 17 081 18126 20891 24659 28120 30685 33035 35830
7 Employers’ social contributions 3 034 3 772 4 235 4389 5101 5 929 6 663 7142 7 381 8 096
8 Other taxes on production 11 13 18 22 22 23 29 32 39 47
9 Other subsidies on production 116 198 285 365 471 559 638 624 668 655
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-S+9)
FIM 1 000 000, at 1995 prices
4 510 4 728 4 855 7 632 10902 12467 12012 12 802 15 381 18379
1 Output at basic prices 202 586 205361 204 204 214011 238007 254 882 262 795 264 239 272 207 284 763
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 136 005 138 366 138 095 144 927 161113 171 700 176 401 177 374 182 977 191163
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 66581 66995 66109 69084 76894 83182 86 394 86865 89 230 93600
4 Consumption of fixed capital 10 701 11265 11750 12084 12384 12 853 13 349 13833 14 296 14752
5 Value added, net at basic prices (3-4) 55880 55 730 54359 57000 64510 70 329 73 045 73032 74 934 78 848
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
1 085 1 077 1 118 1 303 1 211 1 221 1 218 1 411 1465 1 472 1301 1 203 1 113 1 171 P1R
354 364 394 464 413 429 418 501 520 525 420 404 399 419 P2K
731 713 724 839 798 792 800 910 945 947 881 799 714 752 B1GPH
145 147 152 153 153 154 156 159 168 160 148 144 144 133 K1K
586 566 572 686 645 638 644 751 777 787 733 655 570 619 B1NPH
29 26 28 29 31 32 34 39 39 36 45 46 40 41 D11K
6 5 5 5 6 6 7 8 9 8 12 12 10 10 D12K
D29K
60 81 79 89 104 111 127 122 162 135 98 134 120 114 D39R
611 616 618 741 712 711 730 826 891 878 774 731 640 682 B2N/B3N
1 168 1 123 1 071 1 270 1 185 1 141 1 142 1 313 1 326 1268 1 301 1 239 1 146 1 160 P1R
274 278 283 344 348 373 373 438 434 413 420 397 381 388 P2K
894 845 788 926 837 768 769 875 892 855 881 842 765 772 B1GPH
200 196 194 191 186 184 179 174 166 159 148 140 131 121 K1K
694 649 594 735 651 584 590 701 726 696 733 702 634 651 B1NPH
3 007 2 871 2 937 3419 4107 4 069 3913 3 766 3701 4164 4 389 4 497 4 992 4 600 P1R
1 659 1608 1623 1 799 2017 2 275 2162 2122 2140 2 340 2 591 2 814 3 275 3 015 P2K
1 348 1263 1 314 1 620 2 090 1 794 1751 1 644 1561 1 824 1798 1 683 1 717 1 585 B1GPH
346 375 408 448 493 540 561 567 582 581 598 621 634 644 K1K
1 002 888 906 1 172 1 597 1 254 1190 1 077 979 1 243 1 200 1 062 1083 941 B1NPH
636 596 572 581 580 586 588 571 522 535 572 563 621 624 D11K
148 147 141 147 146 156 153 149 158 166 181 176 191 196 D12K
3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 D29K
35 48 57 47 45 36 37 34 33 29 28 25 22 54 D39R
250 190 247 489 913 545 484 389 330 568 472 344 289 171 B2N/B3N
2 832 3 053 3 252 3 534 3 925 4024 3804 3 760 3 751 4231 4 389 4 538 5146 4 366 P1R
1 708 1835 1954 2127 2 359 2 406 2 275 2 236 2 228 2 501 2 591 2 679 3 030 2 597 P2K
1 124 1 218 1298 1407 1566 1 618 1 529 1 524 1 523 1730 1798 1 859 2116 1 769 B1GPH
499 519 536 554 574 591 600 599 597 592 598 600 601 592 K1K
625 699 762 853 992 1 027 929 925 926 1138 1200 1 259 1515 1 177 B1NPH
238 824 233887 250 724 274 179 302 436 308 920 271 324 274 263 298 136 335 703 391 827 400 566 445 363 479 329 P1R
163 063 156 287 165 071 179 366 198 043 203 649 183509 184 434 198 540 224 771 264 505 276 815 308 627 327 828 P2K
75761 77 600 85653 94 813 104 393 105 271 87815 89 829 99 596 110 932 127 322 123 751 136 736 151 501 B1GPH
10 634 11406 12460 13956 15 399 17546 18286 19127 20192 20535 20755 21739 22882 23733 K1K
65127 66194 73193 80857 88994 87725 69 529 70702 79404 90397 106 567 102 012 113 854 127 768 B1NPH
38775 40207 42756 45732 49591 52 691 49435 46 336 44 750 48031 54059 56650 59730 64 359 D11K
8 878 9475 10256 11 308 12635 14130 12 744 11833 12664 14312 16 226 16055 16708 18001 D12K
56 62 72 47 65 72 65 60 62 73 68 90 100 110 D29K
828 891 1070 1 260 1202 1 327 1 429 1 621 2136 1417 1392 1278 1333 1225 D39R
18246 17 341 21179 25030 27905 22159 8714 14094 24064 29398 37606 30495 38649 46523 B2N/B3N
293 429 298675 315153 328 654 340 817 340 354 304064 310 963 327 830 365 983 391 827 404 062 442 977 484 032 P1R
196 586 200 201 211 147 219 869 227 615 227 726 204624 210 463 221 962 247 439 264 505 272 984 298 959 326 799 P2K
96843 98 474 104 006 108 785 113 202 112628 99440 100 500 105 868 118 544 127 322 131 078 144 018 157 233 B1GPH
15 345 15968 16709 17 538 18 384 19261 19838 20190 20456 20554 20755 21 114 21 453 21820 K1K
81498 82 506 87297 91 247 94 818 93367 79602 80310 85412 97990 106 567 109 964 122 565 135 413 B1NPH
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
FIM 1 000 000, at current prices_________________________
1 Output at basic prices 14 951 17 370 19 569 21 241 23 541 26739 31 146 34 317 37438 40167
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 11 710 13647 15170 16 855 19036 21 584 25064 27 462 29917 31 903
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3 241 3 723 4 399 4 386 4 505 5155 6 082 6 855 7 521 8 264
4 Consumption of fixed capital 420 469 530 578 655 748 854 948 1 051 1 151
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 821 3254 3 869 3 808 3 850 4 407 5 228 5 907 6470 7113
6 Wages and salaries 1 528 1 783 1 960 2 063 2 325 2 697 3 096 3375 3 653 3 936
7 Employers' social contributions 327 410 491 515 560 653 742 793 816 904
8 Other taxes on production 2 3 4 5 5 5 6 7 9 10
9 Other subsidies on production 9 16 22 29 38 45 74 73 63 35
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9J 973 1 074 1 436 1 254 998 1097 1458 1 805 2 055 2 298
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 34 624 33 700 33 865 35696 37 852 39038 41 072 40771 41 736 42116
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 26043 25490 25744 27 273 28 937 29749 31 276 31 055 31 767 31 951
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 8 581 8210 8121 8 423 8 915 9 289 9 796 9 716 9 969 10165
4 Consumption of fixed capital 1 329 1 357 1 380 1 404 1 444 1 491 1 552 1 619 1 695 1 758
5 Value added, net at basic prices (3-4) 7 252 6 853 6 741 7019 7 471 7 798 8244 8097 8 274 8407
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 5 695 6 300 6 374 6 761 8149 9 571 10511 10702 10 643 11 563
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 340 3 598 3 602 3 833 4 642 5417 5 819 6 000 6145 6 753
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 355 2 702 2 772 2 928 3 507 4154 4 692 4 702 4 498 4 810
4 Consumption of fixed capital 175 187 210 228 252 295 332 372 407 439
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2180 2 515 2 562 2 700 3 255 3 859 4 360 4 330 4 091 4 371
6 Wages and salaries 1 519 1 686 1 668 1 746 2 020 2 338 2 608 2 806 2 885 3030
7 Employers’ social contributions 291 345 382 389 432 557 615 662 644 679
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
9 Other subsidies on production 8 15 21 28 35 42 54 52 57 65
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 377 498 532 592 837 1 005 1 189 912 617 724
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 15918 15669 14 724 14 627 16223 17283 17744 17 275 16345 16 505
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 9698 9451 8 792 8 656 9 594 10199 10445 10162 9 648 9 725
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 6 220 6218 5 932 5 971 6 629 7 084 7299 7113 6 697 6780
4 Consumption of fixed capital 543 557 568 584 604 633 659 689 721 737
5 Value added, net at basic prices (3-4) 5677 5661 5 364 5 387 6 025 6 451 6 640 6 424 5 976 6043
DD Manufacture of wood and wood products
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 4 290 5 544 6 568 7473 9 883 12 591 11636 10 965 13152 14297
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 209 3 929 4 473 5 063 6 563 8 208 8147 7 917 9 008 9752
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 081 1 615 2 095 2410 3 320 4 383 3489 3 048 4144 4545
4 Consumption of fixed capital 190 228 269 324 381 450 521 586 614 665
5 Value added, net at basic prices (3-4) 891 1 387 1 826 2 086 2 939 3 933 2 968 2 462 3 530 3 880
6 Wages and salaries 1023 1 196 1 303 1 436 1 749 2 056 2138 2 091 2 277 2456
7 Employers’ social contributions 219 280 330 338 413 531 548 529 550 580
8 Other taxes on production 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
9 Other subsidies on production 17 23 34 41 54 66 85 72 78 83
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-S+9) -335 -67 225 351 829 1 410 365 -89 778 924
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 11 172 12 628 13461 14 988 18 039 19523 17 500 16334 17 958 18456
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 7 591 8 587 9 205 10280 12416 13429 11981 11125 12252 12 581
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3 581 4 041 4 256 4 708 5 623 6 094 5 519 5209 5 706 5 875
4 Consumption of fixed capital 606 649 689 713 744 782 826 868 898 919
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 975 3 392 3 567 3 995 4 879 5 312 4 693 4 341 4 808 4 956
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
42491 44 391 44 859 47 574 49360 51759 51 036 50 027 50 846 50959 48140 50114 49760 49 770 P1R
33708 34 269 35136 37 097 38487 40321 38 856 37 810 38039 38789 35959 38040 38065 37 882 P2K
8 783 10122 9 723 10477 10 873 11438 12180 12217 12 807 12170 12181 12 074 11695 11 888 B1GPH
1 262 1 378 1 522 1 685 1 841 2 089 2166 2 235 2 306 2 362 2 379 2446 2 513 2 560 K1K
7 521 8744 8 201 8 792 9032 9 349 10014 9 982 10501 9 808 9 802 9 628 9182 9 328 B1NPH
4 238 4 512 4 832 5217 5476 5 844 5 798 5659 5 306 5 297 5652 5 720 5 757 6115 D11K
971 1 099 1 187 1 346 1445 1 581 1 537 1 477 1 537 1 601 1 741 1686 1 686 1 727 D12K
12 13 14 9 12 13 12 11 11 13 12 16 18 20 D29K
51 59 71 84 68 75 80 93 103 56 58 50 50 63 D39R
2 351 3179 2 239 2 304 2167 1 986 2 747 2 928 3750 2 953 2 455 2 256 1 771 1 529 B2N/B3N
42 386 42 960 43693 44437 44 694 45 385 44262 44 854 46381 46492 48140 49 581 51 099 51 491 P1R
32120 32 499 32 940 33359 33459 34 003 33162 33 611 34659 34 835 35 959 37109 38267 38 537 P2K
10 266 10461 10753 11 078 11235 11 382 11 100 11 243 11 722 11657 12181 12 472 12 832 12 954 B1GPH
1 813 1 875 1 960 2 041 2115 2190 2 251 2 314 2 353 2 363 2 379 2 417 2 401 2 399 K1K
8453 8586 8 793 9 037 9120 9192 8 849 8 929 9 369 9294 9 802 10 055 10431 10555 B1NPH
12186 12440 12169 11 617 11032 10116 8028 7297 7264 8143 8164 8 284 8 797 9 337 P1R
7 005 7434 7 036 6 769 6 265 5 882 4 654 4125 4125 4 761 4 766 4 935 5 264 5 639 P2K
5181 5006 5133 4 848 4 767 4 234 3 374 3172 3139 3382 3 398 3 349 3 533 3 698 B1GPH
469 509 542 575 600 656 650 667 687 669 644 604 567 551 K1K
4 712 4497 4 591 4 273 4167 3 578 2 724 2 505 2 452 2 713 2 754 2 745 2 966 3147 B1NPH
3 210 3218 3186 3136 3019 2 793 2 298 1895 1 720 1 786 1 801 1798 1 843 1 878 D11K
710 721 719 712 710 698 569 465 469 504 510 490 480 494 D12K
3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 D29K
86 80 97 127 85 91 86 95 63 54 43 44 41 26 D39R
875 635 779 550 520 175 -59 238 324 474 483 498 680 797 B2N/B3N
16812 16450 15 922 14 649 13236 11 930 9187 8 310 8 252 8 969 8164 8 286 8 339 8403 P1R
9 860 9606 9285 8 515 7 681 6 927 5343 4 843 4 824 5 241 4 766 4 833 4 876 4 915 P2K
6 952 6844 6 637 6134 5 555 5 003 3844 3 467 3428 3 728 3 398 3 453 3 463 3488 B1GPH
746 765 777 778 773 773 753 731 710 678 644 605 563 538 K1K
6 206 6079 5 860 5 356 4 782 4 230 3 091 2 736 2 718 3 050 2 754 2 848 2 900 2 950 B1NPH
13711 13951 15089 16 530 19407 20207 15251 14 782 16 776 20988 21 641 21 072 26655 28902 P1R
9 801 9958 10326 11 250 13228 13 553 10887 10025 10875 13 675 14 935 15493 18900 21 322 P2K
3910 3 993 4 763 5280 6179 6654 4 364 4 757 5 901 7 313 6 706 5 579 7 755 7 580 B1GPH
726 757 792 847 906 1010 1 055 1 130 1 174 1 181 1 145 1 149 1 157 1 202 K1K
3184 3 236 3 971 4 433 5273 5 644 3 309 3 627 4 727 6132 5 561 4 430 6 598 6 378 B1NPH
2 528 2 565 2 645 2 771 3160 3317 2 822 2 537 2 563 2 924 3169 3102 3 376 3 644 D11K
609 611 674 711 828 916 740 673 764 901 973 896 950 1 021 D12K
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 6 D29K
87 96 111 129 132 154 144 133 259 155 138 105 106 42 D39R
131 153 759 1077 1 414 1 561 -112 547 1 656 2 459 1 554 533 2 373 1 749 B2N/B3N
18015 18241 19262 20476 22 360 20884 16014 16633 19184 22323 21 641 22 263 25085 26 520 P1R
12244 12438 13135 13962 15247 14 241 10 943 11435 13214 15391 14 935 15345 17289 18278 P2K
5771 5 803 6127 6514 7113 6643 5 071 5198 5 970 6 932 6 706 6 918 7796 8 242 B1GPH
944 970 992 1 029 1 068 1 123 1 158 1165 1 159 1 154 1 145 1 140 1 132 1 143 K1K
4 827 4 833 5135 5 485 6045 5520 3 913 4 033 4811 5 778 5 561 5 778 6 664 7 099 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DE Manufacture of pulp, paper and paper products, publishing 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products
FIM 1 000 000, at current prices
and printing
1 Output at basic prices 13032 13730 14 244 16230 20 503 25062 29111 28728 30971 37 790
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 9 523 10685 10 862 11 536 14 035 17 502 20998 21 096 22748 26624
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3 509 3 045 3 382 4 694 6468 7 560 8113 7 632 8223 11 166
4 Consumption of fixed capital 1 179 1 325 1 545 1 598 1 725 1 949 2183 2 446 2492 2 682
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 330 1 720 1 837 3 096 4 743 5611 5 930 5186 5 731 8484
6 Wages and salaries 1 923 2160 2 211 2 317 2 634 3111 3 511 3 733 3896 4 336
7 Employers’ social contributions 436 553 554 559 686 739 853 886 889 996
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 2 2 2 3
9 Other subsidies on production 15 22 33 41 54 63 80 47 61 55
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9J 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
-14 -972 -896 260 1 476 1 823 1 644 612 1 005 3 204
1 Output at basic prices 31 804 33 738 33622 37715 43 063 45663 46 667 44188 47 395 52 996
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 21 500 22 788 22 685 25436 29107 30 738 31440 29930 32 021 35795
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 10304 10950 10 937 12 279 13 956 14 925 15227 14258 15374 17201
4 Consumption of fixed capital 3 906 4120 4 345 4 490 4 555 4 708 4 789 4 832 4 851 4 869
5 Value added, net at basic prices (3-4) 6 398 6 830 6 592 7 789 9401 10217 10438 9 426 10 523 12 332
22 Publishing and printing
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 3410 3 994 4 543 5 299 6 334 7 562 8811 9 836 11 134 12613
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 838 2138 2 529 2964 3 602 4 363 5 078 5 664 6305 7184
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 572 1 856 2 014 2 335 2 732 3199 3 733 4172 4 829 5429
4 Consumption of fixed capital 101 113 136 153 180 218 257 294 337 401
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 471 1 743 1 878 2182 2 552 2 981 3 476 3 878 4 492 5 028
6 Wages and salaries 931 1 113 1 236 1 363 1 550 1 774 2120 2 395 2 680 3 073
7 Employers’ social contributions 199 233 274 280 328 393 472 527 568 655
8 Other taxes on production 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
9 Other subsidies on production 13 25 36 47 60 71 75 88 98 100
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
353 421 403 584 732 883 957 1 042 1 339 1 397
1 Output at basic prices 12 327 12158 12 090 12 832 13705 14412 15 362 15 829 16920 18050
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 7 282 7161 7158 7 627 8102 8489 9 038 9303 9 917 10590
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 5 045 4 997 4 932 5 205 5 603 5 923 6 324 6 526 7 003 7 460
4 Consumption of fixed capital 269 284 312 338 367 403 442 480 525 590
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4 776 4 713 4 620 4 867 5 236 5 520 5 882 6 046 6478 6 870
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 3 630 5024 6215 6 739 9 395 12 441 14481 13 829 15568 15792
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 300 4 502 5 382 5 541 7 353 10774 12 602 12093 13583 13953
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 330 522 833 1 198 2 042 1667 1 879 1 736 1 985 1 839
4 Consumption of fixed capital 121 139 152 164 182 202 229 250 264 295
5 Value added, net at basic prices (3-4) 209 383 681 1034 1 860 1465 1650 1486 1 721 1 544
6 Wages and salaries 102 121 130 136 165 224 253 283 312 312
7 Employers’ social contributions 37 29 33 40 55 50 57 61 64 70
8 Other taxes on production 1 1
9 Other subsidies on production 1 2
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 70 233 518 858 1 640 1 191 1 340 1 142 1345 1 163
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 5706 7 076 7 918 7 791 8 648 7 789 7 229 6 841 7 371 7 489
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 5053 6 301 7 057 6 944 7 711 6 912 6 402 6010 6482 6 587
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 653 775 861 847 937 877 827 831 889 902
4 Consumption of fixed capital 270 287 292 303 315 322 334 346 359 371
5 Value added, net at basic prices (3-4) 383 488 569 544 622 555 493 485 530 531
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
38329 37 721 40186 46195 49797 47123 43 214 45 727 51 087 58 361 76 888 67 319 74111 78 299 P1R
27 302 27120 28285 30 856 34 208 33 388 32 567 32 946 34 898 39624 51 724 47 333 53122 53 918 P2K
11 027 10601 11901 15339 15 589 13735 10 647 12 781 16189 18737 25164 19 986 20989 24381 B1GPH
2 943 3 089 3 350 3 901 4 492 5 240 5 536 5 801 6 226 6 277 6 285 6 542 6 917 7 023 K1K
8 084 7 512 8 551 11438 11097 8495 5111 6 980 9 963 12460 18 879 13444 14072 17358 B1NPH
4 581 4 738 4 963 5219 5 834 6167 6185 5 966 5 966 6 237 6 751 6 962 7 221 7 572 D11K
1 106 1 148 1 244 1 335 1 546 1 701 1 687 1 647 1 698 1 924 2 083 2 018 2117 2178 D12K
3 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 6 D29K
65 88 104 121 103 91 85 71 247 145 133 118 126 54 D39R
2459 1 711 2 444 5002 3 816 713 -2 680 -566 2 542 4 439 10174 4 577 4 855 7 656 B2N/B3N
52 766 53778 55966 60333 61 613 61 686 60473 62 695 68234 75469 76 888 73428 84 222 86 993 P1R
35636 36252 37 588 40509 41 455 41478 40672 42160 45847 50711 51 724 49396 56657 58 521 P2K
17130 17 526 18 378 19 824 20158 20208 19 801 20 535 22387 24 758 25164 24032 27 565 28472 B1GPH
5 005 5136 5 325 5 558 5 811 6 049 6191 6 265 6 362 6 328 6 285 6 373 6 505 6 523 K1K
12125 12390 13053 14266 14 347 14159 13610 14 270 16025 18430 18 879 17 659 21060 21 949 B1NPH
13 577 14 549 15828 17 428 19295 20179 18 911 17 336 16 965 17 974 20016 21 211 21 994 23041 P1R
7 617 8 054 8 714 9 721 10946 11 665 10 982 10 049 9 843 10488 11 658 12611 12 927 13 564 P2K
5 960 6495 7114 7 707 8 349 8 514 7 929 7 287 7122 7486 8 358 8 600 9067 9477 B1GPH
475 546 629 719 801 946 1 010 1 080 1 168 1 207 1 255 1 424 1 565 1 650 K1K
5485 5 949 6 485 6 988 7 548 7 568 6 919 6 207 5 954 6279 7103 7176 7 502 7 827 B1NPH
3 433 3 730 4 032 4422 4 757 5 058 4 916 4 555 4 285 4 263 4334 4 451 4 585 4 783 D11K
755 823 889 1 025 1 120 1 270 1 184 1 098 1 145 1 195 1 251 1207 1 260 1 294 D12K
5 5 6 4 6 7 7 6 6 7 7 10 11 12 D29K
112 125 140 153 135 143 163 155 121 104 106 92 103 86 D39R
1404 1 516 1698 1690 1 800 1 376 975 703 639 918 1617 1600 1749 1 824 B2N/B3N
18806 19703 20 543 21 401 22 428 22126 19 999 18673 18257 18946 20016 20492 21563 22 289 P1R
11 012 11590 12 043 12495 13095 12 938 11 694 10 895 10 644 11 026 11658 11 940 12 557 12 980 P2K
7 794 8113 8 500 8 906 9 333 9188 8 305 7 778 7 613 7 920 8358 8 552 9006 9 309 B1GPH
662 734 809 880 958 1 044 1 115 1 162 1 199 1 223 1255 1 254 1 252 1 248 K1K
7132 7 379 7 691 8026 8 375 8144 7190 6616 6414 6 697 7103 7 298 7 754 8 061 B1NPH
16687 8 952 9 782 7 943 8716 11868 11401 11356 12704 12764 11242 13911 13675 13166 P1R
14455 6 784 8 003 6 984 7120 9 837 8 841 10187 11 059 10543 9 786 12458 12023 10 892 P2K
2 232 2168 1 779 959 1 596 2 031 2 560 1 169 1 645 2 221 1456 1453 1652 2 274 B1GPH
321 341 366 398 419 458 468 485 518 511 495 467 473 468 K1K
1 911 1 827 1 413 561 1 177 1 573 2 092 684 1 127 1 710 961 986 1 179 1 806 B1NPH
330 412 465 483 484 506 570 585 582 550 588 637 664 664 D11K
75 94 106 113 181 160 170 162 177 172 175 172 175 164 D12K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D29K
2 1 2 2 7 7 4 6 7 5 5 5 5 6 D39R
1 507 1321 843 -34 518 913 1355 -58 374 992 202 181 344 983 B2N/B3N
7 747 7 501 8497 8498 7 841 9 271 9 664 9 919 9 892 11 532 11 242 12 056 11273 12 936 P1R
6820 6611 7 488 7 489 6 865 8151 8444 8 666 8604 10 041 9 786 10 502 9 816 11264 P2K
927 890 1 009 1 009 976 1 120 1 220 1 253 1 288 1491 1456 1 554 1457 1 672 B1GPH
388 405 422 438 452 464 470 486 502 502 495 488 501 507 K1K
539 485 587 571 524 656 750 767 786 989 961 1 066 956 1 165 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DG Manufacture of chemicals and chemical products
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 4 613 4 331 4 364 5140 6 297 9314 10 561 10744 11 954 13629
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 3 091 2 805 2 775 3259 . 4 278 6672 7 546 7 615 8297 9 360
3 Value added, gross at basic prices (1 -2) 1 522 1 526 1 589 1 881 2 019 2 642 3015 3129 3 657 4 269
4 Consumption of fixed capital 313 332 362 386 417 478 544 602 645 723
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 209 1 194 1 227 1 495 1 602 2164 2 471 2 527 3012 3 546
6 Wages and salaries 538 620 641 681 783 982 1 148 1 251 1 415 1 570
7 Employers’ social contributions 160 187 198 224 255 232 270 288 313 349
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
9 Other subsidies on production 3 5 7 9 12 14 30 23 32 36
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
513 391 394 598 575 963 1 081 1 009 1 314 1 661
1 Output at basic prices 10260 10014 9 744 10767 12156 14201 14 626 14 218 15271 16447
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 6 716 6 502 6 306 7 025 7 923 9262 9475 9 210 9 902 10649
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3 544 3 512 3 438 3 742 4 233 4 939 5151 5 008 5 369 5 798
4 Consumption of fixed capital 681 699 703 704 708 733 773 816 856 895
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 863 2 813 2 735 3 038 3 525 4 206 4 378 4192 4 513 4 903
DH Manufacture of rubber and plastic products
FIM 1000 000, at current prices
1 Output at basic prices 1 738 1 910 2 058 2456 3153 3 550 3 729 3 932 4 423 4 555
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 955 1038 1 102 1 353 1 922 2118 2163 2 272 2 579 2 706
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 783 872 956 1 103 1231 1 432 1 566 1660 1 844 1 849
4 Consumption of fixed capital 56 63 71 78 94 113 130 150 168 189
5 Value added, net at basic prices (3-4) 727 809 885 1 025 1 137 1319 1436 1 510 1 676 1660
6 Wages and salaries 470 520 532 568 636 695 809 886 971 1 022
7 Employers’ social contributions 93 114 126 123 137 165 194 206 215 235
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 1 1 2
9 Other subsidies on production 1 2 2 3 4 5 5 6 10 8
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
165 177 228 336 367 463 437 423 499 409
1 Output at basic prices 4 283 4 463 4 481 5142 5743 5759 5 825 5 935 6 372 6 372
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 630 2 756 2 756 3163 3 531 3535 3564 3 632 3 907 3 899
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 653 1 707 1 725 1 979 2 212 2 224 2 261 2 303 2 465 2 473
4 Consumption of fixed capital 147 158 165 173 186 203 221 237 256 273
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 506 1 549 1 560 1 806 2 026 2 021 2 040 2 066 2 209 2 200
Dl Manufacture of other non-metallic mineral products
FIM 1000 000, at current prices
1 Output at basic prices 2 600 2 819 3 050 3133 3 880 4622 5 269 6 205 6 982 6 841
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 500 1 570 1 689 1 781 2152 2 602 3067 3465 3 754 3 752
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 100 1 249 1 361 1 352 1728 2 020 2 202 2 740 3 228 3089
4 Consumption of fixed capital 118 135 155 166 190 223 257 291 313 355
5 Value added, net at basic prices (3-4) 982 1 114 1 206 1 186 1 538 1 797 1 945 2 449 2 915 2 734
6 Wages and salaries 617 680 686 703 810 936 1 084 1 191 1 333 1 425
7 Employers’ social contributions 130 165 182 168 190 230 265 288 305 340
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
9 Other subsidies on production 4 6 8 10 14 16 21 23 21 26
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
238 274 345 324 551 645 615 991 1295 992
1 Output at basic prices 7 200 6 700 6 748 6 606 7 549 8092 8 232 9059 9482 8 975
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 4176 3 886 3 914 3 831 4 378 4693 4 774 5254 5499 5205
3 Value added, gross at basic prices (1 -2) 3 024 2 814 2 834 2 775 3171 3399 3 458 3 805 3 983 3 770
4 Consumption of fixed capital 368 382 393 404 420 437 461 491 511 543
5 Value added, net at basic prices (34 ) 2 656 2 432 2 441 2 371 2 751 2 962 2 997 3314 3 472 3227
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
14 268 13 539 14275 15642 17 761 17 885 16357 16 920 18254 21 243 23103 23450 26629 27 568 P1R
9 909 8 624 8 993 9618 11 018 11 230 10610 10445 11452 13 278 14 842 15 595 17 887 18150 P2K
4 359 4 915 5 282 6024 6 743 6 655 5 747 6 475 6 802 7 965 8 261 7 855 8 742 9418 B1GPH
794 843 932 1 038 1 121 1 248 1 261 1 279 1 334 1 359 1 404 1 389 1 424 1 449 K1K
3 565 4072 4 350 4 986 5 622 5407 4486 5196 5468 6 606 6 857 6 466 7 318 7 969 B1NPH
1 718 1 782 1 950 2140 2 310 2 537 2 589 2 519 2495 2 599 2 843 2 877 2 987 3132 D11K
385 429 494 572 639 708 648 614 742 762 856 806 834 886 D12K
3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 5 6 6 D29K
38 35 45 53 76 72 72 84 106 71 67 57 58 87 D39R
1497 1893 1 947 2 325 2 746 2 230 1318 2144 2 334 3312 3221 2 835 3 549 4 032 B2N/B3N
16 826 16796 17 733 19094 20526 20423 18768 19486 19 948 22662 23103 23 827 25218 25859 P1R
10823 10853 11 434 12 252 13171 13105 11 948 12 504 12772 14 568 14 842 15315 16177 16 588 P2K
6 003 5 943 6299 6 842 7 355 7 318 6820 6 982 7176 8094 8261 8 512 9 041 9 271 B1GPH
944 987 1 055 1 132 1 201 1 260 1286 1 307 1323 1 347 1 404 1 466 1 533 1 606 K1K
5059 4 956 5 244 5710 6154 6 058 5 534 5 675 5 853 6 747 6 857 7 046 7 508 7 665 B1NPH
4 859 5 272 5 906 6479 7281 7 588 6418 6 347 7 048 7 976 9154 9 684 10943 12 059 P1R
2 858 3 051 3 492 3 845 4 299 4 260 3 718 3 530 4 004 4 665 5 588 5 705 6 465 7148 P2K
2 001 2221 2414 2634 2 982 3 328 2700 2 817 3 044 3311 3 566 3 979 4 478 4 911 B1GPH
211 232 254 288 315 358 369 388 409 430 449 532 606 667 K1K
1 790 1 989 2160 2 346 2 667 2 970 2 331 2 429 2 635 2 881 3117 3 447 3 872 4 244 B1NPH
1080 1 140 1 250 1 258 1 428 1 594 1494 1 385 1 372 1 514 1708 1 832 2121 2 308 D11K
247 272 314 305 358 412 370 337 385 446 497 515 586 629 D12K
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 D29K
13 11 14 17 10 15 22 28 33 23 20 16 16 38 D39R
474 585 607 798 888 976 486 732 908 941 929 1 112 1 177 1 340 B2N/B3N
6 593 7140 7 912 8 347 8 839 8 874 7473 7 586 8 208 8 929 9154 9257 9 898 10 441 P1R
4 030 4 361 4 845 5111 5418 5440 4 583 4 645 5024 5457 5 588 5656 6 049 6 377 P2K
2 563 2 779 3 067 3236 3421 3 434 2 890 2 941 3184 3 472 3 566 3 601 3 849 4 064 B1GPH
291 307 324 346 371 391 405 418 422 436 449 469 485 505 K1K
2 272 2472 2 743 2 890 3 050 3043 2485 2 523 2 762 3 036 3117 3132 3 364 3 559 B1NPH
7135 7 250 8 462 9 287 10 824 10 982 8 893 7 591 6 948 7 752 8 236 8 960 10134 11188 P1R
4 057 4047 4 658 4 887 5 644 5 992 4 976 4 350 3822 4 374 4 728 5 400 6 070 6 598 P2K
3078 3203 3 804 4400 5180 4 990 3 917 3 241 3126 3 378 3 508 3 560 4 064 4 590 B1GPH
392 430 477 535 586 669 705 722 746 757 781 851 897 951 K1K
2 686 2 773 3 327 3 865 4 594 4321 3212 2 519 2 380 2 621 2 727 2 709 3167 3 639 B1NPH
1 534 1 568 1 703 1 854 2131 2 356 2 087 1 787 1491 1 560 1 674 1 720 1 843 2 034 D11K
374 393 440 487 556 626 540 475 448 484 510 520 541 600 D12K
3 4 5 3 5 6 6 5 6 7 6 8 9 10 D29K
29 25 30 36 49 58 66 63 111 64 58 46 46 59 D39R
804 833 1 209 1 557 1 951 1391 645 315 546 634 595 507 820 1 054 B2N/B3N
9181 9056 10166 10406 11471 11202 9 426 8100 7443 8116 8236 8 948 9685 10 366 P1R
5 325 5252 5 896 6035 6 653 6 497 5443 4 642 4244 4 634 4728 5153 5 579 5 971 P2K
3 856 3 804 4 270 4 371 4 818 4 705 3983 3458 3199 3 482 3 508 3 795 4106 4395 B1GPH
567 599 631 662 695 735 772 780 782 779 781 779 779 786 K1K
3 289 3 205 3 639 3709 4123 3 970 3211 2678 2417 2 703 2 727 3 016 3327 3 609 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products 
27 Manufacture of basic metals
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 4 997 5182 6039 7 341 9 776 11 351 10 843 12429 13 830 15797
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 780 4 050 4 791 5 576 7 505 9 038 8 953 10233 11207 12680
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 217 1 132 1 248 1 765 2 271 2 313 1 890 2196 2 623 3117
4 Consumption of fixed capital 195 234 289 335 385 442 501 557 587 633
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 022 898 959 1 430 1 886 1 871 1 389 1 639 2 036 2484
6 Wages and salaries 638 756 794 834 949 1 081 1 245 1 335 1 457 1 579
7 Employers' social contributions 129 167 205 259 370 304 300 318 340 371
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Other subsidies on production 6 12 19 24 30 36 42 37 35 22
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
260 -14 -22 360 596 521 -115 22 273 555
1 Output at basic prices 10661 10512 12289 13714 15428 16184 15683 16753 18032 19520
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 7 974 7 910 9318 10408 11708 12 270 11 828 12 797 13805 14 950
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 687 2 602 2 971 3 306 3720 3 914 3 855 3 956 4 227 4 570
4 Consumption of fixed capital 599 678 735 755 771 789 821 858 883 903
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 088 1 924 2 236 2 551 2 949 3125 3 034 3 098 3 344 3 667
28 Manufacture of fabricated metal products
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 2 668 3 087 3 050 3 255 4101 5 244 5 953 7 284 7 890 8106
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 392 1 586 1 604 1 732 2 281 3 017 3 424 4 043 4 206 4446
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 276 1 501 1 446 1 523 1 820 2 227 2 529 3 241 3 684 3660
4 Consumption of fixed capital 107 123 138 156 175 206 226 252 279 311
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 169 1 378 1 308 1 367 1645 2 021 2 303 2 989 3405 3 349
6 Wages and salaries 712 818 813 872 1064 1 245 1 432 1 708 1 922 2 044
7 Employers' social contributions 143 185 205 205 249 309 338 396 431 454
8 Other taxes on production 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4
9 Other subsidies on production 5 8 11 14 18 26 26 32 31 30
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 318 382 300 302 348 491 557 915 1080 877
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 6107 6 280 6 627 6 720 7 674 8 770 9618 10 975 11 378 11 320
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 889 4 019 4 256 4 300 4 898 5 596 6164 7 070 7 248 7180
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2218 2 261 2 371 2420 2 776 3174 3 454 3 905 4130 4140
4 Consumption of fixed capital 331 347 354 357 361 373 384 399 422 444
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1887 1 914 2 017 2 063 2415 2 801 3 070 3 506 3708 3 696
DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 6 641 7 360 7718 8214 9781 12 389 14 690 16159 16109 17980
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 534 3 795 4100 4216 5 339 7 077 8 573 8 937 8959 9 978
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3107 3 565 3618 3 998 4442 5312 6117 7 222 7150 8002
4 Consumption of fixed capital 228 262 301 344 393 452 520 580 635 704
5 Value added, net at basic prices (34) 2 879 3 303 3317 3 654 4 049 4 860 5 597 6 642 6 515 7298
6 Wages and salaries 1 822 2 028 2118 2192 2 542 3133 3 586 3 968 4127 4 482
7 Employers’ social contributions 372 466 532 521 596 738 846 901 926 1 010
8 Other taxes on production 1 1 3 3 3 3 3 4 4 5
9 Other subsidies on production 10 18 26 33 42 62 64 73 64 65
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 694 826 690 971 950 1 048 1 226 1 842 1 522 1 866
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 20934 20 924 21108 20835 23087 26197 29536 29 980 27 599 29579
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 13414 13383 13448 13225 14 654 16633 18 675 19007 17 547 18721
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 7 520 7 541 7 660 7 610 8433 9564 10 861 10 973 10052 10858
4 Consumption of fixed capital 699 745 772 789 802 830 879 922 974 1018
5 Value added, net at basic prices (34) 6 821 6 796 6 888 6 821 7631 8734 9 982 10051 9 078 9 840
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
16729 15161 15752 19899 22 873 20317 18439 21 432 24 973 26 525 31 167 30483 32 963 31 745 P1R
13702 11 970 12 335 15539 17422 15891 14 530 16 633 19010 19 937 23491 24 012 26200 25024 P2K
3027 3191 3417 4 360 5 451 4 426 3 909 4 799 5 963 6 588 7 676 6 471 6 763 6 721 B1GPH
693 738 807 884 959 1069 1 101 1 176 1 240 1 261 1 282 1 455 1 614 1 738 K1K
2 334 2 453 2 610 3476 4492 3357 2 808 3 623 4 723 5 327 6 394 5 016 5149 4 983 B1NPH
1 732 1 788 1 811 1 872 1 993 2 212 2154 2172 2170 2 274 2564 2 731 2 770 2 960 D11K
407 452 464 496 541 627 583 577 627 709 772 738 764 829 D12K
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 D29K
27 24 26 29 32 37 33 43 114 67 61 50 48 30 D39R
221 236 360 1 136 1 988 553 102 915 2 038 2 409 3117 1 594 1 660 1 221 B2N/B3N
20069 20692 21 623 22791 23530 24150 23660 26330 27 778 29473 31 167 32 994 34798 37119 P1R
15343 15 770 16480 17 370 17 926 18439 18081 20103 21 173 22 340 23491 25036 26342 28099 P2K
4 726 4 922 5143 5421 5 604 5 711 5 579 6227 6 605 7133 7 676 7 958 8456 9 020 B1GPH
931 969 1 027 1 083 1 143 1 191 1 219 1 238 1 248 1 251 1 282 1 333 1 380 1 407 K1K
3 795 3 953 4116 4 338 4461 4 520 4 360 4 989 5 357 5 882 6 394 6 625 7 076 7 613 B1NPH
8 705 9 091 10690 11 813 14824 15042 12339 11 784 12177 14 500 17260 18225 22140 23181 P1R
4 752 4 995 6 028 6 436 8278 8481 6 876 6 544 7 046 8 592 10 844 10997 13295 13814 P2K
3 953 4 096 4 662 5 377 6 546 6 561 5 463 5 240 5131 5 908 6416 7 228 8 845 9 367 B1GPH
342 369 401 442 491 562 588 621 647 658 673 759 844 929 K1K
3 611 3 727 4 261 4 935 6055 5 999 4 875 4 619 4 484 5250 5 743 6 469 8 001 8 438 B1NPH
2 206 2 265 2496 2 728 3258 3446 3 020 2 673 2496 2 910 3 271 3 660 4489 4 807 D11K
505 526 586 653 825 918 772 670 704 856 976 1 060 1 237 1 343 D12K
5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 7 7 8 D29K
43 45 59 73 79 90 89 94 84 64 69 66 71 64 D39R
938 976 1 233 1623 2 046 1 720 1 168 1 366 1 364 1 543 1 560 1 808 2 339 2 344 B2N/B3N
11 704 12650 14304 15380 16903 16938 13 907 13068 13 847 16175 17 260 18087 21 544 23175 P1R
7 356 7 978 9 219 9 904 10 864 10726 8782 8 248 8706 10129 10 844 11 364 13803 14 848 P2K
4 348 4 672 5 085 5476 6 039 6 212 5125 4 820 5141 6 046 6416 6 723 7 741 8 327 B1GPH
464 486 505 530 569 612 642 654 657 657 673 701 730 763 K1K
3 884 4186 4 580 4 946 5 470 5 600 4 483 4166 4 484 5389 5743 6 022 7 011 7 564 B1NPH
20880 19429 22 650 25843 30080 32788 25676 25137 28308 32 785 41 763 48810 52 018 53 563 P1R
11 979 11 501 12 936 14613 17739 19149 15032 15056 16 951 20314 26 644 31 652 35271 36180 P2K
8 901 7 928 9 714 11230 12 341 13 639 10644 10081 11 357 12471 15119 17158 16747 17383 B1GPH
777 838 910 1 011 1 096 1 256 1 333 1435 1 517 1 544 1 543 1690 1 823 1 943 K1K
8124 7090 8804 10219 11245 12 383 9311 8646 9840 10 927 13 576 15468 14 924 15440 B1NPH
4 872 4 812 5312 5 832 6 568 7 263 6 574 6 031 5936 6 450 7 763 8 596 8 983 9457 D11K
1 115 1 144 1 255 1 438 1 646 2 023 1 707 1 516 1664 1 948 2 403 2 505 2 524 2 644 D12K
6 7 8 6 7 7 6 6 6 7 7 8 9 10 D29K
101 97 122 155 154 177 169 183 166 129 145 145 153 143 D39R
2 232 1 224 2 351 3 098 3178 3267 1193 1 276 2 400 2 651 3 548 4504 3 561 3472 B2N/B3N
32 694 31233 34388 36314 38747 39 561 28954 28103 29115 34 215 41 763 43353 46227 46 264 P1R
20762 19 940 21 954 23183 24736 25255 18445 17 919 18568 21 817 26 644 27639 29492 29516 P2K
11 932 11293 12 434 13131 14011 14 306 10 509 10184 10547 12 398 15119 15714 16735 16 748 B1GPH
1061 1 108 1 158 1 231 1 293 1 383 1459 1 510 1 534 1 542 1 543 1 562 1 581 1 604 K1K
10 871 10185 11276 11 900 12718 12 923 9050 8 674 9 013 10 856 13 576 14152 15154 15144 B1NPH
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1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1979 1 9 8 0 1981 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
D L  M anufacture of e lectrical and optical equipm ent
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 3 426 3 850 4187 4 532 5 389 6 718 7 648 8 262 9 243 10462
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 851 1 931 2 206 2 538 3 049 3 959 4111 4 058 4 583 5 378
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 575 1919 1 981 1 994 . 2 340 2 759 3 537 4 204 4 660 5084
4 Consumption of fixed capital 138 151 185 195 231 270 308 360 403 472
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 437 1768 1 796 1 799 2109 2489 3 229 3 844 4257 4 612
6 Wages and salaries 995 1 103 1 158 1260 1426 1 722 2 023 2 223 2 425 2 700
7 Employers’ social contributions 196 240 281 287 325 395 454 500 526 599
8 Other taxes on production 1 1 2 2
9 Other subsidies on production 9 18 26 34 43 33 31 35 35 35
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 255 443 383 286 401 405 782 1 155 1339 1 346
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 10219 9 341 9021 8 971 9 808 11 180 11 878 12116 12712 13902
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 6 685 6178 5 951 5907 6460 7 392 7 882 7 966 8 338 9 095
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3534 3163 3070 3064 3348 3 788 3 996 4150 4 374 4 807
4 Consumption of fixed capital 295 324 347 370 394 418 454 501 545 597
5 Value added, net at basic prices (3-4) 3239 2 839 2 723 2 694 2 954 3 370 3 542 3 649 3 829 4 210
DM Manufacture of transport equipment
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 4 561 5 529 4 719 4 766 5 624 6 663 7 670 9 682 10286 10480
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 747 3 047 2 978 2 757 3 425 4 276 4 983 6119 6 626 6 598
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 814 2 482 1 741 2 009 2199 2 387 2 687 3 563 3660 3 882
4 Consumption of fixed capital 141 175 203 217 246 272 312 343 368 404
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 673 2 307 1 538 1 792 1 953 2115 2 375 3 220 3292 3 478
6 Wages and salaries 1 049 1 219 1 207 1 286 1452 1 754 2 050 2 328 2 539 2 650
7 Employers’ social contributions 203 273 297 338 333 410 469 526 541 582
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3
9 Other subsidies on production 12 20 29 37 48 57 25 41 54 64
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 432 834 62 204 215 7 -121 405 264 307
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 15 877 17112 13398 12112 12764 14074 14 945 17 026 16819 16193
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 10259 11 112 8 628 7 757 8163 9019 9 583 10 944 10 804 10 380
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 5618 6000 4 770 4 355 4601 5 055 5 362 6 082 6015 5 813
4 Consumption of fixed capital 408 441 465 466 473 483 501 512 526 547
5 Value added, net at basic prices (3-4) 5210 5 559 4 305 3 889 4128 4 572 4 861 5 570 5489 5 266
DN Manufacturing n.e.c. and recycling
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 1 850 2 050 2 237 2 562 3113 3 749 4 075 4 393 4 545 4 751
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 928 1 020 1 116 1 295 1655 1 971 2 081 2 240 2 321 2414
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 922 1 030 1 121 1 267 1458 1 778 1 994 2153 2 224 2 337
4 Consumption of fixed capital 89 96 106 117 131 151 165 185 199 221
5 Value added, net at basic prices (3-4) 833 934 1 015 1 150 1327 1 627 1 829 1 968 2 025 2116
6 Wages and salaries 527 589 624 669 786 911 1 017 1 112 1 143 1 215
7 Employers' social contributions 99 125 145 143 172 223 240 261 253 272
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 1 2
9 Other subsidies on production 4 8 11 15 19 23 26 22 28 29
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 211 228 257 352 387 515 597 616 656 656
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 5494 5 046 5108 5495 6268 6717 6 878 6 939 6 817 6 843
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 3 095 2 842 2 877 3095 3 531 3 784 3 874 3 909 3 840 3 855
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 399 2 204 2 231 2400 2 737 2 933 3 004 3 030 2 977 2 988
4 Consumption of fixed capital 250 237 230 234 240 248 253 263 274 288
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2149 1 967 2 001 2166 2 497 2 685 2 751 2 767 2 703 2 700
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
12 703 14 623 16470 17858 20138 21 484 17784 21 518 28 588 36 993 52077 57 087 71332 90 892 P1R
6 729 7 482 8 393 9417 11 182 11407 10644 12 780 18034 24 419 35142 38736 48031 60 339 P2K
5 974 7141 8077 8441 8 956 10077 7140 8 738 10 554 12 574 16 935 18 351 23301 30 553 B1GPH
536 588 657 759 839 968 1 019 1 068 1 151 1 221 1 318 1 350 1396 1488 K1K
5438 6 553 7 420 7 682 8117 9109 6121 7 670 9 403 11353 15617 17 001 21 905 29065 B1NPH
3192 3423 3 649 4044 4 378 4604 4 315 4 339 4498 5430 6 974 7 652 8 098 9 659 D11K
703 795 854 966 ■1 040 1 125 1 013 1 010 1 180 1 521 2 031 2 095 2187 2 734 D12K
4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 6 8 9 D29K
59 68 85 104 103 121 118 158 136 105 117 116 128 257 D39R
1 598 2 399 2 997 2 773 2 798 3496 907 2 475 3 857 4 502 6 724 7 364 11 740 16 920 B2N/B3N
16406 18759 20554 22 020 24492 25039 22 243 27159 33 237 42055 52077 59023 70618 98 043 P1R
10 749 12 403 13 656 14 634 16 263 16535 14761 18397 22 584 28472 35142 39 700 47 516 65 922 P2K
5 657 6356 6 898 7 386 8 229 8 504 7 482 8 762 10653 13 583 16 935 19 323 23102 32121 B1GPH
649 700 759 845 921 1 001 1 057 1 097 1 139 1 208 1 318 1 423 1 503 1 661 K1K
5 008 5656 6139 6 541 7 308 7 503 6425 7 665 9 514 12375 15617 17 900 21 599 30460 B1NPH
11 495 12220 12811 13448 13688 14153 11 216 11 219 10462 12 208 15618 14 251 16 267 17 705 P1R
6 688 8 341 7 848 9 044 8 567 8 849 6 969 6 828 6 241 7 559 10151 9249 10505 12 001 P2K
4 807 3 879 4 963 4 404 5121 5 304 4 247 4 391 4 221 4 649 5467 5 002 5762 5 704 B1GPH
454 493 548 582 619 669 670 671 684 709 717 707 714 731 K1K
4 353 3 386 4415 3 822 4 502 4635 3 577 3 720 3 537 3 940 4 750 4 295 5048 4 973 B1NPH
2 838 2 908 3046 3157 3078 3 222 2 974 2 794 2 540 2 798 3 365 3 287 3227 3 482 D11K
630 662 702 767 767 891 805 749 756 866 986 890 890 956 D12K
3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 6 6 6 D29K
83 105 125 128 141 156 243 341 293 151 166 165 179 194 D39R
965 -84 787 23 793 673 36 514 529 422 561 277 1 104 723 B2N/B3N
16499 16 586 17 067 16359 15 587 14 803 13097 13 566 11721 13612 15618 14 924 15389 16100 P1R
10604 10 630 10 944 10457 9 963 9 433 8418 8 752 7534 8811 10151 9620 9 893 10 348 P2K
5 895 5 956 6123 5 902 5 624 5 370 4 679 4 814 4187 4 801 5467 5304 5496 5 752 B1GPH
582 616 644 657 671 685 690 684 683 701 717 720 725 738 K1K
5313 5340 5479 5 245 4 953 4685 3 989 4130 3504 4100 4 750 4 584 4 771 5014 B1NPH
5069 5 298 5795 6 623 7 360 7429 6 361 5 790 5 736 6 532 7 358 7 705 7 945 8 913 P1R
2 501 2 657 2 888 3 290 3640 3 744 3 367 3126 3141 3 753 4 247 4 599 4 602 5 357 P2K
2 568 2 641 2 907 3 333 3720 3 685 2 994 2 664 2 595 2 779 3111 3106 3 343 3 556 B1GPH
239 255 273 292 314 348 355 369 385 389 385 374 372 383 K1K
2 329 2 386 2 634 3 041 3406 3 337 2 639 2 295 2 210 2 390 2 726 2 732 2 971 3173 B1NPH
1 283 1 346 1416 1 599 1 717 1 772 1639 1 439 1 330 1 439 1602 1 625 1766 1 864 D11K
286 306 328 382 433 474 419 363 368 423 462 457 477 502 D12K
2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 4 4 4 D29K
32 32 39 49 28 40 55 74 293 224 206 203 203 76 D39R
790 764 926 1 108 1 282 1 129 633 565 803 749 866 849 927 879 B2N/B3N
6 925 7130 7 523 8149 8 550 8082 6937 6 481 6 333 7015 7 358 7 543 8019 8 033 P1R
3 902 4018 4 240 4 594 4 819 4 558 3 905 3 643 3 565 3 966 4 247 4 376 4646 4 635 P2K
3 023 3112 3283 3 555 3 731 3 524 3 032 2 838 2 768 3 049 3111 3167 3373 3 398 B1GPH
298 311 321 328 343 360 370 379 383 385 385 384 383 392 K1K
2 725 2 801 2 962 3 227 3 388 3164 2 662 2459 2 385 2 664 2 726 2 783 2 990 3 006 B1NPH
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
E Electricity, gas and water supply
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 5 323 6104 6 981 8 005 8 322 10 381 13 567 12 475 13 387 14186
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 2 542 3126 3119 3692 3 302 5319 6714 5 259 5463 6 264
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 781 2978 3 862 4 313 5020 5062 6 853 7 216 7924 7 922
4 Consumption of fixed capital 871 1 051 1 239 1393 1 557 1 781 2 043 2 247 2 546 2 788
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 910 1 927 2 623 2920 3463 3 281 4 810 4 969 5 378 5134
6 Wages and salaries 746 904 972 1061 1 188 1 356 1 556 1653 1815 2 039
7 Employers’ social contributions 188 228 264 268 284 338 407 491 485 510
8 Other taxes on production 1 1 3 3 3 4 4 4 5 6
9 Other subsidies on production 9 17 25 34 43 66 i n 90 67 84
10 Operating surplus / mixed income (5-6-7-8+9) 984 811 1 409 1622 2 031 1 649 2 954 2 911 3140 2 663
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 11724 11 598 12640 13493 13783 14 299 14 969 13910 14845 15 630
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 4 826 4 864 5436 5 875 5 800 5 971 6 290 5 465 5966 6 208
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 6898 6 734 7 204 7 618 7 983 8 328 8 679 8 445 8879 9 422
4 Consumption of fixed capital 2 789 3052 3 302 3488 3638 3 771 3 892 4 034 4180 4 311
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4109 3682 3 902 4130 4 345 4 557 4 787 4 411 4 699 5111
F Construction
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 21375 21 439 23 944 24724 27181 32 995 35 857 40595 46648 48547
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 11897 12 282 14 443 15173 16660 21 135 22 429 25284 28745 29069
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 9478 9157 9 501 9 551 10521 11860 13428 15311 17 903 19 478
4 Consumption of fixed capital 517 561 634 691 755 833 924 986 1 075 1 126
5 Value added, net at basic prices (3-4) 8 961 8 596 8 867 8 860 9 766 11027 12 504 14 325 16828 18352
6 Wages and salaries 6155 5 904 6 035 6 099 6 625 7 533 8 493 9 415 10764 11 769
7 Employers’ social contributions 1 262 1 263 1 393 1337 1431 1 670 1 840 1983 2129 2 430
8 Other taxes on production 1 1 2 2 2 2 3 7 11 13
9 Other subsidies on production 1 2 3 4 5 6 6 8 10 10
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9) 1 544 1 430 1 440 1 426 1713 1 828 2174 2 928 3934 4150
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 69081 62 962 63285 62 098 62 290 66 558 65392 68696 71 627 69 506
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 40416 36 756 37167 36527 36 721 39 393 38 564 40608 42450 41 189
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 28665 26206 26118 25 571 25569 27165 26828 28088 29177 28317
4 Consumption of fixed capital 1777 1736 1 704 1 699 1677 1668 1 672 1 667 1 670 1 651
5 Value added, net at basic prices (3-4) 26888 24 470 24414 23872 23892 25497 25156 26421 27507 26 666
4501 Building of complete constructions or parts thereof (includes industry 4509 Construction service activities in 1975 - 1989)
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 15621 15 306 17 709 18427 20 522 25262 27247 31 196 36 777 38 065
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 8716 8 854 10 902 11 532 12815 16 578 17 295 19 595 22 718 22 732
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 6 905 6 452 6 807 6 895 7707 8 684 9 952 11 601 14 059 15 333
4 Consumption of fixed capital 208 226 261 283 314 339 366 388 429 451
5 Value added, net at basic prices (3-4) 6 697 6 226 6 546 6 612 7393 8 345 9 586 11 213 13 630 14 882
6 Wages and salaries 4 546 4203 4 321 4 388 4 787 5 471 6191 6 941 8188 9 083
7 Employers’ social contributions 889 853 963 920 996 1 181 1 300 1402 1 527 1 783
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 3 4 5
9 Other subsidies on production 1 2 3 4 5 6 6 7 9 9
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 1 263 1 172 1 264 1 307 1 614 1 698 2100 2 874 3 920 4 020
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 51 142 45 986 47561 47022 47 354 51 275 49 973 53160 56 723 54 625
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 31 697 28 444 29 411 29 041 29248 31 685 30 729 32 649 . 34753 33440
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 19445 17 542 18150 17 981 18106 19 590 19 244 20 511 21 970 21 185
4 Consumption of fixed capital 690 676 670 678 671 660 649 647 650 644
5 Value added, net at basic prices (3-4) 18 755 16 866 17 480 17303 17435 18 930 18 595 19 864 21 320 20 541
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
15 806 15496 16 285 16315 16426 16904 17142 17326 18409 20116 21982 26529 25329 25510 P1R
7 520 5916 6 064 6159 7 048 7 265 6 949 6116 7 262 7 960 9 087 13035 12038 11 625 P2K
8 286 9 580 10221 10156 9 378 9 639 10193 11 210 11 147 12156 12895 13494 13291 13885 B1GPH
3028 3 283 3 542 3 856 4218 4 598 4 852 5064 5299 5 386 5 507 5 661 5 832 6 007 K1K
5 258 6297 6 679 6 300 5160 5 041 5 341 6146 5 848 6 770 7 388 7 833 7 459 7 878 B1NPH
2 247 2 409 2 561 2 791 2 991 3174 3 340 3 288 2 940 2 874 2 890 3069 3 089 3109 D11K
583 669 692 745 761 855 912 931 921 962 936 956 944 953 D12K
8 9 10 8 10 11 10 10 10 13 12 15 16 18 D29K
64 66 78 87 58 64 91 98 165 147 142 139 136 60 D39R
2 484 3 276 3 494 2 843 1456 1065 1 170 2 015 2142 3 068 3 692 3 932 3 546 3 858 B2N/B3N
17152 17815 19 422 19 794 19591 19963 20755 20592 21 568 22678 21982 23975 23943 24208 P1R
6913 7431 8 270 8 371 8193 8 340 8 740 8 642 9 090 9 523 9 087 9940 9 925 10045 P2K
10239 10384 11152 11423 11398 11 623 12 015 11950 12478 13155 12895 14 035 14 018 14163 B1GPH
4 462 4 600 4718 4 822 4 927 5 041 5141 5263 5335 5416 5 507 5 583 5 659 5724 K1K
5 777 5 784 6 434 6 601 6471 6 582 6874 6 687 7143 7 739 7 388 8 452 8 359 8439 B1NPH
52118 53697 58442 69087 87025 92071 78590 60303 49816 49484 53008 56 562 63 707 72933 P1R
32 509 32 449 35393 41440 51 748 55941 47924 37 239 31 134 30808 32500 33 711 37984 43099 P2K
19609 21248 23049 27647 35277 36130 30666 23064 18682 18676 20508 22851 25723 29834 B1GPH
1173 1238 1 311 1 433 1645 1 857 1 977 2 032 2023 1 961 1932 1981 2 015 1 928 K1K
18436 20010 21738 26214 33 632 34273 28689 21032 16659 16715 18 576 20870 23708 27 906 B1NPH
12 695 13521 14 987 16987 19810 21322 18 877 15 426 12 626 11287 12 369 13240 14 847 17190 D11K
2 653 2 907 3 233 3815 4 750 5 406 4765 3 932 3 361 3 239 3300 3 393 3 759 4 354 D12K
16 16 17 14 23 31 31 30 31 36 33 45 48 54 D29K
10 17 18 29 74 75 52 60 77 66 65 57 59 84 D39R
3 082 3583 3 519 5 427 9123 7 589 5 068 1 704 718 2 219 2 939 4 249 5113 6 392 B2N/B3N
69944 68572 69380 74 853 85035 84503 73838 62 211 53 576 51967 53008 56662 62 558 68027 P1R
41404 39559 40172 43 212 49132 49600 42859 34 000 28961 29872 32 500 33 744 37 075 41 039 P2K
28540 29013 29208 31641 35 903 34 903 30979 28211 24615 22095 20 508 22918 25483 26988 B1GPH
1641 1 674 1 723 1 830 2 000 2153 2 233 2 205 2 082 1975 1 932 1 921 1893 1813 K1K
26 899 27 339 27 485 29 811 33903 32 750 28 746 26 006 22 533 20120 18 576 20997 23590 25175 B1NPH
40 526 41 297 45828 55860 72 001 75482 62 790 45879 36 573 36 602 39550 42 575 48621 56858 P1R
25396 25049 27 841 33638 42 946 46303 38662 28 571 23092 23167 24738 25 717 29228 33 806 P2K
15130 16 248 17 987 22 222 29055 29179 24128 17308 13481 13435 14 812 16 858 19393 23052 B1GPH
473 499 535 594 705 765 828 852 838 807 796 851 905 927 K1K
14657 15749 17452 21 628 28350 28414 23300 16456 12643 12 628 14016 16 007 18488 22125 B1NPH
9 780 10435 11 862 13 559 16154 17351 14814 11660 9231 8 345 9465 9 964 11 327 13 366 D11K
1 943 2155 2 475 3 001 3 836 4 273 3 615 2 834 2 377 2 366 2459 2495 2 817 3 293 D12K
6 6 7 5 9 12 12 12 12 14 13 18 19 21 D29K
9 15 15 26 70 73 50 57 73 62 60 53 54 65 D39R
2 937 3168 3123 5089 8421 6 851 4 909 2 007 1 096 1 965 2139 3 583 4 379 5 510 B2N/B3N
54292 52 557 53 760 59460 68754 67497 58164 47671 40225 38783 39550 42 832 47 966 52 810 P1R
33186 31079 31 828 34 917 40278 40324 34 252 25 838 21397 22 341 24 738 25 899 28655 32 319 P2K
21106 21 478 21 932 24 543 28476 27173 23 912 21 833 18 828 16442 14 812 16933 19311 20491 B1GPH
651 665 686 741 834 866 924 912 846 800 796 824 850 851 K1K
20455 20 813 21 246 23 802 27 642 26307 22 988 20 921 17982 15642 14016 16109 18461 19640 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
4502 Civil engineering
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 5 754 6133 6 235 6 297 6 659 7 733 8 610 9 399 9 871 10482
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3181 3 428 3 541 3641 3 845 4 557 5134 5 689 6 027 6 337
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 573 2 705 2 694 2 656 2 814 3176 3 476 3710 3 844 4145
4 Consumption of fixed capital 309 335 373 408 441 494 558 598 646 675
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 264 2 370 2 321 2 248 2 373 2 682 2 918 3112 3198 3470
6 Wages and salaries 1 609 1 701 1 714 1 711 1 838 2 062 2 302 2 474 2 576 2 686
7 Employers’ social contributions 373 410 430 417 435 489 540 581 602 647
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 1 2 4 7 8
9 Other subsidies on production 1 1 1
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
281 258 176 119 99 130 74 54 14 130
1 Output at basic prices 17 939 16 976 15724 15076 14 936 15283 15419 15536 14904 14881
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 8 719 8 312 7 756 7 486 7 473 7 708 7 835 7 959 7 697 7 749
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 9 220 8 664 7 968 7 590 7 463 7 575 7 584 7 577 7 207 7132
4 Consumption of fixed capital 1 087 1 060 1 034 1 021 1 006 1 008 1 023 1 020 1 020 1 007
5 Value added, net at basic prices (3-4) 8133 7 604 6 934 6 569 6 457 6 567 6 561 6 557 6187 6125
4509 Construction service activities (included in industry 4501 Building of complete constructions or parts thereof in 1975 - 1989)
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices
3 Value added, gross at basic prices (1-2)
4 Consumption of fixed capital
5 Value added, net at basic prices (34)
6 Wages and salaries
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices
3 Value added, gross at basic prices (1-2)
4 Consumption of fixed capital
5 Value added, net at basic prices (34)
G Trade
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 18 675 21158 22254 24 392 28539 33 714 37 851 42425 46366 50621
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 7 325 8 279 8 705 9 570 11198 13192 14 559 16123 17 341 18598
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 11350 12 879 13 549 14822 17341 20522 23292 26302 29025 32023
4 Consumption of fixed capital 1 232 1 398 1 605 1767 2 017 2 356 2 655 2 921 3 342 3710
5 Value added, net at basic prices (3-4) 10118 11481 11944 13055 15324 18166 20 637 23 381 25683 28313
6 Wages and salaries 6 282 7252 7624 8 055 9 277 10911 12 263 13640 15025 16446
7 Employers’ social contributions 1062 1 410 1 679 1 627 1969 2 653 2 897 3147 3223 3556
8 Other taxes on production 15 16 22 29 29 35 45 54 70 84
9 Other subsidies on production 1 2 2 4 5 6 8 11 16 24
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9)
FIM 1 000 000, at 1995 prices
2 760 2 805 2 621 3 348 4 054 4 573 5440 6 551 7 381 8251
1 Output at basic prices 67656 67 723 63 325 64497 69 468 72154 71957 75161 76 317 78560
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 27787 27840 26241 26 761 28889 30 098 30114 31183 31396 31699
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 39869 39 883 37084 37 736 40579 42 056 41843 43978 44 921 46861
4 Consumption of fixed capital 4 246 4 348 4 411 4 488 4 565 4653 4 770 4915 5 083 5299
5 Value added, net at basic prices (3-4) 35623 35 535 32 673 33248 36014 37 403 37 073 39063 39838 41562
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
11 592 12 400 12 614 13227 15024 15 907 15211 13 883 12 804 12410 12 942 13435 14415 15294 P1R
7113 7 400 7 552 7 802 8 802 9 385 9 043 8467 7 879 7 466 7 571 7 789 8492 8 990 P2K
4 479 5 000 5 062 5 425 6 222 6 522 6168 5416 4 925 4 944 5 371 5 646 5 923 6 304 B1GPH
700 739 776 839 940 1 030 1 083 1 117 1 123 1 098 1 081 1069 1 047 936 K1K
3 779 4 261 4 286 4 586 5282 5492 5085 4 299 3 802 3 846 4 290 4 577 4 876 5 368 B1NPH
2 915 3086 3125 3 428 3 656 3 790 3 896 3 619 3278 2 815 2 770 3134 3 346 3 623 D11K
710 752 758 814 914 1 083 1 106 1 059 948 833 803 858 895 1 006 D12K
10 10 10 9 14 19 19 18 19 22 20 27 29 33 D29K
1 2 3 3 4 2 2 3 4 4 5 4 5 19 D39R
145 415 396 338 702 602 66 -394 -439 180 702 562 611 725 B2N/B3N
15652 16015 15620 15 393 16281 16335 15 097 14 000 12912 12 710 12 942 13299 13 975 14 522 P1R
8218 8480 8 344 8 295 8 854 8 966 8 350 7944 7 400 7 358 7 571 7 648 8175 8 444 P2K
7 434 7 535 7 276 7 098 7 427 7 369 6 747 6 056 5 512 5 352 5371 5 651 5 800 6 078 B1GPH
990 1 009 1 037 1 089 1 166 1 212 1 232 1 224 1 174 1 120 1 081 1 038 985 902 K1K
6444 6 526 6 239 6 009 6 261 6157 5 515 4 832 4 338 4 232 4 290 4 613 4 815 5176 B1NPH
682 589 541 439 472 516 552 671 781 P1R
253 219 201 163 175 191 205 264 303 P2K
429 370 340 276 297 325 347 407 478 B1GPH
62 66 63 62 56 55 61 63 65 K1K
367 304 277 214 241 270 286 344 413 B1NPH
181 167 147 117 127 134 142 174 201 D11K
50 44 39 36 40 38 40 47 55 D12K
D29K
D39R
136 93 91 61 74 98 104 123 157 B2N/B3N
671 577 540 439 474 516 531 617 695 P1R
310 257 218 164 173 191 197 245 276 P2K
361 320 322 275 301 325 334 372 419 B1GPH
75 77 69 62 55 55 59 58 60 K1K
286 243 253 213 246 270 275 314 359 B1NPH
55302 57759 64194 71 558 79 814 83188 78577 72 373 72432 79225 83289 89412 100 778 109 428 P1R
19847 20906 23 043 25823 29047 31224 31481 29485 29 387 32 269 33394 36407 40723 46150 P2K
35 455 36853 41 151 45735 50767 51964 47096 42 888 43 045 46956 49895 53005 60055 63278 B1GPH
4106 4513 5 091 5 702 6532 7424 7813 8 085 8 578 8154 7 791 7 608 7613 7 648 K1K
31349 32340 36060 40033 44 235 44 540 39283 34803 34 467 38802 42104 45397 52 442 55 630 B1NPH
17 905 18617 20674 23033 26011 27481 26286 23739 22 559 22 562 24042 25267 26 773 29133 D11K
3975 4 280 4 859 5 665 6 667 7514 7 009 6 528 6 371 6 277 6 287 6 261 6813 7 444 D12K
102 121 146 110 170 186 177 168 173 202 190 251 271 301 D29K
28 31 43 45 114 130 70 223 185 159 80 63 70 69 D39R
9 395 9353 10424 11270 11501 9489 5 881 4 591 5 549 9 920 11665 13 681 18655 18 821 B2N/B3N
81321 84487 90197 95129 101 026 97 486 86270 75730 72 940 78 747 83289 87217 91922 98091 P1R
32417 33639 35634 37452 38648 36 648 32753 30175 29183 31976 33394 35263 36923 39255 P2K
48904 50848 54 563 57677 62 378 60838 53 517 45555 43 757 46771 49895 51954 54999 58836 B1GPH
5534 5803 6116 6 464 6934 7 454 7819 8 027 8109 7994 7 791 7 636 7520 7 395 K1K
43 370 45045 48447 51 213 55444 53 384 45698 37 528 35 648 38777 42104 44 318 47 479 51441 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 3 006 3448 3 594 3 924 4508 5 255 5 941 7 245 7 747 8634
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 307 1 483 1 557 1 705 1 985 2334 2 613 3 312 3 513 3 867
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 699 1 965 2 037 2 219 . 2 523 2 921 3 328 3 933 4 234 4 767
4 Consumption of fixed capital 227 260 291 321 364 426 475 519 587 652
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 472 1 705 1 746 1 898 2159 2 495 2 853 3414 3 647 4115
6 Wages and salaries 781 907 958 1055 1 241 1 457 1 654 2 009 2149 2 396
7 Employers' social contributions 120 160 191 192 240 326 360 427 425 478
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
3 3 4 5 5 5 6 6 7 8
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
568 635 593 646 673 707 833 972 1 066 1 233
1 Output at basic prices 10 828 10 882 10086 10250 10947 11 323 11652 12601 12471 13 039
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 5217 5244 4 950 5 042 5446 5 685 5 838 6 281 6 405 6 648
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 5611 5638 5136 5208 5 501 5 638 5 814 6 320 6 066 6 391
4 Consumption of fixed capital 751 768 771 785 797 809 822 842 865 900
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4 860 4 870 4 365 4423 4 704 4 829 4 992 5478 5201 5491
51 Wholesale trade and commission trade
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 8 917 9 929 10 577 11 652 13970 16 785 18 908 20732 22730 24744
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3544 3 979 4 227 4 681 5585 6 654 7 266 7 627 8148 8 616
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 5 373 5 950 6 350 6 971 8385 10131 11 642 13105 14 582 16128
4 Consumption of fixed capital 627 712 824 907 1038 1 211 1 375 1 519 1 744 1 938
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4 746 5 238 5 526 6 064 7 347 8 920 10 267 11 586 12 838 14190
6 Wages and salaries 3 049 3 506 3676 3 786 4299 5 060 5 702 6 251 6 851 7 469
7 Employers’ social contributions 588 774 914 853 1010 1 332 1 462 1 564 1 593 1 744
8 Other taxes on production 8 9 12 16 16 21 29 37 50 62
9 Other subsidies on production 1 1 1 1 3 3 6
10 Operating surplus / mixed income (5-6-7-8+9) 1 101 949 924 1 410 2023 2 508 3 075 3737 4 347 4 921
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 32 574 32 333 30 789 31 503 34 514 36141 35370 36 966 37 833 39055
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 12 604 12 582 12 035 12 384 13617 14 278 14031 14 398 14351 14270
3 Value added, gross at basic prices (1 -2) 19 970 19751 18 754 19119 20897 21 863 21 339 22 568 23482 24 785
4 Consumption of fixed capital 2 217 2 278 2 321 2 363 2403 2450 2 524 2 608 2 701 2 818
5 Value added, net at basic prices (3-4) 17 753 17473 16433 16756 18494 19413 18815 19 960 20781 21 967
52 Retail trade; repair of household goods
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 6 752 7 781 8 083 8 816 10061 11 674 13002 14448 15 889 17243
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 474 2 817 2 921 3184 3628 4 204 4 680 5184 5680 6115
3 Value added, gross at basic prices (1 -2) 4 278 4 964 5162 5 632 6433 7 470 8322 9 264 10209 11 128
4 Consumption of fixed capital 378 426 490 539 615 719 805 883 1 011 1 120
5 Value added, net at basic prices (3-4) 3 900 4 538 4 672 5 093 5818 6 751 7 517 8 381 9198 10008
6 Wages and salaries 2 452 2 839 2 990 3 214 3737 4 394 4 907 5 380 6 025 6 581
7 Employers’ social contributions 354 476 574 582 719 995 1075 1 156 1205 1 334
8 Other taxes on production 4 4 6 8 8 9 10 11 13 14
9 Other subsidies on production 1 2 2 3 4 5 7 8 13 18
10 Operating surplus /  mixed income (5-6*7-8+9) 1 091 1 221 1 104 1 292 1358 1 358 1 532 1 842 1 968 2 097
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 24254 24 508 22450 22744 24007 24690 24935 25594 26013 26466
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 9 966 10014 9256 9335 9 826 10135 10245 10 504 10640 10781
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 14 288 14494 13194 13409 14181 14 555 14 690 15090 15373 15685
4 Consumption of fixed capital 1 278 1 302 1 319 1340 1365 1 394 1 424 1465 1 517 1 581
5 Value added, net at basic prices (3-4) 13010 13192 11 875 12069 12816 13161 13266 13625 13856 14104
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
9 545 10121 11 534 13300 14 963 15307 12846 11 123 10635 11 820 13333 14 827 16299 18 025 P1R
4 235 4 512 5160 5 946 6 584 6927 6430 5 537 5 057 5 565 6158 6 873 7137 7 681 P2K
5 310 5 609 6 374 7 354 8 379 8380 6416 5 586 5 578 6 255 7175 7 954 9162 10 344 B1GPH
722 786 879 984 1 134 1288 1 348 1 371 1 419 1 355 1 306 1 279 1 284 1 304 K1K
4 588 4 823 5495 6 370 7 245 7 092 5068 4215 4159 4 900 5 869 6 675 7 878 9040 B1NPH
2 649 2 812 3 202 3695 4 202 4 334 3 850 3415 3155 2 985 3 390 3 649 3 989 4 294 D11K
541 595 692 835 990 1 091 926 792 836 791 868 899 980 1 060 D12K
10 11 13 9 15 14 13 12 13 15 14 19 23 28 D29K
D39R
1 388 1405 1 588 1 831 2 038 1653 279 -4 155 1 109 1 597 2108 2 886 3 658 B2N/B3N
13 806 14443 15 320 16551 17795 16382 13456 11 194 10895 11 759 13333 14220 14 906 16 501 P1R
6 971 7 308 7 781 8403 9 040 8019 6 641 5615 5119 5 539 6158 6 672 6 851 7 406 P2K
6 835 7135 7 539 8148 8 755 8 363 6 815 5 579 5776 6 220 7175 7 548 8055 9095 B1GPH
938 974 1 019 1 076 1 157 1 244 1 308 1 339 1346 1 331 1 306 1 284 1 269 1 259 K1K
5 897 6161 6 520 7 072 7 598 7119 5 507 4 240 4430 4 889 5 869 6 264 6 786 7 836 B1NPH
27005 27661 30540 33903 37 763 39659 37 948 35251 37 060 41 391 41 594 44 745 52 945 57 748 P1R
9 005 9 374 10326 11 538 12 986 13947 14464 13 983 14 528 16264 16 536 18409 21661 25782 P2K
18000 18287 20 214 22365 24777 25712 23484 21 268 22 532 25127 25058 26336 31284 31 966 B1GPH
2151 2 380 2 707 3022 3 444 3 913 4119 4 249 4 523 4 283 4 058 3 939 3 932 3 934 K1K
15849 15 907 17 507 19343 21 333 21 799 19365 17019 18 009 20844 21 000 22 397 27 352 28032 B1NPH
8155 8 353 9 222 10237 11 544 12078 11 814 10714 10280 10873 11 514 12101 12 824 14110 D11K
1 969 2092 2 364 2 745 3228 3 606 3423 3 373 3114 3145 3115 3138 3367 3 723 D12K
76 92 113 86 132 141 134 127 131 153 144 190 205 228 D29K
7 8 12 12 15 16 14 171 152 115 32 22 26 28 D39R
5 656 5 378 5 820 6 287 6444 5 990 4 008 2 976 4 636 6 788 6 259 6 990 10982 9 999 B2N/B3N
40 353 42185 45412 47837 51 223 49 877 42 958 37744 36487 40 357 41 594 43381 46201 49 204 P1R
14462 15099 15 998 16863 17487 17080 15271 14 340 14 264 16002 16 536 17 348 18395 19 588 P2K
25 891 27086 29414 30974 33736 32797 27 687 23404 22 223 24355 25058 26033 27 806 29616 B1GPH
2 951 3113 3 294 3467 3 700 3 981 4165 4262 4 285 4197 4 058 3 953 3 884 3 795 K1K
22 940 23 973 26120 27 507 30036 28816 23 522 19142 17 938 20158 21000 22 080 23 922 25821 B1NPH
18752 19977 22120 24 355 27088 28222 27 783 25999 24 737 26014 28362 29 840 31 534 33655 P1R
6 607 7 020 7 557 8 339 9477 10350 10587 9 965 9 802 10440 10700 11 125 11 925 12687 P2K
12145 12957 14563 16016 17611 17872 17196 16034 14 935 15 574 17662 18715 19609 20968 B1GPH
1233 1 347 1 505 1 696 1 954 2 223 2 346 2 465 2 636 2 516 2 427 2 390 2 397 2 410 K1K
10 912 11610 13058 14320 15657 15649 14850 13 569 12 299 13058 15235 16 325 17 212 18 558 B1NPH
7101 7452 8 250 9101 10265 11069 10622 9610 9124 8 704 9138 9 517 9960 10 729 D11K
1 465 1593 1 803 2 085 2 449 2 817 2 660 2 363 2 421 2 341 2 304 2 224 2466 2 661 D12K
16 18 20 15 23 31 30 29 29 34 32 42 43 45 D29K
21 23 31 33 99 114 56 52 33 44 48 41 44 41 D39R
2 351 2 570 3016 3152 3 019 1846 1 594 1619 758 2 023 3 809 4 583 4 787 5164 B2N/B3N
27162 27859 29465 30 741 32 008 31 227 29856 26792 25 558 26 631 28 362 29616 30815 32 386 P1R
10984 11232 11 855 12186 12121 11549 10841 10220 9 800 10435 10700 11243 11677 12261 P2K
16178 16627 17610 18555 19887 19 678 19015 16 572 15758 16196 17662 18 373 19138 20125 B1GPH
1 645 1 716 1 803 1 921 2 077 2 229 2 346 2 426 2 478 2466 2 427 2 399 2367 2 341 K1K
14533 14911 15807 16634 17 810 17449 16 669 14146 13280 13730 15235 15 974 16771 17784 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
H Hotels and restaurants
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 3 791 4 265 4 563 5179 6 065 7 034 8 074 9175 10377 11576
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 258 2 537 2717 3 084 3 615 4 214 4 836 5 496 6 218 6 936
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 533 1 728 1846 2 095 2 450 2 820 3 238 3 679 4159 4640
4 Consumption of fixed capital 101 120 147 173 198 253 296 328 378 414
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 432 1 608 1 699 1 922 2 252 2 567 2 942 3 351 3 781 4226
6 Wages and salaries 1 091 1 236 1 381 1 507 1 628 1 921 2122 2 405 2 726 3 080
7 Employers’ social contributions 164 212 267 266 297 387 417 463 492 560
8 Other taxes on production 1 1 1 1
9 Other subsidies on production 4 7 11 14 18 19 32 51 56 57
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9)
FIM 1 000 000, at 1995 prices
181 167 62 163 345 278 434 533 618 642
1 Output at basic prices 16232 16 049 15268 15616 16 587 17167 17 305 17 558 17 657 18282
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 10431 10 272 9 778 10 007 10639 11037 11 123 11253 11320 11721
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 5 801 5 777 5 490 5 609 5 948 6130 6182 6 305 6 337 6561
4 Consumption of fixed capital 333 360 387 411 437 469 499 522 546 566
5 Value added, net at basic prices (3-4) 5 468 5 417 5103 5198 5 511 5 661 5 683 5783 5 791 5 995
I Transport, storage and communication
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000000, at current prices
1 Output at basic prices 11 482 13 839 15668 17 587 20 993 24133 27776 30239 34 023 38024
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 4 729 5 372 6168 6 956 8 343 10204 12 008 13137 14757 16311
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 6 753 8 467 9 500 10 631 12 650 13 929 15 768 17102 19266 21 713
4 Consumption of fixed capital 1 910 2 313 2 669 3 095 3 343 4 033 4 452 4 909 5 393 5 791
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4 843 6154 6 831 7 536 9307 9 896 11316 12193 13873 15922
6 Wages and salaries 3 602 4164 4 445 4 803 5 505 6 226 7 246 8010 8 761 9 571
7 Employers’ social contributions 754 925 1 014 1 058 1 209 1 413 1708 1 911 2 081 2 258
8 Other taxes on production 50 58 88 108 109 113 152 141 162 202
9 Other subsidies on production 2 3 5 6 8 7 15 15 15 18
10 Operating surplus /m ixed income (5-6-7-8+9J
FIM 1 000 000, at 1995 prices
439 1010 1 289 1573 2 492 2151 2 225 2146 2 884 3909
1 Output at basic prices 38643 37 931 37 980 39280 43197 45 332 46488 46 540 47 644 49 003
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 15 547 15 475 15616 16242 17 933 18 798 19352 19 305 19675 20 254
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 23096 22 456 22 364 23038 25 264 26534 27136 27235 27 969 28749
4 Consumption of fixed capital 7 084 7 557 7 869 8 046 8167 8 273 8 395 8 482 8526 8 571
5 Value added, net at basic prices (3-4) 16012 14899 14 495 14992 17 097 18261 18741 18753 19443 20178
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 1 827 2157 2 376 2 470 2 760 3 271 3 882 4178 4 753 5187
of which other non-market output 1749 2 050 2 222 2 266 2 507 2 970 3 540 3 795 4 332 4 718
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 870 1029 1 127 1 128 1 298 1 536 1867 1 958 2 287 2 521
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 957 1 128 1 249 1 342 1 462 1 735 2 015 2 220 2 466 2 666
4 Consumption of fixed capital 679 800 902 977 1 055 1 280 1484 1 635 1 826 1967
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 278 328 347 365 407 455 531 585 640 699
6 Wages and salaries 224 263 279 294 331 372 434 476 521 566
7 Employers’ social contributions 54 65 68 71 76 83 97 109 119 133
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 6897 7164 7 261 7194 7 484 7 727 8162 8115 8437 8 666
of which other non-market output 6 578 6 784 6 749 6566 6 775 6 965 7 386 7 317 7 643 7 838
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3220 3 378 3 388 3 255 3 461 3 592 3 895 3 783 4 054 4196
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 3677 3 786 3 873 3939 4 023 4135 4 267 4 332 4 383 4470
4 Consumption of fixed capital 2 457 2 553 2 633 2 704 2 773 2 858 2 942 3 014 3 086 3159
5 Value added, net at basic prices 1 220 1233 1 240 1235 1250 1 277 1 325 1 318 1 297 1 311
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
13096 14232 15817 17 882 20018 21 498 20850 19914 18 889 19 512 20318 21 258 22 769 24239 P1R
7 845 8512 9 440 10613 12110 12 973 12 894 12737 12 218 12 538 12582 13 455 14 667 15176 P2K
5251 5720 6 377 7 269 7 908 8 525 7 956 7177 6 671 6 974 7 736 7 803 8102 9 063 B1GPH
444 470 501 523 585 667 696 711 718 683 664 659 684 719 K1K
4 807 5250 5 876 6 746 7 323 7858 7 260 6466 5 953 6 291 7 072 7144 7 418 8 344 B1NPH
3 389 3719 4072 4 563 5 094 5 576 5 280 4848 4 425 4411 4791 5 031 5 235 5 806 D11K
627 712 798 935 1 086 1265 1137 1 011 1030 1 001 1 069 1 065 1 122 1 217 D12K
2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 5 5 6 D29K
64 56 75 117 162 166 215 243 153 190 180 164 169 147 D39R
853 873 1 079 1 363 1 303 1180 1 055 847 648 1065 1 389 1 207 1 225 1 462 B2N/B3N
18970 19671 20821 21 814 22 951 22 984 21 126 19921 19198 19721 20318 20934 21 963 23039 P1R
12160 12608 13348 13 985 14614 14399 13 206 12624 12 264 12 534 12 582 13248 14142 14 448 P2K
6 810 7 063 7 473 7 829 8 337 8 585 7 920 7 297 6934 7187 7 736 7 686 7 821 8 591 B1GPH
574 579 584 580 599 642 676 694 687 671 664 663 676 695 K1K
6 236 6484 6 889 7 249 7 738 7 943 7 244 6603 6 247 6 516 7072 7 023 7145 7 896 B1NPH
211
40957 42644 46 446 51 673 58 005 62 087 61023 61169 63 248 66 761 70622 75 391 82 998 91 317 P1R
17145 16882 18792 21080 23886 25142 24240 24 084 25204 26 591 28122 30193 33 609 37004 P2K
23812 25762 27654 30593 34119 36945 36783 37 085 38044 40170 42500 45198 49 389 54313 B1GPH
6117 6181 6 377 6 755 7 601 7 886 8 057 8353 8 968 8 762 8 778 8 799 9150 9 554 K1K
17 695 19581 21 277 23 838 26518 29059 28 726 28732 29 076 31 408 33 722 36399 40 239 44 759 B1NPH
10 424 11065 12 086 13 382 14895 16308 16084 15594 15 057 15106 16 076 16897 17761 18955 D11K
2 506 2 703 2 970 3 309 3 790 4 357 4054 4238 3 978 4 368 4 353 4258 4 576 4 872 D12K
185 189 188 205 223 247 281 266 320 281 226 308 328 348 D29K
23 56 51 85 96 128 242 278 236 252 261 266 258 299 039R
4 603 5 680 6 084 7 027 7 706 8275 8 549 8 912 9 957 11905 13 328 15202 17832 20883 B2N/B3N
50792 51 810 55 783 59402 64330 66989 63303 61991 63456 66515 70622 75059 81 761 88880 P1R
20904 21369 23051 24662 26664 27744 25861 24657 24991 26428 28122 29753 32 552 35333 P2K
29888 30441 32732 34740 37 666 39245 37 442 37 334 38465 40087 42 500 45 306 49209 53 547 B1GPH
8 595 8642 8707 8 826 9146 9 007 9119 9085 8 998 8 843 8 778 8788 8 836 9 076 K1K
21293 21 799 24025 25914 28 520 30238 28323 28249 29467 31244 33 722 36 518 40373 44471 B1NPH
220+230
220
5 655 5828 6 308 6 846 7 019 8 420 9098 9182 9 506 10400 10897 10614 11218 11 815 P1R
5094 5 229 5 648 6120 6697 8038 8681 8757 8910 9 745 10117 9698 10095 10607 P13R
2 746 2 802 2 985 3182 3270 3 997 4 381 4 440 4 708 5 223 5 332 4 930 5 330 5 670 P2K
2 909 3026 3323 3 664 3749 4 423 4717 4 742 4798 5177 5 565 5 684 5 888 6145 B1GPH
2137 2 248 2 458 2 683 2 881 3 486 3716 3 737 3 852 4 285 4 688 4779 4983 5184 K1K
772 778 865 981 868 937 1001 1 005 946 892 877 905 905 961 B1NPH
624 631 702 798 705 764 755 758 733 691 685 708 702 757 D11K
148 147 163 183 163 173 246 247 213 201 192 197 203 204 D12K
D29K
D39R
8 937 8 832 9 056 9189 8 744 9 865 10176 10479 10888 11071 10897 10518 10882 11223 P1R
8011 7 887 8 085 8 201 8 334 9410 9719 10018 10241 10392 10117 9618 9 805 10094 P13R
4 347 4 218 4 302 4 292 4 082 4 701 4955 5138 5 455 5 580 5332 4 865 5155 5 360 P2K
4590 4614 4754 4 897 4 662 5164 5221 5 341 5433 5491 5565 5653 5 727 5 863 B1GPH
3 248 3339 3 454 3 571 3 572 4 085 4 208 4 339 4 464 4 579 4 688 4 786 4 890 5 008 K1K
1 342 1 275 1300 1326 1 090 1 079 1013 1002 969 912 877 867 837 855 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
OTHER ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 53 63 74 85 95 116 148 182 198 222
of which other non-market output 21 25 29 32 36 43 55 66 73 86
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 47 56 66 76 . 86 105 135 168 182 205
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 6 7 8 9 9 11 13 14 16 17
4 Consumption of fixed capital 6 7 8 9 9 11 13 14 16 17
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9)
6 Wages and salaries
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices______________
1 Output at basic prices (2+3) 194 206 221 239 251 272 304 350 347 365
of which other non-market output 79 84 87 91 95 102 112 126 127 141
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 170 182 196 214 226 246 278 324 320 338
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
4 Consumption of fixed capital
5 Value added, net at basic prices
24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
IA Transport and storage
60 Land transport
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 5 694 6 603 7 308 7 871 9 401 11 256 12 802 13801 15 552 17187
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 081 2 327 2 594 2 914 3433 4 507 5 242 5 779 6 322 6 902
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3 613 4 276 4 714 4 957 5 968 6 749 7 560 8 022 9 230 10285
4 Consumption of fixed capital 997 1 199 1 320 1 504 1 634 2 087 2 258 2 356 2 494 2 667
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 616 3 077 3 394 3453 4 334 4 662 5 302 5 666 6 736 7 618
6 Wages and salaries 1 568 1 791 1 873 2 000 2 306 2 643 3 076 3398 3 716 3 925
7 Employers’ social contributions 326 408 443 450 523 607 695 766 803 867
8 Other taxes on production 50 58 88 108 109 112 151 140 161 201
9 Other subsidies on production 3 3 3 4 5
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9) 672 820 990 895 1 396 1 303 1 383 1 365 2 060 2 630
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 21 070 20000 19333 19 579 21 597 22 621 22 510 22246 22674 23173
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 6732 6 398 6185 6254 6904 7 235 7212 7124 7 262 7406
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 14 338 13602 13148 13325 14 693 15386 15298 15122 15412 15767
4 Consumption of fixed capital 3 824 4010 4 088 4109 4138 4151 4118 4043 3 961 3 913
5 Value added, net at basic prices (3-4) 10514 9 592 9 060 9 216 10555 11 235 11 180 11079 11451 11 854
61 Water transport
FIM 1000 000, at current prices
1 Output at basic prices 1 811 2 006 2 364 2 877 3 677 4 010 4 626 4 515 4 847 5 290
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 022 1 066 1 303 1447 1 892 2 247 2 645 2 585 2 966 3 062
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 789 940 1 061 1430 1 785 1 763 1 981 1 930 1 881 2 228
4 Consumption of fixed capital 323 397 479 570 586 630 719 798 916 930
5 Value added, net at basic prices (3-4) 466 543 582 860 1 199 1 133 1 262 1132 965 1298
6 Wages and salaries 467 552 588 659 773 834 995 1068 1087 1238
7 Employers’ social contributions 78 99 106 122 136 140 169 186 183 213
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1
9 Other subsidies on production 1 2 5 3 4 1 8 7 8 10
10 Operating suiplus /  mixed income (5-6-7-8+9) -78 -106 -107 82 294 159 105 -116 -298 -144
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 5178 5193 5 690 6 049 6 715 7 020 7 083 6 625 6 285 5733
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 014 3 023 3 312 3 521 3 909 4 086 4123 3 856 3 659 3 337
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2164 2170 2 378 2 528 2 806 2 934 2 960 2 769 2 626 2 396
4 Consumption of fixed capital 1 251 1 347 1 438 1494 1 504 1 524 1 584 1 640 1 686 1 728
5 Value added, net at basic prices (3-4) 913 823 940 1034 1 302 1 410 1 376 1 129 940 668
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
230
254 272 294 317 333 358 363 355
113 128 157 190 196 247 251 246
237 254 274 295 309 332 335 328
17 18 20 22 24 26 28 27
17 18 20 22 24 26 28 27
349 333 323 322 329 322 P1R
242 232 226 177 182 178 P13R
321 303 290 290 295 288 P2K
28 30 33 32 34 34 B1GPH
28 30 33 32 34 34 K1K
B1NPH
D11K
D12K
D29K
D39R
400 406 421 422 411
177 192 225 252 241
372 378 393 393 381
28 28 28 29 30
28 28 28 29 30
413 404 409 404 357
285 279 283 280 249
383 373 378 372 325
30 31 31 32 32
30 31 31 32 32
323 322 322 310 P1R
226 177 178 171 P13R
290 290 289 277 P2K
33 32 33 33 B1GPH
33 32 33 33 K1K
B1NPH
18471 19082 20405 22374 25272 26894 25 845 25 311 25224 26241 27632 28657 30 325 32 233 P1R
7 060 6 791 7 367 8 055 8929 8 920 8 389 8 067 8223 8 501 8 694 9065 9606 10013 P2K
11411 12291 13 038 14319 16 343 17 974 17456 17 244 17 001 17740 18938 19592 20719 22 220 B1GPH
2 775 2 836 2 958 3134 3395 3344 3 432 3 344 3319 3039 2 941 2 933 2 947 3 087 K1K
8 636 9455 10080 11 185 12 948 14630 14 024 13 900 13682 14 701 15997 16659 17 772 19133 B1NPH
4 324 4 623 5107 5678 6125 6631 6 296 5 973 5 703 5 536 5871 6101 6 341 6 678 D11K
966 1 058 1 174 1 321 1 475 1 778 1607 1 517 1 549 1 557 1 648 1634 1 727 1 815 D12K
183 187 186 203 221 245 277 263 316 277 222 303 320 338 D29K
7 44 40 55 50 69 74 75 50 50 51 51 50 48 D39R
3170 3 631 3653 4038 5177 6045 5918 6 222 6164 7 381 8 307 8672 9 434 10350 B2N/B3N
24 226 24239 25585 26441 27 956 28 899 26613 25670 26138 26612 27632 29087 30 452 31 701 P1R
7 723 7 678 8 097 8 367 8 815 9098 8 368 8 074 8 241 8 382 8694 9130 9 578 9 936 P2K
16 503 16 561 17488 18074 19141 19801 18245 17 596 17897 18230 18 938 19957 20874 21 765 B1GPH
3 877 3 843 3 840 3 861 3 922 3613 3 598 3 464 3264 3 052 2 941 2 908 2 887 2 969 K1K
12626 12718 13 648 14213 15219 16188 14 647 14132 14633 15178 15 997 17049 17 987 18796 B1NPH
4 970 4 517 4149 4 599 4963 5209 5 215 5 535 7 731 7 808 7 553 7504 8 389 9457 P1R
2 793 2 073 2 015 2 243 2 559 2 794 2 674 2 980 4 273 4476 4 397 4 323 4711 5296 P2K
2177 2444 2134 2 356 2 404 2415 2 541 2 555 3458 3 332 3156 3181 3 678 4161 B1GPH
988 929 823 837 1093 1 167 1075 1 261 1 581 1562 1 636 1602 1 783 1 848 K1K
1 189 1 515 1 311 1 519 1 311 1 248 1466 1 294 1 877 1 770 1 520 1 579 1 895 2 313 B1NPH
1 255 1 248 1 196 1 197 1 307 1 481 1 524 1 513 1495 1480 1 602 1 678 1 749 1 860 D11K
214 213 204 207 235 263 255 268 333 347 369 350 371 411 D12K
2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 5 8 10 D29K
14 8 8 24 38 38 66 106 138 144 148 160 153 176 D39R
-268 60 -83 137 -195 460 -251 -384 183 83 -307 -294 -80 208 B2N/B3N
4 871 4 725 4428 4 941 5 320 5 773 5 438 5 647 6809 7 452 7 553 7455 8026 8 819 P1R
2 835 2 750 2 578 2 876 3097 3361 3166 3 287 3964 4 338 4 397 4340 4 672 5134 P2K
2 036 1 975 1 850 2 065 2 223 2412 2 272 2 360 2 845 3114 3156 3115 3354 3685 B1GPH
1 724 1 707 1 686 1685 1 718 1 754 1735 1 726 1 744 1 707 1 636 1 570 1 516 1 497 K1K
312 268 164 380 505 658 537 634 1 101 1 407 1 520 1 545 1838 2188 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
62 Air transport
FIM 1 000000, at current prices
1 Output at basic prices 699 819 973 1 153 1 381 1 584 1 861 2136 2 285 2 563
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 416 486 569 670 822 948 1 084 1 240 1 323 1 487
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 283 333 404 483 559 636 777 896 962 1 076
4 Consumption of fixed capital 118 152 188 233 249 267 295 452 500 514
5 Value added, net at basic prices (3-4) 165 181 216 250 310 369 482 444 462 562
6 Wages and salaries 119 141 156 178 213 255 297 335 381 388
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
22 30 36 37 45 70 85 94 97 98
9 Other subsidies on production 1 1 3 4 3 4 5 3 3
10 Operating suiplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1000 000, at 1995 prices
25 11 24 38 56 47 104 20 -13 79
1 Output at basic prices 1 419 1 495 1 527 1 727 1 997 2 051 2 283 2 401 2 481 2 627
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 751 790 801 917 1060 1 088 1 212 1 274 1 317 1 394
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 668 705 726 810 937 963 1 071 1 127 1 164 1 233
4 Consumption of fixed capital 603 679 716 725 725 733 763 793 786 750
5 Value added, net at basic prices (3-4) 65 26 10 85 212 230 308 334 378 483
63 Supporting and auxiliary transport activities 
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 1 307 1603 1 819 2 070 2 509 2 875 3 455 3 888 4 535 5452
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 708 891 1 018 1 177 1360 1 575 1 943 2 252 2 729 3 304
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 599 712 801 893 1 149 1 300 1 512 1 636 1 806 2148
4 Consumption of fixed capital 85 100 115 125 137 161 189 210 243 273
5 Value added, net at basic prices (34 ) 514 612 686 768 1 012 1 139 1 323 1 426 1 563 1 875
6 Wages and salaries 364 419 475 516 606 707 827 906 987 1 130
7 Employers’ social contributions 83 89 114 117 136 164 186 199 205 239
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 67 104 97 135 270 268 310 321 371 506
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 5615 5 980 5 976 6218 6 863 7181 7 566 7 718 8035 8 932
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 561 3 793 3 790 3 943 4 352 4 553 4 797 4 893 5094 5 663
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 054 2187 2186 2 275 2 511 2 628 2 769 2 825 2 941 3 269
4 Consumption of fixed capital 266 278 292 298 301 314 328 343 359 377
5 Value added, net at basic prices (34) 1788 1 909 1 894 1 977 2 210 2 314 2441 2 482 2 582 2 892
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 1 827 2157 2 376 2 470 2760 3271 3 882 4178 4 753 5187
of which other non-market output 1 749 2 050 2222 2 266 2 507 2 970 3 540 3795 4 332 4 718
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 870 1029 1 127 1 128 1298 1 536 1 867 1 958 2 287 2 521
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 957 1 128 1 249 1 342 1 462 1 735 2 015 2 220 2 466 2 666
4 Consumption of fixed capital 679 800 902 977 1 055 1 280 1 484 1 635 1826 1 967
5 Value added, net at basic prices (6+7+8-9) 278 328 347 365 407 455 531 585 640 699
6 Wages and salaries 224 263 279 294 331 372 434 476 521 566
7 Employers’ social contributions 54 65 68 71 76 83 97 109 119 133
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 6 897 7164 7 261 7194 7484 7 727 8162 8115 8 437 8 666
of which other non-market output 6 578 6 784 6 749 6 566 6 775 6 965 7 386 7 317 7 643 7 838
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 3 220 3 378 3 388 3255 3461 3 592 3 895 3783 4 054 4196
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 3 677 3 786 3 873 3 939 4023 4135 4 267 4 332 4 383 4470
4 Consumption of fixed capital 2 457 2 553 2 633 2 704 2773 2 858 2 942 3014 3 086 3159
5 Value added, net at basic prices 1 220 1233 1 240 1235 1 250 1 277 1 325 1 318 1 297 1 311
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
2 849 3012 3 598 4120 4466 4 772 4 731 4 823
1 662 1 645 1 980 2 241 2 434 2 649 2 577 2 905
1 187 1 367 1 618 1 879 2 032 2123 2154 1 918
516 499 492 492 497 516 540 586
671 868 1 126 1 387 1 535 1607 1 614 1 332
427 474 529 623 751 884 882 885
138 166 185 211 261 311 272 302
2 3 3 3 3 3 3 3
108 231 415 556 526 415 463 148
5296 5 945 6404 6 843 7 614 8 391 P1R
3 084 3 082 3 399 3 694 4113 4 547 P2K
2 212 2 863 3 005 3149 3 501 3 844 B1GPH
695 728 703 708 738 790 K1K
1 517 2135 2 302 2 441 2 763 3 054 B1NPH
868 964 1 045 1 072 1 190 1 297 D11K
231 271 304 292 323 353 D12K
D29K
4 D39R
418 900 953 1 077 1 250 1 408 B2N/B3N
2 901 3060 3 689 4 213 4 863 5 037 4 837 4 579 4 846 5 548 6404 6 672 7415 8 074 P1R
1 540 1 624 1 958 2 236 2 581 2 673 2 567 2 430 2 572 2 945 3 399 3 541 3 986 4 340 P2K
1 361 1436 1 731 1 977 2 282 2 364 2 270 2149 2 274 2 603 3 005 3131 3 429 3 734 B1GPH
719 698 679 667 648 645 660 668 682 705 703 682 666 679 K1K
642 738 1 052 1310 1 634 1 719 1 610 1 481 1 592 1 898 2 302 2 449 2 763 3 055 B1NPH
211
6 358 7150 8256 9403 11 293 12014 11404 11 251 10 729 12 086 13103 14182 15789 16 861 P1R
3 915 4 433 5217 6028 7150 7 581 7122 6 502 5727 6 208 6 750 7 308 8133 8 784 P2K
2 443 2 717 3 039 3 375 4143 4 433 4282 4 749 5002 5 878 6 353 6 874 7656 8 077 B1GPH
295 321 346 376 521 561 593 605 631 637 666 701 744 787 K1K
2148 2 396 2 693 2 999 3 622 3 872 3689 4144 4 371 5 241 5687 6173 6 912 7 290 B1NPH
1 277 1 374 1 506 1 666 2108 2 367 2 288 2 321 2 252 2 421 2 587 2 755 2 977 3186 D11K
271 300 333 377 515 610 562 570 636 716 774 779 825 884 D12K
D29K
1 3 11 65 60 39 48 51 45 44 60 D39R
600 723 854 959 999 906 904 1 313 1 522 2152 2 377 2 684 3154 3 280 B2N/B3N
9 760 10350 11 565 12269 13714 14 008 12879 12152 11456 12174 13103 14039 15310 15 939 P1R
6189 6 562 7 331 7776 8 464 8628 7 671 6 626 5 873 6 270 6 750 7 229 7 886 8 208 P2K
3 571 3 788 4 234 4 493 5250 5380 5208 5 526 5 583 5 904 6 353 6 810 7 424 7 731 B1GPH
390 404 416 425 553 559 577 594 610 628 666 698 724 749 K1K
3181 3 384 3 818 4 068 4 697 4 821 4 631 4 932 4 973 5 276 5687 6112 6 700 6 982 B1NPH
220+230
220
5655 5 828 6 308 6846 7019 8420 9 098 9182 9 506 10400 10 897 10614 11218 11 815 P1R
5094 5 229 5 648 6120 6 697 8 038 8 681 8 757 8 910 9 745 10117 969$ 10095 10607 P13R
2 746 2 802 2 985 3182 3 270 3 997 4 381 4 440 4 708 5 223 5332 4 930 5330 5670 P2K
2 909 3026 3 323 3 664 3 749 4 423 4 717 4 742 4 798 5177 5 565 5 684 5 888 6145 B1GPH
2137 2 248 2 458 2 683 2 881 3486 3716 3 737 3 852 4285 4 688 4 779 4 983 5184 K1K
772 778 865 981 868 937 1001 1 005 946 892 877 905 905 961 B1NPH
624 631 702 798 705 764 755 758 733 691 685 708 702 757 D11K
148 147 163 183 163 173 246 247 213 201 192 197 203 204 D12K
D29K
D39R
8 937 8 832 9 056 9189 8744 9 865 10176 10479 10 888 11071 10897 10518 10882 11223 P1R
8011 7 887 8 085 8201 8 334 9410 9719 10018 10 241 10392 10117 9 618 9 805 10094 P13R
4 347 4218 4 302 4 292 4 082 4 701 4 955 5138 5455 5 580 5 332 4 865 5155 5 360 P2K
4 590 4 614 4 754 4 897 4 662 5164 5221 5 341 5433 5491 5 565 5 653 5 727 5 863 B1GPH
3248 3 339 3454 3 571 3 572 4 085 4 208 4339 4464 4 579 4688 4 786 4 890 5 008 K1K
1 342 1275 1300 1 326 1090 1 079 1013 1002 969 912 877 867 837 855 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
OTHER ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 53 63 74 85 95 116 148 182 198 222
of which other non-market output 21 25 29 32 36 43 55 66 73 86
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 47 56 66 76 86 105 135 168 182 205
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 6 7 8 9 9 11 13 14 16 17
4 Consumption of fixed capital
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9)
6 Wages and salaries
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
6 7 8 9 9 11 13 14 16 17
1 Output at basic prices (2+3) 194 206 221 239 251 272 304 350 347 365
of which other non-market output 79 84 87 91 95 102 112 126 127 141
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 170 182 196 214 226 246 278 324 320 338
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
4 Consumption of fixed capital 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
5 Value added, net at basic prices
IB Post and telecommunications
_____________FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 1 971 2 808 3 204 3 616 4025 4 408 5 032 5 899 6 804 7 532
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 502 602 684 748 836 927 1 094 1 281 1 417 1 556
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 469 2 206 2 520 2 868 3189 3481 3 938 4 618 5 387 5 976
4 Consumption of fixed capital 387 465 567 663 737 888 991 1 093 1 240 1 407
5 Value added, net at basic prices (34) 1 082 1 741 1 953 2 205 2 452 2 593 2 947 3 525 4147 4 569
6 Wages and salaries 1 084 1 261 1 353 1 450 1607 1 787 2 051 2 303 2 590 2 890
7 Employers’ social contributions 245 299 315 332 369 432 573 666 793 841
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) -247 181 285 423 476 374 323 556 764 838
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 5 361 5 263 5454 5707 6 025 6459 7 046 7 550 8169 8 538
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 489 1 471 1 528 1 607 1 708 1 836 2 008 2158 2 343 2454
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3 872 3 792 3 926 4100 4 317 4 623 5038 5 392 5 826 6 084
4 Consumption of fixed capital 1 140 1 243 1 335 1420 1 499 1 551 1 602 1 663 1 734 1 803
5 Value added, net at basic prices (34) 2 732 2 549 2 591 2 680 2 818 3 072 3436 3 729 4 092 4 281
J Financial intermediation and insurance
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 3 856 4 524 5171 5 709 6 505 8 076 9165 10514 11708 13596
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 019 1098 1307 1560 1808 2117 2 409 2 973 3 511 4 241
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 837 3 426 3 864 4149 4 697 5 959 6 756 7 541 8197 9 355
4 Consumption of fixed capital 266 323 398 463 555 655 772 905 1063 1 235
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 571 3103 3 466 3 686 4142 5304 5 984 6 636 7134 8120
6 Wages and salaries 1 444 1 661 1 884 2 036 2 336 2 786 3138 3517 4 027 4 602
7 Employers’ social contributions 324
8 Other taxes on production
420 503 552 615 765 844 989 997 1 155
9 Other subsidies on production 16 43 30 22 22 30 42 26 32 45
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-S+9) 819
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 065 1109 1 120 1 213 1783 2 044 2156 2142 2 408
1 Output at basic prices 15 617 15915 16 340 16783 17 221 18856 20 438 20370 22191 24928
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 3 892 3 544 3 818 4249 4529 4 794 4 764 5 380 5 885 6 453
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 11 725 12 371 12 522 12 534 12 692 14062 15674 14 990 16 306 18475
4 Consumption of fixed capital 925 1 030 1 135 1248 1 352 1446 1551 1 671 1 794 1 939
5 Value added, net at basic prices (3-4) 10 800 11341 11387 11286 11340 12616 14123 13319 14512 16 536
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
230
254 272 294 317 333 358 363 355 349 333 323 322 329 322 P1R
113 128 157 190 196 247 251 246 242 232 226 177 182 178 P13R
237 254 274 295 309 332 335 328 321 303 290 290 295 288 P2K
17 18 20 22 24 26 28 27 28 30 33 32 34 34 B1GPH
17 18 20 22 24 26 28 27 28 30 33 32 34 34 K1K
B1NPH
D11K
D12K
D29K
D39R
400 406 421 422 411 413 404 409
177 192 225 252 241 285 279 283
372 378 393 393 381 383 373 378
28 28 28 29 30 30 31 31
28 28 28 29 30 30 31 31
404 357 323 322 322 310 P1R
280 249 226 177 178 171 P13R
372 325 290 290 289 277 P2K
32 32 33 32 33 33 B1GPH
32 32 33 32 33 33 K1K
B1NPH
8309 8 883 10038 11 177 12011 13198 13828 14249 14268 14681 15930 18205 20 881 24 375 P1R
1 715 1 940 2 213 2 513 2 814 3198 3478 3 630 3 897 4 324 4 882 5 803 7 046 8 364 P2K
6 594 6 943 7 825 8 664 9197 10000 10 350 10619 10 371 10357 11 048 12402 13835 16011 B1GPH
1 543 1 596 1 758 1 916 2 095 2 298 2417 2 557 2 742 2 796 2 832 2 855 2 938 3 042 K1K
5051 5 347 6 067 6 748 7102 7 702 7 933 8 062 7 629 7 561 8 216 9 547 10897 12 969 B1NPH
3141 3 346 3 748 4 218 4 604 4945 5094 4 902 4 739 4 705 4 971 5 291 5 504 5 934 D11K
917 966 1 074 1 193 1 304 1 395 1 358 1 581 1 229 1 477 1258 1 203 1 330 1 409 D12K
D29K
5 7 34 34 9 10 11 10 11 11 D39R
993 1 035 1 245 1337 1 199 1 369 1 515 1 613 1 670 1389 1 998 3 063 4 074 5 637 B2N/B3N
9034 9 436 10516 11 538 12477 13272 13 536 13943 14207 14 729 15930 17 806 20 558 24347 P1R
2 617 2 755 3 087 3 407 3 707 3 984 4 089 4 240 4 341 4 493 4 882 5 513 6 430 7715 P2K
6417 6 681 7429 8131 8 770 9 288 9447 9703 9 866 10236 11 048 12293 14128 16632 B1GPH
1 885 1 990 2 086 2188 2 305 2436 2 549 2 633 2 698 2 751 2 832 2 930 3 043 3182 K1K
4 532 4 691 5 343 5943 6 465 6 852 6 898 7 070 7168 7485 8 216 9 363 11085 13450 B1NPH
15906 17923 20 714
5094 5472 6 526
10812 12 451 14188
1421 1 615 1 894
9 391 10836 12 294
5 324 5852 6 586
1386 1 522 1904
51 67 61
2732 3 529 3 865
23171 26177 30 410
7 675 8 700 8 674
15496 17 477 21736
2190 2 563 2 888
13 306 14914 18848
7365 8 225 8 451
2 471 2 458 2 963
84 64 77
3 554 4 295 7 511
28372 22896 28443
9140 8 039 9 624
19232 14 857 18819
3 074 3183 3186
16158 11674 15 633
8680 8 232 7 680
2 766 2 548 2 511
88 130 204
4800 1 024 5 646
29351 28616 30468
11399 9828 9164
17952 18788 21 304
3135 3072 2 964
14817 15716 18 340
7690 7545 7 621
2186 2 212 2 036
301 239 141
5242 6198 8 824
29 047 33056 P1R
8 849 8 978 P2K
20198 24078 B1GPH
2 883 2 838 K1K
17315 21 240 B1NPH
7 300 7 220 D11K
1919 1 916 D12K
D29K
104 94 D39R
8 200 12198 B2N/B3N
27183 29391 32 227 33 626 36553 36 840 30 834 25329 31369 29 702 28616 30268 31187 33 462 P1R
7 264 7576 8619 9689 10 468 9826 9943 8 596 9 865 11516 9828 8 997 8 693 8 691 P2K
19919 21 815 23608 23937 26085 27014 20 891 16 733 21 504 18186 18788 21271 22 494 24 771 B1GPH
2 086 2 282 2 517 2 732 2971 3194 3323 3 371 3297 3190 3072 2 918 2 792 2 638 K1K
17 833 19533 21091 21 205 23114 23820 17 568 13362 18207 14996 15716 18353 19702 22133 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
65 Financial intermediation (includes industry 67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance in 1975 - 1979)
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 3 246 3 728 4 239 4 661 5 233 6 558 7 748 8 521 9 710 11 555
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 809 862 997 1203 1 403 1 611 1 926 2 325 2 740 3 424
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 437 2 866 3 242 3 458 3 830 4 947 5 822 6196 6 970 8 131
4 Consumption of fixed capital 216 258 313 360 426 496 577 667 111 900
5 Value added, net at basic prices (3-4) 2 221 2 608 2 929 3 098 3 404 4 451 5 245 5 529 6193 7 231
6 Wages and salaries 1 147 1 305 1 479 1 595 1 853 2 211 2 469 2 756 3156 3 635
7 Employers’ social contributions 248 334 404 450 495 599 689 778 787 943
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 15 42 29 20 20 27 39 23 29 41
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-S+9) 841 1 011 1 075 1073 1 076 1 668 2126 2 018 2 279 2 694
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 12 556 12 804 13184 13565 13965 15400 16 746 16 224 17 783 20457
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 824 2 470 2 563 2 906 3 209 3 373 3 550 3 889 4 300 4 948
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 9 732 10 334 10 621 10 659 10 756 12 027 13196 12 335 13483 15 509
4 Consumption of fixed capital 751 820 889 963 1 032 1 093 1 160 1 235 1 318 1 424
5 Value added, net at basic prices (3-4) 8 981 9 514 9 732 9 696 9 724 10934 12 036 11 100 12165 14 085
66 Insurance
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 610 796 932 1 048 1 272 1 464 1 353 1 928 1 889 1 915
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 210 236 310 357 405 488 460 619 727 767
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 400 560 622 691 867 976 893 1 309 1 162 1 148
4 Consumption of fixed capital 50 65 85 103 129 159 195 236 282 329
5 Value added, net at basic prices (3-4) 350 495 537 588 738 817 698 1 073 880 819
6 Wages and salaries 297 356 405 441 483 560 650 738 842 937
7 Employers’ social contributions 76 86 99 102 120 161 148 199 203 202
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4
10 Operating surplus / mixed income (5-6-7-8+9) -22 54 34 47 137 99 -97 139 -162 -316
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 3 061 3111 3156 3218 3 256 3 341 3 570 4 031 4 231 4 281
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 068 1 074 1 255 1343 1 320 1 382 1 172 1 442 1 515 1 431
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 993 2 037 1 901 1 875 1 936 1 959 2 398 2 589 2 716 2 850
4 Consumption of fixed capital 174 210 246 285 320 352 390 433 469 505
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 819 1 827 1 655 1 590 1616 1 607 2 008 2156 2 247 2 345
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance (included in industry 65 Financial intermediation in 1975 • 1979) 
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 54 64 65 109 126
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 18 23 29 44 50
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 36 41 36 65 76
4 Consumption of fixed capital 2 4 6
5 Value added, net at basic prices (3-4) 36 41 34 61 70
6 Wages and salaries 15 19 23 29 30
7 Employers’ social contributions 5 7 12 7 10
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9J 16 15 -1 25 30
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 115 122 115 177 190
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 39 42 49 70 74
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 76 80 66 107 116
4 Consumption of fixed capital 1 1 3 7 10
5 Value added, net at basic prices (3-4) 75 79 63 100 106
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
13210 14 914 17 494 19 760 23184 26 556 24160 19 375 23217 24 869 23 032 22 967 24 049 24 509 P1R
4 055 4 382 5440 6 353 7 454 7 629 7 841 7 253 8 009 9442 7 935 7417 6 827 6 672 P2K
9155 10 532 12054 13407 15730 18 927 16319 12122 15208 15427 15097 15 550 17 222 17 837 B1GPH
1 040 1 198 1 421 1 651 1 934 2 202 2 335 2417 2 405 2 350 2 255 2119 2 011 1 936 K1K
8115 9 334 10 633 11756 13 796 16725 13984 9 705 12 803 13077 12 842 13431 15211 15 901 B1NPH
4 210 4 637 5 257 5 895 6 562 6 663 6 877 6 468 5 959 5 928 5 556 5 651 5213 5 098 D11K
1 126 1 228 1 589 2 096 2 069 2454 2 282 2 071 2 021 1 628 1 581 1407 1 318 1296 D12K
D29K
47 64 57 79 58 72 82 122 197 298 236 138 100 90 D39R
2 826 3 533 3844 3844 5 223 7 680 4 907 1 288 5020 5819 5 941 6 511 8780 9 597 B2N/B3N
22449 24378 27 302 28 278 30 870 31 458 25410 20428 26477 24 659 23032 24 061 24 710 26367 P1R
5 540 5 883 7 039 7 918 8 920 8 621 8 498 7 745 8148 9487 7 935 7317 6 813 6 606 P2K
16 909 18495 20263 20360 21 950 22 837 16912 12683 18329 15172 15097 16 744 17 897 19 761 B1GPH
1 541 1 707 1 912 2 087 2 276 2 445 2 539 2 560 2 476 2 382 2 255 2089 1 950 1 795 K1K
15368 16788 18351 18273 19674 20392 14 373 10123 15853 12 790 12 842 14 655 15 947 17 966 B1NPH
2 355 2 557 2 856 2 905 2 219 3 255 3454 2 960 4 354 3 377 4 607 6276 3 398 6 618 P1R
903 972 953 1 115 1027 782 987 498 1 202 1 540 1402 1 169 1 347 1 718 P2K
1 452 1 585 1 903 1 790 1 192 2 473 2 467 2 462 3152 1 837 3 205 5107 2051 4 900 B1GPH
368 399 450 510 593 644 692 712 723 731 769 797 824 855 K1K
1084 1 186 1453 1280 599 1 829 1 775 1 750 2 429 1 106 2 436 4 310 1227 4 045 B1NPH
1 012 1109 1 212 1 339 1 513 1609 1 601 1 565 1 522 1 576 1 804 1 748 1 778 1 708 D11K
228 253 273 339 347 ’ 460 436 429 434 506 577 572 512 503 D12K
D29K
4 3 4 5 6 5 6 8 7 3 3 3 4 4 D39R
-152 -173 -28 -393 -1 255 -235 -256 -236 480 -973 58 1 993 -1059 1 838 B2N/B3N
4 248 4 386 4 440 4 706 4 763 4711 4 610 4 316 4 002 3 927 4607 5052 4 956 5 246 P1R
1 533 1 530 1 403 1 506 1 278 900 1 098 538 1 294 1 608 1 402 1 123 1 241 1 534 P2K
2 715 2 856 3 037 3 200 3 485 3 811 3 512 3 778 2 708 2 319 3 205 3 929 3715 3712 B1GPH
527 551 577 610 653 700 731 754 763 755 769 782 795 797 K1K
2188 2 305 2 460 2 590 2 832 3111 2 781 3 024 1 945 1 564 2 436 3147 2 920 2 915 B1NPH
341 452 364 506 774 599 758 561 872 1 105 977 1 225 1 600 1 929 P1R
136 118 133 207 219 263 312 288 413 417 491 578 675 588 P2K
205 334 231 299 555 336 446 273 459 688 486 647 925 1 341 B1GPH
13 18 23 29 36 42 47 54 58 54 48 48 48 47 K1K
192 316 208 270 519 294 399 219 401 634 438 599 877 1 294 B1NPH
102 106 117 131 150 179 202 199 199 186 185 222 309 414 D11K
32 41 42 36 42 49 48 48 56 52 54 57 89 117 D12K
D29K
D39R
58 169 49 103 327 66 149 -28 146 396 199 320 479 763 B2N/B3N
486 627 485 642 920 671 814 585 890 1 116 977 1 155 1 521 1 849 P1R
191 163 177 265 270 305 347 313 423 421 491 557 639 551 P2K
295 464 308 377 650 366 467 272 467 695 486 598 882 1 298 B1GPH
18 24 28 35 42 49 53 57 58 53 48 47 47 46 K1K
277 440 280 342 608 317 414 215 409 642 438 551 835 1 252 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
K Real estate and business activities
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 16437 18635 21 024 23354 26485 31162 36613 42 406 47 994 54224
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 6 322 7 319 8 536 9 576 10955 13537 15 732 18 056 20538 23215
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 10115 11316 12 488 13 778 15 530 17625 20881 24350 27 456 31009
4 Consumption of fixed capital 3 273 3 774 4 383 4 877 5 650 6824 7965 9 026 10486 11876
5 Value added, net at basic prices (3-4) 6 842 7 542 8105 8 901 9 880 10801 12 916 15 324 16 970 19133
6 Wages and salaries 1922 2177 2 336 2 565 3 028 3797 4 450 5112 5 921 6719
7 Employers' social contributions 336 427 494 505 608 792 923 997 1 067 1261
8 Other taxes on production 3 4 8 9 9 14 26 39 52 70
9 Other subsidies on production 2 3 5 6 9 15 18 22 25 20
10 Operating surplus /  mixed Income (S-6-7-8+9) 4 583 4 937 5 272 5 828 6 244 6213 7 535 9198 9 955 11103
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 59692 60254 62121 64 555 67 920 72 348 74751 78999 82 739 87 058
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 22 691 22 629 23281 23979 25 049 27116 27839 29259 30790 32 545
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 37001 37625 38 840 40576 42 871 45232 46912 49740 51949 54513
4 Consumption of fixed capital 11 492 12144 12 765 13408 14 054 14732 15448 16179 16968 17808
5 Value added, net at basic prices (3-4) 25509 25481 26 075 27168 28817 30500 31464 33561 34981 36705
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 616 757 872 979 1 111 1 316 1 594 1 873 2163 2 436
of which other non-market output 526 617 759 777 883 1046 1 254 1 454 1 674 1890
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 174 208 252 291 326 406 497 573 662 760
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 442 549 620 688 785 910 1 097 1300 1501 1676
4 Consumption of fixed capital 56 65 76 86 100 117 137 153 180 201
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 386 484 544 602 685 793 960 1 147 1321 1 475
6 Wages and salaries 309 387 437 485 559 649 785 933 1073 1 194
7 Employers' social contributions 77 97 107 117 126 144 175 214 248 281
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 2 397 2 614 2 800 2 976 3 096 3 292 3 553 3 803 4 006 4199
of which other non-market output 2 043 2126 2 436 2 355 2 451 2 605 2 784 2 943 3092 3249
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 556 615 672 726 742 808 872 927 1011 1098
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 1841 1999 2128 2 250 2 354 2484 2 681 2 876 2 995 3101
4 Consumption of fixed capital 187 199 213 222 236 247 259 269 287 297
5 Value added, net at basic prices 1654 1800 1 915 2028 2118 2 237 2 422 2 607 2 708 2 804
OTHER ACTIVITIES
FIM 1 000000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 43 50 56 58 66 79 88 96 105 117
of which other non-market output 10 17 22 24 32 45 53 61 58 70
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 15 17 20 22 24 30 31 34 39 43
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 28 33 36 36 42 49 57 62 66 74
4 Consumption of fixed capital 3 3 4 4 6 9 12 12 11 12
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 25 30 32 32 36 40 45 50 55 62
6 Wages and salaries 20 24 25 26 29 32 36 41 46 50
7 Employers’ social contributions 5 6 7 6 7 8 9 9 9 12
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 158 163 167 169 170 175 172 172 174 178
of which other non-market output 84 101 105 107 119 124 121 121 122 115
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 49 53 55 55 56 59 55 55 58 60
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 109 110 112 114 114 116 117 117 116 118
4 Consumption of fixed capital 7 8 10 12 12 14 15 15 14 16
5 Value added, net at basic prices 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
211
60512 66111 71863 82231 94 220 102 812 106 488 106 091 111 704 119191 127 801 137 893 150 491 164 718 P1R
26 888 28258 31 254 36058 42116 46272 45 776 43 426 45036 48608 52148 56334 60743 66714 P2K
33624 37 853 40 609 46173 52104 56540 60 712 62665 66668 70583 75653 81559 89 748 98 004 B1GPH
13 384 14815 16 788 19719 23413 26356 26992 25235 24 340 25973 27 556 27 630 28369 30678 K1K
20 240 23038 23 821 26454 28691 30184 33 720 37 430 42 328 44 610 48 097 53929 61379 67 326 B1NPH
7 619 8 608 9 798 11474 13 540 15188 15379 14014 12 815 13445 14653 16286 17 975 20299 D11K
1 474 1 716 1 973 2 438 2 996 3 583 3 439 3147 3244 3 446 3711 3691 3 925 4 451 D12K
88 108 136 106 156 165 171 161 165 196 182 242 260 290 D29K
25 38 51 92 200 259 319 356 312 389 593 691 745 877 D39R
11 084 12 644 11 965 12 528 12199 11 507 15 050 20 464 26416 27 912 30144 34401 39964 43163 B2N/B3N
90 901 95368 100 427 107 316 114 378 116 742 114772 111 850 114 948 121 400 127 801 134 326 141109 148 926 P1R
34 930 36546 38 788 42 795 47 361 48679 46 788 44335 45747 48980 52148 55007 58 318 62 020 P2K
55 971 58822 61 639 64521 67 017 68063 67 984 67515 69201 72420 75653 79319 82 791 86906 B1GPH
18 689 19601 20508 21 614 22947 24282 25405 26168 26744 27179 27 556 27 982 27891 28411 K1K
37282 39 221 41 131 42907 44 070 43781 42 579 41 347 42 457 45241 48097 51 337 54900 58 495 B1NPH
220+230
220
2702 2 907 3 323 3 748 4144 4 667 5092 5 330 5201 5 431 5 661 5 767 6197 6153 P1R
2 056 2 204 2 522 2 876 3130 3 568 3978 4130 3 936 3 307 2 839 2 539 3125 3182 P13R
888 979 1 113 1250 1381 1609 1676 1 892 1 962 2142 2 464 2 509 2 649 2 402 P2K
1 814 1 928 2 210 2 498 2 763 3 058 3416 3 438 3 239 3 289 3197 3258 3 548 3 751 B1GPH
225 253 288 331 384 433 451 457 469 514 560 564 595 626 K1K
1 589 1675 1 922 2167 2 379 2 625 2 965 2 981 2 770 2 775 2 637 2 694 2 953 3125 B1NPH
1 286 1357 1 555 1764 1 935 2138 2 234 2 247 2146 2148 2101 2157 2 370 2 511 D11K
303 318 367 403 444 487 731 734 624 627 536 537 583 614 D12K
D29K
D39R
4 320 4 437 4 741 4 934 5122 5 340 5 397 5 576 5 357 5 507 5 661 5 627 5 944 5 755 P1R
3 279 3 354 3 587 3 777 3 855 4 073 4214 4 320 4 058 3 347 2 839 2 436 2 963 2 935 P13R
1 212 1 334 1 468 1579 1650 1838 1 883 2 075 2 058 2192 2 464 2 464 2 556 2 267 P2K
3108 3103 3 273 3355 3 472 3 502 3514 3 501 3 299 3315 3197 3163 3 388 3 488 B1GPH
314 337 357 386 418 444 470 500 519 543 560 579 605 624 K1K
2 794 2 766 2 916 2 969 3054 3 058 3 044 3 001 2 780 2 772 2 637 2 584 2 783 2 864 B1NPH
230
125 134 144 162 191 215 216 219 234 228 268 283 294 307 P1R
77 85 94 102 130 154 151 151 162 151 176 173 166 174 P13R
46 50 53 56 63 66 67 68 72 70 84 88 92 91 P2K
79 84 91 106 128 149 149 151 162 158 184 195 202 216 B1GPH
13 14 15 20 21 22 23 22 23 24 25 25 26 29 K1K
66 70 76 86 107 127 126 129 139 134 159 170 176 187 B1NPH
54 58 62 69 85 103 104 106 111 108 129 138 143 152 D11K
12 12 14 17 22 24 22 23 28 26 30 32 33 35 D12K
D29K
D39R
181 187 190 193 207 227 228 225 229 226 268 281 285 294 P1R
118 122 125 128 142 162 160 155 159 149 176 172 161 166 P13R
63 67 69 69 73 73 72 71 74 71 84 86 89 87 P2K
118 120 121 124 134 154 156 154 155 155 184 195 196 207 B1GPH
16 18 19 22 22 23 25 23 24 24 25 26 27 29 K1K
102 102 102 102 112 131 131 131 131 131 159 169 169 178 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
KA Real estate activities
7021 Letting and operation of dwellings
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 8 572 9 776 10 979 12194 13 443 15048 17 806 20451 22661 24 920
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2444 2 950 3427 3 886 . 4 281 5 219 5 950 6 557 7 213 7 773
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 6128 6 826 7 552 8 308 9162 9 829 11856 13 894 15448 17147
4 Consumption of fixed capital 2 827 3 260 3 808 4211 4 876 5 894 6 865 7 744 8 953 10050
5 Value added, net at basic prices (3-4)
6 Wages and salaries
7 Employers' social contributions
8 Other taxes on production
3 301 3 566 3 744 4 097 4 286 3 935 4 991 6150 6 495 7 097
9 Other subsidies on production 4 2 2
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9J 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
3 301 3 566 3 744 4 097 4 286 3 935 4 995 6150 6497 7 099
1 Output at basic prices 29454 30 881 32 331 33784 35001 36207 37 355 38838 40 390 41 933
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 8 303 8 749 9125 9 536 9 640 10277 10 279 10 373 10 637 10 960
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 21 151 22132 23206 24248 25361 25 930 27 076 28465 29753 30 973
4 Consumption of fixed capital 10 369 10 928 11468 12 008 12 554 13133 13 730 14333 14 958 15 580
5 Value added, net at basic prices (3-4) 10782 11 204 11738 12 240 12 807 12797 13346 14132 14 795 15 393
701,7022,703 Other real estate activities 
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 4 253 4 690 5 425 5 916 6 650 7 976 9 241 10474 11952 13306
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 2 287 2 569 3 054 3 342 3 786 4 629 5 361 6136 6 976 7 757
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 966 2121 2 371 2 574 2 864 3 347 3 880 4 338 4 976 5 549
4 Consumption of fixed capital 295 344 415 471 550 666 785 899 1079 1 274
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 671 1 777 1 956 2103 2 314 2 681 3 095 3 439 3 897 4 275
6 Wages and salaries 623 685 761 850 966 1 113 1 276 1 464 1 654 1815
7 Employers’ social contributions 113 137 166 176 203 243 269 294 304 348
8 Other taxes on production 1 1 1 1 1 2 2 3
9 Other subsidies on production
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 935 955 1028 1 076 1 144 1 324 1 549 1 679 1 937 2109
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 13 534 13361 13 928 14224 14 635 15433 15780 16650 17 631 18094
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 7 875 7 731 8052 8188 8 435 8 891 9153 9 790 10429 10 830
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 5659 5630 5 876 6036 6 200 6 542 6 627 6 860 7 202 7 264
4 Consumption of fixed capital 862 921 984 1 058 1 125 1 192 1 264 1 344 1 456 1 598
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4 797 4709 4 892 4 978 5 075 5 350 5 363 5 516 5 746 5666
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 139 197 245 280 320 370 468 529 592 666
of which other non-market output 129 182 226 259 296 342 423 468 522 592
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 51 79 101 113 129 158 205 226 246 279
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 88 118 144 167 191 212 263 303 346 387
4 Consumption of fixed capital 40 45 53 59 67 80 91 102 116 128
5 Value added, net at basic prices (6+7+8-9) 48 73 91 108 124 132 172 201 230 259
6 Wages and salaries 39 59 74 87 102 108 140 164 187 209
7 Employers’ social contributions 9 14 17 21 22 24 32 37 43 50
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 499 640 732 788 827 839 951 986 1021 1 069
of which other non-market output 463 591 675 729 764 775 860 872 900 951
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 161 232 268 281 292 311 357 362 373 400
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 338 408 464 507 535 528 594 624 648 669
4 Consumption of fixed capital 137 141 149 155 162 170 175 180 187 191
5 Value added, net at basic prices 201 267 315 352 373 358 419 444 461 478
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
27244 29069 29970 32 788 36 230 39962 46085 50672 56226 59 351 62409 65 630 71039 75 352 P1R
9 033 8 809 9 378 10 691 12 507 14 071 14439 14 421 15 639 17175 18604 18 996 19686 20666 P2K
18211 20260 20 592 22097 23 723 25891 31 646 36 251 40 587 42176 43 805 46634 51 353 54 686 B1GPH
11 178 12179 13 580 15744 18397 20339 20612 18860 17 921 19 653 21 555 21 526 22096 24 072 K1K
7 033 8 081 7 012 6 353 5 326 5 552 11 034 17 391 22 666 22 523 22250 25108 29257 30614 B1NPH
D11K
D12K
D29K
3 12 14 33 51 104 117 140 167 227 440 527 582 616 D39R
7 036 8 093 7 026 6 386 5 377 5 656 11 151 17 531 22 833 22 750 22690 25635 29 839 31 230 B2N/B3N
43509 45076 46 700 48381 50 026 51 677 54 030 55 834 58611 60598 62409 63595 65248 66907 P1R
12094 12170 12468 13346 14 598 15280 15397 15353 16 641 17 750 18604 18957 19401 19968 P2K
31 415 32 906 34232 35 035 35428 36 397 38633 40481 41 970 42 848 43805 44 638 45 847 46 939 B1GPH
16173 16722 17 250 17820 18492 19213 19 862 20397 20 832 21 215 21 555 21 863 21663 22 044 K1K
15242 16184 16982 17215 16 936 17184 18 771 20084 21 138 21633 22 250 22 775 24184 24895 B1NPH
211
15082 15 863 17 626 20649 23914 26162 26082 23 965 22 848 23431 24258 25977 28203 31077 P1R
8 994 9141 10062 11 300 12 895 14 516 14588 13 951 13 849 14 453 14421 15698 17 290 19030 P2K
6 088 6 722 7 564 9 349 11 019 11 646 11494 10014 8 999 8 978 9 837 10279 10 913 12047 B1GPH
1 519 1 778 2140 2 687 3439 4165 4 364 4189 4 099 4123 3 984 4011 4104 4 338 K1K
4 569 4944 5424 6 662 7 580 7 481 7130 5 825 4 900 4 855 5 853 6 268 6809 7 709 B1NPH
1963 2 074 2 269 2 583 2 941 3137 3135 3 023 2 836 2 831 2 759 2 921 3125 3377 D11K
380 413 460 549 655 743 716 677 685 685 647 668 701 760 D12K
4 4 5 3 5 5 5 5 5 6 6 8 8 9 D29K
2 2 4 9 2 4 4 3 2 2 D39R
2 222 2 453 2 690 3 527 3 981 3 598 3278 2129 1 376 1 337 2 445 2 674 2 977 3 565 B2N/B3N
18818 19360 20346 22179 24 288 25238 25330 23956 23144 23889 24 258 26068 27 723 29722 P1R
11368 11683 12 383 13626 15 068 15887 15613 14 995 14670 14 997 14421 15303 16 590 17 918 P2K
7 450 7 677 7 963 8 553 9 220 9 351 9 717 8 961 8474 8 892 9 837 10 765 11133 11 804 B1GPH
1 777 1 982 2189 2533 2 974 3 392 3717 3861 3 947 3 984 3 984 4017 4 037 4 070 K1K
5673 5695 5 774 6 020 6 246 5 959 6 000 5100 4 527 4 908 5 853 6 748 7096 7 734 B1NPH
220+230
220
757 788 869 967 1 037 1 136 1 216 1 264 1 250 1 206 1 067 944 1 002 991 P1R
669 698 770 866 926 1 002 1 101 1 098 1 082 264 -507 -936 -813 -892 P13R
331 328 354 388 404 460 499 552 566 499 551 624 664 627 P2K
426 460 515 579 633 676 717 712 684 707 516 320 338 364 B1GPH
141 154 172 192 217 235 233 221 214 239 267 269 289 315 K1K
285 306 343 387 416 441 484 491 470 468 249 51 49 49 B1NPH
231 248 277 315 338 359 365 370 365 358 194 40 39 40 D11K
54 58 66 72 78 82 119 121 105 110 55 11 10 9 D12K
D29K
D39R
1 135 1 140 1 176 1 218 1 218 1247 1 270 1324 1 307 1 238 1067 944 985 950 P1R
1003 1 009 1 042 1 091 1 087 1 100 1 150 1 150 1 132 271 -507 -936 -798 -854 P13R
448 443 462 487 479 522 557 601 589 511 551 621 650 604 P2K
687 697 714 731 739 725 713 723 718 727 516 323 335 346 B1GPH
197 205 210 217 223 228 235 245 251 261 267 273 287 298 K1K
490 492 504 514 516 497 478 478 467 466 249 50 48 48 B1NPH
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1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 97 8 1 9 7 9 1 98 0 1981 1982 1 98 3 1 98 4
KB Business activities  
M AR KET PRODUCTIO N
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 3 612 4169 4 620 5 244 6 392 8138 9566 11481 13381 15998
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 591 1 800 2 055 2 348 2 888 3 689 4 421 5 363 6 349 7 685
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 2 021 2 369 2 565 2 896 3 504 4 449 5145 6118 7 032 8 313
4 Consumption of fixed capital 151 170 160 195 224 264 315 383 454 552
5 Value added, net at basic prices (3-4) 1 870 2199 2 405 2 701 3 280 4185 4 830 5 735 6 578 7 761
6 Wages and salaries 1 299 1492 1 575 1 715 2 062 2 684 3174 3648 4267 4 904
7 Employers’ social contributions 223 290 328 329 405 549 654 703 763 913
8 Other taxes on production 3 4 7 8 8 . 13 25 37 50 67
9 Other subsidies on production 2 3 5 6 9 15 14 22 23 18
10 Operating surplus / mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1000 000, at 1995 prices
347 416 500 655 814 954 991 1 369 1 521 1 895
1 Output at basic prices 16 704 16012 15 862 16 547 18284 20708 21 616 23511 24 718 27031
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 6 513 6149 6104 6 255 6 974 7 948 8407 9096 9 724 10755
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 10191 9 863 9 758 10292 11 310 12 760 13209 14415 14 994 16276
4 Consumption of fixed capital 261 295 313 342 375 407 454 502 554 630
5 Value added, net at basic prices (34 ) 9 930 9 568 9 445 9 950 10 935 12 353 12755 13913 14 440 15646
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 477 560 627 699 791 946 1 126 1 344 1 571 1 770
of which other non-market output 397 435 533 518 587 704 831 986 1 152 1 298
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 123 129 151 178 197 248 292 347 416 481
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 354 431 476 521 594 698 834 997 1 155 1289
4 Consumption of fixed capital 16 20 23 27 33 37 46 51 64 73
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 338 411 453 494 561 661 788 946 1 091 1 216
6 Wages and salaries 270 328 363 398 457 541 645 769 886 985
7 Employers’ social contributions 68 83 90 96 104 120 143 177 205 231
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 1 898 1 974 2 068 2188 2 269 2453 2602 2 817 2 985 3130
of which other non-market output 1 580 1 535 1 761 1 626 1 687 1 830 1 924 2 071 2192 2298
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 395 383 404 445 450 497 515 565 638 698
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 1 503 1 591 1 664 1 743 1 819 1 956 2 087 2252 2 347 2 432
4 Consumption of fixed capital 50 58 64 67 74 77 84 89 100 106
5 Value added, net at basic prices 1453 1 533 1 600 1 676 1 745 1 879 2 003 2163 2 247 2 326
OTHER ACTIVITIES
FIM 1000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 43 50 56 58 66 79 88 96 105 117
of which other non-market output 10 17 22 24 32 45 53 61 58 70
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 15 17 20 22 24 30 31 34 39 43
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 28 33 36 36 42 49 57 62 66 74
4 Consumption of fixed capital 3 3 4 4 6 9 12 12 11 12
5 Value added, net at basic prices (6+7+8-9) 25 30 32 32 36 40 45 50 55 62
6 Wages and salaries 20 24 25 26 29 32 36 41 46 50
7 Employers' social contributions 5 6 7 6 7 8 9 9 9 12
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 158 163 167 169 170 175 172 172 174 178
of which other non-market output 84 101 105 107 119 124 121 121 122 115
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 49 53 55 55 56 59 55 55 58 60
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 109 110 112 114 114 116 117 117 116 118
4 Consumption of fixed capital 7 8 10 12 12 14 15 15 14 16
5 Value added, net at basic prices 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
211
18186 21 179 24 267 28794 34 076 36688 34 321 31 454 32 630 36409 41 134 46286 51 249 58289 P1R
8 861 10308 11 814 14 067 16714 17 685 16 749 15054 15 548 16 980 19123 21640 23767 27 018 P2K
9 325 10871 12 453 14 727 17 362 19 003 17 572 16400 17 082 19 429 22 011 24 646 27 482 31 271 B1GPH
687 858 1 068 1 288 1 577 1 852 2 016 2186 2 320 2197 2 017 2 093 2169 2 268 K1K
8 638 10013 11385 13439 15785 17151 15 556 14214 14 762 17 232 19 994 22 553 25313 29003 B1NPH
5 656 6534 7 529 8 891 10 599 12051 12 244 10 991 9 979 10614 11 894 13365 14 850 16 922 D11K
1 094 1303 1 513 1 889 2 341 2 840 2 723 2 470 2 559 2 761 3 064 3 023 3 224 3 691 D12K
84 104 131 103 151 160 166 156 160 190 176 234 252 281 D29K
22 26 37 59 147 153 198 207 143 158 149 161 161 259 D39R
1 826 2098 2 249 2615 2 841 2 253 621 804 2 207 3 825 5 009 6 092 7148 8 368 B2N/B3N
28574 30932 33381
11468 12693 13 937
17106 18239 19444
739 897 1 069
16 367 17 342 18375
36756 40064 39827
15 823 17 695 17512
20 933 22 369 22 315
1 261 1 481 1 677
19672 20888 20638
35412 32 060 33193
15 778 13 987 14436
19634 18073 18757
1 826 1 910 1 965
17 808 16163 16792
36 913 41 134 44 663
16233 19123 20 747
20680 22011 23 916
1 980 2 017 . 2102
18 700 19 994 21 814
48138 52297 P1R
22 327 24134 P2K
25811 28163 B1GPH
2191 2 297 K1K
23620 25866 B1NPH
220+230
220
1 945 2119 2 454 2 781 3107 3 531 3 876 4 066 3 951 4 225 4 594 4 823 5195 5162 P1R
1387 1 506 1 752 2010 2 204 2 566 2 877 3 032 2 854 3 043 3 346 3475 3 938 4 074 P13R
557 651 759 862 977 1 149 1 177 1 340 1396 1 643 1 913 1 885 1 985 1 775 P2K
1388 1468 1 695 1 919 2130 2 382 2 699 2 726 2 555 2 582 2 681 2 938 3 210 3 387 B1GPH
84 99 116 139 167 198 218 236 255 275 293 295 306 311 K1K
1 304 1 369 1 579 1 780 1 963 2184 2481 2 490 2 300 2 307 2 388 2 643 2 904 3 076 B1NPH
1 055 1 109 1 278 1 449 1 597 1 779 1 869 1 877 1 781 1 790 1 907 2117 2 331 2 471 D11K
249 260 301 331 366 405 612 613 519 517 481 526 573 605 D12K
D29K
D39R
3185 3297 3 565 3716 3 904 4 093 4127 4 252 4 050 4 269 4 594 4683 4 959 4 805 P1R
2276 2 345 2 545 2 686 2 768 2 973 3 064 3170 2 926 3 076 3 346 3 372 3 761 3 789 P13R
764 891 1 006 1 092 1 171 1316 1 326 1 474 1 469 1681 1 913 1 843 1906 1663 P2K
2 421 2 406 2 559 2 624 2 733 2 777 2 801 2 778 2 581 2 588 2 681 2 840 3 053 3142 B1GPH
117 132 147 169 195 216 235 255 268 282 293 306 318 326 K1K
2 304 2 274 2412 2455 2 538 2 561 2 566 2 523 2 313 2 306 2 388 2 534 2 735 2 816 B1NPH
230
125 134 144 162 191 215 216 219 234 228 268 283 294 307 P1R
77 85 94 102 130 154 151 151 162 151 176 173 166 174 P13R
46 50 53 56 63 66 67 68 72 70 84 88 92 91 P2K
79 84 91 106 128 149 149 151 162 158 184 195 202 216 B1GPH
13 14 15 20 21 22 23 22 23 24 25 25 26 29 K1K
66 70 76 86 107 127 126 129 139 134 159 170 176 187 B1NPH
54 58 62 69 85 103 104 106 111 108 129 138 143 152 D11K
12 12 14 17 22 24 22 23 28 26 30 32 33 35 D12K
D29K
D39R
181 187 190 193 207 227 228 225 229 226 268 281 285 294 P1R
118 122 125 128 142 162 160 155 159 149 176 172 161 166 P13R
63 67 69 69 73 73 72 71 74 71 84 86 89 87 P2K
118 120 121 124 134 154 156 154 155 155 184 195 196 207 B1GPH
16 18 19 22 22 23 25 23 24 24 25 26 27 29 K1K
102 102 102 102 112 131 131 131 131 131 159 169 169 178 B1NPH
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
L Administration, compulsory social security
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 6 353 7 444 8 407 9 387 . 10639 12496 14563 16835 19 554 21115
of which other non-market output 5664 6 542 7 400 8125 9168 10727 12189 14 021 16256 17293
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 2 022 2 229 2 610 3151 3556 4 434 4 961 5 811 6 903 7284
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 4331 5 215 5 797 6 236 7083 8 062 9 602 11 024 12 651 13831
4 Consumption of fixed capital 270 326 392 445 525 633 748 866 1 017 1 170
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 4 061 4 889 5405 5 791 6558 7 429 8 854 10158 11634 12 661
6 Wages and salaries 3 317 3 980 4411 4 710 5383 6120 7 312 8 358 9 560 10359
7 Employers’ social contributions 744 909 994 1 081 1 175 1 309 1542 1 800 2 074 2 302
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 25 812 26712 27700 28 893 29978 31 327 32 668 34294 36191 36114
of which other non-market output 23 051 23527 24397 25003 25806 26858 27326 28548 30055 29591
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 6 608 6 707 7 033 7 923 8 200 8 875 8 827 9 506 10 571 10 577
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 19 204 20005 20667 20970 21778 22 452 23841 24788 25 620 25537
4 Consumption of fixed capital 940 1 028 1 107 1 187 1 276 1 366 1464 1568 1 677 1 794
5 Value added, net at basic prices 18 264 18 977 19 560 19783 20 502 21 086 22 377 23220 23943 23743
M Education
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 177 193 209 224 278 316 354 420 474 506
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 50 53 56 60 74 92 105 125 143 152
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 127 140 153 164 204 224 249 295 331 354
4 Consumption of fixed capital 22 24 30 34 39 46 51 59 65 73
5 Value added, net at basic prices (3-4) 105 116 123 130 165 178 198 236 266 281
6 Wages and salaries 79 85 92 96 114 133 147 173 193 206
7 Employers’ social contributions 12 17 20 19 23 28 30 35 35 38
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 1 3 4 4 5 6 7 8 9 11
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9) 15 17 15 19 33 23 28 36 47 48
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 885 823 782 747 851 886 890 962 965 947
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 225 203 187 181 203 210 214 237 240 234
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 660 620 595 566 648 676 676 725 725 713
4 Consumption of fixed capital 90 93 100 105 109 114 117 123 122 129
5 Value added, net at basic prices (3-4) 570 527 495 461 539 562 559 602 603 584
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000. at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 4 978 6 057 6 796 7 451 8 370 9 534 10938 12 391 14 005 15274
of which other non-market output 4 665 5 662 6 349 6 941 7 765 8 793 10128 11 411 12 894 14033
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 289 1645 1 846 2 057 2 274 2 640 3 034 3 351 3 603 3906
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 3 689 4412 4 950 5 394 6 096 6 894 7 904 9 040 10 402 11368
4 Consumption of fixed capital 320 361 451 540 611 711 809 901 1022 1 136
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 3369 4 051 4 499 4 854 5 485 6183 7 095 8139 9 380 10232
6 Wages and salaries 2 708 3243 3 606 3 891 4 438 5 031 5 795 6 612 7 599 8 253
7 Employers’ social contributions 661 808 893 963 1 047 1 152 1300 1 527 1 781 1 979
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 20733 22133 23046 24087 24 784 25 291 25819 25990 26512 26607
of which other non-market output 19429 20688 21534 22438 22991 23 328 23913 23936 24414 24450
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 4 339 5 066 5168 5 426 5 512 5 510 5619 5 676 5 687 5 749
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 16394 17067 17878 18661 19272 19 781 20200 20 314 20825 20858
4 Consumption of fixed capital 1061 1108 1 224 1388 1 437 1478 1527 1 579 1633 1692
5 Value added, net at basic prices 15333 15959 16654 17 273 17835 18 303 18673 18 735 19192 19166
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
220+230
220
23867 25927 28494 31 117 34081 37 911 42 455 43538 41 451 44 245 45625 49 363 52 715 55254 P1R
19 525 21 003 23070 24 916 26670 29911 33 939 34801 34 381 36 010 36929 40042 43186 44967 P13R
8 572 9 547 10603 11 160 12131 13726 15295 16556 16178 18 447 18727 21 039 23379 25 029 P2K
15295 16 380 17 891 19957 21950 24185 27160 26982 25273 25798 26898 28 324 29336 30225 B1GPH
1 324 1470 1679 1912 2199 2 468 2 566 2 573 2 628 2 813 3 043 3108 3 257 3 475 K1K
13971 14910 16212 18045 19 751 21 717 24 594 24409 22 645 22 985 23855 25216 26079 26750 B1NPH
11294 12098 13185 14797 16 088 17 549 18719 18 490 17302 17 538 18192 19190 20249 20736 D11K
2 677 2 812 3 027 3 248 3 663 4168 5 875 5 919 5 343 5 445 5 659 6021 5 825 6 007 D12K
2 4 5 5 7 D29K
D39R
37581 38859 40362
30777 31467 32 607
11725 12854 13821
25856 26005 26541
1 906 2 024 2155
23950 23981 24386
41187 42185 43264
32832 32 968 34148
13 950 14 497 15592
27237 27688 27 672
2 286 2 437 2 564
24951 25251 25108
45133 45 368 43173
36026 36190 35 773
16904 17 787 16 679
28229 27 581 26494
2 704 2 815 2 902
25 525 24766 23592
45429 45625 47859
36928 36929 38812
18 734 18727 20517
26695 26898 27 342
2 971 3 043 3122
23724 23855 24220
50 719 51541 P1R
41468 41845 P13R
22367 23419 P2K
28352 28122 B1GPH
3 229 3340 K1K
25123 24 782 B1NPH
211
544 590 616 695 848 890 870 883 978 1 153 1 237 1 467 1 593 1 736 P1R
165 180 193 223 295 322 293 285 323 401 467 569 630 673 P2K
379 410 423 472 553 568 577 598 655 752 770 898 963 1 063 B1GPH
80 88 99 112 125 138 148 156 163 166 166 167 168 175 K1K
299 322 324 360 428 430 429 442 492 586 604 731 795 888 B1NPH
219 239 249 278 335 345 303 309 310 417 455 495 514 555 D11K
43 48 49 59 74 81 69 68 78 112 125 127 121 134 D12K
D29K
12 16 19 22 33 38 65 77 46 54 49 51 52 311 D39R
49 51 45 45 52 42 122 142 150 111 73 160 212 510 B2N/B3N
943 974 960 982 1 074 1 009 889 886 979 1 166 1237 1 451 1 530 1626 P1R
241 260 275 300 364 364 314 307 341 408 467 549 590 612 P2K
702 714 685 682 710 645 575 579 638 758 770 902 940 1 014 B1GPH
133 137 142 147 153 162 167 168 167 166 166 165 163 164 K1K
569 577 543 535 557 483 408 411 471 592 604 737 777 850 B1NPH
220+230
220
17180 19060 21097 23455 26034 28747 31 328 31373 30 990 31 724 34 074 35139 34384 36 343 P1R
15788 17 581 19344 21442 23600 25851 27519 27277 26865 27557 30152 31032 31328 33121 P13R
4 355 4 884 5 388 6 031 6 825 7 705 8 527 8487 8 391 9119 10259 10628 9 632 10340 P2K
12825 14176 15709 17 424 19 209 21042 22 801 22886 22 599 22 605 23815 24 511 24752 26 003 B1GPH
1 259 1379 1556 1 758 1 998 2 243 2 295 2 261 2 293 2 478 2 694 2 705 2 797 2 964 K1K
11 566 12 797 14153 15 666 17211 18799 20506 20625 20306 20127 21121 21806 21955 23039 B1NPH
9156 10194 11293 12 665 13 854 15108 16043 16027 15 578 15 431 16 229 16936 17291 18108 D11K
2 410 2 603 2 860 3 001 3 357 3 691 4 463 4 598 4 728 4 696 4 892 4 870 4664 4 931 D12K
D29K
D39R
27378 28363 29665 30501 31558 32 535 33427 32 733 31968 32 508 34074 34 449 33 545 34 474 P1R
25164 26164 27205 27896 28 621 29271 29403 28498 27744 28266 30152 30427 30575 31432 P13R
6 075 6 674 7126 7483 8 002 8589 9222 8 965 8 631 9 286 10259 10 406 9 327 9 837 P2K
21 303 21689 22 539 23018 23556 23946 24205 23768 23337 23222 23815 24043 24218 24 637 B1GPH
1757 1840 1926 2 020 2122 2 241 2 365 2 477 2 574 2 642 2 694 2 747 2 809 2 880 K1K
19 546 19849 20613 20998 21 434 21705 21840 21 291 20763 20580 21121 21296 21 409 21757 B1NPH
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
OTHER ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 709 764 764 732 811 943 1 067 1 220 1 357 1 449
of which other non-market output 610 660 660 623 687 790 890 1 022 1 066 1 149
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 144 169 182 215 249 292 338 407 469 493
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 565 595 582 517 562 651 729 813 888 956
4 Consumption of fixed capital 62 77 68 31 37 44 50 57 66 74
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 503 518 514 486 525 607 679 756 822 882
6 Wages and salaries 412 423 419 395 432 501 564 623 681 728
7 Employers’ social contributions 91 95 95 91 93 106 115 133 141 154
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 2 770 2 637 2 459 2194 2 280 2 389 2 416 2 442 2 448 2 412
of which other non-market output 2 386 2 280 2125 1868 1 932 2 001 2 015 2 045 1 922 1 912
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 501 528 507 561 594 598 603 673 725 714
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 2 269 2109 1 952 1633 1686 1 791 1813 1769 1 723 1 698
4 Consumption of fixed capital 204 232 183 80 84 91 92 97 101 106
5 Value added, net at basic prices 2 065 1877 1 769 1553 1 602 1 700 1 721 1 672 1 622 1 592
N Health and social work
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 885 1025 1 126 1 211 1353 1 559 1 794 2 038 2 353 2 793
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 260 291 319 351 383 445 518 591 692 824
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 625 734 807 860 970 1 114 1 276 1447 1 661 1969
4 Consumption of fixed capital 12 14 16 19 22 25 29 34 40 46
5 Value added, net at basic prices (3-4) 613 720 791 841 948 1089 1 247 1413 1 621 1923
6 Wages and salaries 153 173 189 200 223 251 298 351 425 511
7 Employers' social contributions 27 35 42 42 48 56 64 72 82 97
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
1 1 2 3 3 3 4 4 5 7
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9)
FIM 1 000 000, at 1995 prices
432 511 558 596 674 779 881 986 1 109 1 308
1 Output at basic prices 6109 6148 6115 5 988 5956 5 996 6 003 6117 6212 6 252
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 586 1 600 1 551 1 475 1460 1 465 1 491 1 504 1 537 1 597
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 4 523 4 548 4 564 4513 4 496 4 531 4 512 4613 4 675 4655
4 Consumption of fixed capital 40 41 45 49 49 54 58 62 67 72
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4 483 4 507 4 519 4464 4447 4 477 4 454 4 551 4 608 4 583
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 5 722 7 071 8 043 8974 10326 12109 14 207 16447 18 760 22782
of which other non-market output 5 009 6100 6 931 7618 8 778 10 391 12 339 14 207 16135 19366
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1546 1 897 2195 2 460 2 783 3 369 3 935 4 515 5 071 6 532
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 4176 5174 5 848 6514 7 543 8 740 10 272 11932 13 689 16250
4 Consumption of fixed capital 252 295 357 401 463 545 628 709 823 926
5 Value added, net at basic prices (6+7+8-0) 3 924 4 879 5 491 6113 7 080 8195 9 644 11223 12 866 15324
6 Wages and salaries 3152 3 901 4395 4893 5 725 6 661 7 872 9106 10411 12 343
7 Employers’ social contributions 772 978 1096 1 220 1355 1534 1 772 2117 2 455 2 981
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 24536 27 080 28 514 30318 31868 33348 34 745 36 701 37910 41 235
of which other non-market output 21490 23367 24576 25744 27098 28626 30185 31724 32 624 35 092
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 5144 5 774 6 061 6415 6 687 7 031 7 259 7 665 8024 9745
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 19392 21306 22453 23903 25181 26 317 27 486 29036 29886 31490
4 Consumption of fixed capital 857 922 988 1048 1 106 1 157 1210 1267 1336 1398
5 Value added, net at basic prices 18535 20384 21 465 22855 24075 25160 26276 27 769 28 550 30092
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
230
1 608 1 761 1 849 2 039 2 241 2 479 2 351 2 479 2 595 2 892 3160 3517 3 928 4 274 P1R
1 296 1 402 1 435 1 562 1 684 1 909 1 734 1811 1 872 2110 2 312 2 598 2 933 3 215 P13R
554 596 650 705 802 866 819 868 911 1 014 1 115 1 248 1 349 1 470 P2K
1054 1 165 1 199 1 334 1 439 1613 1 532 1 611 1 684 1878 2 045 2 269 2 579 2 804 B1GPH
82 90 104 118 132 148 145 141 142 152 158 155 158 165 K1K
972 1 075 1 095 1216 1 307 1465 1 387 1 470 1 542 1 726 1887 2114 2 421 2 639 B1NPH
802 886 899 1 000 1077 1206 1 149 1 178 1209 1 312 1 469 1 661 1906 2 084 D11K
170 189 196 216 230 259 238 292 333 414 418 453 515 555 D12K
D29K
D39R
2 450 2 559 2 534 2 565 2 644 2 721 2 541 2 579 2 640 2 832 3160 3 452 3 738 3 911 P1R
1975 2 037 1 967 1 965 1 987 2 095 1 874 1 884 1905 2 066 2 312 2 550 2 791 2 942 P13R
767 822 869 894 938 960 875 908 933 1 032 1 115 1 220 1 307 1 399 P2K
1 683 1 737 1665 1 671 1 706 1 761 1666 1 671 1 707 1800 2 045 2 232 2 431 2 512 B1GPH
110 115 122 128 133 140 143 148 154 158 158 159 161 163 K1K
1 573 1622 1 543 1 543 1 573 1621 1 523 1523 1 553 1 642 1887 2 073 2 270 2 349 B1NPH
211
3 094 3482 3 904 4 221 4 631 5317 5 618 5 487 5 253 5 039 5261 5 780 6 428 6 727 P1R
918 1 041 1 176 1 288 1444 1 746 1 848 1 788 1720 1 678 1787 2 045 2 372 2 441 P2K
2176 2 441 2 728 2 933 3187 3571 3 770 3 699 3533 3 361 3 474 3 735 4 056 4 286 B1GPH
54 62 75 90 112 134 161 179 194 208 231 246 264 278 K1K
2122 2 379 2 653 2 843 3 075 3437 3 609 3520 3 339 3153 3 243 3 489 3 792 4 008 B1NPH
577 652 741 831 938 1 186 1 281 1303 1159 1188 1 246 1 429 1633 1 718 D11K
112 131 152 178 211 283 293 294 292 296 304 331 376 409 D12K
8 10 12 10 16 21 23 22 22 27 25 33 35 40 D29K
4 5 5 18 11 14 9 9 8 20 D39R
1 425 1 586 1 748 1 824 1 914 1 952 2 017 1 919 1 877 1 656 1677 1705 1 756 1861 B2N/B3N
6 231 6 379 6 511 6 363 6 441 6808 6 406 5 880 5 474 5 082 5 261 5 690 6 293 6 352 P1R
1 599 1 706 1786 1 842 1 881 2076 2 094 1 932 1 778 1 702 1787 2 003 2 270 2 291 P2K
4 632 4 673 4 725 4 521 4 560 4732 4 312 3 948 3 696 3 380 3 474 3 687 4 023 4 061 B1GPH
80 89 101 114 132 149 173 191 202 212 231 242 261 275 K1K
4 552 4 584 4 624 4 407 4428 4583 4139 3 757 3 494 3168 3 243 3 445 3 762 3 786 B1NPH
220+230
220
26357 28832 31540 34109 38373 43983 48297 48341 46512 45756 48613 51839 53887 55 718 P1R
22 548 24 665 27100 29 321 33 025 37955 41254 40469 37547 37013 39689 42 287 44 035 45968 P13R
7 513 8271 9104 9 943 11012 12498 13431 13346 13 503 12 603 13247 14402 16 021 16598 P2K
18844 20561 22 436 24166 27 361 31485 34866 34995 33009 33153 35366 37 437 37866 39120 B1GPH
1040 1142 1296 1 475 1690 1908 1951 1907 1899 2 004 2140 2137 2 200 2 333 K1K
17804 19419 21140 22 691 25671 29577 32 915 33 088 31110 31 149 33226 35300 35666 36787 B1NPH
13981 15392 16800 18461 20629 23299 25474 25323 23535 23429 24796 26694 27372 28140 D11K
3 823 4 027 4 340 4 230 5042 6 278 7 441 7 765 7 575 7 720 8 430 8 606 8 294 8 647 D12K
D29K
D39R
43 518 45387 47 484 48870 50 594 52335 52833 51344 49012 47759 48 613 50 395 51 913 51 917 P1R
37 253 38 838 40 816 42 029 43 561 45170 45133 42982 39557 38631 39689 41102 42419 42838 P13R
10 620 11637 12 363 12713 13312 14230 14468 14 040 13957 12 923 13247 14 037 15290 15477 P2K
32 898 33750 35121 36157 37282 38105 38365 37304 35055 34836 35366 36 358 36623 36440 B1GPH
1472 1 543 1 626 1717 1811 1919 2 013 2 085 2131 2135 2140 2152 2183 2 230 K1K
31426 32207 33495 34 440 35471 36186 36352 35219 32 924 32701 33226 34206 34 440 34 210 B1NPH
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Industry Approach
Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
OTHER ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 599 720 817 925 1 073 1 240 1 464 1 731 2 045 2 414
of which other non-market output 397 430 471 535 643 734 884 1 016 1 173 1 178
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 219 265 293 341 364 421 516 647 782 939
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 380 455 524 584 709 819 948 1084 1 263 1 475
4 Consumption of fixed capital 18 22 26 29 34 34 41 45 55 62
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 362 433 498 555 675 785 907 1 039 1 208 1 413
6 Wages and salaries 302 356 404 453 545 636 740 852 998 1 161
7 Employers' social contributions 60 77 94 102 130 149 167 187 210 252
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 2 476 2 586 2 700 2 891 3 076 3 205 3 347 3571 3 842 4 231
of which other non-market output 1 696 1 606 1 636 1 747 1 918 1 989 2 085 2156 2 274 2156
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 707 762 765 831 823 838 895 1030 1 177 1337
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 1 769 1 824 1 935 2 060 2 253 2 367 2 452 2 541 2 665 2 894
4 Consumption of fixed capital 55 62 65 65 69 72 78 82 87 94
5 Value added, net at basic prices 1 714 1 762 1 870 1 995 2184 2 295 2 374 2 459 2 578 2 800
851,852 Human health and veterinary activities 
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 690 795 858 916 1 014 1 173 1 377 1 590 1 903 2 276
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 207 228 245 269 290 338 403 468 567 682
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 483 567 613 647 724 835 974 1 122 1 336 1 594
4 Consumption of fixed capital 12 14 16 19 22 25 29 34 39 45
5 Value added, net at basic prices (3-4) 471 553 597 628 702 810 945 1 088 1 297 1 549
6 Wages and salaries 153 173 189 200 223 251 298 351 425 511
7 Employers’ social contributions 27 35 42 42 48 56 64 72 82 97
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
1 1 2 3 3 3 4 4 5 7
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
290 344 364 383 428 500 579 661 785 934
1 Output at basic prices 5 249 5253 5148 4 977 4 891 4 910 4 888 5 054 5209 5 268
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 401 1 401 1 340 1 256 1 229 1238 1 270 1 286 1 336 1 380
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 3 848 3 852 3 808 3 721 3 662 3672 3618 3 768 3 873 3 888
4 Consumption of fixed capital 40 41 45 49 49 54 58 61 66 71
5 Value added, net at basic prices (3-4) 3 808 3811 3 763 3 672 3 613 3618 3 560 3 707 3 807 3 817
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 4 077 4 992 5 642 6 201 7 092 8200 9 541 11 048 12495 14 848
of which other non-market output 3 638 4 393 5 013 5435 6 229 7 253 8 542 9 801 11 042 12 873
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 1 105 1 373 1 581 1 753 1 984 2 360 2 718 3130 3 512 4 306
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 2 972 3619 4 061 4 448 5108 5 840 6 823 7 918 8 983 10 542
4 Consumption of fixed capital 180 211 257 287 331 388 444 499 577 648
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 2 792 3 408 3804 4161 4 777 5452 6 379 7419 8406 9 894
6 Wages and salaries 2 244 2 727 3 048 3 334 3 865 4433 5210 6022 6 807 7 977
7 Employers' social contributions 548 681 756 827 912 1 019 1 169 1 397 1 599 1 917
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 17299 19002 19 862 20811 21 696 22 349 23120 24482 25063 26687
of which other non-market output 15454 16732 17 660 18251 19068 19784 20712 21 737 22166 23174
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 526 4012 4191 4 381 4 569 4 727 4 802 5110 5 348 6187
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 13773 14 990 15671 16430 17127 17 622 18318 19372 19715 20 500
4 Consumption of fixed capital 606 654 702 744 784 817 851 887 931 975
5 Value added, net at basic prices 13167 14 336 14969 15686 16 343 16805 17467 18485 18784 19525
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
230
2 730 3 027 3263 3 789 4155 4528 4 948 5 084 5105 5 080 5263 5439 5 726 5 917 P1R
1 371 1 492 1 681 1973 2144 2 375 2 469 2 671 2 731 2 641 2 811 2 882 3 045 3142 P13R
1 073 1 189 1 281 1 397 1 575 1 630 1 788 1788 1 768 1 783 1 827 1905 1 982 1962 P2K
1657 1 838 1 982 2 392 2 580 2 898 3160 3 296 3 337 3 297 3 436 3 534 3 744 3 955 B1GPH
71 80 90 108 122 141 150 158 169 186 198 207 219 229 K1K
1 586 1758 1 892 2284 2 458 2 757 3 010 3138 3168 3111 3 238 3 327 3 525 3 726 B1NPH
1 309 1 456 1 572 1860 2 004 2 278 2 505 2 568 2 522 2 500 2 598 2 687 2 851 3 010 D11K
277 302 320 424 454 479 505 570 646 611 640 640 674 716 D12K
D29K
D39R
4 423 4 679 4 786 5123 5266 5 317 5 469 5 519 5314 5 250 5 263 5 330 5 534 5 554 P1R
2 278 2 358 2 538 2 738 2 786 2 776 2 706 2 877 2 844 2 733 2 811 2 827 2 949 2 953 P13R
1 453 1 621 1696 1 764 1870 1 856 1 927 1 883 1 827 1 828 1 827 1 857 1 892 1834 P2K
2 970 3 058 3 090 3 359 3 396 3 461 3 542 3 636 3 487 3 422 3 436 3 473 3 642 3 720 B1GPH
100 105 112 124 129 139 151 166 178 192 198 208 220 224 K1K
2 870 2 953 2 978 3235 3 267 3 322 3 391 3 470 3 309 3 230 3 238 3 265 3 422 3 496 B1NPH
211
2 556 2 862 3 237 3 592 4 015 4 748 5102 4 970 4 744 4 449 4 630 5118 5671 5 898 P1R
770 870 993 1 116 1 274 1 590 1 702 1 637 1 566 1 476 1 572 1 827 2107 2154 P2K
1 786 1 992 2 244 2 476 2 741 3158 3 400 3 333 3178 2 973 3058 3 291 3 564 3 744 B1GPH
53 61 74 89 110 132 157 176 190 203 225 238 254 266 K1K
1 733 1 931 2170 2 387 2 631 3 026 3 243 3157 2 988 2 770 2 833 3 053 3 310 3 478 B1NPH
577 652 741 831 938 1 138 1 224 1 235 1 080 1 068 1096 1 233 1 378 1 439 D11K
112 131 152 178 211 272 279 278 271 263 268 287 319 341 D12K
8 10 12 10 16 21 23 22 22 27 25 33 35 40 D29K
4 5 5 18 11 14 9 9 8 9 D39R
1 036 1 138 1 265 1 368 1 470 1 600 1 722 1 640 1 626 1 426 1 453 1 509 1 586 1 667 B2N/B3N
5 278 5 387 5 606 5 548 5694 6174 5 869 5 353 4 960 4490 4 630 5035 5 546 5 536 P1R
1 387 1469 1 542 1 621 1680 1 901 1 937 1 774 1623 1 500 1 572 1 788 2 012 2 015 P2K
3 891 3 918 4 064 3 927 4014 4 273 3 932 3 579 3 337 2 990 3 058 3247 3 534 3 521 B1GPH
78 87 99 112 129 147 169 188 198 207 225 234 251 262 K1K
3813 3 831 3 965 3 815 3 885 4126 3 763 3 391 3139 2 783 2 833 3013 3283 3 259 B1NPH
220+230
220
17099 18499 20120 21 538 23 924 27318 29980 30066 29403 28408 29 806 31 364 32191 33219 P1R
14 905 16144 17619 18867 20 927 23936 25937 25 572 24187 23 590 25032 26293 26 908 28041 P13R
4 973 5 407 5 934 6440 7058 7 927 8 539 8 513 8 910 7 915 8270 8806 9 614 9 955 P2K
12126 13 092 14186 15098 16 866 19391 21 441 21 553 20493 20493 21 536 22558 22 577 23 264 B1GPH
726 795 898 1 015 1 154 1299 1323 1 299 1 297 1 371 1460 1461 1 504 1 596 K1K
11400 12 297 13288 14083 15712 18092 20118 20254 19196 19122 20 076 21 097 21073 21668 B1NPH
8 957 9 753 10 565 11434 12 583 14211 15 500 15463 14454 14 356 14 967 15 946 16175 16611 D11K
2 443 2544 2 723 2 649 3129 3881 4618 4 791 4742 4 766 5109 5151 4 898 5057 D12K
D29K
D39R
28067 29069 30310 30 861 31442 32310 32483 31 724 30 805 29 591 29806 30401 30 893 30 964 P1R
24489 25378 26 549 27040 27 515 28320 28111 26 986 25339 24 573 25032 25483 25 825 26142 P13R
6 791 7 471 7 969 8194 8 519 9018 9156 8 930 9210 8126 8 270 8 576 9155 9268 P2K
21 276 21 598 22 341 22667 22 923 23292 23327 22 794 21 595 21465 21536 21 825 21 738 21 696 B1GPH
1024 1 072 1126 1 183 1 241 1313 1371 1 420 1 448 1 455 1460 1473 1497 1 534 K1K
20252 20 526 21 215 21 484 21682 21 979 21 956 21 374 20147 20010 20 076 20352 20 241 20162 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1978 1 9 7 9 1 9 8 0 1981 1982 1 9 8 3 1 9 8 4
OTHER ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 240 280 318 352 397 451 555 694 825 1 035
of which other non-market output 141 120 121 135 152 165 227 287 341 380
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 94 110 132 145 152 172 226 317 395 521
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 146 170 186 207 245 279 329 377 430 514
4 Consumption of fixed capital 14 16 18 20 24 23 27 30 35 38
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 132 154 168 187 221 256 302 347 395 476
6 Wages and salaries 122 142 156 173 206 241 283 327 373 448
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
10 12 12 14 15 15 19 20 22 28
1 Output at basic prices (2+3) 1 004 1 024 1 084 1 124 1 164 1 217 1 317 1 461 1 561 1 863
of which other non-market output 623 479 467 481 505 526 596 648 684 732
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 303 311 340 344 334 337 388 501 591 739
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 701 713 744 780 830 880 929 960 970 1 124
4 Consumption of fixed capital 41 44 46 45 48 50 52 54 56 59
5 Value added, net at basic prices 660 669 698 735 782 830 877 906 914 1 065
853 Social work activities 
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 195 230 268 295 339 386 417 448 450 517
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 53 63 74 82 93 107 115 123 125 142
3 Value added, gross at basic prices (1-2)
4  Consumption o f fixed capital
142 167 194 213 246 279 302 325 325
1
375
1
5 Value added, net at basic prices (3-4)
6 Wages and salaries
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
142 167 194 213 246 279 302 325 324 374
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9) 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
142 167 194 213 246 279 302 325 324 374
1 Output at basic prices 860 895 967 1 011 1 065 1 086 1 115 1 063 1003 984
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 185 199 211 219 231 227 221 218 201 217
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 675 696 756 792 834 859 894 845 802 767
4 Consumption of fixed capital 1 1 1
5 Value added, net at basic prices (3-4) 675 696 756 792 834 859 894 844 801 766
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 1 645 2 079 2 401 2 773 3 234 3 909 4 666 5 399 6 265 7 934
of which other non-market output 1 371 1 707 1 918 2183 2 549 3138 3 797 4406 5 093 6493
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 441 524 614 707 799 1 009 1 217 1385 1 559 2 226
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 1 204 1 555 1 787 2 066 2 435 2 900 3449 4 014 4 706 5708
4 Consumption of fixed capital 72 84 100 114 132 157 184 210 246 278
5 Value added, net at basic prices (6+7+8-9) 1 132 1 471 1 687 1 952 2 303 2 743 3 265 3804 4460 5 430
6 Wages and salaries 908 1 174 1 347 1 559 1 860 2 228 2 662 3084 3604 4 366
7 Employers’ social contributions 224 297 340 393 443 515 603 720 856 1064
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 7 237 8 078 8 652 9 507 10172 10 999 11625 12 219 12 847 14 548
of which other non-market output 6 036 6 635 6 916 7493 8 030 8 842 9 473 9 987 10458 11 918
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 618 1 762 1 870 2 034 2118 2 304 2 457 2 555 2 676 3 558
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 5619 6 316 6 782 7473 8 054 8695 9168 9 664 10171 10 990
4 Consumption of fixed capital 251 268 286 304 322 340 359 380 405 423
5 Value added, net at basic prices 5 368 6 048 6496 7169 7 732 8 355 8 809 9284 9766 10 567
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
230
1 207 1 349 1 442 1 622 1 808 1 943 2103 1 989 2173 2 292 2 263 2 403 2 354 2 377 P1R
476 529 646 723 803 874 812 857 1 060 1052 1 100 1 152 1 128 1 145 P13R
614 695 744 779 895 915 996 929 937 992 978 1 042 1 019 995 P2K
593 654 698 843 913 1 028 1 107 1 060 1 236 1 300 1 285 1 361 1 335 1 382 B1GPH
43 48 53 62 69 80 83 85 87 95 97 102 105 109 K1K
550 606 645 781 844 948 1 024 975 1 149 1 205 1 188 1 259 1 230 1 273 B1NPH
516 568 609 726 788 893 972 906 914 968 954 1 017 994 1 028 D11K
34 38 36 55 56 55 52 69 235 237 234 242 236 245 D12K
D29K
D39R
1 991 2134 2182 2 307 2 404 2 385 2 453 2 319 2 248 2 350 2 263 2 324 2 235 2 203 P1R
803 853 1 005 1 071 1 108 1 074 949 1 001 1 097 1 079 1 100 1 114 1 072 1 061 P13R
825 939 974 981 1 067 1041 1 068 975 969 1 018 978 1015 970 927 P2K
1 166 1 195 1 208 1 326 1 337 1 344 1 385 1 344 1 279 1 332 1 285 1 309 1 265 1 276 B1GPH
62 64 67 72 74 80 84 90 91 97 97 102 106 107 K1K
1 104 1 131 1 141 1 254 1 263 1 264 1 301 1 254 1 188 1 235 1 188 1 207 1 159 1 169 B1NPH
211
538 620 667 629 616 569 516 517 509 590 631 662 757 829 P1R
148 171 183 172 170 156 146 151 154 202 215 218 265 287 P2K
390 449 484 457 446 413 370 366 355 388 416 444 492 542 B1GPH
1 1 1 1 2 2 4 3 4 5 6 8 10 12 K1K
389 448 483 456 444 411 366 363 351 383 410 436 482 530 B1NPH
48 57 68 79 120 150 196 255 279 D11K
11 14 16 21 33 36 44 57 68 D12K
D29K
11 D39R
389 448 483 456 444 352 295 279 251 230 224 196 170 194 B2N/B3N
953 992 905 815 747 634 537 527 514 592 631 655 747 816 P1R
212 237 244 221 201 175 157 158 155 202 215 215 258 276 P2K
741 755 661 594 546 459 380 369 359 390 416 440 489 540 B1GPH
2 2 2 2 3 2 4 3 4 5 6 8 10 13 K1K
739 753 659 592 543 457 376 366 355 385 410 432 479 527 B1NPH
220+230
220
9258 10 333 11420 12 571 14449 16665 18317 18275 17109 17 348 18 807 20475 21696 22499 P1R
7643 8 521 9481 10454 12098 14019 15317 14 897 13360 13423 14 657 15994 17127 17927 P13R
2 540 2 864 3170 3 503 3 954 4 571 4 892 4833 4 593 4 688 4 977 5 596 6407 6 643 P2K
6718 7 469 8 250 9068 10495 12 094 13425 13442 12 516 12660 13 830 14 879 15289 15856 B1GPH
314 347 398 460 536 609 628 608 602 633 680 676 696 737 K1K
6404 7122 7 852 8 608 9 959 11 485 12 797 12 834 11 914 12 027 13150 14 203 14 593 15119 B1NPH
5 024 5 639 6 235 7 027 8 046 9 088 9 974 9860 9 081 9 073 9 829 10748 11197 11 529 D11K
1380 1 483 1 617 1 581 1 913 2 397 2 823 2 974 2 833 2 954 3 321 3455 3 396 3 590 D12K
D29K
D39R
15451 16318 17174 18009 19152 20025 20 350 19620 18207 18168 18 807 19994 21 020 20953 P1R
12764 13460 14 267 14 989 16 046 16 850 17 022 15 996 14218 14 058 14657 15619 16 594 16696 P13R
3 829 4166 4 394 4 519 4 793 5 212 5 312 5110 4 747 4 797 4 977 5461 6135 6 209 P2K
11622 12152 12 780 13490 14359 14813 15038 14 510 13460 13 371 13 830 14 533 14885 14 744 B1GPH
448 471 500 534 570 606 642 665 683 680 680 679 686 696 K1K
11 174 11681 12 280 12 956 13789 14 207 14 396 13 845 12 777 12691 13150 13854 14199 14 048 B1NPH
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Industry Approach
Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
OTHER ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 359 440 499 573 676 789 909 1 037 1 220 1 379
of which other non-market output 256 310 350 400 491 569 657 729 832 798
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 125 155 161 196 212 249 290 330 387 418
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 234 285 338 377 464 540 619 707 833 961
4 Consumption of fixed capital 4 6 8 9 10 11 14 15 20 24
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 230 279 330 368 454 529 605 692 813 937
6 Wages and salaries 180 214 248 280 339 395 457 525 625 713
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 
FIM 1 000 000, at 1995 prices
50 65 82 88 115 134 148 167 188 224
1 Output at basic prices (2+3) 1 472 1 562 1 616 1 767 1 912 1 988 2 030 2110 2 281 2 368
of which other non-market output 1 073 1 127 1 169 1 266 1 413 1463 1 489 1 508 1 590 1 424
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 404 451 425 487 489 501 507 529 586 598
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 1 068 1 111 1 191 1 280 1423 1487 1 523 1581 1 695 1 770
4 Consumption of fixed capital 14 18 19 20 21 22 26 28 31 35
5 Value added, net at basic prices 1 054 1093 1 172 1 260 1 402 1 465 1 497 1 553 1 664 1 735
0, P Other community, social and personal services
MARKET PRODUCTION
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 1 917 2 302 2 676 3 077 3 596 4132 4 747 5 368 6160 6 940
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 725 869 1 010 1 144 1352 1 564 1 795 2 077 2 461 2 815
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 1 192 1 433 1 666 1 933 2 244 2 568 2 952 3291 3699 4125
4 Consumption of fixed capital 380 466 567 642 746 881 1 029 1 161 1325 1 475
5 Value added, net at basic prices (3-4) 812 967 1 099 1 291 1498 1687 1 923 2130 2 374 2 650
6 Wages and salaries 592 696 766 865 1 006 1 168 1353 1 553 1 743 1959
7 Employers' social contributions 123 159 192 206 244 285 316 349 375 444
8 Other taxes on production 4 4 6 8 8 9 11 13 17 20
9 Other subsidies on production 22 32 41 53 65 54 123 136 122 156
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9) 115 140 176 265 305 279 366 351 361 383
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 8320 8 559 8 710 9 200 9 681 10175 10491 10934 11366 11 857
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 873 3 004 3077 3195 3 473 3 687 3 831 4 035 4223 4 450
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 5 447 5 555 5633 6 005 6 208 6 488 6 660 6 899 7143 7 407
4 Consumption of fixed capital 1 422 1 513 1 609 1 707 1 809 1910 2 008 2 089 2158 2 212
5 Value added, net at basic prices (3-4) 4 025 4 042 4 024 4 298 4 399 4 578 4652 4 810 4985 5195
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 646 818 929 1 077 1 210 1 442 1 719 2 039 2 408 2 767
of which other non-market output 552 696 806 919 1046 1 248 1 491 1 719 2013 2 293
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 265 332 379 445 469 563 675 801 932 1060
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 381 486 550 632 741 879 1 044 1 238 1 476 1 707
4 Consumption of fixed capital 51 61 71 78 92 113 137 165 201 234
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 330 425 479 554 649 766 907 1073 1 275 1 473
6 Wages and salaries 265 339 382 443 524 621 738 872 1 033 1188
7 Employers’ social contributions 65 86 97 111 125 145 169 201 242 285
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 2 659 2 969 3123 3447 3 540 3 802 4068 4 362 4702 4 966
of which other non-market output 2 271 2 525 2 707 2 941 3 059 3 288 3529 3679 3938 4125
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 992 1135 1173 1 305 1256 1294 1386 1497 1602 1700
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 1667 1834 1 950 2142 2 284 2 508 2682 2 865 3100 3 266
4 Consumption of fixed capital 183 196 210 219 234 252 273 305 336 369
5 Value added, net at basic prices 1484 1 638 1740 1 923 2 050 2 256 2 409 2 560 2 764 2 897
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
230
1 523 1 678 1 821 2167 2 347 2 585 2 845 3 095 2 932 2 788 3 000 3 036 3 372 3 540 P1R
895 963 1 035 1 250 1 341 1 501 1 657 1 814 1 671 1 589 1 711 1 730 1 917 1 997 P13R
459 494 537 618 680 715 792 859 831 791 849 863 963 967 P2K
1 064 1 184 1 284 1 549 1 667 1 870 2 053 2 236 2101 1 997 2151 2173 2 409 2 573 B1GPH
28 32 37 46 53 61 67 73 82 91 101 105 114 120 K1K
1 036 1 152 1 247 1 503 1 614 1 809 1 986 2163 2 019 1 906 2 050 2 068 2 295 2453 B1NPH
793 888 963 1 134 1 216 1 385 1 533 1 662 1 608 1 532 1 644 1 670 1 857 1 982 D11K
243 264 284 369 398 424 453 501 411 374 406 398 438 471 D12K
D29K
D39R
2432 2 545 2 604 2 816 2 862 2 932 3 016 3 200 3066 2 900 3 000 3 006 3299 3 351 P1R
1 475 1 505 1 533 1 667 1 678 1 702 1 757 1 876 1 747 1654 1 711 1 713 1 877 1 892 P13R
628 682 722 783 803 815 859 908 858 810 849 842 922 907 P2K
1 804 1 863 1 882 2 033 2059 2117 2157 2 292 2 208 2 090 2151 2164 2 377 2 444 B1GPH
38 41 45 52 55 59 67 76 87 95 101 106 114 117 K1K
1 766 1 822 1 837 1 981 2 004 2 058 2 090 2 216 2121 1 995 2 050 2 058 2 263 2 327 B1NPH
211
7 803 8815 10085 11205 12939 14678 14625 14991 14921 15617 16024 17177 18425 19 998 P1R
3209 3 598 4147 4 667 5285 5812 5 820 5 879 5915 6 091 6 281 6 755 7 737 8 437 P2K
4 594 5 217 5 938 6 538 7 654 8866 8 805 9112 9006 9526 9 743 10422 10 688 11561 B1GPH
1626 1759 1 905 2 054 2 315 2600 2 827 2 936 3133 3185 3199 3187 3275 3 354 K1K
2 968 3 458 4 033 4 484 5339 6266 5978 6176 5873 6 341 6 544 7 235 7413 8 207 B1NPH
2198 2 388 2 643 2 891 3250 3690 3 778 3 772 3 637 3 613 3 764 3 990 4 207 4 572 D11K
503 563 624 727 833 984 937 903 972 958 997 1032 987 1 177 D12K
25 30 37 30 50 66 73 69 70 83 77 103 111 124 D29K
188 199 249 283 242 277 317 300 234 324 285 262 260 246 D39R
430 676 978 1119 1448 1803 1 507 1732 1 428 2011 1991 2 372 2368 2 580 B2N/B3N
12 524 13149 13889 14590 15605 16451 15752 15495 15170 15642 16 024 16683 17 876 19028 P1R
4 712 5 045 5 501 5 834 6 209 6468 6 302 6190 6 065 6168 6281 6 566 7 301 7 905 P2K
7 812 8104 8 388 8 756 9 396 9 983 9450 9 305 9105 9 474 9 743 10117 10575 11 123 B1GPH
2 290 2 367 2 459 2 551 2 663 2 802 2956 3 079 3151 3177 3199 3228 3 274 3 310 K1K
5 522 5 737 5929 6 205 6 733 7181 6494 6 226 5 954 6 297 6 544 6 889 7 301 7 813 B1NPH
220+230
220
3 243 3 600 3 982 4 327 4798 5 385 5796 5 706 4 834 5174 5515 5 965 6 442 6 591 P1R
2 731 3 050 3 375 3 636 4 026 4 501 4810 4 639 4128 4 242 4 506 4 798 5183 5 288 P13R
1224 1 355 1 481 1 615 1758 2 009 2116 2 017 1645 1 886 1 923 2112 2 401 2 497 P2K
2019 2 245 2 501 2 712 3040 3376 3680 3 689 3189 3 288 3 592 3 853 4 041 4 094 B1GPH
276 318 369 430 507 580 609 616 623 678 737 750 785 839 K1K
1743 1927 2132 2 282 2 533 2 796 3 071 3 073 2 566 2 610 2 855 3103 3 256 3 255 B1NPH
1373 1533 1695 1878 2 059 2230 2415 2 385 1960 1981 2142 2 319 2 398 2 355 D11K
370 394 437 404 474 566 656 688 606 629 713 743 731 718 D12K
41 127 182 D29K
D39R
5 335 5 598 5 846 6 007 6115 6 281 6403 6175 5140 5 374 5 515 5 842 6 246 6 231 P1R
4 494 4 744 4964 5 065 5142 5 259 5 320 5 026 4 395 4414 4 506 4 698 5 020 4 990 P13R
1846 1954 2 029 2 054 2101 2250 2291 2127 1674 1902 1923 2 075 2 327 2 389 P2K
3489 3 644 3817 3 953 4 014 4 031 4112 4 048 3466 3 472 3 592 3 767 3919 3 842 B1GPH
407 444 483 524 567 609 647 687 710 725 737 755 777 810 K1K
3082 3200 3 334 3 429 3447 3422 3465 3 361 2 756 2 747 2 855 3012 3142 3 032 B1NPH
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Industry Approach
Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
OTHER ACTIVITIES
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 1 446 1 755 2 026 2 248 2 581 3028 3 584 4087 4 621 5 060
of which other non-market output 967 1 171 1 350 1 507 1 751 2 026 2 386 2 743 3130 3 421
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 599 712 832 947 . 1085 1 303 1 561 1793 2 027 2178
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 847 1043 1 194 1 301 1 496 1 725 2 023 2 294 2 594 2 882
4 Consumption of fixed capital 70 82 104 115 132 150 181 198 234 260
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 777 961 1090 1 186 1 364 1 575 1 842 2 096 2 360 2 622
6 Wages and salaries 634 768 860 944 1091 1255 1474 1682 1 916 2110
7 Employers’ social contributions 143 193 230 242 273 320 368 414 444 512
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 6 486 6 780 7 008 7 280 7 578 7 813 8193 8 488 8 807 8 869
of which other non-market output 4 286 4 555 4 756 4 973 5 217 5378 5 628 5911 6147 6 212
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2148 2 273 2 364 2 500 2 629 2 742 2 886 3 050 3 202 3 273
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 4 338 4 507 4 644 4 780 4 949 5071 5307 5 438 5 605 5 596
4 Consumption of fixed capital 224 240 257 274 288 308 331 342 363 379
5 Value added, net at basic prices 4114 4 267 4 387 4 506 4 661 4763 4976 5 096 5 242 5 217
991 FISIM 1)
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 350 2 729 3 020 3 281 3 639 4682 5337 5 606 6 411 7 440
3 Value added, gross at basic prices (1-2)
4 Consumption of fixed capital
-2 350 -2 729 -3 020 -3 281 -3 639 -4682 -5337 -5 606 -6 411 -7 440
5 Value added, net at basic prices (3-4)
6 Wages and salaries
7 Employers’ social contributions
-2 350 -2 729 -3 020 -3 281 -3 639 -4682 -5337 -5 606 -6 411 -7 440
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
10 Operating surplus /m ixed income (S-6-7-8+9)
FIM 1 000 000, at 1995 prices
-2 350 -2 729 -3 020 -3 281 -3 639 -4 682 -5 337 -5606 -6 411 -7 440
1 Output at basic prices
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 7 604 7 735 7 559 7 544 7 592 8 701 8 769 8155 9 047 10123
3 Value added, gross at basic prices (1-2) -7 604 -7 735 -7 559 -7 544 -7 592 -8 701 -8769 -8155 -9 047 -10123
4 Consumption of fixed capital
5 Value added, net at basic Drices 13-41 -7 604 -7 735 -7 559 -7 544 -7 592 -8701 -8 769 -8155 -9 047 -10123
1) Financial intermediation services indirectly measured (undivided FISIM)
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
230
5 580 5 982 6 433 7 083 7 815 8 586 9 069 9 074 9 044 9184 9 709 10273 10687 11 198 P1R
3779 4 002 4287 4723 5213 5819 6 238 6188 6134 6207 6472 6 796 7 039 7 322 P13R
2 325 2 469 2 602 2 835 3119 3 383 3 522 3 521 3 605 3 679 3 766 4 060 4101 4 276 P2K
3255 3 513 3 831 4 248 4 696 5 203 5 547 5 553 5 439 5 505 5 943 6 213 6 586 6 922 B1GPH
289 317 366 412 464 530 532 521 514 551 594 595 627 673 K1K
2 966 3196 3 465 3 836 4 232 4 673 5015 5 032 4 925 4 954 5 349 5618 5 959 6 249 B1NPH
2 345 2 533 2 750 3 054 3 391 3768 3920 3 884 3 701 3699 4 003 4 230 4 509 4 724 D11K
621 663 715 782 841 905 1 095 1 148 1 224 1 255 1 346 1 388 1 450 1 525 D12K
D29K
D39R
8 960 9 220 9 300 9 392 9 720 9 893 9 647 9 658 9 495 9 375 9 709 10 471 10725 11 006 P1R
6 228 6 330 6 354 6 399 6 630 6 823 6 704 6 654 6 513 6 373 6 472 6 980 7104 7 242 P13R
3 307 3 504 3 561 3 598 3 709 3 771 3 781 3 685 3 670 3719 3 766 3 975 3 955 4 071 P2K
5653 5 716 5 739 5 794 6011 6122 5 866 5973 5 825 5656 5943 6 496 6 770 6 935 B1GPH
397 417 439 459 479 510 531 556 571 584 594 603 625 646 K1K
5256 5 299 5 300 5 335 5 532 5612 5 335 5417 5 254 5 072 5 349 5 893 6145 6 289 B1NPH
212
P1R
8023 8 989 10 576 12180 14873 17000 15329 10513 14205 14396 14142 13 347 14 858 15965 P2K
-8023 -8 989 -10 576 •12180 -14 873 -17000 -15329 -10513 -14 205 -14 396 -14142 -13347 -14 858 -15965 B1GPH
K1K
-8023 -8 989 -10 576 •12180 -14873 -17000 -15329 -10513 -14205 -14396 -14142 -13 347 -14 858 -15965 B1NPH
D11K
D12K
D29K
D39R
-8 023 -8 989 -10 576 -12180 -14 873 -17 000 -15 329 -10513 -14205 -14 396 -14142 -13 347 -14 858 -15965 B2N/B3N
P1R
10111 11 206 13210 14 358 16 689 17795 14124 10883 17411 14 329 14142 14600 15 376 17 951 P2K
-10111 -11 206 -13210 -14 358 -16689 -17795 -14124 -10883 -17411 -14329 -14142 -14600 -15 376 -17 951 B1GPH
K1K
-10111 -11 206 -13210 -14358 -16689 -17795 -14124 -10883 ■17 411 -14 329 -14142 -14 600 -15376 -17 951 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1981 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
MARKET PRODUCTION TOTAL 1 )
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices 179 672 201 129 219114 240 539 283 832 341 647 385 340 421 675 464 739 510 029
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 99239 111 633 122 307 134 348 159 204 198 083 224 419 242 085 265615 289 074
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 80433 89496 96807 106191 124 628 143 564 160 921 179 590 199124 220955
4 Consumption of fixed capital 14213 16 505 19163 21369 24090 28283 32182 35865 40151 44 540
5 Value added, net at basic prices (3-4) 66220 72 991 77644 84822 100 538 115 281 128739 143 725 158 973 176 415
6 Wages and salaries 38 508 42 955 45247 47910 54698 64 056 73058 80 704 88733 97 399
7 Employers’ social contributions 7 655 9312 10618 10 769 12402 15 008 16 900 18 384 19118 21294
8 Other taxes on production 86 98 150 185 186 204 276 296 364 452
9 Other subsidies on production 592 757 935 1084 1376 1 736 2 094 2 478 2 675 2 987
10 Operating surplus /  mixed income (S-6-7-8+9) 20563 21383 22 564 27042 34628 37 749 40599 46 819 53433 60257
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices 533 498 531 060 527 436 544 030 586 578 622 530 633 805 647116 667 685 691 300
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 289 971 288 841 286874 297 253 320 976 341 079 347 087 353 265 364 621 375 890
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 243 527 242 219 240 562 246777 265602 281 451 286 718 293 851 303 064 315410
4 Consumption of fixed capital 47468 49973 52152 53989 55686 57 631 59675 61700 63 701 65724
5 Value added, net at basic prices (3-4) 196 059 192246 188 410 192 788 209916 223 820 227 043 232 151 239 363 249 686
1) Without including the industry 991 (FISIM).
NON-MARKET PRODUCTION TOTAL
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 22992 27 656 31 160 34 386 39042 45 574 53 254 61 079 69969 78 823
of which other non-market output 20170 23970 26999 29367 33 296 38813 45 209 51 515 58804 65 497
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 7190 8 559 9802 11133 12 514 15099 17 550 20058 22 957 25 921
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 15 802 19 097 21358 23253 26 528 30475 35 704 41 021 47012 52902
4 Consumption of fixed capital 1 787 2 099 2 459 2 715 3 064 3 647 4 240 4 755 5 451 6 059
5 Value added, net at basic prices (6+7+8-9) 14015 16 998 18899 20538 23 464 26 828 31464 36266 41 561 46843
6 Wages and salaries 11 343 13 684 15218 16534 19 057 21878 25750 29 555 33 838 37 952
7 Employers’ social contributions 2 672 3 314 3 681 4 004 4 407 4 950 5714 6711 7 723 8 891
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 95118 101 044 104 999 109 688 114105 118 641 123 447 128 288 133 376 137 842
of which other non-market output 83393 87643 91 108 93833 97 461 101 264 105 084 108 506 112 358 114 881
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 24434 26473 27 382 29211 30186 31 593 32 575 34186 36431 38787
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 70684 74 571 77617 80477 83919 87 048 90 872 94102 96945 99 055
4 Consumption of fixed capital 6199 6 572 6 915 7 224 7 540 7 869 8217 8 564 8 947 9 331
5 Value added, net at basic prices 64485 67999 70702 73253 76 379 79179 82 655 85538 87 998 89724
GOVERNMENT ACTIVITIES TOTAL
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 20142 24 304 27 423 30338 34416 40168 46 903 53763 61643 69561
of which other non-market output 18165 21667 24467 26646 30147 35175 40 941 46607 53304 59 593
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 6166 7 340 8 409 9 532 10706 12 948 14 969 17009 19458 22 063
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 13 976 16964 19014 20806 23710 27220 31934 36754 42185 47 498
4 Consumption of fixed capital 1628 1908 2 249 2 527 2 846 3 399 3 943 4 429 5069 5 634
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 12 348 15056 16765 18 279 20864 23 821 27991 32 325 37116 41 864
6 Wages and salaries 9 975 12113 13510 14716 16 960 19 454 22936 26357 30197 33 903
7 Employers’ social contributions 2 373 2 943 3 255 3 563 3 904 4 367 5055 5 968 6919 7 961
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 83034 88672 92 444 96915 100 750 104 787 109 015 113265 117 758 121 787
of which other non-market output 74862 79017 82 399 85047 88180 91670 95123 98147 101 766 104 345
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 20859 22675 23495 25050 25858 27110 27 858 29054 30949 33065
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 62175 65997 68949 71865 74892 77 677 81157 84211 86809 88 722
4 Consumption of fixed capital 5 685 6 006 6 375 6 768 7 062 7 358 7 675 8 002 8 355 8709
5 Value added, net at basic prices 56490 59991 62 574 65097 67 830 70 319 73482 76209 78454 80 013
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
211
550 037 560 566 604 374 669 780 755559 792 621 730 355 699660 728 221 789 680 864 356 904993 991 696 1 072 409 P1R
312 995 309637 333 616 368 399 417549 437 952 405 263 384 662 402 436 438624 483 774 510576 562 408 603 191 P2K
237 042 250 929 270758 301 381 338 010 354 669 325 092 314 998 325 785 351 056 380 582 394 417 429 288 469 218 B1GPH
48679 52 399 57292 63 977 72634 80917 83 742 83 758 85471 86594 87267 88 008 90605 94385 K1K
188 363 198 530 213 466 237 404 265 376 273 752 241 350 231 240 240 314 264 462 293 315 306 409 338 683 374 833 B1NPH
106 247 112 029 121 977 134 593 149 999 160841 154 093 141 721 132 403 134 764 146209 154219 163 428 177 414 D11K
23677 25675 28458 32 732 37 407 42 688 39383 36627 36 628 38310 40 740 40344 42 418 46134 D12K
493 550 623 534 718 805 836 791 858 918 819 1 096 1 178 1 295 D29K
3 523 3737 4355 6 738 6634 7200 8 558 9 428 9113 8135 12 079 10 067 10132 10 849 D39R
61 469 64013 66763 76283 83 886 76 618 55596 61529 79538 98605 117 626 120 817 141 791 160839 B2N/B3N
713 051 729 147 766 659 805 682 853 049 854 493 777 574 750 586 767 396 822 001 864 356 9Ú0 453 969 770 1 040 558 P1R
387 542 396 031 419 562 442 017 467 912 467 854 424 124 409500 424 721 457 576 483 774 501 344 541 021 584 692 P2K
325509 333116 347 097 363665 385137 386639 353 450 341 086 342 675 364425 380 582 399109 428 749 455 866 B1GPH
67 954 70338 72 886 75831 79 563 82 946 85610 86996 87 475 87 283 87 267 87 644 87659 88459 K1K
257 555 262 778 274211 287834 305 574 303693 267 840 254 090 255 200 277142 293 315 311 465 341 090 367 407 B1NPH
- 220+230
89301 97330 106 727 116 992 129184 145 279 159 013 160681 155 821 160447 169108 178 521 185 807 193 892 P1R
74 378 80841 88713 96 861 106 515 120 328 131 024 131 140 126 908 129215 136 229 143 022 150 317 157164 P13R
29 533 32 396 35 534 38469 42245 47 821 51 957 53311 53064 56269 59 034 63 211 67231 70623 P2K
59768 64934 71 193 78 523 86939 97 458 107056 107 370 102 757 104178 110 074 115 310 118 576 123 269 B1GPH
6733 7 329 8241 9 269 10422 11985 12 466 12 420 12 640 13715 14 870 15057 15681 16551 K1K
53035 57605 62952 69254 76517 85 473 94 590 94950 90117 90463 95204 100 253 102 895 106 718 B1NPH
42224 46138 50 513 56346 61827 68 443 73 318 72 966 68797 68837 72 344 76720 79791 82 577 D11K
10811 11467 12439 12908 14690 17030 21 272 21 984 21320 21624 22 856 23487 22 972 23952 D12K
2 4 46 132 189 D29K
D39R
143 483 148 527 154 385 158 383 162 566 168191 171 658 170 065 163 620 165 688 169108 174 546 179 853 182 216 P1R
119 754 123 493 128 473 131 282 134 267 139 472 141 538 138 887 133 469 133 548 136 229 139 799 145 433 147 608 P13R
41787 45063 47697 48789 50615 54 243 56751 57 057 55 330 57 592 59 034 61792 64 554 66417 P2K
101 696 103 464 106 688 109 594 111 951 113 948 114 907 113 008 108 290 108096 110 074 112 754 115 299 115 799 B1GPH
9 755 10210 10 721 11 266 11720 12 704 13288 13827 14 259 14585 14870 15169 15559 15987 K1K
91941 93254 95967 98328 100 231 101 244 101 619 99181 94 031 93511 95204 97 585 99740 99812 B1NPH
220
79004 86154 94744 103 602 114 449 129113 142 066 143 470 138 494 142 730 150 385 158 687 164 843 171 874 P1R
67742 73732 81 059 88 311 97148 109 824 120181 120073 115767 117 874 124 232 130 396 136 952 143133 P13R
25298 27 838 30674 33181 36377 41544 45426 46 738 46387 49 420 51952 55 620 59412 62536 P2K
53706 58 316 64070 70 421 78 072 87569 96640 96 732 92107 93 310 98 433 103 067 105 431 109 338 B1GPH
6 261 6810 7 646 8 589 9659 11118 11588 11551 11 764 12 772 13862 14043 14617 15421 K1K
47445 51 506 56424 61832 68413 76 451 85052 85181 80343 80538 84571 89 024 90 814 93917 B1NPH
37714 41205 45 230 50363 55270 61088 65640 65230 61 254 61 218 64145 68 004 70382 72 607 D11K
9 731 10301 11 194 11469 13143 15363 19412 19 951 19089 19318 20 422 20974 20300 21 121 D12K
2 4 46 132 189 D29K
D39R
127 069 131 476 137 154 140 688 144 318 149 620 153 369 151 675 145 538 147 648 150 385 154 690 159 249 161 141 P1R
108 978 112 454 117 264 119 800 122481 127 331 129 815 127034 121 768 121 978 124 232 127 093 132 250 134134 P13R
35825 38671 41109 42 071 43 644 47200 49 723 50132 48454 50617 51952 54 364 57022 58 749 P2K
91 244 92805 96045 98617 100 674 102 420 103 646 101543 97084 97 031 98 433 100 326 102 227 102 392 B1GPH
9104 9 527 10001 10 504 10 927 11862 12 407 12 903 13 300 13595 13862 14141 14493 14892 K1K
82140 83278 86044 88113 89 747 90 558 91239 88 640 83784 83 436 84 571 86185 87734 87500 B1NPH
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Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Central government
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 7 223 8 364 9 121 10 096 11 337 13231 15134 17536 20 211 21 642
of which other non-market output 6 695 7 651 8 412 9195 10 297 12018 13667 15 865 18 303 19 392
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 2 288 2 622 2 877 3 330 3 766 4 564 5 062 5 970 6 938 7157
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 4 935 5 742 6 244 6 766 7 571 8 667 10 072 11566 13273 14 485
4 Consumption of fixed capital 878 1 010 1 156 1 260 1 376 1 653 1 903 2 097 2 352 2 564
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 4 057 4 732 5 088 5 506 6 195 7 014 8169 9 469 10921 11 921
6 Wages and salaries 3 292 3 829 4127 4466 5 074 5 763 6 718 7 754 8 945 9 726
7 Employers’ social contributions 765 903 961 1 040 1 121 1251 1 451 1 715 1 976 2195
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 27 600 28 308 28 517 29 729 30 677 31 992 32 729 34517 36 275 36403
of which other non-market output 25 529 25 831 26 222 26 974 27 768 28 934 29435 31 104 32 726 32 518
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 7 534 7 863 7 767 8 329 8 657 9 236 9205 9 978 10 770 10 529
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 20066 20445 20 750 21400 22 020 22 756 23 524 24 539 25 505 25 874
4 Consumption of fixed capital 3117 3 200 3 321 3418 3 510 3 609 3 709 3 806 3913 4 020
5 Value added, net at basic prices 16 949 17 245 17429 17 982 18510 19147 19815 20 733 21 592 21 854
Local government
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 12484 15 407 17 702 19 577 22 324 26 033 30776 35 087 40 028 46 304
of which other non-market output 11 086 13541 15 526 16 871 19190 22 390 26450 29 813 33 852 38 873
2 Intermediate consumption, at purchasers' prices 3 750 4 558 5 341 5 988 6 689 8 059 9 584 10 672 12 009 14 282
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 8 734 10 849 12 361 13589 15 635 17 974 21 192 24 415 28 019 32 022
4 Consumption of fixed capital 720 859 1 041 1 206 1 391 1 651 1 924 2195 2 557 2 881
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 8 014 9 990 11 320 12 383 14 244 16323 19268 22 220 25462 29141
6 Wages and salaries 6 456 8011 9 091 9 933 11 539 13298 15 769 18 084 20 657 23 528
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production 
FIM 1000 000, at 1995 prices
1 558 1 979 2 229 2 450 2 705 3 025 3499 4136 4 805 5 613
1 Output at basic prices (2+3) 53 385 58131 61 732 64 884 67767 70467 74 007 76366 78 847 82 649
of which other non-market output 47 419 51 096 54147 55 950 58295 60 658 63 675 64952 66 731 69442
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 12815 14 248 15146 16 064 16485 17133 17 987 18390 19 300 21 562
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 40 570 43883 46 586 48 820 51282 53334 56 020 57 976 59 547 61 087
4 Consumption of fixed capital 2 464 2 680 2 908 3185 3 363 3 543 3 735 3944 4172 4 395
5 Value added, net at basic prices 38106 41203 43678 45 635 47 919 49 791 52 285 54032 55 375 56 692
Social security funds
FIM 1 000000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 435 533 600 665 755 904 993 1 140 1 404 1 615
of which other non-market output 384 475 529 580 660 767 824 929 1 149 1 328
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 128 160 191 214 251 325 323 367 511 624
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 307 373 409 451 504 579 670 773 893 991
4 Consumption of fixed capital 30 39 52 61 79 95 116 137 160 189
5 Value added, net at basic prices (6+7+8-9) 277 334 357 390 425 484 554 636 733 802
6 Wages and salaries 227 273 292 317 347 393 449 519 595 649
7 Employers’ social contributions 50 61 65 73 78 91 105 117 138 153
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
1 Output at basic prices (2+3) 2 049 2 233 2195 2 302 2 306 2 328 2 279 2 382 2 636 2 735
of which other non-market output 1 914 2 090 2 030 2123 2117 2 078 2 013 2 091 2 309 2 385
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 510 564 582 657 716 741 666 686 879 974
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 1 539 1669 1 613 1 645 1 590 1 587 1 613 1 696 1 757 1 761
4 Consumption of fixed capital 104 126 146 165 189 206 231 252 270 294
5 Value added, net at basic prices 1 435 1 543 1 467 1 480 1 401 1381 1382 1 444 1 487 1 467
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
221
24 281 25 863 28 801 31 802 34 247 38708 44141 46429 45042 48 552 49 945 51 505 53039 56057 P1R
21 776 23024 25465 27 977 30108 33 979 38 961 40666 38364 40159 40769 41 814 44 075 46715 P13R
8 359 9 027 9 875 10435 11 252 13150 15177 17075 17153 20163 21 328 22 542 23 559 25076 P2K
15922 16 836 18 926 21 367 22 995 25 558 28 964 29354 27 889 28389 28617 28 963 29480 30981 B1GPH
2 804 2 958 3 268 3 610 3 955 4712 4 978 5 045 5 232 5 750 6 266 6 367 6 625 6 902 K1K
13118 13 878 15658 17 757 19040 20 846 23 986 24309 22 657 22639 22351 22 596 22 855 24 079 B1NPH
10 689 11 322 12 770 14 532 15 555 17 080 17 983 18225 17 485 17 516 17 575 17 811 18041 19011 D11K
2 429 2 556 2 888 3 225 3485 3 766 6 003 6 084 5172 5123 4 776 4 785 4 814 5 068 D12K
D29K
D39R
37 929 38459 40232 41 100 41623 43964 46263 48129 46 804 49 624 49945 50205 50689 52118 P1R
33 902 34106 35467 36 082 36 564 38591 40886 42 243 39 950 41 085 40769 40717 42078 43392 P13R
11 600 12236 12 952 13150 13465 15051 17040 18752 18191 20715 21 328 22 004 22 510 23389 P2K
26329 26223 27 280 27 950 28158 28913 29223 29377 28613 28 909 28617 28201 28179 28729 B1GPH
4152 4 250 4424 4604 4 692 5 288 5498 5 722 5 925 6104 6 266 6 428 6 593 6 768 K1K
22177 21 973 22 856 23 346 23466 23625 23725 23655 22688 22 805 22351 21 773 21 586 21 961 B1NPH
222
52901 58190 63659 69263 77399 87 260 94427 93660 90174 90506 96780 103 426 107 977 111 601 P1R-
44 470 48 976 53689 58246 64 828 73253 78372 76631 74 641 74 696 80437 85371 89621 92 844 P13R
16251 17 971 19902 21 771 24 072 27150 28854 28382 27 952 27656 29120 31 555 34 344 35749 P2K
36650 40219 43757 47492 53 327 60110 65573 65278 62222 62 850 67 660 71 871 73633 75852 B1GPH
3239 3611 4 097 4 648 5311 5 970 6155 6 051 6 073 6 532 7 066 7129 7413 7 896 K1K
33411 36608 39660 42 844 48016 54140 59418 59227 56149 56318 60 594 64 742 66220 67956 B1NPH
26289 29066 31 576 34847 38638 42 837 46379 45740 42609 42 507 45329 48902 51005 52161 D11K
7122 7 542 8084 7 997 9378 11303 13 039 13487 13 540 13 809 15261 15794 15083 15606 D12K
2 4 46 132 189 D29K
D39R
86279 89 868 93680 96208 99248 102110 103 367 99953 95223 94232 96780 100 808 104 863 105154 P1R
72 595 75 619 78 982 80 813 83 041 85697 85731 81 751 78790 77746 80 437 83 249 87 043 87497 P13R
23218 25 219 26 890 27 580 28786 30598 31068 29 924 28 877 28257 29120 30 860 33029 33743 P2K
63061 64 649 66790 68628 70462 71 512 72 299 70029 66 346 65 975 67 660 69 948 71 834 71 411 B1GPH
4 634 4 938 5211 5 501 5798 6124 6 438 6 694 6 875 6 975 7 066 7174 7 340 7 548 K1K
58427 59 711 61 579 63127 64664 65388 65861 63 335 59471 59000 60594 62774 64494 63 863 B1NPH
223
1822 2101 2 284 2 537 2 803 3145 3498 3 381 3 278 3 672 3660 3756 3 827 4 216 P1R
1496 1732 1 905 2 088 2 212 2 592 2 848 2 776 2 762 3019 3 026 3211 3 256 3 574 P13R
688 840 897 975 1053 1 244 1 395 1 281 1282 1601 1 504 1 523 1 509 1 711 P2K
1134 1261 1387 1 562 1 750 1 901 2103 2100 1 996 2 071 2156 2 233 2318 2 505 B1GPH
218 241 281 331 393 436 455 455 459 490 530 547 579 623 K1K
916 1 020 1 106 1 231 1 357 1465 1648 1 645 1 537 1 581 1 626 1 686 1739 1 882 B1NPH
736 817 884 984 1 077 1 171 1 278 1265 1 160 1 195 1 241 1 291 1336 1 435 D11K
180 203 222 247 280 294 370 380 377 386 385 395 403 447 D12K
D29K
D39R
2 861 3149 3 242 3 380 3447 3 546 3 739 3 593 3 511 3 792 3 660 3 677 3 697 3 869 P1R
2 481 2 729 2 815 2 905 2 876 3 043 3198 3 040 3 028 3147 3 026 3127 3129 3 245 P13R
1007 1 216 1 267 1 341 1393 1 551 1 615 1456 1 386 1 645 1 504 1 500 1483 1 617 P2K
1 854 1 933 1 975 2 039 2 054 1 995 2124 2137 2125 2147 2156 2177 2 214 2 252 B1GPH
318 339 366 399 437 450 471 487 500 516 530 539 560 576 K1K
1 536 1594 1609 1 640 1 617 1 545 1 653 1 650 1625 1 631 1626 1638 1 654 1 676 B1NPH
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Industry Approach
Production and generation of income by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
OTHER ACTIVITIES TOTAL
FIM 1 000 000, at current prices
1 Output at basic prices (2+3) 2 850 3 352 3 737 4 048 4 626 5 406 6 351 7 316 8 326 9 262
of which other non-market output 2 005 2 303 2 532 2 721 3149 3 638 4 268 4 908 5 500 5 904
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 1 024 1 219 1 393 1 601 1808 2151 2 581 3 049 3 499 3 858
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 1826 2133 2 344 2447 2 818 3 255 3770 4 267 4 827 5404
4 Consumption of fixed capital 159 191 210 188 218 248 297 326 382 425
5 Value added, net at basic prices (6+7+S-9) 1 667 1 942 2134 2 259 2 600 3007 3473 3 941 4 445 4979
6 Wages and salaries 1 368 1 571 1 708 1 818 2 097 2 424 2 814 3198 3641 4049
7 Employers’ social contributions
8 Other taxes on production
9 Other subsidies on production
FIM 1 000 000, at 1995 prices
299 371 426 441 503 583 659 743 804 930
1 Output at basic prices (2+3) 12084 12 372 12 555 12 773 13 355 13854 14432 15 023 15618 16055
of which other non-market output 8 531 8626 8 709 8 786 9 281 9 594 9 961 10 359 10592 10536
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 3 575 3 798 3 887 4161 4 328 4483 4 717 5132 5 482 5 722
3 Value added, gross at basic prices (4+5) 8 509 8 574 8 668 8612 9 027 9 371 9715 9 891 ' 10136 10 333
4 Consumption of fixed capital 514 566 540 456 478 511 542 562 592 622
5 Value added, net at basic prices 7 995 8 008 8128 8156 8 549 8 860 9173 9 329 9 544 9711
INDUSTRIES TOTAL
FIM 1 000 000. at current prices
1 Output at basic prices 202 664 228 785 250 274 274 925 322 874 387 221 438 594 482 754 534 708 588 852
of which other non-market output 20170 23970 26 999 29367 33296 38813 45 209 51 515 58804 65497
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 106 429 120192 132109 145 481 171 718 213182 241 969 262 143 288 572 314 995
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 96 235 108 593 118165 129 444 151 156 174 039 196 625 220611 246 136 273 857
4 Consumption of fixed capital 16000 18 604 21 622 24084 27154 31 930 36422 40 620 45602 50599
5 Value added, net at basic prices (3-4) 80 235 89 989 96543 105 360 124 002 142109 160 203 179 991 200 534 223 258
6 Wages and salaries 49851 56639 60465 64444 73755 85934 98 808 110 259 122 571 135 351
7 Employers’ social contributions 10 327 12 626 14299 14 773 16 809 19 958 22614 25095 26841 30185
8 Other taxes on production 86 98 150 185 186 204 276 296 364 452
9 Other subsidies on production 592 757 935 1 084 1 376 1 736 2 094 2 478 2 675 2 987
10 Operating surplus /  mixed income (5-6-7-8+9)
FIM 1 000 000, at 1995 prices
20 563 21 383 22 564 27 042 34 628 37749 40 599 46819 53433 60 257
1 Output at basic prices 628 616 632 104 632 435 653 718 700 683 741 171 757 252 775404 801 061 829 142
of which other non-market output 83 393 87 643 91 108 93833 97 461 101 264 105 084 108 506 112 358 114 881
2 Intermediate consumption, at purchasers’ prices 314 405 315 314 314 256 326 464 351 162 372 672 379 662 387 451 401 052 414 677
3 Value added, gross at basic prices (1-2) 314 211 316 790 318 179 327254 349 521 368499 377 590 387 953 400 009 414 465
4 Consumption of fixed capital 53 667 56545 59067 61 213 63 226 65500 67 892 70264 72648 75055
5 Value added, net at basic prices (3-4) 260 544 260 245 259112 266 041 286 295 302 999 309 698 317 689 327 361 339 410
NOT ALLOCATED TO
FIM 1 000 000, at current prices
ANY INDUSTRY
1 Wages and salaries -543 -259 -428 -859 -876 -775 4 -454 -170 1009
2 Employers’ social contributions -269 -359 -209 -188 -273 -464 -291 -723 -535 -1018
3 Operating surplus 812 618 637 1 047 1 149 1 239 287 1 177 705 9
4 Not allocated to any industry (1+2+3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Not allocated to any industry = GDP from income approach (Table 1.1.)- Industries total
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Industry Approach
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
230
10 297 11176 11 983 13 390 14735 16166 16 947 17 211 17 327 17 717 18723 19 834 20964 22 018 P1R
6 636 7109 7 654 8 550 9 367 10504 10843 11067 11141 11 341 11997 12 626 13 365 14 031 P13R
4 235 4 558 4 860 5 288 5 868 6 277 6 531 6 573 6 677 6 849 7 082 7 591 7 819 8 087 P2K
6 062 6618 7123 8102 8 867 9 889 10416 10 638 10 650 10868 11641 12 243 13145 13931 B1GPH
472 519 595 680 763 867 878 869 876 943 1 008 1014 1064 1 130 K1K
5 590 6 099 6 528 7 422 8104 9 022 9 538 9 769 9 774 9 925 10633 11 229 12 081 12801 B1NPH
4 510 4 933 5 283 5983 6 557 7 355 7 678 7 736 7 543 7 619 8199 8 716 9 409 9 970 D11K
1 080 1 166 1 245 1 439 1 547 1 667 1860 2 033 2 231 2 306 2 434 2 513 2 672 2 831 D12K
D29K
D39R
16414 17 051 17 231 17695 18248 18571 18289 18 390 18082 18 040 18 723 19 856 20604 21 075 P1R
10 776 11039 11 209 11482 11786 12141 11 723 11853 11701 11 570 11 997 12 706 13183 13474 P13R
5 962 6 392 6 588 6718 6971 7 043 7 028 6925 6876 6975 7 082 7 428 7 532 7 668 P2K
10452 10 659 10 643 10977 11277 11 528 11 261 11465 11 206 11065 11641 12428 13072 13 407 B1GPH
651 683 720 762 793 842 881 924 959 990 1008 1 028 1 066 1 095 K1K
9 801 9 976 9 923 10 215 10484 10686 10 380 10541 10 247 10075 10633 11400 12 006 12 312 B1NPH
200
639 338 657 896 711 101 786 772 884 743 937 900 889 368 860 341 884 042 950 127 1033 464 1 083514 1 177 503 1 266 301 P1R
74378 80841 88713 96 861 106 515 120 328 131 024 131 140 126 908 129 215 136 229 143022 150 317 157164 P13R
342 528 342 033 369150 406 868 459 794 485 773 457 220 437 973 455 500 494 893 542 808 573 787 629 639 673 814 P2K
296 810 315 863 341 951 379 904 424 949 452127 432 148 422 368 428 542 455 234 490 656 509 727 547 864 592 487 B1GPH
55 412 59 728 65533 73 246 83056 92902 96 208 96178 98111 100 309 102137 103065 106 286 110 936 K1K
241 398 256 135 276 418 306 658 341 893 359 225 335 940 326 190 330431 354 925 388 519 406 662 441 578 481 551 B1NPH
148471 158167 172 490 190 939 211 826 229 284 227 411 214 687 201 200 203 601 218 553 230939 243 219 259 991 D11K
34488 37142 40897 45640 52097 59 718 60655 58611 57 948 59 934 63596 63831 65 390 70 086 D12K
493 550 623 534 718 805 836 791 858 920 823 1142 1 310 1 484 D29K
3523 3 737 4 355 6 738 6 634 7 200 8 558 9 428 9113 8135 12079 10067 10132 10 849 D39R
61469 64 013 66763 76 283 83886 76 618 55 596 61 529 79538 98605 117 626 120817 141 791 160 839 B2N/B3N
856 534 877 674 921 044 964 065 1015615 1 022 684 949 232 920651 931 016 987 689 1033 464 1 074 999 1 149 623 1 222 774 P1R
119 754 123493 128 473 131 282 134 267 139 472 141538 138 887 133 469 133 548 136 229 139 799 145 433 147 608 P13R
429 329 441 094 467 259 490 806 518 527 522 097 480 875 466 557 480 051 515168 542 808 563136 605 575 651 109 P2K
427 205 436 580 453 785 473 259 497 088 500 587 468 357 454 094 450 965 472 521 490 656 511 863 544 048 571 665 B1GPH
77709 80 548 83 607 87 097 91283 95650 98 898 100 823 101 734 101 868 102137 102 813 103 218 104446 K1K
349 496 356 032 370 178 386 162 405 805 404 937 369459 353 271 349 231 370 653 388 519 409 050 440 830 467 219 B1NPH
100
1 808 2 679 2 556 1880 2 913 1664 3 383 3083 3131 1832 605 -796 -224 684 D11
-505 -445 -982 -683 -774 -290 -179 -1 256 -2 471 -825 -1 485 -815 22 755 D12
-1 303 -2 234 -1574 -1 197 -2139 -1 374 -3 204 -1 827 -660 -1 007 ■ 880 1 611 202 -1439 B2N
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Industry Approach
Gross fixed capital formation by industry
F IM  1 0 0 0  000 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1 983 1984
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing
at current prices 2 846 3 214 3 421 3 601 4 261 5129 5 443 6 300 6 536 6 734
at 1995 prices 8 447 8 307 7 896 7 576 8 004 8 783 8 668 9 449 8 987 8604
010 ,014 Agriculture
at current prices 1 926 2 220 2 313 2 526 3140 3 847 4 017 4 748 4 953 5 018
at 1995 prices 5 340 5 340 4 951 4 852 5 396 6 072 5 829 6 581 6 376 6112
02 Forestry, logging and related service activities
at current prices 855 934 1 032 996 1 030 1 182 1 335 1 457 1 484 1 613
at 1995 prices 2 879 2 776 2 737 2 527 2 396 2 489 2 647 2 682 2 434 2 316
015 ,05 Hunting and fishing
at current prices 65 60 76 79 91 100 91 95 99 103
at 1995 prices 228 191 208 197 212 222 192 186 177 176
C Mining and quarrying
at current prices 231 186 163 176 334 238 299 437 311 234
at 1995 prices 738 534 430 436 739 491 558 760 512 370
D Manufacturing
at current prices 6814 6465 6 016 5 035 6 030 9 041 10 689 11842 11561 12 312
at 1995 prices 19746 17 770 15092 11674 13115 17 646 18 995 19676 18 579 18 609
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
at current prices 586 567 884 862 1 063 1 167 1 179 1 572 1 533 1 310
at 1995 prices 1 736 1 564 2188 2 066 2 356 2 319 2140 2 660 2 465 2 027
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products
at current prices 254 233 211 330 326 411 453 548 412 379
at 1995 prices 757 663 550 838 783 886 900 1 010 749 650
DD Manufacture of wood and wood products
at current prices 483 494 312 458 544 797 828 614 652 576
at 1995 prices 1 470 1 360 774 1 012 1 069 1 388 1 321 911 955 799
DE Manufacture of pulp, paper and paper products, publishing and printing
21 Manufacture of pulp, paper and paper products
at current prices 1846 2 030 2 363 912 1 321 2119 2 678 3109 2 573 3117
at 1995 prices 5991 6197 6 510 2 565 3491 5136 5 901 6 085 5 058 5 625
22 Publishing and printing
at current prices 114 223 244 355 369 507 530 549 937 973
at 1995 prices 288 536 564 784 755 914 899 888 1 439 1415
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
at current prices 380 102 92 209 158 141 257 333 170 329
at 1995 prices 885 225 167 357 261 227 350 431 232 399
DG Manufacture of chemicals and chemical products
at current prices 384 270 206 278 321 654 1065 935 1 061 1026
at 1995 prices 808 558 383 525 559 1 002 1 469 1 278 1 410 1262
DH Manufacture of rubber and plastic products
at current prices 139 96 111 108 195 277 253 248 281 317
at 1995 prices 354 231 248 236 387 499 426 396 430 458
Dl Manufacture of other non-metallic mineral products
at current prices 245 148 139 206 239 392 497 594 543 618
at 1995 prices 721 394 337 488 519 756 880 988 886 947
DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products 
27 Manufacture of basic metals
at current prices 856 911 362 227 214 532 696 556 462 495
at 1995 prices 2 538 2 552 900 508 429 951 1 135 846 695 707
28 Manufacture of fabricated metal products
at current prices 218 153 152 115 168 268 335 450 469 483
at 1995 prices 635 410 377 262 348 486 567 705 713 689
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Industry Approach
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
6 817 6 624 6177 6 626 7810 7 863 6185 4854 4 523 4 510 4926 5154 6153 6 749 P51
8 575 7 992 7 284 7 524 8210 7 722 6 038 4 708 4 286 4 275 4 926 5 298 6026 6 556 P51
4 995 4 767 4 288 4 538 5 531 5 628 4185 2 921 2 809 2 784 3 067 3 211 4101 4 571 P51
5 963 5 425 4 745 4 898 5 534 5 277 3 941 2 699 2 526 2 482 3 067 3286 4 063 4 470 P51
1711 1 743 1 770 1 960 2147 2101 1 872 1 825 1 622 1 626 1 764 1 854 1 962 2 093 P51
2 433 2 392 2 364 2 446 2 496 2 273 1 937 1 886 1666 1 692 1 764 1 926 1 879 2 008 P51
111 114 119 128 132 134 128 108 92 100 95 89 90 85 P51
179 175 175 180 180 172 160 123 94 101 95 86 84 78 P51
431 412 363 405 575 518 359 327 325 394 528 550 439 583 P51
630 577 486 514 684 577 387 344 334 401 528 530 415 531 P51
13869 14826 18732 16433 23840 23925 17982 16108 14144 15 311 20711 22 453 23324 24 686 P51
20043 20597 25084 21849 28772 26221 19370 16937 14311 15 323 20711 21 860 22 219 23077 P51
1404 1 533 2 085 1 652 2 324 2 532 2 205 2 953 1708 1 659 2 025 2115 1 978 2121 P51
2 044 2101 2 674 2180 2 670 2 617 2 286 3 059 1 751 1 661 2 025 2 092 1 892 1 986 P51
294 410 517 -26 449 465 206 173 249 205 361 224 348 350 P51
530 630 740 171 610 536 242 188 254 206 361 224 346 345 P51
677 711 732 841 1 502 1 496 1 133 857 874 992 1 197 782 1 198 1 548 P51
882 912 917 1 034 1 787 1 675 1 240 885 874 974 1 197 776 1 172 1 471 P51
3 815 3 776 5 071 5 573 7 548 7 556 6092 4 827 4132 3655 4 543 8 279 5436 5 868 P51
6 579 6 241 8 091 8 070 9 767 8610 6617 5177 4 237 3 697 4 543 8 063 5118 5442 P51
1 029 1 131 1 097 671 1 288 1 587 1 184 1 114 743 944 894 884 1 297 1467 P51
1 421 1 509 1 401 1 036 1 554 1 713 1 290 1 195 763 955 894 780 1 071 1 141 P51
402 402 460 315 642 311 633 726 571 143 269 276 875 240 P51
468 470 529 389 705 318 631 741 552 141 269 290 956 261 P51
1 001 1 173 2129 1 767 1 948 1760 1069 1 146 1 289 1 351 2 300 1236 1 947 1 960 P51
1 188 1 372 2403 1 944 2101 1 780 1 094 1 175 1 281 1 341 2 300 1 311 2115 2168 P51
258 369 435 421 510 575 383 259 339 518 600 618 708 1 011 P51
363 489 561 547 601 629 421 279 350 527 600 546 582 775 P51
542 719 736 693 921 1 195 489 341 352 524 513 367 538 774 P51
788 1 001 985 868 1 105 1 315 540 369 370 537 513 332 468 653 P51
785 1 190 1 585 1 183 1459 1 201 1 041 724 734 864 2 237 2 329 2 665 1 916 P51
1053 1 563 2 050 1 476 1 832 1 366 1 174 762 733 866 2 237 2158 2 288 1 535 P51
421 415 563 675 1 173 1 052 653 384 315 395 723 713 1 147 1430 P51
573 547 712 847 1 362 1 158 725 405 317 394 723 662 996 1 187 P51
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Industry Approach
Gross fixed capital formation by industry
F IM  1 0 0 0  0 0 0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
at current prices 490 377 327 292 394 698 810 971 896 857
at 1995 prices 1 438 1 034 811 686 813 1 283 1 358 1 531 1 370 1 246
DL Manufacture of electrical and optical equipment
at current prices 237 220 364 396 265 513 560 602 686 902
at 1995 prices 520 490 741 729 463 827 801 823 922 1 139
DM Manufacture of transport equipment
at current prices 457 539 152 188 324 375 331 467 571 566
at 1995 prices 1 289 1 315 339 419 640 656 517 702 819 767
DN Manufacturing n.e.c. and recycling
at current prices 125 102 97 99 129 190 217 294 315 364
at 1995 prices 316 241 203 199 242 316 331 422 436 479
E Electricity, gas and water supply
at current prices 2 954 3 363 3 092 2 094 2 369 2 202 2 646 3 563 3 373 3400
at 1995 prices 9 572 10 027 8 436 5 256 5 569 4606 4 948 6 409 5532 5 277
F Construction
at current prices 606 419 659 578 665 935 1 082 1 142 1 711 1538
at 1995 prices 2 024 1 279 1 745 1 388 1 470 1 854 1936 1 917 2 583 2196
4501 Building of complete constructions or parts thereof (includes industry 4509 Construction service activities in 1975 - 1989)
at current prices 220 129 246 226 227 371 463 578 953 912
at 1995 prices 701 392 614 529 484 710 809 959 1 400 1 267
4502 Civil engineering
at current prices 386 290 413 352 438 564 619 564 758 626
at 1995 prices 1 323 887 1 131 859 986 1 144 1 127 958 1 183 929
4509 Construction service activities (included in industry 4501 Building of complete constructions or pads thereof in 1975 - 1989)
at current prices 
at 1995 prices
G Trade
at current prices 1 720 1 544 1 541 1 580 2 314 2 855 3339 3785 5 262 5 585
at 1995 prices 5 760 4 689 4175 4010 5164 5611 6022 6 364 7 851 7 897
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations
at current prices 339 303 295 292 443 477 568 629 917 1 035
at 1995 prices 1 087 877 768 710 959 906 980 1 026 1 331 1 408
51 Wholesale trade and commission trade
at current prices 884 793 798 810 1 191 1 537 1 810 2 013 2 862 2 891
at 1995 prices 3 024 2 466 2 207 2 111 2 710 3 044 3 348 3 446 4 311 4174
52 Retail trade; repair of household goods
at current prices 497 448 448 478 680 841 961 1 143 1 483 1 659
at 1995 prices 1 649 1 346 1 200 1 189 1 495 1 661 1 694 1 892 2 209 2 315
H Hotels and restaurants
at current prices 243 225 219 259 334 378 378 332 434 490
at 1995 prices 755 636 545 577 696 700 637 521 618 656
I Transport, storage and communication
MARKET PRODUCTION
at current prices 3 587 3 755 3 914 3601 3 664 4674 5 603 5 507 6100 5887
at 1995 prices 12 741 11 485 10 793 8 842 8513 9 446 10 538 9 406 9561 8 597
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES 
at current prices 1 331 1 368 1 429 1543 1777 2 060 2 269 2 545 2 731 2862
at 1995 prices 4745 4 323 4114 4 236 4619 4 577 4489 4 676 4595 4 581
OTHER ACTIVITIES
at current prices 9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
at 1995 prices 34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
1 043 1 081 1 396 1 224 1 832 1 903 1 302 934 804 1 042 1 644 1628 1 742 1 724 P51
1 421 1 429 1 773 1 556 2197 2107 1429 984 811 1 038 1 644 1 494 1 531 1 437 P51
982 883 1 046 934 1 136 , 1240 763 1 038 1 283 2 076 2 576 2 216 2 473 3104 P51
1 180 1 056 1 204 1065 1 255 1 284 801 1 067 1 270 2 048 2 576 2 328 2 686 3485 P51
855 717 546 396 552 629 547 328 614 724 543 532 579 705 P51
1 100 892 650 468 615 674 581 338 614 722 543 545 596 719 P51
361 316 334 114 556 423 282 304 137 219 286 254 393 468 P51
453 385 394 198 611 439 299 313 134 216 286 259 402 472 P51
4 046 4 205 4149 4189 5 358 4 901 5449 4483 4 076 5 025 4 510 4 432 5413 4 334 P51
5 946 5 897 5 473 5 286 6 274 5 338 5712 4 622 4 078 5 056 4 510 4 388 5 265 4129 P51
964 1 112 1 498 2170 2 686 2 684 2026 658 257 945 1 503 1 536 1 952 2123 P51
1 430 1 550 1976 2 771 3 302 3078 2 237 706 264 940 1 503 1 485 1 843 1 982 P51
215 257 587 1 025 1 355 1 373 972 108 -42 425 774 781 1091 1 391 P51
366 380 746 1 257 1 614 1 550 1 034 111 -38 423 774 754 1 027 1 281 P51
749 855 911 1 145 1 331 1 200 1030 578 309 476 650 701 766 627 P51
1 064 1 170 1230 1 514 1 688 1 395 1 176 625 312 473 650 679 727 604 P51
111 24 -28 -10 44 79 54 95 105 P51
133 27 -30 -10 44 79 52 89 97 P51
6 217 6 654 7984 7576 11 797 11768 9195 7 520 5 843 3 095 4 467 5 400 6 575 6074 P51
8 325 8 488 9 482 8 846 12 402 11617 8 993 7 401 5 549 3055 4 467 5 421 6 481 5 869 P51
1 168 1 087 1 416 1 686 2108 2119 1 553 1 147 795 618 632 659 980 934 P51
1 498 1 353 1 640 1 845 2148 2 028 1486 1 121 757 606 632 663 968 906 P51
3170 3 836 4106 2 830 6137 6120 4 917 3 915 2 875 1 596 1 947 3110 3 518 3037 P51
4 337 4 912 4 923 3 543 6 480 6 092 4 799 3 874 2 754 1584 1 947 3120 3 466 2 931 P51
1 879 1 731 2462 3 060 3 552 3 529 2 725 2 458 2173 881 1 888 1 631 2 077 2103 P51
2 490 2 223 2 919 3458 3 774 3497 2 708 2 406 2 038 865 1888 1 638 2 047 2 032 P51
506 564 617 602 1 841 1606 1 346 677 389 455 507 615 796 562 P51
640 676 702 667 1738 1472 1270 652 375 449 507 618 783 545 P51
211
6176 6 852 7041 8 045 10 925 10 285 6928 7 409 7 568 7168 8 774 8 975 10794 13216 P51
8192 9 223 8 933 10 500 13146 11766 7 502 8 277 7 659 7132 8 774 9 030 10585 12 787 P51
220+230
220
3011 3 387 3 860 3 935 4 319 5 570 5 827 5717 5 047 5 635 5 678 5 529 6 248 7 083 P51
4 566 5017 5 408 5 219 5 335 6487 6568 6 636 5 835 6 020 5678 5 555 6151 6 844 P51
230
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P51
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P51
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Gross fixed capital formation by industry
F IM  1 0 0 0  0 0 0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
IA Transport and storage 
60 Land transport
at current prices 1 567 1 657 1 668 1 813 2 035 2 280 2 482 2 299 2 628 2 695
at 1995 prices 5 518 5 008 4 713 4 658 4 952 4 524 4 483 3913 4138 3 949
61 Water transport
at current prices 702 765 981 475 316 748 1 117 956 1 042 836
at 1995 prices 2 730 2 554 2 963 1 249 783 1 828 2 495 1 984 1 938 1 569
62 Air transport
at current prices 316 234 91 114 124 260 379 356 364 147
at 1995 prices 1 585 1 026 352 330 334 676 937 623 570 206
63 Supporting and auxiliary transport activities 
MARKET PRODUCTION
at current prices 136 125 126 70 133 270 301 332 347 429
at 1995 prices 419 350 319 171 295 509 514 524 507 588
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
at current prices 1 331 1 368 1 429 1 543 1 777 2 060 2 269 2 545 2 731 2 862
at 1995 prices 4 745 4 323 4114 4 236 4619 4 577 4 489 4 676 4 595 4 581
OTHER ACTIVITIES
at current prices 9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
at 1995 prices 34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
IB Post and telecommunications
at current prices 866 974 1 048 1 129 1 056 1 116 1 324 1 564 1 719 1 780
at 1995 prices 2 489 2 547 2 446 2 434 2149 1 909 2109 2 362 2 408 2 285
J Financial intermediation and insurance
at current prices 595 641 748 731 857 1060 1 255 1 308 1523 2 055
at 1995 prices 2 035 1 992 2 094 1896 2 039 2 254 2 405 2 331 2 531 3113
65 Financial Intermediation (includes industry 67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance in 1975 •■ 1979)
at current prices 432 440 557 467 569 650 766 771 1 115 1 333
at 1995 prices 1 504 1 399 1 581 1234 1 382 1 432 1 524 1 426 1 870 2 093
66 Insurance
at current prices 163 201 191 264 288 407 486 532 386 686
at 1995 prices 531 593 513 662 657 815 873 896 626 968
67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance (included in industry 65 Financial intermediation in 1975- 1979)
at current prices 3 3 5 22 36
at 1995 prices 7 8 9 35 52
K Real estate and business activities
MARKET PRODUCTION
at current prices 9 801 9698 11 572 12465 13411 16 348 17 715 20294 24 374 26086
at 1995 prices 36066 32604 34 568 34930 34 063 36084 35 010 37149 39 845 39403
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES 
at current prices 115 141 158 201 215 236 242 258 337 394
at 1995 prices 391 430 433 527 515 492 453 444 534 580
OTHER ACTIVITIES 
at current prices 11 11 11 11 15 11 5 9 10 11
at 1995 prices 29 29 29 29 29 18 8 14 14 16
KA Real estate activities
7021 Letting and operation of dwellings
at current prices 8 984 8 958 10 384 10 981 12 048 14559 15 735 18 027 20 019 21 270
at 1995 prices 32 963 30027 31 274 31 315 31 026 32 440 31 469 33 361 33 435 32 965
701,7022,703 Other real estate activities 
MARKET PRODUCTION
at current prices 636 568 979 1 245 1 031 1 330 1 472 1 640 3 509 3 688
at 1995 prices 2 690 2223 2 882 3177 2 466 2 925 2 831 2 986 5 447 5 233
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Industry Approach
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
3 033 3 200 3 222 3 402 4 270 3 266 2 237 1 792 1 603 2181 3 479 3490 3 790 4 450 P51
4 218 4 308 4195 4 203 4 958 3 526 2 333 1 842 1 576 2191 3 479 3468 3 698 4 276 P51
159 560 170 998 1 752 1 489 212 1 879 1 801 399 -32 -76 1 351 1 598 P51
269 1039 336 2 025 2 773 2 272 337 2 600 1 987 436 -32 -76 1 138 1 289 P51
331 358 555 446 887 1 280 794 267 811 832 411 598 391 1 225 P51
448 489 746 606 1 047 1 529 1 015 308 797 804 411 577 359 1 052 P51
211
407 404 490 348 751 865 679 767 688 877 1 350 1 074 1 093 1349 P51
518 500 581 419 785 841 655 744 669 867 1 350 1 073 1 067 1 283 P51
220+230
220
3011 3 387 3 860 3 935 4 319 5 570 5 827 5717 5 047 5635 5678 5 529 6 248 7 083 P51
4 566 5017 5408 5 219 5335 6 487 6 568 6 636 5 835 6 020 5 678 5 555 6151 6 844 P51
230
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P51
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P51
2 246 2 330 2 604 2 851 3 265 3 385 3 006 2 704 2 665 2 879 3 566 3 889 4169 4 594 P51
2 739 2 887 3 075 3 247 3 583 3 598 3162 2 783 2 630 2 834 3 566 3 988 4323 4 887 P51
1608 3 051 2 331 887 3226 2 856 2 765 2 507 -48 2 428 323 1 070 500 739 P51
2 246 4243 3196 1 301 3840 3113 2 925 2 525 -266 2 508 323 992 416 650 P51
1 332 2 387 2 077 -147 2 578 1 588 1 807 1 073 -226 1 844 -562 436 85 183 P51
1 953 3 360 2 789 119 3 088 1 846 2 004 1 119 -454 1 916 -562 379 27 142 P51
218 634 214 968 605 1209 915 1 389 151 591 836 586 360 501 P51
211 841 355 1 099 700 1 199 872 1359 161 599 836 566 335 455 P51
58 30 40 66 43 59 43 45 27 -7 49 48 55 55 P51
82 42 52 83 52 68 49 47 27 -7 49 47 54 53 P51
29393 28936 31 800 49455 55 840 56679 43338 28492 23243 20668 24117 26025 31152 39730
211
P51
40884 38180 38653 53525 55198 52 520 41 287 30 331 26 534 22027 24117 26 396 30 757 36899 P51
475 502 599 683 678 643 791 773 644 765 654 911 1 114 891
220+230
220
P51
656 661 736 818 770 657 822 845 726 825 654 936 1132 883 P51
12 27 31 37 42 43 36 28 27 24 29 32 38 34
230
P51
16 35 38 38 44 44 39 30 28 25 29 33 39 33 P51
21 872 21 298 23 258 30208 39 886 40109 32 935 23 503 18792 19038 19958 20185 25276 29004 P51
31 635 29229 29 526 34186 40091 37 891 31 751 25432 21 856 20553 19958 20 500 24788 26 565 P51
5 966 5 725 6 437 16 643 13149 13866 8 514 3229 3 003 -98 1 846 2 973 2 667 7 771
211
P51
7 681 7 014 7 086 16 850 12 520 12 230 7 849 3348 3 427 -83 1846 2 992 2 654 7 258 P51
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Industry Approach
Gross fixed capital formation by industry
F IM  1 0 0 0  0 0 0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
at current prices 78 90 110 146 147 168 163 127 201 213
at 1995 prices 272 287 308 389 356 356 312 225 323 318
KB Business activities 
MARKET PRODUCTION
at current prices 181 172 209 239 332 459 508 627 846 1 128
at 1995 prices 413 354 412 438 571 719 710 802 963 1 205
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
at current prices 37 51 48 55 68 68 79 131 136 181
at 1995 prices 119 143 125 138 159 136 141 219 211 262
OTHER ACTIVITIES
at current prices 11 11 11 11 15 11 5 9 10 11
at 1995 prices 29 29 29 29 29 18 8 14 14 16
L Administration, compulsory social security
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES 
at current prices 792 945 936 1 267 1 491 1 894 1939 2194 2 700 2 556
at 1995 prices 2 752 2 994 2 626 3 360 3617 4 048 3 744 3 948 4 406 3 889
M Education
MARKET PRODUCTION
at current prices 25 29 37 40 48 56 63 70 79 91
at 1995 prices 108 113 124 124 129 133 136 143 142 151
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES 
at current prices 726 826 1009 817 898 1 021 1 035 1 352 1 493 1 675
at 1995 prices 2 453 2 576 2 793 2128 2135 2139 1 951 2 379 2 379 2 487
OTHER ACTIVITIES 
at current prices 93 55 42 37 48 106 81 98 97 118
at 1995 prices 305 157 108 83 97 210 142 163 148 165
N Health and social work
MARKET PRODUCTION
at current prices 12 19 18 20 24 37 47 55 61 80
at 1995 prices 44 60 53 52 60 78 91 97 99 122
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES 
at current prices 706 665 795 872 810 970 1 268 1461 1660 1 731
at 1995 prices 2 423 2 072 2 228 2 304 1 952 2 065 2 437 2 602 2 680 2 601
OTHER ACTIVITIES
at current prices 40 30 37 54 53 83 98 117 139 149
at 1995 prices 124 89 97 132 117 165 175 200 213 219
851,852 Human health and veterinary activities 
MARKET PRODUCTION
at current prices 12 19 18 20 24 37 46 54 60 79
at 1995 prices 44 60 53 52 60 78 89 95 97 120
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
at current prices 513 493 570 606 540 631 783 928 1 118 1 191
at 1995 prices 1 749 1 519 1 591 1 587 1 294 1 335 1 502 1648 1 799 1 784
OTHER ACTIVITIES
at current prices 17 12 18 31 27 44 49 57 66 63
at 1995 prices 50 34 47 76 58 87 87 95 99 91
853 Social work activities 
MARKET PRODUCTION
at current prices 1 1 1 1
at 1995 prices 2 2 2 2
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
236 223 240 252 285 287 349 362 326 443 303 475 748 606
220+230
220
P51
329 296 293 284 292 275 350 400 385 487 303 480 741 568 P51
1 555 1 913 2105 2 604 2 805 2 704 1 889 1 760 1 448 1 728 2 313 2 867 3209 2 955
211
P51
1 568 1 937 2 041 2489 2 587 2 399 1 687 1 551 1 251 1 557 2 313 2 904 3315 3 076 P51
239 279 359 431 393 356 442 411 318 322 351 436 366 285
220+230
220
P51
327 365 443 534 478 382 472 445 341 338 351 456 391 315 P51
12 27 31 37 42 43 36 28 27 24 29 32 38 34
230
P51
16 35 38 38 44 44 39 30 28 25 29 33 39 33 P51
2 809 2 478 3007 4 345 2 765 3 367 3 382 3 391 2 783 3 426 3155 3 702 4 550 4602
220+230
220
P51
4 010 3395 3 836 5 084 3109 3 573 3 583 3 722 3 097 3 625 3155 3 736 4 519 4 547 P51
97 111 129 147 163 200 141 129 119 125 157 153 168 200
211
P51
155 168 177 187 197 224 158 138 121 125 157 151 163 187 P51
2 069 2 383 2 718 2 957 3101 3 774 3 676 3161 2 823 2 733 3 093 3 210 3736 3 776
220+230
220
P51
2 880 3168 3353 3 398 3 312 3 785 3 790 3 466 3189 2 931 3 093 3 268 3 758 3 682 P51
110 126 219 197 179 188 177 224 266 169 129 119 156 173
230
P51
145 159 257 214 180 177 174 239 299 176 129 123 160 170 P51
99 112 140 162 209 274 275 227 167 258 288 288 349 356
211
P51
142 155 183 200 240 300 296 243 175 265 288 283 345 350 P51
1852 1 905 2 404 2 526 2 862 3 466 3 064 2 791 1910 1699 1 928 2 256 2 546 2 351
220+230
220
P51
2 601 2 568 2 992 2 919 3 064 3467 3152 3 069 2176 1 827 1928 2 273 2 530 2 253 P51
170 166 248 281 295 317 437 544 476 389 431 449 405 387
230
P51
233 217 298 313 306 308 436 585 538 414 431 453 404 373 P51
98 111 138 160 207 265 264 213 151 231 250 248 303 310
211
P51
140 153 180 197 238 290 284 227 158 237 250 243 298 302 P51
1 242 1210 1429 1495 1 746 2139 1 948 1 756 1 229 1 121 1297 1 379 1 707 1 514
220+230
220
P51
1 742 1632 1 787 1 739 1890 2166 2 019 1 929 1 387 1 199 1297 1 391 1 703 1469 P51
69 70 114 130 133 142 154 140 150 135 152 176 138 145
230
P51
94 91 137 145 140 141 155 151 166 142 152 177 138 142 P51
1 1 2 2 2 9 11 14 16 27 38 40 46 46
211
P51
2 2 3 3 2 10 12 16 17 28 38 40 47 48 P51
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Industry Approach
Gross fixed capital formation by industry
F IM  1 0 0 0  000 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
at current prices 193 172 225 266 270 339 485 533 542 540
at 1995 prices 674 553 637 717 658 730 935 954 881 817
OTHER ACTIVITIES
at current prices 23 18 19 23 26 39 49 60 73 86
at 1995 prices 74 55 50 56 59 78 88 105 114 128
0, P Other community, social and personal services
MARKET PRODUCTION
at current prices 790 806 892 1 051 1 205 1367 1 433 1 582 1803 2 026
at 1995 prices 2 691 2 494 2 440 2 722 2 725 2 766 2 633 2 660 2 808 2 857
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES 
at current prices 184 198 247 259 301 518 667 889 980 1084
at 1995 prices 656 643 721 721 764 1 155 1337 1 643 1639 1692
OTHER ACTIVITIES
at current prices 213 199 291 300 332 447 466 491 507 542
at 1995 prices 705 608 795 773 778 935 876 864 809 799
X Industry unspecified
at current prices 227 287 334 363 409 471 547 650 778 1 030
at 1995 prices 334 424 384 431 509 545 615 724 850 1 044
MARKET PRODUCTION TOTAL
at current prices
Gross tangible fixed capital formation 29217 29 234 30984 29 822 33970 42 486 47 933 53651 60 391 63499
Dwellings 8 872 8 832 10227 10 807 11 858 14 327 15470 17 628 19 488 20 691
Non-residential buildings 5 266 4 675 5 272 5129 5 826 7 366 7 894 9 223 12 542 12 347
Civil engineering and other structures 2715 2 783 2 706 2 645 2 680 3173 3629 4 062 4 048 4 325
Machinery and equipment 12 038 12 588 12 421 10 866 13 088 17147 20426 22259 23963 25667
Cultivated assets 326 356 358 375 518 473 514 479 350 469
Gross intangible fixed capital formation 462 572 672 812 987 1 211 1 335 1682 1 866 2197
Addition to the value of land and other non-produced assets 772 845 970 960 968 1 094 1 271 1 534 1649 1852
Gross fixed capital formation total
at 1995 prices
30451 30651 32 626 31 594 35925 44791 50 539 56 867 63 906 67 548
Gross tangible fixed capital formation 96 569 87 893 84176 75125 77 926 85 786 87 924 91 625 94 551 92 607
Dwellings 32 576 29 626 30832 30850 30563 31946 30962 32 652 32583 32101
Non-residential buildings 16617 13 512 13453 12 383 12 855 14183 13661 14814 18 312 16 735
Civil engineering and other structures 7 922 7178 6 306 5 807 5 571 5 998 6133 6 478 5 905 5 856
Machinery and equipment 38931 37132 33132 25 694 28 477 33251 36709 37232 37420 37 438
Cultivated assets 523 445 453 391 460 408 459 449 331 477
Gross intangible fixed capital formation 2 204 2 315 2 427 2 707 2 915 3 207 3150 3 570 3 589 3 856
Addition to the value of land and other non-produced assets 2 288 2 206 2172 2 082 1 954 2 004 2118 2 411 2 358 2 433
Gross fixed capital formation total 101061 92 414 88 775 79914 82795 90997 93192 97 606 100 498 98 896
NON-MARKET PRODUCTION TOTAL
at current prices
Gross tangible fixed capital formation 4 070 4 289 4 791 5163 5 707 7 024 7 716 8 966 10165 10 535
Non-residential buildings 2 275 2 315 2 771 2 929 3192 4 006 4 376 5211 5874 5 947
Civil engineering and other structures 1 411 1528 1597 1 693 1951 2 299 2 527 2 837 3147 3 277
Machinery and equipment 384 446 423 541 564 719 813 918 1 144 1 311
Gross intangible fixed capital formation 90 111 125 157 194 244 271 370 418 507
Addition to the value of land and other non-produced assets 60 50 48 51 49 90 96 102 88 99
Gross fixed capital formation total
at 1995 prices
4 220 4 450 4964 5 371 5 950 7 358 8 083 9 438 10 671 11 141
Gross tangible fixed capital formation 13 975 13354 13359 13640 13 940 14968 14790 15983 16 474 15987
Non-residential buildings 7 861 7 368 7 798 7 822 7 751 8 518 8 363 9 246 9 423 8 864
Civil engineering and other structures 5 041 4 848 4628 4 687 5110 5164 5 064 5 278 5 367 5 294
Machinery and equipment 1073 1 138 933 1 131 1079 1 286 1 363 1459 1684 1 829
Gross intangible fixed capital formation 425 444 469 538 582 656 650 796 815 908
Addition to the value of land and other non-produced assets 217 162 143 142 128 208 199 199 157 165
Gross fixed capital formation total 14617 13960 13971 14 320 14 650 15832 15 639 16 978 17446 17 060
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Industry Approach
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
220+230
220
610 695 975 1 031 1 116 1 327 1 116 1 035 681 578 631 877 839 837 P51
859 936 1 205 1 180 1 174 1 301 1 133 1 140 789 628 631 882 827 784 P51
230
101 96 134 151 162 175 283 404 326 254 279 273 267 242 P51
139 126 161 168 166 167 281 434 372 272 279 276 266 231 P51
2 217 2 373 2 464 2 630 3 299 4148 4 048 3 445 3 206 2 885 3 059 3 308 3 621 3 794
211
P51
2 987 3 035 3 027 3 211 3 661 4262 4 066 3 533 3 208 2886 3 059 3 331 3 633 3 691 P51
1 172 1308 1534 1498 1 614 1769 1 743 1 263 770 718 966 1 321 1582 1 429
220+230
220
P51
1 724 1 846 2 027 1 826 1 808 1892 1 854 1 420 890 776 966 1 331 1568 1368 P51
612 667 778 883 994 1 100 1 187 949 646 520 610 806 930 1 020
230
P51
847 877 940 986 1019 1056 1 187 1030 729 552 610 817 931 984 P51
1248 1 511 1 575 2 893 1 820 1592 1386 1 211 1 378 1 460 1 401 1412 1 727 2 532 P51
1246 1613 1 722 2 948 1 757 1 390 1 163 960 1 236 1 496 1 401 1384 1471 1 970 P51
211
69 062 71832 79109 94361 121 669 121166 93183 70030 57 388 56585 66 444 72 463 82 856 94128 * P511
21 232 20 627 22498 29252 38 689 38 850 31792 22496 17937 18447 19367 19572 24637 28352 P5111S
13513 14 868 15 900 18656 26013 27254 21260 12895 7917 6 769 9 096 10711 11204 16756 P51121S
5 042 5 303 5192 5 268 6 653 6 261 5 865 5 089 4 785 4 455 5317 6001 5 736 5 501 P51122S
29009 30 639 35192 41098 49975 48 364 33994 29 029 26 318 26572 32261 35921 40986 43197 P5113S
266 395 327 87 339 437 272 521 431 342 403 258 293 322 P5114S
2 518 3 069 3 422 4037 4 901 5476 5 720 5 722 5 412 5 795 6 473 6533 7 385 8016 P512
2108 2 442 2 489 3 822 2 819 2 657 2 520 2 295 2 390 2 347 2 354 2 375 2 722 3 534 P513
73 688 77 343 85000 102 220 129 389 129 299 101 423 78047 65190 64 727 75271 81 371 92963 105678 P51
94 790 94705 98389 109 649 130 342 120 764 92 921 73261 59 967 57 551 66444 72 435 80977 88 964 P511
30745 28340 28604 33121 38879 36697 30 609 24 314 20 841 19 903 19 367 19880 24156 25 954 P5111S
17 078 17974 17519 18 840 24262 23376 19 098 12 827 8474 7 026 9 096 10798 11081 15697 P51121S
6486 6 604 6 212 5 935 7 046 6190 5 588 4 898 4 590 4 393 5317 6010 5 678 5 356 P51122S
40124 41359 45672 51 505 59786 54 087 37 353 30768 25673 25 861 32261 35 400 39 751 41606 P5113S
357 428 382 248 369 414 273 454 389 368 403 347 311 351 P5114S
4083 4 764 5 016 5 540 6162 6 308 6143 6 023 5 606 5 942 6 473 6 303 7 007 7 349 P512
2 568 2 925 2 973 4140 2 917 2 528 2 340 2 093 2 291 2 445 2 354 2 429 2 418 2 910 P513
101 441 102 394 106 378 119 329 139 421 129600 101 404 81 377 67864 65938 75271 81167 90402 99223 P51
220+230
11605 12 097 14482 16 227 15 542 18 699 18 676 17 431 14 060 14856 15193 16868 19659 20210 P511
6 553 6 261 7 782 9 255 7 775 9 035 9 060 8 208 6 361 6385 5 973 7 034 8766 8 543 P51121S
3485 3 947 4 405 4 439 4 860 6 495 6 649 6 243 5 393 5 902 6126 6221 6 898 7 392 P51122S
1 567 1 889 2 295 2 533 2 907 3169 2 967 2 980 2 306 2 569 3094 3 613 3 995 4 275 P5113S
598 763 855 1026 1214 1 454 1638 1 399 1344 1 244 1459 1433 1 641 1 511 P512
112 111 94 128 134 129 43 44 29 18 46 54 37 47 P513
12315 12 971 15 431 17 381 16 890 20282 20 357 18874 15433 16118 16698 18355 21 337 21768 P51
16552 16 608 18 544 19 317 17 334 19 702 19 876 19579 16147 15921 15193 17122 19 646 19 746 P511
9109 8293 9 435 10299 7 888 8570 9 053 9108 7 549 7032 5 973 7110 8 668 8 006 P51121S
5 343 5886 6 234 5918 6 008 7 587 7 508 7257 6 273 6329 6126 6227 6 759 7116 P51122S
2100 2 429 2 875 3100 3 438 3 545 3 315 3 214 2 325 2 560 3 094 3 785 4219 4 624 P5113S
985 1203 1252 1379 1498 1646 1721 1450 1373 1274 1459 1369 1541 1367 P512
178 166 136 171 166 150 49 51 34 19 46 54 36 45 P513
17715 17 977 19932 20867 18998 21498 21646 21080 17554 17214 16698 18 545 21223 21158 P51
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Gross fixed capital formation by industry
FIM 1 000 000 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
GOVERNMENT ACTIVITIES TOTAL
at current prices
Gross tangible fixed capital formation 3 715 3 996 4 416 4 771 5273 6 395 7 089 8270 9 444 9753
Non-residential buildings 1993 2 097 2 466 2 627 2 860 3 501 3 878 4659 5 300 5331
Civil engineering and other structures 1 402 1 516 1588 1 683 1 941 2 287 2 514 2 813 3130 3 258
Machinery and equipment 320 383 362 461 472 607 697 798 1 014 1 164
Gross intangible fixed capital formation 84 103 117 146 180 227 250 344 386 468
Addition to the value of land and other non-produced assets 55 44 41 42 39 77 81 85 71 81
Gross fixed capital formation total 3 854 4143 4 574 4 959 5492 6 699 7 420 8699 9 901 10302
at 1995 prices
Gross tangible fixed capital formation 12 825 12 482 12 355 12 656 12960 13 686 13 644 14787 15 357 14 858
Non-residential buildings 6 890 6 673 6 942 7 011 6 945 7 450 7 420 8272 8 509 7 953
Civil engineering and other structures 5 007 4 809 4 601 4 660 5 083 5136 5 037 5 233 5 338 5 263
Machinery and equipment 928 1 000 812 985 932 1 100 1 187 1282 1 510 1 642
Gross intangible fixed capital formation 395 412 438 502 540 611 600 740 751 838
Addition to the value of land and other non-produced assets 200 144 122 118 102 179 167 165 125 134
Gross fixed capital formation total 13 420 13 038 12 915 13 276 13 602 14 476 14411 15692 16233 15830
Central government
at current prices 1 466 1 594 1651 1 866 2 090 2 384 2 601 2 961 3 502 3 587
at 1995 prices 5193 5 064 4 716 5 067 5 328 5 202 5 048 5361 5 797 5 583
Local government
at current prices 2 204 2 321 2 747 2 814 3113 3 907 4 518 5 375 5 981 6 328
at 1995 prices 7 583 7 244 7 705 7 460 7 567 8 396 8 774 9668 9 744 9650
Social security funds
at current prices 184 228 176 279 289 408 301 363 418 387
at 1995 prices 644 730 494 749 707 878 589 663 692 597
OTHER ACTIVITIES TOTAL
at current prices
Gross tangible fixed capital formation 355 293 375 392 434 629 627 696 721 782
Non-residential buildings 282 218 305 302 332 505 498 552 574 616
Civil engineering and other structures 9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Machinery and equipment 64 63 61 80 92 112 116 120 130 147
Gross intangible fixed capital formation 6 8 8 11 14 17 21 26 32 39
Addition to the value of land and other non-produced assets 5 6 7 9 10 13 15 17 17 18
Gross fixed capital formation total 366 307 390 412 458 659 663 739 770 839
at 1995 prices
Gross tangible fixed capital formation 1 150 872 1 004 984 980 1 282 1 146 1 196 1 117 1 129
Non-residential buildings 971 695 856 811 806 1 068 943 974 914 911
Civil engineering and other structures 34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
Machinery and equipment 145 138 121 146 147 186 176 177 174 187
Gross intangible fixed capital formation 30 32 31 36 42 45 50 56 64 70
Addition to the value of land and other non-produced assets 17 18 21 24 26 29 32 34 32 31
Gross fixed capital formation total 1 197 922 1 056 1 044 1048 1 356 1228 1286 1213 1230
INDUSTRIES TOTAL
at current prices
Gross tangible fixed capital formation 33287 33523 35775 34985 39677 49 510 55 649 62617 70 556 74034
Dwellings 8 872 8 832 10227 10807 11858 14327 15470 17628 19 488 20691
Non-residential buildings 7 541 6 990 8 043 8 058 9018 11372 12270 14434 18 416 18 294
Civil engineering and other structures 4126 4311 4 303 4 338 4631 5472 6156 6 899 7195 7 602
Machinery and equipment 12422 13 034 12 844 11407 13652 17 866 21 239 23177 25107 26978
Cultivated assets 326 356 358 375 518 473 514 479 350 469
Gross intangible fixed capital formation 552 683 797 969 1 181 1 455 1606 2 052 2 284 2 704
Addition to the value of land and other non-produced assets 832 895 1 018 1 011 1 017 1 184 1 367 1 636 1 737 1 951
Gross fixed capital formation total 34671 35101 37 590 36 965 41875 52149 58622 66305 74 577 78 689
at 1995 prices
Gross tangible fixed capital formation 110 544 101 247 97 535 88 765 91866 100 754 102 714 107608 111 025 108 594
Dwellings 32 576 29626 30 832 30 850 30 563 31 946 30962 32652 32 583 32101
Non-residential buildings 24 478 20880 21 251 20 205 20 606 22 701 22 024 24 060 27 735 25 599
Civil engineering and other structures 12963 12026 10934 10494 10681 11 162 11 197 11756 11 272 11150
Machinery and equipment 40004 38270 34065 26 825 29556 34537 38 072 38 691 39104 39 267
Cultivated assets 523 445 453 391 460 408 459 449 331 477
Gross intangible fixed capital formation 2 629 2 759 2 896 3 245 3 497 3 863 3 800 4 366 4 404 4 764
Addition to the value of land and other non-produced assets 2 505 2 368 2 315 2 224 2 082 2 212 2 317 2610 2 515 2 598
Gross fixed capital formation total 115 678 106 374 102 746 94234 97445 106 829 108 831 114 584 117 944 115956
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
220
10758 11 184 13265 14 897 14116 17144 16 938 15800 12 736 13 837 14135 15611 18 260 18 753 P511
5 899 5 577 6 858 8 264 6712 7 866 7 716 6 953 5 370 5 664 5 227 6127 7 774 7 446 P51121S
3 462 3 925 4 372 4 400 4819 6 450 6 612 6 210 5 352 5 862 6101 6 201 6866 7370 P51122S
1 397 1682 2 035 2 233 2 585 2 828 2610 2 637 2 014 2 311 2 807 3 283 3 620 3 937 P5113S
550 703 790 949 1 124 1355 1 532 1290 1 241 1 139 1 339 1 318 1 516 1 379 P512
80 76 67 98 99 90 13 6 P513
11 388 11963 14122 15944 15339 18589 18483 17 096 13977 14976 15474 16929 19 776 20132 P51
15406 15434 17 099 17857 15889 18 223 18145 17 815 14644 14 836 14135 15839 18 234 18 330 P511
8 204 7 391 8 319 9199 6 810 7 463 7 709 7715 6372 6 238 5 227 6194 7 687 6 977 P51121S
5 306 5 852 6187 5 866 5 957 7 535 7 467 7 219 6 226 6 286 6101 6 207 6 728 7 095 P51122S
1896 2191 2 593 2 792 3122 3 225 2 969 2 881 2 046 2 312 2 807 3 438 3 819 4258 P5113S
905 1 108 1 157 1 277 1 387 1 534 1609 1336 1269 1 168 1 339 1 260 1 424 1 247 P512
126 113 96 130 122 104 15 7 P513
16437 16 655 18352 19264 17398 19 861 19769 19158 15913 16004 15474 17 099 19658 19577 P51
221
3 836 4157 4 923 5 210 5 504 6 819 7 766 7 952 6 882 7 533 7511 7 714 8455 8 685 P51
5633 5 909 6 590 6 593 6 513 7606 8493 9 005 7 816 8 023 7 511 7 829 8463 8 648 P51
222
7001 7 520 8 649 9123 9681 11436 10396 8 545 6 511 6 572 7 707 8788 10694 11 036 P51
10016 10 339 11 059 10 837 10681 11 880 10 932 9 504 7 443 7 053 7 707 8 855 10 594 10 548 P51
223
551 286 550 1 611 154 334 321 599 584 871 256 427 627 411 P51
788 407 703 1 834 204 375 344 649 654 928 256 415 601 381 P51
230
847 913 1 217 1 330 1 426 1 555 1738 1631 1324 1019 1058 1 257 1399 1 457 P511
654 684 924 991 1 063 1 169 1 344 1 255 991 721 746 907 992 1 097 P51121S
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P51122S
170 207 260 300 322 341 357 343 292 258 287 330 375 338 P5113S
48 60 65 77 90 99 106 109 103 105 120 115 125 132 P512
32 35 27 30 35 39 30 38 29 18 46 54 37 47 P513
927 1 008 1309 1437 1 551 1 693 1 874 1 778 1 456 1 142 1224 1426 1561 1636 P51
1 146 1 174 1 445 1460 1445 1479 1 731 1 764 1 503 1 085 1 058 1283 1412 1416 P511
905 902 1 116 1100 1 078 1 107 1 344 1393 1 177 794 746 916 981 1 029 P51121S
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P51122S
204 238 282 308 316 320 346 333 279 248 287 347 400 366 P5113S
80 95 95 102 111 112 112 114 104 106 120 109 117 120 P512
52 53 40 41 44 46 34 44 34 19 46 54 36 45 P513
1278 1322 1580 1603 1600 1 637 1 877 1 922 1641 1 210 1 224 1 446 1 565 1 581 P51
200
80667 83929 93591 110 588 137 211 139865 111859 87 461 71448 71441 81637 89 331 102 515 114 338 P511
21 232 20 627 22 498 29252 38689 38850 31792 22496 17937 18 447 19 367 19 572 24637 28352 P5111S
20 066 21129 23682 27 911 33788 36289 30320 21103 14278 13154 15 069 17 745 19970 25299 P51121S
8 527 9 250 9 597 9 707 11513 12756 12 514 11332 10178 10 357 11443 12 222 12 634 12 893 P51122S
30 576 32 528 37487 43 631 52882 51533 36961 32 009 28624 29141 35355 39534 44981 47472 P5113S
266 395 327 87 339 437 272 521 431 342 403 258 293 322 P5114S
3116 3 832 4277 5 063 6115 6 930 7 358 7121 6 756 7 039 7 932 7 966 9 026 9 527 P512
2 220 2 553 2 563 3 950 2 953 2 786 2 563 2 339 2 419 2 365 2 400 2 429 2 759 3 581 P513
86003 90314 100 431 119 601 146 279 149 581 121 780 96921 80623 80845 91969 99726 114300 127446 P51
111 342 111 313 116 933 128 966 147 676 140 466 112 797 92 840 76114 73 472 81637 89557 100 623 108 710 P511
30 745 28 340 28604 33121 38879 36 697 30 609 24314 20841 19903 19367 19880 24156 25954 P5111S
26187 26267 26954 29139 32150 31946 28151 21 935 16023 14 058 15069 17 908 19749 23703 P51121S
11829 12490 12446 11 853 13 054 13 777 13 096 12155 10863 10 722 11443 12 237 12437 12472 P51122S
42224 43788 48547 54605 63224 57 632 40 668 33 982 27998 28421 35355 39185 43970 46230 P5113S
357 428 382 248 369 414 273 454 389 368 403 347 311 351 P5114S
5068 5 967 6 268 6919 7660 7 954 7 864 7 473 6979 7 216 7 932 7 672 8 548 8 716 P512
2746 3 091 3109 4311 3 083 2 678 2 389 2144 2 325 2 464 2 400 2 483 2 454 2955 P513
119156 120 371 126 310 140196 158419 151 098 123 050 102 457 85418 83152 91969 99712 111 625 120381 P51
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Industry Approach
Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
A, B Agriculture, hunting, forestry and fishing
1000 persons
Employees 63,7 61,0 60,4 58,4 64,2 65,4 67,0 65,8 64,4 66,1
Self-employed 295,6 287,0 267,1 256,2 252,8 254,2 251,3 255,4 248,6 242,6
Employment
1 000 000 hours
359,3 348,0 327,5 314,6 317,0 319,6 318,3 321,2 313,0 308,7
Employees 150,7 145,3 141,6 139,9 153,4 151,5 154,3 148,4 145,1 147,7
Self-employed 722,2 714,3 690,8 668,7' 625,1 585,6 611,8 605,5 574,3 552,0
Total hours worked 872,9 859,6 832,4 808,6 778,5 737,1 766,1 753,9 719,4 699,7
Changes in labour productivity, percentages
010,014 Agriculture
1000 persons
3,0 5,1 2,1 16,4 13,0 -10,7 1,6 7,8 9,1
Employees 18,6 19,0 20,4 21,7 24,4 25,1 26,3 27,6 28,8 29,4
Self-employed 279,0 273,1 253,0 241,6 236,6 235,9 234,6 234,7 226,5 225,3
Employment
1 000 000 hours
297,6 292,1 273,4 263,3 261,0 261,0 260,9 262,3 255,3 254,7
Employees 68,0 68,4 68,2 72,7 80,6 79,1 79,8 78,6 80,8 81,7
Self-employed 676,8 676,4 649,3 622,5 573,8 528,9 558,0 546,1 513,3 499,8
Total hours worked 744,8 744,8 717,5 695,2 654,4 608,0 637,8 624,7 594,1 581,5
Changes in labour productivity, percentages
02 Forestry, logging and related service activities
1000 persons
6,7 0,4 -1,4 6,1 16,6 -11,7 10,4 17,3 2,4
Employees 44,8 41,7 39,7 36,4 39,5 40,0 40,4 37,9 35,2 36,3
Self-employed 13,4 10,8 11,0 11,6 13,4 15,5 14,1 18,3 19,8 15,1
Employment
1 000 000 hours
58,2 52,5 50,7 48,0 52,9 55,5 54,5 56,2 55,0 51,4
Employees 82,1 76,3 72,8 66,6 72,2 71,8 73,9 69,2 63,6 65,2
Self-employed 27,3 22,0 22,4 23,5 26,8 31,4 28,2 35,1 39,0 29,4
Total hours worked 109,4 98,3 95,2 90,1 99,0 103,2 102,1 104,3 102,6 94,6
Changes in labour productivity, percentages 6,5 10,8 7,1 13,5 1,6 -6,5 -9,0 -3,7 22,5
015 ,05 Hunting and fishing
_____________ 1000 persons
Employees
Self-employed
Employment
1 000 000 hours
0,3
3,2
3,5
0,3
3,1
3,4
0,3
3,1
3,4
0,3
3,0
3,3
0,3
2,8
3,1
0,3
2,8
3,1
0,3
2,6
2,9
0,3
2,4
2,7
0,4
2,3
2,7
0,4
2,2
2,6
Employees 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8
Self-employed 18,1 15,9 19,1 22,7 24,5 25,3 25,6 24,3 22,0 22,8
Total hours worked 18,7 16,5 19,7 23,3 25,1 25,9 26,2 24,9 22,7 23,6
Changes in labour productivity, percentages 19,4 -7,8 8,9 0,8 4,1 -1,5 8,2 8,2 0,3
C Mining and quarrying
1000 persons
Employees 8,1 8,6 8,8 8,6 8,7 8,8 9,0 9,2 8,9 8,3
Self-employed 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6
Employment 8,4 8,9 9,2 9,1 9,2 9,4 9,6 10,0 9,7 8,9
1 000 000 hours
Employees 14,5 15,1 15,3 14,9 15,0 14,9 15,0 15,6 15,0 13,9
Self-employed 0,9 0,9 1,0 1,4 1,4 1,7 1,7 2,3 2,1 1,7
Total hours worked 15,4 16,0 16,3 16,3 16,4 16,6 16,7 17,9 17,1 15,6
Changes in labour productivity, percentages -0,7 6,2 6,5 9,6 10,5 1,4 7,8 6,3 11,0
D Manufacturing
1000 persons
Employees 563,8 556,4 540,0 523,3 540,7 565,0 562,5 552,1 541,9 535,3
Self-employed 13,4 14,6 14,0 14,9 16,2 16,9 16,9 17,2 17,8 18,5
Employment 577,2 571,0 554,0 538,2 556,9 581,9 579,4 569,3 559,7 553,8
1 000 000 hours
Employees 982,5 963,4 913,5 892,9 930,5 968,7 957,9 933,1 911,2 900,3
Self-employed 30,4 33,2 31,7 34,4 37,2 38,8 39,2 38,4 40,6 41,7
Total hours worked 1 012,9 996,6 945,2 927,3 967,7 1 007,5 997,1 971,5 951,8 942,0
Changes in labour productivity, percentages 2,3 4,0 6,5 6,7 3,9 4,9 3,2 4,8 6,0
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
64,0 58,8 57,9 59,2 53,6 52,5 50,7 44,6 42,5 39,9 39,7 37,6 37,5 38,1 E12
228,2 220,0 207,1 195,0 180,1 168,9 159,8 149,8 138,8 136,3 125,6 119,2 115,5 105,4 E11
292,2 278,8 265,0 254,2 233,7 221,4 210,5 194,4 181,3 176,2 165,3 156,8 153,0 143,5 E1
141,8 130,2 124,4 130,5 117,2 112,7 107,1 94,6 89,3 85,1 81,1 77,1 72,9 73,4 E22
540,4 513,4 491,4 478,0 444,6 406,1 378,8 369,7 352,9 343,5 317,3 307,4 291,7 275,9 E21
682,2 643,6 615,8 608,5 561,8 518,8 485,9 464,3 442,2 428,6 398,4 384,5 364,6 349,3 E2
-1,4 -0,5 -4,3 7,4 15,7 12,6 -6,4 4,6 8,8 15,5 1,9 3,3 14,7 1,0
27,5 25,9 25,6 27,5 24,3 25,9 27,1 25,3 24,4 24,0 23,6 20,8 19,8 20,4 E12
210,7 204,8 191,8 179,9 164,4 154,7 146,1 136,6 126,4 125,9 115,1 109,5 107,8 97,2 E11
238,2 230,7 217,4 207,4 188,7 180,6 173,2 161,9 150,8 149,9 138,7 130,3 127,6 117,6 E1
76,5 72,2 66,8 74,2 66,5 66,1 66,5 60,1 56,5 55,9 51,9 47,6 42,2 42,1 E22
489,5 469,1 448,5 434,1 398,7 362,3 337,6 330,2 312,9 308,0 284,2 275,1 265,5 248,5 E21
566,0 541,3 515,3 508,3 465,2 428,4 404,1 390,3 369,4 363,9 336,1 322,7 307,7 290,6 E2
-2,4 3,5 -19,1 7,5 24,5 24,8 -2,1 -9,3 9,0 11,8 -7,1 11,6 12,0 -6,3
36,0 32,5 31,9 31,3 28,9 26,1 23,1 18,7 17,5 15,4 15,5 16,2 17,2 17,2 E12 '
15,5 13,3 13,5 13,2 13,9 12,5 12,1 11,7 10,9 9,0 9,1 8,3 6,3 6,9 E11
51,5 45,8 45,4 44,5 42,8 38,6 35,2 30,4 28,4 24,4 24,6 24,5 23,5 24,1 E1
64,4 57,3 56,9 55,6 50,0 45,9 39,8 33,6 31,9 28,4 28,3 28,6 29,9 30,5 E22
30,1 25,1 24,9 24,8 26,9 25,3 23,1 21,4 21,9 18,2 17,8 17,6 12,8 13,4 E21
94,5 82,4 81,8 80,4 76,9 71,2 62,9 55,0 53,8 46,6 46,1 46,2 42,7 43,9 E2
-2,6 1,8 8,3 7,2 7,1 2,8 -7,5 30,2 6,5 32,6 3,1 -5,7 20,7 0,5
0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 E12
2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 E11
2,5 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 1,9 2,0 2,0 1,9 1,8 E1
0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 E22
20,8 19,2 18,0 19,1 19,0 18,5 18,1 18,1 18,1 17,3 15,3 14,7. 13,4 14,0 E21
21,7 19,9 18,7 19,8 19,7 19,2 18,9 19,0 19,0 18,1 16,2 15,6 14,2 14,8 E2
4,4 3,1 -0,8 11,0 -9,2 -5,9 1,7 13,2 1,9 0,6 15,1 -0,8 •0,2 -3,2
8,2 7,2 6,9 6,5 5,9 5,5 5,3 5,3 4,7 4,7 4,5 4,4 4,9 4,6 E12
0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,2 E11
8,8 8,0 7,5 7,1 6,7 6,5 6,2 6,3 5,6 5,6 5,5 5,5 6,2 5,8 E1
13,5 11,8 11,1 10,3 9,6 8,7 8,0 7,7 7,1 6,9 6,9 6,6 7,3 7,1 E22
1,9 2,1 1,6 1,4 2,2 2,4 2,2 3,0 2,5 2,2 2,7 2,7 2,9 2,5 E21
15,4 13,9 12,7 11,7 11,8 11,1 10,2 10,7 9,6 9,1 9,6 9,3 10,2 9,6 E2
8,4 20,1 16,6 17,7 10,4 9,8 2,8 -5,0 11,4 19,8 -1,5 6,7 3,8 -11,2
531,0 514,7 506,1 500,0 495,1 481,8 439,0 396,5 373,2 378,6 395,4 397,1 408,6 419,6 E12
17,8 17,3 17,9 18,7 19,6 22,1 21,2 19,5 18,5 17,2 18,7 19,6 20,8 21,2 E11
548,8 532,0 524,0 518,7 514,7 503,9 460,2 416,0 391,7 395,8 414,1 416,7 429,4 440,8 E1
891,6 859,6 847,8 836,1 822,7 780,3 684,3 613,3 583,5 606,6 635,3 633,9 656,3 679,8 E22
40,5 40,2 42,7 45,0 45,7 49,5 45,3 44,9 42,2 39,2 41,3 44,6 48,3 49,0 E21
932,1 899,8 890,5 881,1 868,4 829,8 729,6 658,2 625,7 645,8 676,6 678,5 704,6 728,8 E2
4,6 5,3 6,7 5,7 5,6 4,1 0,4 12,0 10,8 8,5 2,5 2,7 5,8 5,6
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
1000 persons
Employees 64,9 65,1 63,3 61,4 61,9 63,4 63,5 62,4 61,8 61,1
Self-employed 1,2 1,4 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
Employment
1 000 000 hours
66,1 66,5 64,5 62,9 63,4 64,9 65,0 63,9 63,4 62,7
Employees 118,0 116,5 113,3 109,1 110,2 112,1 111,9 109,8 107,7 106,0
Self-employed 3,0 3,6 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9
Total hours worked 121,0 120,1 116,3 113,0 114,1 116,0 115,8 113,6 111,6 109,9
Changes In labour productivity, percentages -3,6 2,1 6,7 4,8 2,5 5,6 1,1 4,4 3,5
DB, DC Manufacture of textiles, textile products, leather and leather products
1000 persons
Employees 80,4 76,7 72,8 69,5 71,5 73,8 70,4 67,4 64,2 62,2
Self-employed 3,7 3,9 3,7 3,5 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6
Employment
1 000 000 hours
84,1 80,6 76,5 73,0 75,2 77,4 74,0 70,9 67,8 65,8
Employees 136,3 130,2 119,2 116,6 121,6 124,5 118,0 112,0 105,4 101,8
Self-employed 7,6 8,0 7,6 7,2 7,6 7,5 7,2 7,1 7,2 7,1
Total hours worked 143,9 138,2 126,8 123,8 129,2 132,0 125,2 119,1 112,6 108,9
Changes in labour productivity, percentages 4,1 4,0 3,1 6,4 4,6 8,6 2,4 -0,4 4,7
DD Manufacture of wood and wood products
1000 persons
Employees 47,3 47,0 47,5 47,5 51,8 53,3 50,7 45,3 44,3 43,2
Self-employed 1,7 1,6 1,6 1,7 2,1 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0
Employment
1 000 000 hours
49,0 48,6 49,1 49,2 53,9 55,7 53,0 47,4 46,3 45,2
Employees 79,7 80,7 79,8 80,9 89,1 92,0 83,8 73,4 73,4 71,8
Self-employed 3,9 3,6 3,6 3,9 4,8 5,4 5,1 4,4 4,3 4,4
Total hours worked 83,6 84,3 83,4 84,8 93,9 97,4 88,9 77,8 77,7 76,2
Changes in labour productivity, percentages 11,9 6,5 8,8 7,9 4,5 -0,8 7,8 9,7 5,0
DE Manufacture of pulp, paper and paper products, publishing and printing
21 Manufacture of pulp, paper and paper products
1000 persons
Employees
Self-employed
60,3 59,5 58,5 55,5 55,3 57,1 56,2 54,3 51,7 51,4
Employment
1 000 000 hours
60,3 59,5 58,5 55,5 55,3 57,1 . 56,2 54,3 51,7 51,4
Employees 106,6 104,4 97,7 95,0 95,8 96,9 95,7 90,8 86,6 87,4
Self-employed 0,1
Total hours worked 106,5 104,4 97,7 95,0 95,8 96,9 95,7 90,8 86,6 87,5
Changes in labour productivity, percentages 8,4 6,7 15,5 12,7 5,7 3,3 -1,3 13,1 10,7
22 Publishing and printing
1000 persons
Employees 34,1 34,6 34,5 35,3 36,5 37,7 38,8 39,4 39,8 41,3
Self-employed 1,4 1,2 1,2 1,4 1,9 1,7 1,7 1,9 1,9 2,1
Employment
1 000 000 hours
35,5 35,8 35,7 36,7 38,4 39,4 40,5 41,3 41,7 43,4
Employees 58,8 59,3 58,5 59,0 60,2 61,6 62,9 63,3 63,4 65,2
Self-employed 3,1 2,7 2,7 3,1 4,3 4,0 4,0 4,0 4,3 4,5
Total hours worked 61,9 62,0 61,2 62,1 64,5 65,6 66,9 67,3 67,7 69,7
Changes in labour productivity, percentages -1,1 4,0 3,6 3,9 4,7 2,6 6,7 3,5
DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
1000 persons
Employees
Self-employed
3,1 3,3 3,2 3,2 3,4 4,1 3,9 4,0 3,9 3,5
Employment
1 000 000 hours
3,1 3,3 3,2 3,2 3,4 4,1 3,9 4,0 3,9 3,5
Employees
Self-employed
5,6 5,8 5,8 5,7 6,1 7,1 7,1 7,2 7,1 6,5
Total hours worked 5,6 5,8 5,8 5,7 6,1 7,1 7,1 7,2 7,1 6,5
Changes in labour productivity, percentages 14,6 11,1 0,1 3,4 -19,6 -5,7 -0,9 8,5 10,8
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
60,6
1,5
62,1
60,0
1,4
61,4
59,5
1,5
61,0
59,0
1,5
60,5
57,0
1,5
58,5
56,4
1,6
58,0
53,7
1,5
55,2
49,7
1,5
51,2
45,8
1,5
47,3
44,0
1,2
45,2
44,9
1,3
46,2
44,0
1,5
45,5
43,3
1,5
44,8
43,5
1,6
45,1
E12
E11
E1
105,3 104,3 102,4 101,1 96,7 92,9 86,5 80,5 74,3 72,1 72,6 70,8 69,2 69,6 E22
3,6 3,9 4,1 4,0 3,8 4,1 3,9 4,1 4,2 3,2 2,9 4,0 3,9 4,3 E21
108,9 108,2 106,5 105,1 100,5 97,0 90,4 84,6 78,5 75,3 75,5 74,8 73,1 73,9 E2
1,9 2,6 4,4 4,4 6,1 5,0 4,6 8,2 12,4 3,7 4,2 3,3 5,3 -0,1
60,2 56,2 51,9 47,1 42,2 37,0 29,0 23,1 20,1 19,5 18,9 17,8 17,6 17,4 E12
3,5 3,3 3,3 3,3 3,6 3,7 3,4 2,9 2,6 2,4 2,8 2,7 2,9 3,1 E11
63,7 59,5 55,2 50,4 45,8 40,7 32,4 26,0 22,7 21,9 21,7 20,5 20,5 20,5 E1
98,7 91,1 83,2 75,8 67,9 57,5 43,2 34,4 30,2 30,1 29,1 27,4 27,0 27,1 E22
6,9 6,6 6,6 6,8 7,0 7,7 6,6 6,3 5,4 4,6 5,7 5,2 5,8 6,4 E21
105,6 97,7 89,8 82,6 74,9 65,2 49,8 40,7 35,6 34,7 34,8 32,6 32,8 33,5 E2
5,7 6,4 5,5 0,5 -0,1 3,5 0,6 10,4 13,0 11,6 -9,1 8,5 -0,3 -1,4
...
41,2 38,8 36,6 35,7 36,9 35,8 31,2 27,0 25,8 27,5 27,6 26,3 27,5 28,9 E12
2,0 2,1 2,1 2,4 2,6 3,0 2,9 2,7 2,2 2,0 2,2 2,3 2,5 2,3 E l l
43,2 40,9 38,7 38,1 39,5 38,8 34,1 29,7 28,0 29,5 29,8 28,6 30,0 31,2 E1
68,0 63,6 60,9 60,1 61,0 57,1. 45,8 39,6 39,7 43,6 43,8 41,3 43,8 46,1 E22
4,4 4,8 4,7 5,8 6,3 7,6 6,1 6,2 5,4 5,2 5,4 5,5 6,5 5,8 E21
72,4 68,4 65,6 65,9 67,3 64,7 51,9 45,8 45,1 48,8 49,2 46,8 50,3 51,9 E2
3,4 6,4 10,1 5,8 6,9 -2,9 -4,8 16,2 16,6 7,3 -4,0 8,5 4,9 2,5
50.4
50.4
48.5
48.5
47.3
47.3
47.0
47.0
47.2
47.2
46.1 
0,1
46.2
43.6 
0,1
43.7
41.0 
0,1
41.1
39.8 
0,1
39.9
39.5 
0,1
39.6
39.2 
0,1
39.3
38.5 
0,1
38.6
38.8 
0,1
38.9
38.3 
0,1
38.4
E12
E11
E1
84,4 81,3 80,4 79,2 79,1 74,7 69,2 64,8 63,6 64,1 64,1 63,0 63,4 63,8 E22
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 E21
84,5 81,4 80,5 79,3 79,2 74,9 69,4 65,0 63,8 64,3 64,3 63,3 63,7 64,1 E2
3,1 6,2 6,0 9,5 1,8 6,0 5,8 10,7 11,1 9,7 1,6 -3,0 14,0 2,6
41.9 
2,0
43.9
41.8 
2,1
43.9
42.4 
2,1
44.5
42.8 
2,1
44.9
43,2
2,2
45,4
42,7
2,3
45,0
40,2
2,4
42,6
37,4
2,4
39,8
34,9
2,1
37,0
32,8
1,6
34,4
32,1
1,9
34,0
30,7
2,2
32,9
30.9 
2,0
32.9
31.2 
2,1
33.3
E12
E11
E1
66,8 66,5 66,8 67,4 67,4 64,7 59,8 53,9 51,1 48,7 48,1 46,3 47,2 47,8 E22
4,6 4,5 4,8 4,8 5,1 5,0 5,4 6,0 4,3 3,9 4,1 5,2 5,0 5,0 E21
71,4 71,0 71,6 72,2 72,5 69,7 65,2 59,9 55,4 52,6 52,2 51,5 52,2 52,8 E2
2,0 4,7 3,9 3,9 4,4 2,4 -3,4 1,9 5,8 9,6 6,3 3,7 3,9 2,2
3.5
3.5
3.9
3.9
4.2
4.2
4.0
4.0
3.6
3.6
3.4
3.4
3.6
3.6
3.6
3.6
3.5
3.5
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.3
3.3
E12
E11
E1
6,2 7,0 7,3 7,0 6,0 5,6 5,9 5,9 5,7 5,3 5,5 5,7 5,7 5,5 E22
E21
6,2 7,0 7,3 7,0 6,0 5,6 5,9 5,9 5,7 5,3 5,5 5,7 5,7 5,5 E2
7,7 -15,0 8,7 4,3 12,9 23,0 3,4 2,7 6,4 24,5 -5,9 3,0 -6,2 18,9
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2 4mm ■ n ■ Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1981 1 98 2 1 9 8 3 1 9 8 4
DG M anufacture of chemicals and chem ical products
1000 persons
Employees
Self-employed
18,5 18,8 18,2 17,5 17,9 19,9 20,4 20,2 20,5 20,7
Em ploym ent
1000 000 hours
18,5 18,8 18,2 17,5 17,9 19,9 20,4 20,2 20,5 20,7
Employees 33,0 33,1 31,1 30,6 31,4 34,7 35,8 35,0 35,6 35,2
Self-employed 0,1 0,1
Total hours worked 33,0 33,1 31,1 30,6 31,4 34,8 35,9 35,0 35,6 35,2
Changes in labour productivity, percentages •1,2 4,2 10,6 10,2 5,3 1,1 -0,3 5,4 9,2
DH M anufacture of rubber and plastic products
1000 persons
Employees 18,9 18,4 17,5 17,3 17,6 17,0 17,3 17,0 16,8 16,2
Self-employed 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Em ploym ent
1 000 000 hours
19,0 18,6 17,8 17,5 17,9 17,2 17,5 17,2 17,1 16,5
Employees 32,3 31,4 29,1 29,4 30,2 28,9 29,2 28,5 28,2 27,3
Self-employed 0,2 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6
Total hours worked 32,5 31,8 29,8 29,8 30,9 29,3 29,6 28,9 28,9 27,9
Changes in labour productivity, percentages 5,5 7,8 14,7 7,8 6,0 0,6 4,3 7,0 3,9
Dl M anufacture of other non-m etallic m ineral products
1000 persons
Employees 23,8 22,6 21,5 19,9 20,6 21,4 21,7 21,8 22,1 21,9
Self-employed 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
Em ploym ent
1 000 000 hours
24,4 23,3 22,2 20,6 21,5 22,2 22,5 22,6 23,0 22,8
Employees 42,7 40,3 37,6 34,9 36,5 37,5 37,9 38,2 38,2 37,6
Self-employed 1,3 1,5 1,5 1,5 1,9 1,7 1,6 1,7 1,9 1,9
Total hours worked 44,0 41,8 39,1 36,4 38,4 39,2 39,5 39,9 40,1 39,5
Changes In labour productivity, percentages -2,0 7,7 5,2 8,3 5,0 1,0 8,9 4,2 -3,9
DJ M anufacture of basic m etals and fabricated m etal products 
27 M anufacture of basic metals
1000 persons
Employees 22,0 22,4 21,7 20,7 21,0 21,5 21,6 20,6 20,4 20,4
Self-employed
Em ploym ent
1 000 000 hours
22,0 22,4 21,7 20,7 21,0 21,5 21,6 20,6 20,4 20,4
Employees 39,5 39,3 38,1 36,4 37,0 37,0 37,1 35,7 34,8 35,0
Self-employed 0,1 0,1
Total hours worked 39,5 39,3 38,1 36,4 37,0 37,0 37,1 35,7 34,9 35,1
Changes in labour productivity, percentages -2,7 17,8 16,5 10,7 5,2 -1,8 6,6 9,3 7,5
28 M anufacture of fabricated metal products
1000 persons
Employees 27,9 27,9 26,0 25,6 28,0 29,3 29,6 31,6 32,8 32,0
Self-employed 1,4 1,6 1,5 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6
Em ploym ent
1 000 000 hours
29,3 29,5 27,5 27,5 29,9 31,3 31,7 33,8 35,1 34,6
Employees 47,5 46,8 43,1 42,4 46,9 50,0 50,0 52,8 54,4 53,0
Self-employed 3,6 4,2 3,9 5,0 5,0 5,2 5,6 5,6 5,9 6,6
Total hours worked 51,1 51,0 47,0 47,4 51,9 55,2 55,6 58,4 60,3 59,6
Changes in labour productivity, percentages 2,1 13,8 1,2 4,8 7,5 8,0 7,6 2,4 1,4
DK M anufacture of m achinery and equ ipm ent n.e.c.
1000 persons
Employees 65,1 63,1 62,1 59,0 60,8 66,6 67,2 67,2 64,0 62,6
Self-employed 1,3 1,5 1,5 1,6 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3
Em ploym ent
1 000 000 hours
66,4 64,6 63,6 60,6 62,3 68,4 69,1 69,2 66,2 64,9
Employees 114,2 109,6 105,0 99,1 104,8 115,6 116,3 114,8 108,9 107,4
Self-employed 3,3 3,8 3,8 4,1 3,8 4,5 5,1 4,9 5,5 5,7
Total hours worked 117,5 113,4 108,8 103,2 108,6 120,1 121,4 119,7 114,4 113,1
Changes In labour productivity, percentages 3,9 5,9 4,7 5,3 2,6 12,3 2,5 -4,1 9,3
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
20,7 20,6 20,9 20,9 20,7 20,7 20,2 19,1 18,5 18,2 18,7 18,4 18,2 18,6 E12
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 E11
20,7 20,6 20,9 20,9 20,7 20,8 20,3 19,2 18,6 18,3 18,8 18,6 18,4 18,9 E1
35,0 34,5 34,7 35,2 34,9 33,8 33,0 30,9 30,5 29,9 30,7 30,0 29,5 30,1 E22
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 E21
35,0 34,5 34,7 35,2 34,9 34,0 33,2 31,1 30,7 30,1 30,9 30,4 29,8 30,6 E2
4,1 0,4 5,4 7,1 8,4 2,1 -4,6 9,3 4,1 15,0 -0,6 4,7 8,4 -0,1
15,9 15,9 16,0 14,7 15,1 15,3 14,0 12,8 12,0 12,8 13,5 13,8 15,3 15,8 E12
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 E11
16,1 16,1 16,2 14,9 15,3 15,7 14,4 13,2 12,4 13,2 13,9 14,2 15,7 16,1 E1
26,6 26,6 26,8 24,3 25,1 25,7 22,2 20,1 19,6 21,3 21,9 21,9 24,7 26,0 E22
0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 E21
27,1 27,1 27,3 24,7 25,6 26,4 23,0 21,0 20,5 22,1 22,6 22,7 25,5 26,6 E2
6,7 8,4 9,6 16,6 2,0 -2,7 -3,4 11,5 10,9 1,2 0,4 0,5 -4,8 1,2
21,7 21,2 21,2 21,1 21,8 21,6 19,1 16,6 13,2 13,8 13,1 12,8 13,3 14,2 E12
0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 E11
22,5 22,0 22,0 21,8 22,5 22,5 19,9 17,2 13,9 14,4 13,8 13,5 14,1 15,0 E1
37,0 35,7 36,4 35,9 37,1 35,5 29,8 24,9 20,4 21,7 21,0 20,5 21,6 23,3 E22
1,7 1,7 1,9 1,8 1,6 1,9 1,7 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 E21
38,7 37,4 38,3 37,7 38,7 37,4 31,5 26,4 22,1 23,2 22,5 22,0 23,4 25,1 E2
4,4 2,1 9,6 4,0 7,4 1,0 0,5 3,6 10,5 3,7 3,9 10,6 1,7 -0,2
20,5 20,1 19,0 18,5 18,0 18,1 17,2 16,4 16,0 16,1 16,4 17,0 16,8 17,3 E12
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 E11
20,5 20,1 19,0 18,5 18,0 18,2 17,3 16,5 16,1 16,2 16,5 17,1 16,9 17,4 E1
35,4 34,4 32,6 31,4 30,4 29,9 27,7 26,7 26,4 27,0 27,3 27,7 27,3 28,3 E22
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 E21
35,5 34,5 32,7 31,5 30,5 30,1 27,9 26,9 26,6 27,2 27,5 27,9 27,6 28,6 E2
2,2 7,2 10,2 9,4 6,8 3,3 5,4 15,8 7,3 5,6 6,4 2,2 7,4 2,9
31,7 29,9 31,1 31,3 33,4 32,8 28,8 25,3 23,4 25,2 26,3 28,0 34,1 35,5 E12
2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 3,2 3,1 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 3,3 3,4 E11
34,3 32,4 33,7 34,0 36,2 36,0 31,9 28,1 26,1 27,9 29,1 30,9 37,4 38,9 E1
52,5 49,7 52,3 52,4 55,8 53,3 44,4 38,1 35,6 39,4 41,5 44,0 54,1 56,8 E22
6,6 6,3 6,8 6,8 6,9 6,9 6,3 6,0 6,0 6,4 6,4 6,6 8,0 8,0 E21
59,1 56,0 59,1 59,2 62,7 60,2 50,7 44,1 41,6 45,8 47,9 50,6 62,1 64,8 E2
5,9 13,4 3,1 7,5 4,1 7,1 -2,0 8,1 13,1 6,8 1,5 -0,8 -6,2 3,1
61,6
2,2
63,8
57.9 
2,0
59.9
59,2
2,2
61,4
60,0
2,5
62,5
61,4
2,6
64,0
62,9
2,8
65,7
56,7
2,6
59,3
49,8
2,4
52,2
47,6
2,5
50,1
48,6
2,5
51,1
53,2
2,5
55,7
56,3
2,6
58,9
56,5
2,8
59,3
57,9
2,7
60,6
E12
E11
E1
106,6 98,5 101,4 101,8 104,2 103,8 88,8 77,0 74,8 79,3 87,8 91,7 93,8 97,0 E22
5,6 5,1 5,9 6,6 6,5 6,8 6,0 5,5 6,0 6,0 6,1 6,2 5,9 5,9 E21
112,2 103,6 107,3 108,4 110,7 110,6 94,8 82,5 80,8 85,3 93,9 97,9 99,7 102,9 E2
10,8 2,5 6,3 4,5 4,5 2,2 -14,3 11,4 5,7 11,3 10,8 -0,3 4,6 -3,0
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DL Manufacture of electrical and optical equipment
1000 persons
Employees 38,5 37,1 36,1 35,6 36,6 38,8 39,3 38,7 38,7 39,8
Self-employed 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Employment
1 000 000 hours
38,6 37,3 36,2 35,8 36,8 39,0 39,5 38,9 39,0 40,2
Employees 66,0 63,1 59,9 60,4 62,6 66,8 66,9 66,2 65,2 67,5
Self-employed 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1
Total hours worked 66,2 63,5 60,1 60,8 63,0 67,4 67,5 66,9 66,0 68,6
Changes in labour productivity, percentages -6,7 2,6 -1,3 5,5 5,8 5,3 4,8 6,8 5,7
DM Manufacture of transport equipment
1000 persons
Employees 34,8 36,2 33,8 32,9 33,7 36,4 37,4 38,3 38,3 36,9
Self-employed 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Employment
1 000 000 hours
35,3 36,7 34,2 33,5 34,2 37,0 37,9 38,9 38,9 37,5
Employees 61,5 62,9 56,4 55,4 57,3 61,9 63,8 65,0 64,3 61,5
Self-employed 1,3 1,3 1,0 1,6 1,3 1,2 1,3 1,4 1,7 1,4
Total hours worked 62,8 64,2 57,4 57,0 58,6 63,1 65,1 66,4 66,0 62,9
Changes in labour productivity, percentages 4,5 -11,1 -8,1 2,8 2,0 2,8 11,2 -0,5 1,4
DN Manufacturing n.e.c. and recycling
1000 persons
Employees 24,2 23,7 23,3 22,4 24,1 24,7 24,5 23,9 22,6 22,1
Self-employed 1,4 1,8 1,8 1,6 1,7 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1
Employment
1 000 000 hours
25,6 25,5 25,1 24,0 25,8 26,8 26,6 26,1 24,7 24,2
Employees 40,9 40,0 38,9 38,0 40,8 42,1 41,5 40,4 38,0 37,1
Self-employed 2,9 3,7 3,7 3,3 3,5 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3
Total hours worked 43,8 43,7 42,6 41,3 44,3 46,4 45,8 44,8 42,3 41,4
Changes in labour productivity, percentages -7,9 3,8 11,0 6,3 2,3 3,8 3,1 4,1 2,6
E Electricity, gas and water supply
1000 persons
Employees
Self-employed
24,5 25,7 25,8 25,9 25,9 26,7 27,3 26,5 26,4 26,6
Employment
1 000 000 hours
24,5 25,7 25,8 25,9 25,9 26,7 27,3 26,5 26,4 26,6
Employees
Self-employed
42,0 45,1 45,3 45,4 45,3 45,6 46,7 44,9 44,6 45,5
Total hours worked 42,0 45,1 45,3 45,4 45,3 45,6 46,7 44,9 44,6 45,5
Changes In labour productivity, percentages -9,1 6,5 5,5 5,0 3,6 1,8 1,2 5,8 4,0
F Construction
1000 persons
Employees 201,9 178,0 169,8 162,9 161,8 164,9 163,9 166,0 169,5 169,5
Self-employed 13,3 11,4 10,2 11,0 11,7 12,8 13,0 14,7 16,4 16,8
Employment
1 000 000 hours
215,2 189,4 180,0 173,9 173,5 177,7 176,9 180,7 185,9 186,3
Employees 371,4 321,6 308,5 293,0 289,1 295,0 293,4 295,3 300,5 300,1
Self-employed 71,2 68,8 73,1 74,7 77,7 86,8 84,7 92,8 93,8 90,8
Total hours worked 442,6 390,4 381,6 367,7 366,8 381,8 378,1 388,1 394,3 390,9
Changes In labour productivity, percentages 3,6 2,0 1,6 0,2 2,1 -0,3 2,0 2,2 -2,1
4501 Building of complete constructions or parts thereof (Includes industry 4509 Construction service activities In 1975 -1989)
1000 persons
Employees 146,5 126,3 121,6 116,6 116,1 119,1 118,2 121,3 127,5 128,5
Self-employed 9,2 7,2 6,2 6,9 7,0 7,8 7,9 9,5 11,1 11,5
Employment
1 000 000 hours
155,7 133,5 127,8 123,5 123,1 126,9 126,1 130,8 138,6 140,0
Employees 266,1 223,4 215,4 205,2 202,3 208,2 206,9 211,1 221,8 222,9
Self-employed 62,9 60,3 64,5 66,0 67,5 75,6 73,1 80,6 81,3 78,2
Total hours worked 329,0 283,7 279,9 271,2 269,8 283,8 280,0 291,7 303,1 301,1
Changes In labour productivity, percentages 4,6 4,9 2,2 1,2 2,9 -0,4 2,3 3,1 -2,9
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* C ode
42,8
0,4
43,2
43,1
0,4
43,5
43,0
0,5
43,5
44,3
0,7
45,0
42,9
0,6
43,5
41,3
0,8
42,1
37,7
0,8-
38,5
35,6
0,8
36,4
36.1 
1,0
37.1
41.1 
1,0
42.1
49.8 
1,1
50.9
52,7
1,2
53,9
55.1 
1,1
56.2
59.2 
1,1
60.3
E12
E11
E1
73,0 73,3 73,4 75,7 73,1 68,5 60,7 57,3 58,9 68,2 82,2 85,7 90,3 97,4 E22
1,0 1,1 1,3 1,7 1,4 1,6 1,6 1,7 2,2 2,1 2,4 2,4 2,2 2,1 E21
74,0 74,4 74,7 77,4 74,5 70,1 62,3 59,0 61,1 70,3 84,6 88,1 92,5 99,5 E2
9,1 11,8 8,1 3,3 15,8 9,8 -1,0 23,7 17,4 10,8 3,6 9,6 13,9 29,3
36,9
0,6
37,5
35,9
0,6
36,5
33,6
0,6
34,2
32,4
0,6
33,0
30,7
0,6
31,3
27,8
0,7
28,5
25,8
0,7
26,5
23,4
0,6
24,0
21,8
0,6
22,4
22,1
0,6
22,7
23,6
0,6
24,2
23,0
0,6
23,6
22,3
0,6
22,9
22,4
0,6
23,0
E12
E11
E1
60,3 58,6 55,8 53,7 49,5 45,5 39,3 35,6 30,8 33,7 36,7 35,4 34,5 36,0 E22
1,4 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,6 1,7 1,7 E21
61,7 59,9 57,3 55,4 51,1 47,1 40,9 37,0 32,2 35,1 38,0 37,0 36,2 37,7 E2
3,4 4,1 7,5 -0,3 3,3 3,6 0,3 13,7 -0,1 5,2 5,2 -0,4 5,9 0,5
21,4 20,9 20,2 21,2 21,0 19,9 18,2 15,7 14,7 14,1 14,8 14,4 15,5 16,1 E12
2,0 1,9 2,0 2,0 2,2 2,4 2,3 2,1 1,9 1,9 2,1 2,1 2,5 2,7 E11
23,4 22,8 22,2 23,2 23,2 22,3 20,5 17,8 16,6 16,0 16,9 16,5 18,0 18,8 E1
35,8 34,5 33,4 35,1 34,5 31,8 28,0 23,6 21,9 22,2 23,0 22,5 24,2 25,0 E22
4,0 4,2 4,4 4,4 4,8 5,0 4,7 4,7 4,1 3,5 4,2 4,7 5,8 6,3 E21
39,8 38,7 37,8 39,5 39,3 36,8 32,7 28,3 26,0 25,7 27,2 27,2 30,0 31,3 E2
5,2 5,9 8,0 3,6 5,5 0,9 -3,2 8,2 6,2 11,4 -3,6 1,8 -3,4 -3,4
27,2 27,1 27,0 26,9 26,5 26,0 25,5 24,5 22,1 20,8 20,0 19,8 19,6 19,1 E12
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 E11
27,2 27,1 27,0 26,9 26,5 26,0 25,5 24,5 22,1 20,9 20,1 19,9 19,7 19,2 E1
45,0 44,5 45,6 44,9 43,9 42,6 41,4 39,0 35,1 32,9 31,6 31,7 30,7 29,8 E22
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 E21
45,0 44,5 45,6 44,9 43,9 42,6 41,4 39,0 35,1 33,1 31,8 31,9 30,9 30,0 E2
9,9 2,6 4,8 4,0 2,1 5,1 6,4 5,6 16,0 11,8 2,0 8,5 3,1 4,1
165,9
16,6
182,5
168,0
17,9
185,9
165,6
19,7
185,3
168.3 
22,1
190.4
176,0
26,3
202,3
177,6
28,8
206,4
154,6
24,5
179,1
125,9
24,1
150,0
104,2
20,5
124,7
90,9
20,2
111,1
96,0
20,3
116,3
98,5
20,7
119,2
109.4 
23,1
132.5
122,1
24,2
146,3
E12
E11
E1
293,0 286,8 290,5 299,0 316,4 308,4 262,4 214,9 177,2 157,0 166,9 172,9 190,6 211,2 E22
86,9 88,6 90,2 103,3 120,3 114,1 99,4 87,9 76,8 77,6 78,6 80,0 93,4 99,6 E21
379,9 375,4 380,7 402,3 436,7 422,5 361,8 302,8 254,0 234,6 245,5 252,9 284,0 310,8 E2
3,7 2,9 -0,7 2,5 4,5 0,5 3,6 8,8 4,0 -2,8 -11,3 8,5 -1,0 -3,2
124,9
11,1
136,0
128,1
12,0
140,1
127,9
13,6
141,5
130.6 
16,0
146.6
139,9
18,8
158,7
142,3
21,3
163,6
120,1
17,9
138,0
94,9
17,6
112,5
75,9
14,4
90,3
66,7
13,9
80,6
72,9
13,4
86,3
73.3 
14,0
87.3
83,0
16.3
99.3
94,6
16,8
111,4
E12
E11
E1
215,9 211,7 219,5 228,5 246,1 242,1 197,8 156,1 125,8 112,9 124,4 126,7 142,9 162,3 E22
73,7 74,3 74,8 87,1 99,6 96,6 83,8 73,7 63,8 62,8 63,1 65,1 78,9 84,4 E21
289,6 286,0 294,3 315,6 345,7 338,7 281,6 229,8 189,6 175,7 187,5 191,8 221,8 246,7 E2
3,6 3,0 -0,8 4,4 5,9 -2,6 5,8 11,9 4,5 -5,8 -15,6 11,8 -1,4 -4,6
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
4502 Civil engineering
WOO persons
Employees 55,4 51,7 48,2 46,3 45,7 45,8 45,7 44,7 42,0 41,0
Self-employed 4,1 4,2 4,0 . 4,1 4,7 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3
Employment
1 000 000 hours
59,5 55,9 52,2 50,4 50,4 50,8 50,8 49,9 47,3 46,3
Employees 105,3 98,2 93,1 87,8 86,8 86,8 86,5 84,2 78,7 77,2
Self-employed 8,3 8,5 8,6 8,7 10,2 11,2 11,6 12,2 12,5 12,6
Total hours worked 113,6 106,7 101,7 96,5 97,0 98,0 98,1 96,4 91,2 89,8
Changes in labour productivity, percentages -3,5 0,4 -2,2 0,5 1,7 0,5 0,5
4509 Construction service activities (included in industry 4501 Building of complete constructions or parts thereof in 1975- 1989)
_____________ 1000 persons_______________________________________________________________________________________
Employees
Self-employed
Employment
_____________ 1 000 000 hours_____________________________________________________________________________________
Employees 
Self-employed 
Total hours worked
Changes in labour productivity, percentages
G Trade
WOO persons
Employees
Self-employed
Employment
1 000 000 hours
272,9
32,4
305,3
269.7 
31,1
300.8
259,5
27,9
287,4
252,9
27,9
280,8
257,3
28,2
285,5
264,0
28,8
292,8
263,4
28,7
292,1
269,9
29,3
299,2
272,1
29,2
301,3
275,8
29,4
305,2
Employees 505,2 497,9 477,7 467,2 478,2 484,1 484,3 487,9 487,2 491,5
Self-employed 84,7 81,3 73,1 74,6 76,0 77,5 77,6 79,2 78,6 79,1
Total hours worked 589,9 579,2 550,8 541,8 554,2 561,6 561,9 567,1 565,8 570,6
Changes in labour productivity, percentages 1,9 -2,2 3,4 5,1 2,3 -0,6 4,1 2,4 3,4
50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations
W00 persons
Employees 35,0 34,5 33,0 32,6 33,0 33,9 34,7 38,4 37,7 39,0
Self-employed 5,5 5,3 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 5,3 5,1 5,2
Employment 40,5 39,8 37,6 37,2 37,6 38,7 39,5 43,7 42,8 44,2
1 000 000 hours
Employees 69,7 69,3 65,4 64,4 65,7 66,1 68,0 73,9 71,8 74,0
Self-employed 15,7 15,0 13,2 13,5 13,8 14,2 14,4 15,7 15,2 15,5
Total hours worked 85,4 84,3 78,6 77,9 79,5 80,3 82,4 89,6 87,0 89,5
Changes in labour productivity, percentages 1,8 -2,3 2,3 3,5 1,5 0,5 -1,2 2,4
51 Wholesale trade and commission trade
WOO persons
Employees 87,2 86,3 83,9 80,3 82,1 84,4 84,3 84,5 85,3 86,1
Self-employed 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9
Employment 92,0 91,1 88,7 85,1 86,9 89,2 89,1 89,3 90,1 91,0
1 000 000 hours
Employees 170,9 166,7 163,3 158,2 162,7 165,8 165,9 163,4 163,5 164,0
Self-employed 11,1 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,1
Total hours worked 182,0 177,6 174,2 169,1 173,6 176,7 176,8 174,3 174,4 175,1
Changes in labour productivity, percentages 1,4 -3,2 5,0 6,5 2,8 -2,5 7,3 4,0 5,1
52 Retail trade; repair of household goods
W00 persons
Employees 150,7 148,9 142,6 140,0 142,2 145,7 144,4 147,0 149,1 150,7
Self-employed 22,1 21,0 18,5 18,5 18,8 19,2 19,1 19,2 19,3 19,3
Employment 172,8 169,9 161,1 158,5 161,0 164,9 163,5 166,2 168,4 170,0
1 000 000 hours
Employees 264,6 261,9 249,0 244,6 249,8 252,2 250,4 250,6 251,9 253,5
Self-employed 57,9 55,4 49,0 50,2 51,3 52,4 52,3 52,6 52,5 52,5
Total hours worked 322,5 317,3 298,0 294,8 301,1 304,6 302,7 303,2 304,4 306,0
Changes in labour productivity, percentages 3,1 -3,1 2,7 3,5 1,5 1,6 2,6 1,5 1,5
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
41,0 39,9 37,7 37,7 36,1 33,9 33,2 29,8 27,3 23,2 22,1 24,2 25,2 26,2 E12
5,5 5,9 6,1 6,1 7,5 7,3 6,5 6,4 6,0 6,2 6,8 6,6 6,7 7,2 E11
46,5 45,8 43,8 43,8 43,6 41,2 39,7 36,2 33,3 29,4 28,9 30,8 31,9 33,4 E1
77,1 75,1 71,0 70,5 70,3 63,7 62,2 56,6 49,6 42,2 40,6 44,3 45,4 46,5 E22
13,2 14,3 15,4 16,2 20,7 17,2 15,3 13,9 12,7 14,5 15,2 14,6 14,2 14,8 E21
90,3 89,4 86,4 86,7 91,0 80,9 77,5 70,5 62,3 56,7 55,8 58,9 59,6 61,3 E2
3,7 2,4 -0,1 -2,8 -0,3 11,6 -4,4 -1,3 3,0 6,7 2,0 -0,3 1,4 1,9
1,4 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 E12
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 E11
1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 E1
2,6 2,4 2,2 1,8 1,9 1,9 1,9 2,3 2,4 E22
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 E21
2,9 2,7 2,5 2,1 2,2 2,2 2,2 2,6 2,8 E2
-4,8 8,7 1,7 4,5 8,0 2,8 -5,8 4,6
279,5
29,5
309,0
276,8
30,2
307,0
282,3
31,2
313,5
286,9
32,1
319,0
291,9
32,6
324,5
290.9 
32,0
322.9
261,3
31,6
292,9
231,9
28,9
260,8
220,6
26,8
247,4
212,8
28,1
240,9
216,3
27,3
243,6
221,2
30,7
251,9
229,6
33,3
262,9
241.1 
32,0
273.1
E12
E11
E1
496,6 480,8 488,3 497,0 503,2 498,2 444,5 396,7 376,5 366,3 375,4 381,3 400,0 413,4 E22
79,9 80,5 84,9 85,7 85,7 83,3 80,2 74,6 64,1 73,6 69,6 85,9 82,2 78,5 E21
576,5 561,3 573,2 582,7 588,9 581,5 524,7 471,3 440,6 439,9 445,0 467,2 482,2 491,9 E2
3,3 6,8 5,1 4,0 7,0 -1,2 -2,5 -5,2 2,7 7,1 5,5 -0,8 2,6 4,9
40,2 40,7 43,8 45,9 48,0 46,6 39,9 34,8 31,5 29,6 31,7 33,5 35,1 35,5 E12
5,3 5,4 5,7 5,8 6,1 6,0 6,2 5,7 4,6 5,5 5,2 7,6 8,1 8,5 E11
45,5 46,1 49,5 51,7 54,1 52,6 46,1 40,5 36,1 35,1 36,9 41,1 43,2 44,0 E1
76,1 75,4 80,6 84,7 87,9 85,8 70,2 62,4 57,2 53,9 58,8 60,7 65,8 65,5 E22
15,9 15,9 17,1 17,1 17,7 16,9 17,1 14,6 11,6 16,0 15,5 23,6 21,3 22,5 E21
92,0 91,3 97,7 101,8 105,6 102,7 87,3 77,0 68,8 69,9 74,3 84,3 87,1 88,0 E2
4,0 5,2 -1,3 3,7 3,6 -1,8 •4,1 -7,2 15,9 6,0 8,5 -7,3 3,3 11,8
86,5 84,2 85,0 86,2 88,7 87,7 80,4 71,8 69,1 71,4 73,4 76,1 80,0 83,8 E12
4,9 4,8 4,9 5,1 5,6 5,6 5,5 5,3 5,5 5,2 5,2 6,6 6,5 5,6 E11
91,4 89,0 89,9 91,3 94,3 93,3 85,9 77,1 74,6 76,6 78,6 82,7 86,5 89,4 E1
164,3 156,4 157,3 159,5 163,2 159,5 147,0 132,0 125,1 131,5 135,9 141,8 151,0 155,8 E22
11,1 10,7 11,2 11,5 12,4 11,7 11,5 11,6 12,2 11,2 11,9 16,8 14,4 12,4 E21
175,4 167,1 168,5 171,0 175,6 171,2 158,5 143,6 137,3 142,7 147,8 158,6 165,4 168,2 E2
4,3 9,8 7,7 3,8 6,1 -0,3 -8,8 -6,7 -0,7 5,4 -0,7 -3,2 2,4 4,7
152,8 151,9 153,5 154,8 155,2 156,6 141,0 125,3 120,0 111,8 111,2 111,6 114,5 121,8 E12
19,3 20,0 20,6 21,2 20,9 20,4 19,9 17,9 16,7 17,4 16,9 16,5 18,7 17,9 E11
172,1 171,9 174,1 176,0 176,1 177,0 160,9 143,2 136,7 129,2 128,1 128,1 133,2 139,7 E1
256,2 249,0 250,4 252,8 252,1 252,9 227,3 202,3 194,2 180,9 180,7 178,8 183,2 192,1 E22
52,9 53,9 56,6 57,1 55,6 54,7 51,6 48,4 40,3 46,4 42,2 45,5 46,5 43,6 E21
309,1 302,9 307,0 309,9 307,7 307,6 278,9 250,7 234,5 227,3 222,9 224,3 229,7 235,7 E2
2,1 4,9 4,5 4,4 7,9 -1,0 6,6 -3,0 1,7 6,0 11,2 3,4 1,7 2,5
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
H Hotels and restaurants
1000 persons
Employees 61,9 60,3 62,3 63,3 59,2 60,6 60,8 61,2 61,7 62,7
Self-employed 4,8 4,6 5,2 4,8 5,6 5,6 5,7 5,9 5,9 6,5
Employment
1 000 000 hours
66,7 64,9 67,5 68,1 64,8 66,2 66,5 67,1 67,6 69,2
Employees 103,1 100,6 101,1 104,9 97,9 102,3 102,5 103,1 102,7 103,8
Self-employed 14,8 14,6 15,8 16,0 17,1 17,5 17,9 18,7 18,5 20,4
Total hours worked 117,9 115,2 116,9 120,9 115,0 119,8 120,4 121,8 121,2 124,2
Changes in labour productiv ity, percentages 1,9 -6,3 -1,2 11,5 -1,1 0,3 0,8 1,0 1,0
I Transport, storage and communication
MARKET PRODUCTION
1000 persons
Employees 131,5 133,2 133,6 135,8 138,6 141,8 146,2 146,8 146,6 146,3
Self-employed 20,1 20,2 19,9 19,7 19,8 19,7 19,7 19,3 19,6 20,3
Employment
1 000 000 hours
151,6 153,4 153,5 155,5 158,4 161,5 165,9 166,1 166,2 166,6
Employees 239,3 243,6 240,4 243,6 245,1 249,2 258,0 257,0 252,1 254,6
Self-employed 41,7 42,2 41,4 40,9 41,1 41,6 43,4 42,5 41,1 42,3
Total hours worked 281,0 285,8 281,8 284,5 286,2 290,8 301,4 299,5 293,2 296,9
Changes in labour productiv ity, percentages -4,4 1,0 2,0 9,0 3,4 -1,3 1,0 4,9 1,5
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 6,7 6,9
Employment
1 000 000 hours
6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 6,7 6,9
Employees
Self-employed
11,4 11,6 11,1 11,1 11,2 11,1 11,2 10,7 10,5 10,6
Total hours worked 11,4 11,6 11,1 11,1 11,2 11,1 11,2 10,7 10,5 10,6
OTHER ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
Employment
1 000 000 hours
Employees 
Self-employed 
Total hours worked
IA Transport and storage 
60 Land transport
1000 persons
Employees 57,4 58,1 58,2 58,9 59,8 61,1 63,0 63,7 63,8 62,6
Self-employed 19,7 19,8 19,5 19,3 19,4 19,3 19,3 18,9 19,2 19,8
Employment
1 000 000 hours
77,1 77,9 77,7 78,2 79,2 80,4 82,3 82,6 83,0 82,4
Employees 110,1 111,4 110,9 112,2 113,0 115,5 120,0 120,6 117,1 117,6
Self-employed 40,9 41,1 40,4 39,9 40,2 40,6 42,4 41,5 40,1 41,3
Total hours worked 151,0 152,5 151,3 152,1 153,2 156,1 162,4 162,1 157,2 158,9
Changes in labour productivity, percentages -6,1 -2,6 0,8 9,5 2,8 -4,4 -1,0 5,1 1,2
61 Water transport
1000 persons
Employees 13,4 12,6 12,2 13,0 13,6 14,1 14,6 14,3 13,4 13,3
Self-employed 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Employment
1 000 000 hours
13,7 12,9 12,5 13,3 13,9 14,4 14,9 14,6 13,7 13,6
Employees 33,5 32,5 28,3 28,9 28,1 27,4 28,9 28,4 26,5 26,4
Self-employed 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Total hours worked 34,1 33,3 29,0 29,6 28,7 28,1 29,6 29,0 27,1 27,0
Changes in labour productivity, percentages 2,7 25,8 4,2 14,5 6,8 -4,2 -4,5 1,5 -8,4
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
62,5 62,9 64,2 65,6 68,7 69,0 62,2 56,2 51,1 50,4 51,9 53,7 55,6 59,5 E12
7,2 7,4 7,7 8,1 8,5 8,5 7,6 7,7 8,9 8,0 7,8 8,2 10,2 10,7 E11
69,7 70,3 71,9 73,7 77,2 77,5 69,8 63,9 60,0 58,4 59,7 61,9 65,8 70,2 E1
102,2 103,8 104,9 107,4 112,9 113,3 100,5 91,4 80,1 80,6 80,8 83,8 86,8 92,5 E22
22,4 22,2 23,4 25,0 26,3 25,7 21,1 23,2 27,6 24,5 22,5 25,7 28,1 27,5 E21
124,6 126,0 128,3 132,4 139,2 139,0 121,6 114,6 107,7 105,1 103,3 109,5 114,9 120,0 E2
3,5 2,6 3,9 1,5 1,3 3,1 5,5 -2,2 1,1 6,2 9,5 -6,3 -3,0 5,2
211
147,8 147,6 148,3 151,7 156,2 156,9 145,8 138,0 131,1 129,7 131,2 133,0 136,8 140,8 E12
19,3 19,5 21,5 21,8 21,0 20,7 20,9 20,7 20,8 20,6 21,2 21,9 21,8 21,1 E11
167,1 167,1 169,8 173,5 177,2 177,6 166,7 158,7 151,9 150,3 152,4 154,9 158,6 161,9 E1
256,3 253,4 259,3 261,6 271,2 272,4 248,5 235,8 225,3 223,4 231,7 233,1 240,3 247,4 E22
42,7 42,6 49,0 49,4 48,8 45,2 44,7 44,6 43,5 47,1 48,8 50,8 51,3 49,3 E21
299,0 296,0 308,3 311,0 320,0 317,6 293,2 280,4 268,8 270,5 280,5 283,9 291,6 296,7 E2
3,2 2,9 3,2 5,2 5,4 5,0 3,3 4,3 7,5 3,6 2,2 5,3 5,7 6,9
220+230
220
6,9 6,8 6,9 7,0 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,4 E12
E11
6,9 6,8 6,9 7,0 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,4 E1
10,6 10,1 10,3 10,6 8,9 8,7 8,4 8,4 8,4 8,2 8,3 8,3 8,1 8,5 E22
E21
10,6 10,1 10,3 10,6 8,9 8,7 8,4 8,4 8,4 8,2 8,3 8,3 8,1 8,5 E2
230
E12
E11
E1
E22
E21
E2
63,1 64,0 64,4 67,1 67,1 67,1 60,1 55,5 52,2 51,5 50,9 52,7 54,0 55,3 E12
18,8 19,0 21,0 21,3 20,5 20,1 20,3 20,2 20,2 19,8 20,4 20,9 20,8 20,1 E11
81,9 83,0 85,4 88,4 87,6 87,2 80,4 75,7 72,4 71,3 71,3 73,6 74,8 75,4 E1
118,0 119,5 122,1 125,6 124,9 124,7 110,0 101,5 95,1 94,7 96,7 97,7 100,2 102,9 E22
41,7 41,6 47,8 48,2 47,7 44,0 43,5 43,8 42,4 45,7 47,1 48,9 49,4 47,3 E21
159,7 161,1 169,9 173,8 172,6 168,7 153,5 145,3 137,5 140,4 143,8 146,6 149,6 150,2 E2
4,1 -0,5 0,1 1,0 6,6 5,8 1,3 1,9 7,5 -0,2 1,4 3,4 2,5 3,9
12,4 11,6 10,6 10,0 10,2 10,5 10,4 10,4 10,4 10,2 11,0 10,5 10,7 11,0 E12
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 E11
12,7 11,9 10,9 10,3 10,5 10,8 10,7 10,6 10,6 10,4 11,2 10,7 10,9 11,2 E1
24,5 23,0 21,0 19,8 20,2 20,8 20,6 20,6 20,6 20,0 21,7 20,6 21,2 21,8 E22
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 E21
25,1 23,6 21,6 20,4 20,8 21,4 21,2 21,0 21,0 20,4 22,1 21,0 21,6 22,2 E2
-8,6 3,2 2,3 18,2 5,6 5,5 -4,9 4,9 20,6 12,7 -6,4 3,9 4,7 6,9
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
62 Air transport
1000 persons
Employees
Self-employed
3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0
Employment
1 000 000 hours
3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0
Employees
Self-employed
5,3 5,4 5,1 5,4 5,5 5,8 6,0 6,0 6,1 6,2
Total hours worked 5,3 5,4 5,1 5,4 5,5 5,8 6,0 6,0 6,1 6,2
Changes in labour productivity, percentages 3,6 9,0 5,4 13,6 -2,5 7,5 5,2 1,6 4,2
63 Supporting and auxiliary transport activities 
MARKET PRODUCTION
1000 persons
Employees 14,5 14,5 15,1 15,2 16,0 16,5 17,2 17,0 17,3 17,0
Self-employed 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Employment
1 000 000 hours
14,6 14,6 15,2 15,3 16,1 16,6 17,3 17,1 17,4 17,2
Employees 26,9 27,0 29,0 29,2 30,6 31,8 32,8 32,1 31,6 31,1
Self-employed 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Total hours worked 27,0 27,2 29,2 29,4 30,8 32,0 33,0 32,4 31,9 31,4
Changes in labour productivity, percentages 5,7 -6,9 3,4 5,4 0,7 2,2 3,9 5,7 12,9
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 6,7 6,9
Employment
1 000 000 hours
6,8 6,9 6,7 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 6,7 6,9
Employees
Self-employed
11,4 11,6 11,1 11,1 11,2 11,1 11,2 10,7 10,5 10,6
Total hours worked 11,4 11,6 11,1 11,1 11,2 11,1 11,2 10,7 10,5 10,6
OTHER ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
Employment
1 000 000 hours
Employees 
Self-employed 
Total hours worked
IB Post and telecommunications
1000 persons
Employees
Self-employed
42,8 44,6 44,8 45,3 45,7 46,4 47,6 48,0 48,2 49,4
Employment
1 000 000 hours
42,8 44,6 44,8 45,3 45,7 46,4 47,6 48,0 48,2 49,4
Employees 63,5 67,3 67,1 67,9 67,9 68,7 70,3 69,9 70,8 73,3
Self-employed 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Total hours worked 63,6 67,4 67,2 68,0 68,0 68,8 70,4 70,0 70,9 73,4
Changes in labour productivity, percentages -7,6 3,8 3,2 5,3 5,8 6,5 7,6 6,7 0,9
J Financial intermediation and insurance
1000 persons
Employees
Self-employed
50,1 51,1 51,8 52,2 52,2 54,6 55,8 56,6 57,8 59,1
Employment
1 000 000 hours
50,1 51,1 51,8 52,2 52,2 54,6 55,8 56,6 57,8 59,1
Employees
Self-employed
82,2 83,4 84,1 84,4 84,2 87,5 88,9 93,2 95,4 98,0
Total hours worked 82,2 83,4 84,1 84,4 84,2 87,5 88,9 93,2 95,4 98,0
Changes in labour productivity, percentages 4,0 0,4 -0,3 1,5 6,6 9,7 -8,8 6,3 10,3
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
4.2
4.2
4.3
4.3
4.4
4.4
4.8
4.8
5.3
5.3
5.6
5.6
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
5.0
5.1
5.1
5.2
5.2
5.4
5.4
5.8
5.8
6,1
6,1
E12
E11
E1
6,5 6,7 6,9 7,5 8,3 9,1 8,4 8,3 8,1 8,3 8,5 8,8 9,4 9,9 £22
E21
6,5 6,7 6,9 7,5 8,3 9,1 8,4 8,3 8,1 8,3 8,5 8,8 9,4 9,9 E2
5,3 2,4 17,0 5,1 4,3 -5,5 4,0 -4,2 8,4 11,7 12,7 0,6 2,5 3,4
211
17,5 17,5 17,9 18,1 20,7 21,3 19,4 19,3 18,4 19,2 19,4 19,6 20,9 21,5 E12
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 E11
17,7 17,7 18,1 18,3 20,9 21,6 19,7 19,5 18,7 19,7 19,9 20,1 21,4 22,0 E1
31,9 32,1 32,4 32,5 38,1 38,8 35,1 35,0 33,6 34,4 35,2 35,5 37,9 39,0 E22
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 E21
32,2 32,4 32,8 32,9 38,5 39,3 35,6 35,3 34,2 35,3 36,1 36,4 38,8 40,1 E2
6,5 5,4 10,4 5,8 -0,1 0,4 6,9 7,0 4,3 2,5 5,2 6,3 2,3 0,8
220+230
220
6,9 6,8 6,9 7,0 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,4 E12
E11
6,9 6,8 6,9 7,0 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,4 E1
10,6 10,1 10,3 10,6 8,9 8,7 8,4 8,4 8,4 8,2 8,3 8,3 8,1 8,5 E22
E21
10,6 10,1 10,3 10,6 8,9 8,7 8,4 8,4 8,4 8,2 8,3 8,3 8,1 8,5 E2
230
E12
E11
E1
E22
E21
E2
50,6 50,2 51,0 51,7 52,9 52,4 50,7 47,7 45,1 43,7 44,7 44,8 45,4 46,9 E12
0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 E11
50,6 50,2 51,0 51,7 52,9 52,4 50,7 47,8 45,2 43,8 44,8 45,1 45,7 47,2 E1
75,4 72,1 76,9 76,2 79,7 79,0 74,4 70,4 67,9 66,0 69,6 70,5 71,6 73,8 E22
0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,6 0,5 E21
75,5 72,2 77,1 76,4 79,8 79,1 74,5 70,5 68,0 66,1 70,0 71,1 72,2 74,3 E2
2,5 8,9 4,1 10,5 3,3 6,8 8,0 8,5 5,4 6,7 1,9 9,5 13,2 14,4
62.9
62.9
64.2
64.2
67.6
67.6
68.7
68.7
70.0
70.0
66,1
66,1
62,0
62,0
57.2
57.2
52.8
52.8
51.5
51.5
48.2
48.2
44.6
44.6
42.8
42.8
41.0
41.0
E12
E11
E1
103,6 105,5 113,6 116,0 118,1 107,1 104,4 101,0 91,9 79,3 77,7 73,5 71,4 69,2 E22
E21
103,6 105,5 113,6 116,0 118,1 107,1 104,4 101,0 91,9 79,3 77,7 73,5 71,4 69,2 E2
2,0 7,5 0,5 -0,7 7,0 14,2 -20,7 -17,2 41,2 -2,0 5,4 19,7 8,9 13,6
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
65 Financial in term ediation (includes industry 67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance in 1975 ■1979)
1000 persons
Employees
Self-employed
41,0 41,8 42,4 42,6 42,8 44,6 45,6 46,3 47,1 48,2
Em ployment
1 000 000 hours
41,0 41,8 42,4 42,6 42,8 44,6 45,6 46,3 47,1 48,2
Employees
Self-employed
65,8 66,7 67,3 67,2 67,2 69,6 70,6 74,6 76,2 78,6
Total hours worked 65,8 66,7 67,3 67,2 67,2 69,6 70,6 74,6 76,2 78,6
Changes in labour productivity, percentages 4,8 1,9 0,5 0,9 8,0 8,2 -11,5 7,0 11,5
66 Insurance
1000 persons
Employees
Self-employed
9,1 9,3 9,4 9,6 9,4 9,7 9,9 10,0 10,2 10,4
Employment
1000 000 hours
9,1 9,3 9,4 9,6 9,4 9,7 9,9 10,0 10,2 10,4
Employees
Self-employed
16,4 16,7 16,8 17,2 17,0 17,5 17,7 18,0 18,5 18,7
Total hours worked 16,4 16,7 16,8 17,2 17,0 17,5 17,7 18,0 18,5 18,7
Changes in labour productivity, percentages 0,4 -7,2 -3,7 4,5 -1,7 21,0 6,2 2,1 3,8
67 Activ ities aux ilia ry  to  financia l in term ediation and insurance (included in industry 65 Financial intermediation in 1975-1979)
1000 persons
Employees
Self-employed
0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
Em ployment
1 000 000 hours
0,3 0,3 0,3 0,5 0,5
Employees
Self-employed
0,4 0,6 0,6 0,7 0,7
Total hours worked 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7
Changes in labour productivity, percentages -29,8 -17,5 39,0 8,4
K Real estate and business activities
MARKET PRODUCTION
1000 persons
Employees 60,2 60,3 60,4 61,5 65,5 71,9 76,1 80,3 85,0 89,5
Self-employed 4,4 4,5 4,5 4,8 5,0 5,1 5,3 5,3 5,4 5,6
Employment
1 000 000 hours
64,6 64,8 64,9 66,3 70,5 77,0 81,4 85,6 90,4 95,1
Employees 111,8 111,1 111,3 113,3 120,2 133,1 139,3 145,9 153,8 160,0
Self-employed 8,2 8,5 8,5 9,1 9,4 9,6 9,9 9,9 10,2 10,7
Total hours worked 120,0 119,6 119,8 122,4 129,6 142,7 149,2 155,8 164,0 170,7
Changes in labour productiv ity , percentages 2,0 3,1 2,3 -0,2 -4,2 -0,8 1,5 -0,8 0,8
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
10,0 10,8 11,0 11,6 12,1 12,6 13,4 14,4 14,9 15,4
Employment
1 000 000 hours
10,0 10,8 11,0 11,6 12,1 12,6 13,4 14,4 14,9 15,4
Employees
Self-employed
17,0 18,3 18,7 19,6 20,3 21,1 22,2 23,7 24,6 25,4
Total hours worked 17,0 18,3 18,7 19,6 20,3 21,1 22,2 23,7 24,6 25,4
OTHER ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Employment
1000 000 hours
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Employees
Self-employed
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Total hours worked 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
51.6
51.6
52.6
52.6
55.8
55.8
56.9
56.9
57.7
57.7
54.0
54.0
50.0
50.0
45.4
45.4
41.3
41.3
40.1
40.1
36.2
36.2
32.7
32.7
30.6
30.6
29.0
29.0
E12
E11
E1
83,5 84,6 92,3 94,4 95,7 85,2 82,9 79,8 71,1 60,7 57,8 53,8 51,0 49,0 E22
E21
83,5 84,6 92,3 94,4 95,7 85,2 82,9 79,8 71,1 60,7 57,8 53,8 51,0 49,0 E2
2,6 8,0 0,4 -1,8 6,3 16,9 -23,9 -22,1 62,2 -3,0 4,5 19,2 12,8 14,9
10,1
10,1
10.4
10.4
10,6
10,6
10.7
10.7
10.9
10.9
10,6
10,6
10.3
10.3
10,2
10,2
9.9
9.9
10,1
10,1
10,6
10,6
10.3
10.3
10,2
10,2
9.9
9.9
E12
E11
E1
18,2 18,8 19,4 19,7 20,0 19,4 18,7 18,5 18,1 16,4 17,6 17,1 17,1 16,8 E22
E21
18,2 18,8 19,4 19,7 20,0 19,4 18,7 18,5 18,1 16,4 17,6 17,1 17,1 16,8 E2
-2,1 1,8 3,0 3,8 7,3 12,7 4 ,4 8,7 -26,7 -5,5 28,8 26,2 -5,4 1,7
1,2 1,2 1,2 1.1 1,4 1,5 1,7 1,6 1,6 1,3 1,4 1,6 2,0 2,1 E12
E11
1,2 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 1,7 1,6 1,6 1,3 1,4 1,6 2,0 2,1 E1
1,9 2,1 1,9 1,9 2,4 2,5 2,8 2,7 2,7 2,2 2,3 2,6 3,3 3,4 E22
E21
1,9 2,1 1,9 1,9 2,4 2,5 2,8 2,7 2,7 2,2 2,3 2,6 3,3 3,4 E2
-6,3 42,3 -26,6 22,4 36,5 45 ,9 13,9 -39,6 71,7 82,6 -33,1 8,8 16,2 42,8
211
93,9
5,7
99,6
99,7
5,9
105,6
106,2
6,2
112,4
114,1
6,8
120,9
124.3 
7,1
131.4
129,5
7,3
136,8
122.4 
8,0
130.4
109,9
9,2
119,1
102,9
11,6
114,5
103,2
13,6
116,8
108,0
14,1
122,1
118,0
15,9
133,9
125,2
17,3
142,5
135,2
17,9
153,1
E12
E11
E1
167,0 176,2 186,9 199,8 215,9 220,6 206,4 183,8 169,3 175,5 184,7 199,0 211,0 228,1 E22
11,1 11,5 12,2 13,3 13,4 14,0 15,9 18,2 23,7 29,1 30,6 35,4 37,0 37,3 E21
178,1 187,7 199,1 213,1 229,3 234,6 222,3 202,0 193,0 204,6 215,3 234,4 248,0 265,4 E2
-1,6 -0,3 -1,2 -2,2 -3,5 -0,7 5,4 9,3 7,3 -1,3 -0,7 -3,7 -1,3 -1,9
220+230
220
15,7 16,1 16,4 17,1 17,4 17,4 17,1 17,0 16,0 15,8 14,4 14,0 14,8 15,5 E12
E11
15,7 16,1 16,4 17,1 17,4 17,4 17,1 17,0 16,0 15,8 14,4 14,0 14,8 15,5 E1
26,1 26,3 27,1 28,4 28,6 28,2 28,5 28,4 27,1 27,1 24,7 23,6 25,0 26,0 E22
E21
26,1 26,3 27,1 28,4 28,6 28,2 28,5 28,4 27,1 27,1 24,7 23,6 25,0 26,0 E2
230
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
E12
E11
E1
1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,8 1,8 1,9 E22
E21
1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,8 1,8 1,9 E2
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
KA Real estate activities
701,7022,703 Other real estate activities
MARKET PRODUCTION
1000 persons
Employees 20,8 20,9 21,5 21,8 22,6 23,3 23,8 24,4 24,7 25,0
Self-employed 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Employment
1 000 000 hours
21,5 21,7 22,3 22,8 23,6 24,3 24,8 25,4 25,7 26,1
Employees 36,4 36,5 37,5 38,0 39,1 40,6 41,5 42,5 43,2 43,6
Self-employed 1,3 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,3
Total hours worked 37,7 38,1 39,1 39,8 40,9 42,5 43,5 44,5 45,2 45,9
Changes in labour productivity, percentages -1,6 1,7 0,9 1,5 -1,0 1,2 3,4 -0,7
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
1,5 2,0 2,3 2,5 2,7 2,6 3,0 3,3 3,4 3,5
Employment
1 000 000 hours
1,5 2,0 2,3 2,5 2,7 2,6 3,0 3,3 3,4 3,5
Employees
Self-employed
2,6 3,5 4,0 4,3 4,7 4,5 5,1 5,6 5,8 6,0
Total hours worked 2,6 3,5 4,0 4,3 4,7 4,5 5,1 5,6 5,8 6,0
KB Business activities 
MARKET PRODUCTION
1000 persons
Employees 39,4 39,4 38,9 39,7 42,9 48,6 52,3 55,9 60,3 64,5
Self-employed 3,7 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5
Employment
1 000 000 hours
43,1 43,1 42,6 43,5 46,9 52,7 56,6 60,2 64,7 69,0
Employees 75,4 74,6 73,8 75,3 81,1 92,5 97,8 103,4 110,6 116,4
Self-employed 6,9 6,9 6,9 7,3 7,6 7,7 7,9 7,9 8,2 8,4
Total hours worked 82,3 81,5 80,7 82,6 88,7 100,2 105,7 111,3 118,8 124,8
Changes in labour productivity, percentages -2,3 -0,1 3,0 2,3 -0,1 -1,9 3,6 -2,6 3,3
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
8,5 8,8 8,7 9,1 9,4 10,0 10,4 11,1 11,5 11,9
Employment
1 000 000 hours
8,5 8,8 8,7 9,1 9,4 10,0 10,4 11,1 11,5 11,9
Employees
Self-employed
14,4 14,8 14,7 15,3 15,6 16,6 17,1 18,1 18,8 19,4
Total hours worked 14,4 14,8 14,7 15,3 15,6 16,6 17,1 18,1 18,8 19,4
OTHER ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Employment
1 000 000 hours
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Employees
Self-employed
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Total hours worked 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
L Administration, compulsory social security
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
126,2 130,0 135,5 138,0 140,9 144,8 151,4 157,6 159,9 157,2
Employment
1 000 000 hours
126,2 130,0 135,5 138,0 140,9 144,8 151,4 157,6 159,9 157,2
Employees
Self-employed
234,9 244,9 250,7 256,5 246,3 259,8 270,5 282,0 285,1 278,6
Total hours worked 234,9 244,9 250,7 256,5 246,3 259,8 270,5 282,0 285,1 278,6
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
211
24,8 24,9 24,9 25,2 26,2 26,0 25,4 24,5 23,4 22,7 21,4 21,9 23,2 24,0 E12
1,1 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 2,5 2,6 2,9 3,4 3,5 3,7 E11
25,9 26,2 26,2 26,7 27,7 27,6 27,0 26,3 25,9 25,3 24,3 25,3 26,7 27,7 E1
43,5 43,5 44,1 44,5 46,0 45,3 44,3 42,1 38,2 37,8 36,6 37,3 39,4 40,6 E22
2,4 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,6 5,1 5,8 6,5 7,5 7,4 7,6 E21
45,9 46,2 46,9 47,5 49,1 48,5 47,6 45,7 43,3 43,6 43,1 44,8 46,8 48,2 E2
2,6 2,4 2,2 6,1 4,3 2,7 5,9 -3,9 -0,2 4,2 11,9 5,3 -1,0 2,9
220+230
220
3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 1,5 0,3 0,3 0,3 E12
E11
3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 1,5 0,3 0,3 0,3 E1
6,2 6,1 6,2 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 3,0 0,6 0,6 0,6 E22
E21
6,2 6,1 6,2 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 3,0 0,6 0,6 0,6 E2
211
69,1 74,8 81,3 88,9 98,1 103,5 97,0 85,4 79,5 80,5 86,6 96,1 102,0 111,2 E12
4,6 4,6 4,9 5,3 5,6 5,7 6,4 7,4 9,1 11,0 11,2 12,5 13,8 14,2 E11
73,7 79,4 86,2 94,2 103,7 109,2 103,4 92,8 88,6 91,5 97,8 108,6 115,8 125,4 E1
123,5 132,7 142,8 155,3 169,9 175,3 162,1 141,7 131,1 137,7 148,1 161,7 171,6 187,5 E22
8,7 8,8 9,4 10,3 10,3 10,8 12,6 14,6 18,6 23,3 24,1 27,9 29,6 29,7 E21
132,2 141,5 152,2 165,6 180,2 186,1 174,7 156,3 149,7 161,0 172,2 189,6 201,2 217,2 E2
-0,8 -0,4 -0,9 -1,1 -1,8 -3,4 -6,3 2,9 8,4 2,5 -0,5 -1,3 1,7 1,1
220+230
220
12,1 12,5 12,7 13,4 13,7 13,8 13,6 13,5 12,6 12,5 12,9 13,7 14,5 15,2 E12
E11
12,1 12,5 12,7 13,4 13,7 13,8 13,6 13,5 12,6 12,5 12,9 13,7 14,5 15,2 E1
19,9 20,2 20,9 22,1 22,3 22,0 22,3 22,2 20,9 20,9 21,7 23,0 24,4 25,4 E22
E21
19,9 20,2 20,9 22,1 22,3 22,0 22,3 22,2 20,9 20,9 21,7 23,0 24,4 25,4 E2
230
0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 E12
E11
0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 E1
1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,8 1,8 1,9 E22
E21
1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,8 1,8 1,9 E2
220+230
220
158.5
158.5
160,0
160,0
161.7
161.7
164.4
164.4
164.3
164.3
164.1
164.1
168,1
168,1
163.8
163.8
157.1
157.1
156.9
156.9
161,2
161,2
161.3
161.3
165.0
165.0
160.3
160.3
E12
E11
E1
281,2 280,6 282,9 289,2 286,1 284,2 293,6 287,1 276,0 276,9 289,2 288,5 291,4 281,0 E22
E21
281,2 280,6 282,9 289,2 286,1 284,2 293,6 287,1 276,0 276,9 289,2 288,5 291,4 281,0 E2
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 97 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1981 1 98 2 1 9 8 3 1 9 8 4
M Education
M AR KET PRODUCTION
1000 persons
Em ployees 2,1 2,1 2,1 1,9 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Self-em ployed 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Em ploym ent
1 000 000 hours
2,3 2,3 2,3 2,1 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6
Em ployees 4,3 4,2 4,2 3 ,9 ’ 4,3 4,4 4,4 4,6 4,6 4,6
Self-em ployed 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Total hours worked 4,7 4,6 4,6 4,3 4,7 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0
Changes In labour productivity, percentages -4,0 -4,0 1,8 4,7 2,1 3,0 -1,7
NO N-M ARKET PRODUCTION  
G O VERN M ENT ACTIVITIES
1000 persons
Em ployees 83,2 87,5 91,1 93,2 95,9 97,9 101,2 102,5 105,4 105,8
Self-em ployed
Em ploym ent
1 000 000 hours
83,2 87,5 91,1 93,2 95,9 97,9 101,2 102,5 105,4 105,8
Em ployees
Self-em ployed
89,7 92,8 97,3 99,4 103,0 106,4 108,3 108,2 111,4 111,6
Total hours worked 89,7 92,8 97,3 99,4 103,0 106,4 108,3 108,2 111,4 111,6
OTHER ACTIVITIES
1000 persons
Em ployees
Self-em ployed
17,2 15,0 14,0 12,2 12,6 13,0 13,2 12,9 12,4 12,2
Em ploym ent
1 000 000 hours
17,2 15,0 14,0 12,2 12,6 13,0 13,2 12,9 12,4 12,2
Em ployees
Self-em ployed
21,0 19,1 18,0 15,8 16,3 17,3 17,5 17,0 16,5 16,2
Total hours w orked 21,0 19,1 18,0 15,8 16,3 17,3 17,5 17,0 16,5 16,2
N Health and social work
M AR KET PRODUCTIO N
1000 persons
Em ployees 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 9,0 9,3
Self-em ployed 42,1 42,3 41,1 40,3 40,4 36,8 37,6 36,2 34,4 34,0
Em ploym ent
1 000 000 hours
50,8 51,0 49,8 49,0 49,1 45,5 46,3 44,9 43,4 43,3
Em ployees 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,2 16,2 16,5 16,9
Self-em ployed 61,1 61,4 59,7 58,5 58,7 53,5 54,2 51,6 49,2 48,3
Total hours w orked 77,6 77,9 76,2 75,0 75,2 70,0 70,4 67,8 65,7 65,2
Changes In labour productivity, percentages 0,2 2,6 0,5 -0,6 8,3 -1,0 6,2 4,6 0,3
NO N-M ARKET PRODUCTION  
G O VERN M ENT ACTIVITIES
1000 persons
Em ployees
Self-em ployed
124,4 138,7 143,4 153,5 162,0 169,9 177,5 186,5 193,2 203,7
Em ploym ent
1 000 000 hours
124,4 138,7 143,4 153,5 162,0 169,9 177,5 186,5 193,2 203,7
Em ployees
Self-em ployed
186,5 203,8 213,2 229,8 239,6 250,5 261,6 273,7 283,2 297,0
Total hours worked 186,5 203,8 213,2 229,8 239,6 250,5 261,6 273,7 283,2 297,0
O THER ACTIVITIES
1000 persons
Em ployees
Self-em ployed
14,3 14,8 15,7 16,9 18,4 19,4 20,3 21,0 22,2 23,9
Em ploym ent
1 000 000 hours
14,3 14,8 15,7 16,9 18,4 19,4 20,3 21,0 22,2 23,9
Em ployees
Self-em ployed
20,3 20,9 22,2 23,7 26,0 27,3 28,2 29,2 30,7 33,2
Total hours worked 20,3 20,9 22,2 23,7 26,0 27,3 28,2 29,2 30,7 33,2
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
211
2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,7 2,4 2,3 2,2 3,0 3,3 3,5 3,6 3,9 E12
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 E11
2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,9 2,5 2,5 2,4 3,3 3,7 4,0 4,2 4,5 E1
4,6 4,7 4,6 4,6 4,9 4,9 4,3 4,4 4,3 5,8 6,3 6,9 7,2 7,7 E22
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,2 E21
5,0 5,1 5,0 5,0 5,3 5,3 4,5 4,7 4,8 6,5 7,2 8,0 8,4 8,9 E2
-1,5 -0,3 -2,1 -0,4 -1,8 -9,2 5,0 -3,6 7,9 -12,3 -8,3 5,4 -0,7 1,8
220+230
220
108,1 109,9 113,9 116,0 118,4 119,8 120,7 117,9 114,0 115,0 116,9 118,0 120,0 121,7 E12
E11
108,1 109,9 113,9 116,0 118,4 119,8 120,7 117,9 114,0 115,0 116,9 118,0 120,0 121,7 E1
113,6 115,2 119,3 121,6 124,3 125,8 126,7 124,0 120,3 120,7 124,0 125,8 127,9 129,6 E22
E21
113,6 115,2 119,3 121,6 124,3 125,8 126,7 124,0 120,3 120,7 124,0 125,8 127,9 129,6 E2
230
12,2 12,6 11,9 11,9 12,1 12,4 11,3 11,4 11,8 11,8 13,3 15,2 16,7 17,7 E12
E11
12,2 12,6 11,9 11,9 12,1 12,4 11,3 11,4 11,8 11,8 13,3 15,2 16,7 17,7 E1
16,0 16,5 15,7 15,7 16,0 16,5 15,5 15,5 15,8 16,7 19,2 21,1 23,1 23,9 E22
E21
16,0 16,5 15,7 15,7 16,0 16,5 15,5 15,5 15,8 16,7 19,2 21,1 23,1 23,9 E2
211
9,5 9,8 10,0 10,3 10,8 11,7 11,4 11,4 10,3 10,5 10,8 11,7 12,7 12,9 E12
33,3 32,5 30,2 27,8 26,1 23,2 21,3 19,9 18,7 18,3 18,6 18,8 18,5 19,8 E11
42,8 42,3 40,2 38,1 36,9 34,9 32,7 31,3 29,0 28,8 29,4 30,5 31,2 32,7 E1
17,4 17,9 18,1 18,6 19,4 21,1 20,7 20,6 18,5 18,9 20,4 22,2 24,0 24,7 E22
47,2 46,3 42,6 39,4 36,9 37,1 36,3 35,7 35,0 35,5 38,3 38,3 37,8 40,4 E21
64,6 64,2 60,7 58,0 56,3 58,2 57,0 56,3 53,5 54,4 58,7 60,5 61,8 65,1 E2
0,4 1,5 6,9 0,1 3,9 0,4 -7,0 -7,3 -1,5 -10,1 -4,7 3,0 6,8 -4,2
220+230
220
212,6
212,6
219.2
219.2
227.9
227.9
234.8
234.8
242.2
242.2
246.5
246.5
248.1
248.1
239.7
239.7
222.9
222.9
224.5
224.5
225.2
225.2
228,2
228,2
232.7
232.7
230.3
230.3
E12
E11
E1
309,2 318,1 330,7 340,2 350,5 356,3 358,2 346,7 324,0 325,3 330,8 340,7 347,4 343,8 E22
E21
309,2 318,1 330,7 340,2 350,5 356,3 358,2 346,7 324,0 325,3 330,8 340,7 347,4 343,8 E2
230
24,3 25,0 25,3 27,3 27,6 28,1 28,8 30,0 29,3 27,7 28,2 27,7 29,3 29,7 E12
E11
24,3 25,0 25,3 27,3 27,6 28,1 28,8 30,0 29,3 27,7 28,2 27,7 29,3 29,7 E1
34,0 35,0 35,3 38,3 38,7 39,4 40,2 41,3 39,4 38,3 38,5 38,8 40,9 41,8 E22
E21
34,0 35,0 35,3 38,3 38,7 39,4 40,2 41,3 39,4 38,3 38,5 38,8 40,9 41,8 E2
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
851,852 Human health and veterinary activities 
MARKET PRODUCTION
1000 persons
Employees 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 9,0 9,3
Self-employed 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1
Employment
1 000 000 hours
11,9 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,5 12,6 13,0 13,4
Employees 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,2 16,2 16,5 16,9
Self-employed 4,8 5,1 5,2 5,4 5,6 5,7 5,7 5,8 6,0 6,1
Total hours worked 21,3 21,6 21,7 21,9 22,1 22,2 21,9 22,0 22,5 23,0
Changes in labour productivity, percentages -1,3 -1,6 -3,2 -2,5 -0,2 -0,1 3,7 0,5 -1,8
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
81,7 90,2 91,2 96,7 100,7 104,0 108,1 113,7 116,4 120,8
Employment
1 000 000 hours
81,7 90,2 91,2 96,7 100,7 104,0 108,1 113,7 116,4 120,8
Employees
Sell-employed
125,0 135,3 138,6 148,3 150,7 155,9 161,9 169,9 173,6 180,0
Total hours worked 125,0 135,3 138,6 148,3 150,7 155,9 161,9 169,9 173,6 180,0
OTHER ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
4,7 4,8 5,0 5,4 5,7 6,0 6,4 6,6 6,7 7,9
Employment
1 000 000 hours
4,7 4,8 5,0 5,4 5,7 6,0 6,4 6,6 6,7 7,9
Employees
Self-employed
7,0 7,1 7,4 7,8 8,3 8,8 9,3 9,6 9,7 11,3
Total hours worked 7,0 7,1 7,4 7,8 8,3 8,8 9,3 9,6 9,7 11,3
853 Social w o rk activities 
MARKET PRODUCTION
1000 persons
Employees
Self-employed 38,9 38,9 37,6 36,7 36,7 33,0 33,8 32,3 30,4 29,9
Employment
1 000 000 hours
38,9 38,9 37,6 36,7 36,7 33,0 33,8 32,3 30,4 29,9
Employees
Self-employed 56,3 56,3 54,5 53,1 53,1 47,8 48,5 45,8 43,2 42,2
Total hours worked 56,3 56,3 54,5 53,1 53,1 47,8 48,5 45,8 43,2 42,2
Changes in labour productivity, percentages 3,1 12,2 7,5 5,3 14,4 2,6 0,1 0,6 -2,1
NON-MARKET PRODUCTION
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
Employees 42,7 48,5 52,2 56,8 61,3 65,9 69,4 72,8 76,8 82,9
Self-employed
Employment
1 000 000 hours
42,7 48,5 52,2 56,8 61,3 65,9 69,4 72,8 76,8 82,9
Employees
Self-employed
61,5 68,5 74,6 81,5 88,9 94,6 99,7 103,8 109,6 117,0
Total hours worked 61,5 68,5 74,6 81,5 88,9 94,6 99,7 103,8 109,6 117,0
OTHER ACTIVITIES
1000 persons
Employees
Self-employed
9,6 10,0 10,7 11,5 12,7 13,4 13,9 14,4 15,5 16,0
Employment
1 000 000 hours
9,6 10,0 10,7 11,5 12,7 13,4 13,9 14,4 15,5 16,0
Employees
Self-employed
13,3 13,8 14,8 15,9 17,7 18,5 18,9 19,6 21,0 21,9
Total hours worked 13,3 13,8 14,8 15,9 17,7 18,5 18,9 19,6 21,0 21,9
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
211
9,5 9,8 10,0 10,3 10,8 11,2 10,8 10,7 9,5 9,3 9,3 9,8 10,3 10,5 E12
4,3 4,3 4,4 4,6 4,8 5,2 5,4 5,4 5,2 5,2 5,8 6,2 6,2 6,7 E11
13,8 14,1 14,4 14,9 15,6 16,4 16,2 16,1 14,7 14,5 15,1 16,0 16,5 17,2 E1
17,4 17,9 18,1 18,6 19,4 20,3 19,8 19,5 17,3 17,1 18,1 19,4 20,4 20,9 E22
6,4 6,5 6,6 6,9 7,2 7,8 8,1 8,2 7,9 8,0 8,9 9,3 9,6 10,3 E21
23,8 24,4 24,7 25,5 26,6 28,1 27,9 27,7 25,2 25,1 27,0 28,7 30,0 31,2 E2
-3,3 -1,8 2,5 -6,4 -2,0 0,8 -7,3 -8,3 2,5 -10,0 -4,9 -0,1 4,1 -4,2
220+230
220
124,9 127,5 131,3 133,1 134,2 135,8 135,8 131,9 123,6 123,9 124,2 124,9 126,9 125,5 E12
E11
124,9 127,5 131,3 133,1 134,2 135,8 135,8 131,9 123,6 123,9 124,2 124,9 126,9 125,5 E1
185,9 189,4 195,3 197,8 199,2 201,3 201,1 195,8 184,0 184,7 186,6 189,9 192,9 190,8 E22
E21
185,9 189,4 195,3 197,8 199,2 201,3 201,1 195,8 184,0 184,7 186,6 189,9 192,9 190,8 E2
230
8,0 8,2 8,3 9,1 9,2 9,2 9,5 9,1 8,7 9,0 8,7 8,8 8,5 8,5 E12
E11
8,0 8,2 8,3 9,1 9,2 9,2 9,5 9,1 8,7 9,0 8,7 8,8 8,5 8,5 E1
11,7 12,0 12,1 13,3 13,4 13,4 13,8 13,3 12,6 13,1 12,6 12,8 12,3 12,4 E22
E21
11,7 12,0 12,1 13,3 13,4 13,4 13,8 13,3 12,6 13,1 12,6 12,8 12,3 12,4 E2
211
29.0
29.0
28,2
28,2
25.8
25.8
23.2
23.2
21.3
21.3
0,5
18,0
18,5
0,6
15,9
16,5
0,7
14,5
15,2
0,8
13,5
14,3
1,2
13,1
14,3
1,5
12,8
14,3
1,9
12,6
14,5
2,4
12,3
14,7
2,4
13,1
15,5
E12
E11
E1
0,8 0,9 1,1 1,2 1,8 2,3 2,8 3,6 3,8 E22
40,8 39,8 36,0 32,5 29,7 29,3 28,2 27,5 27,1 27,5 29,4 29,0 28,2 30,1 E21
40,8 39,8 36,0 32,5 29,7 30,1 29,1 28,6 28,3 29,3 31,7 31,8 31,8 33,9 È2
-0,1 4,4 -3,2 -0,5 0,6 -17,1 -14,4 -1,2 -1,7 4,9 -1,4 5,4 11,1 3,6
220+230
220
87,7 91,7 96,6 101,7 108,0 110,7 112,3 107,8 99,3 100,6 101,0 103,3 105,8 104,8 E12
E11
87,7 91,7 96,6 101,7 108,0 110,7 112,3 107,8 99,3 100,6 101,0 103,3 105,8 104,8 E1
123,3 128,7 135,4 142,4 151,3 155,0 157,1 150,9 140,0 140,6 144,2 150,8 154,5 153,0 E22
E21
123,3 128,7 135,4 142,4 151,3 155,0 157,1 150,9 140,0 140,6 144,2 150,8 154,5 153,0 E2
230
16,3 16,8 17,0 18,2 18,4 18,9 19,3 20,9 20,6 18,7 19,5 18,9 20,8 21,2 E12
E11
16,3 16,8 17,0 18,2 18,4 18,9 19,3 20,9 20,6 18,7 19,5 18,9 20,8 21,2 E1
22,3 23,0 23,2 25,0 25,3 26,0 26,4 28,0 26,8 25,2 25,9 26,0 28,6 29,4 E22
E21
22,3 23,0 23,2 25,0 25,3 26,0 26,4 28,0 26,8 25,2 25,9 26,0 28,6 29,4 E2
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
0, P Other community, social and personal services
MARKET PRODUCTION
1000 persons
Employees 20,3 20,6 20,8 21,5 22,5 23,2 23,9 24,6 25,5 26,5
Self-employed 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,8 4,7 4,6 4,6
Employment
1 000 000 hours
25,4 25,7 25,8 26,4 27,3 27,9 28,7 29,3 30,1 31,1
Employees 35,2 35,9 36,5 37,5 39,5 40,5 41,6 43,3 44,9 46,6
Self-employed 10,3 10,3 10,2 10,0 9,8 9,6 9,5 9,3 9,0 9,2
Total hours worked 45,5 46,2 46,7 47,5 49,3 50,1 51,1 52,6 53,9 55,8
Changes in labour productivity, percentages
NON-MARKET PRODUCTION 
GOVERNMENT ACTIVITIES
1000 persons
0,4 0,3 4,8 -0,4 2,8 0,6 0,6 1,0 0,2
Employees
Self-employed
10,8 11,7 12,3 13,4 14,2 14,4 15,0 15,7 17,0 18,0
Employment
1 000 000 hours
10,8 11,7 12,3 13,4 14,2 14,4 15,0 15,7 17,0 18,0
Employees
Self-employed
13,8 15,3 16,1 17,4 17,8 17,4 18,3 18,8 20,2 21,4
Total hours worked
OTHER ACTIVITIES
1000 persons
13,8 15,3 16,1 17,4 17,8 17,4 18,3 18,8 20,2 21,4
Employees
Self-employed
30,3 30,8 31,5 32,3 33,5 34,0 36,0 36,3 37,0 36,7
Employment
1 000 000 hours
30,3 30,8 31,5 32,3 33,5 34,0 36,0 36,3 37,0 36,7
Employees
Self-employed
46,9 47,4 48,4 49,4 51,1 51,6 53,8 54,3 55,3 54,5
Total hours worked
MARKET PRODUCTION TOTAL
1000 persons
46,9 47,4 48,4 49,4 51,1 51,6 53,8 54,3 55,3 54,5
Employees 1 469,7 1 435,7 1 404,0 1 376,9 1 407,5 1 457,9 1 466,9 1 470,1 1 471,2 1 477,4
Self-employed 431,7 421,3 395,5 385,2 385,2 385,4 383,8 389,0 382,9 379,1
Employment
1 000 000 hours
1 901,4 1 857,0 1 799,5 1 762,1 1 792,7 1 843,3 1 850,7 1 859,1 1854,1 1 856,5
Employees 2 658,7 2 583,7 2 496,0 2 457,4 2 519,2 2 593,3 2 602,5 2 588,5 2 573,6 2 583,5
Self-employed 1 045,9 1 035,9 1 005,7 988,7 953,9 922,6 950,3 950,6 917,8 896,6
Total hours worked 3 704,6 3619,6 3 501,7 3446,1 3 473,1 3 515,9 3 552,8 3 539,1 3491,4 3480,1
Changes in labour productivity, percentages
NON-MARKET PRODUCTION TOTAL
1000 persons
1,9 2,6 4,2 6,6 4,9 0,8 2,6 4,8 4,6
Employees
Self-employed
424,0 447,0 462,0 478,5 497,0 513,4 535,6 554,5 569,5 580,6
Employment
1 000 000 hours
424,0 447,0 462,0 478,5 497,0 513,4 535,6 554,5 569,5 580,6
Employees
Self-employed
642,6 675,2 696,8 723,8 732,7 763,6 792,7 818,7 838,6 849,6
Total hours worked 642,6
GOVERNMENT ACTIVITIES TOTAL
1000 persons
675,2 696,8 723,8 732,7 763,6 792,7 818,7 838,6 849,6
Employees
Self-employed
361,4 385,6 400,0 416,3 431,7 446,2 465,3 483,5 497,1 507,0
Employment
1 000 000 hours
361,4 385,6 400,0 416,3 431,7 446,2 465,3 483,5 497,1 507,0
Employees
Self-employed
553,3 586,7 607,1 633,8 638,2 666,3 692,1 717,1 735,0 744,6
Total hours worked 553,3 586,7 607,1 633,8 638,2 666,3 692,1 717,1 735,0 744,6
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1985 1986 1987 1988 1989 . 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
211
27,5 28,5 29,6 30,8 32,0 33,0 32,5 31,7 30,2 29,7 30,1 31,2 32,4 33,6 E12
4,5 4,5 4,7 4,8 4,9 5,3 5,4 5,6 5,8 6,4 6,8 7,4 7,9 8,2 E11
32,0 33,0 34,3 35,6 36,9 38,3 37,9 37,3 36,0 36,1 36,9 38,6 40,3 41,8 E1
48,7 50,3 51,9 53,4 55,4 56,7 55,6 54,1 51,5 51,5 53,8 55,9 58,3 60,5 E22
9,1 9,1 9,4 9,7 10,1 10,4 10,4 10,3 10,6 11,3 11,9 12,8 13,6 14,1 E21
57,8 59,4 61,3 63,1 65,5 67,1 66,0 64,4 62,1 62,8 65,7 68,7 71,9 74,6 E2
1,8 0,9 0,3 1,4 3,4 3,7 -3,8 0,9 1,5 2,9 -1,7 -0,7 -0,1 1,4
220+230
220
19,0 19,9 20,9 21,5 21,8 21,8 22,1 21,6 18,3 18,7 19,3 19,8 20,4 20,1 E12
E11
19,0 19,9 20,9 21,5 21,8 21,8 22,1 21,6 18,3 18,7 19,3 19,8 20,4 20,1 E1
22,5 23,5 24,6 25,3 25,5 25,5 26,3 25,7 22,0 22,2 23,0 23,8 24,5 24,1 E22
E21
22,5 23,5 24,6 25,3 25,5 25,5 26,3 25,7 22,0 22,2 23,0 23,8 24,5 24,1 E2
230
36,6 37,2 37,2 37,7 38,8 38,9 38,1 38,4 37,6 37,6 40,1 42,2 44,5 45,5 E12
E11
36,6 37,2 37,2 37,7 38,8 38,9 38,1 38,4 37,6 37,6 40,1 42,2 44,5 45,5 E1
54,6 55,4 55,2 55,4 57,3 57,7 54,8 55,7 53,9 54,1 58,6 63,2 66,6 68,1 E22
E21
54,6 55,4 55,2 55,4 57,3 57,7 54,8 55,7 53,9 54,1 58,6 63,2 66,6 68,1 E2
211
1 482,3 
362,9 
1 845,2
1467,7 
356,2 
1 823,9
1 474,1 
347,0 
1 821,1
1 491,4 
338,0 
1 829,4
1 513,5 
327,2 
1 840,7
1 503,2 
318,0 
1 821,2
1 375,1 
301,3 
1 676,4
1 235,4 
286,6 
1 522,0
1 147,9 
271,5 
1 419,4
1 125,7 
270,0 
1 395,7
1155,4 
261,9 
1 417,3
1 174,3 
264,1 
1 438,4
1 218,7 
270,4 
1489,1
1 271,5 
262,4 
1 533,9
E12
E11
E1
2 581,3 2 525,5 2 547,0 2 579,2 2 610,8 2 547,0 2 288,1 2 057,3 1 909,6 1 889,8 1 952,6 1977,9 2 056,8 2 144,8 E22
882,5 856,9 847,8 850,6 834,4 788,2 734,5 712,4 679,4 684,5 662,7 684,9 687,7 675,5 E21
3 463,8 3382,4 3 394,8 3 429,8 3445,2 3 335,2 3 022,6 2 769,7 2 589,0 2 574,3 2 615,3 2 662,8 2 744,5 2 820,3 E2
3,6 5,1 4,3 3,8 5,8 4,0 0,3 4,5 9,4 5,8 2,6 2,9 4,2 3,8
220+230
594,7 607,5 622,9 638,5 649,2 655,6 660,7 646,2 613,4 614,2 625,0 632,9 649,8 647,5 E12
E11
594,7 607,5 622,9 638,5 649,2 655,6 660,7 646,2 613,4 614,2 625,0 632,9 649,8 647,5 E1
868.9
868.9
881,8
881,8
902.2
902.2
925.8
925.8
937.1
937.1
943.7
943.7
953.6
953.6
934.2
934.2
888.3
888.3
890.9
890.9
918.0
918.0
935.6
935.6
956.7
956.7
948.7
948.7
E22
E21
E2
220
520,8 531,9 547,7 560,8 569,8 575,2 581,5 565,4 533,7 536,1 542,2 546,5 558,0 553,3 E12
E11
520,8 531,9 547,7 560,8 569,8 575,2 581,5 565,4 533,7 536,1 542,2 546,5 558,0 553,3 E1
763,2 773,8 794,9 815,3 823,9 828,7 841,7 820,3 777,8 780,4 800,0 810,7 824,3 813,0 E22
E21
763,2 773,8 794,9 815,3 823,9 828,7 841,7 820,3 777,8 780,4 800,0 810,7 824,3 813,0 E2
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Employment, total hours worked and changes in labour productivity by industry
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Central government
1000 persons
Employees
Self-employed
117,3 119,3 122,2 125,0 126,0 128,1 131,7 137,9 141,6 141,3
Employment
1 000 000 hours
117,3 119,3 122,2 125,0 126,0 128,1 131,7 137,9 141,6 141,3
Employees
Self-employed
218,4 224,3 226,3 231,8 220,0 231,8 236,1 245,3 249,9 246,8
Total hours worked
Local government
1000 persons
218,4 224,3 226,3 231,8 220,0 231,8 236,1 245,3 249,9 246,8
Employees
Self-employed
236,6 258,9 270,5 283,9 298,3 310,6 326,0 337,7 347,5 357,7
Employment
1 000 000 hours
236,6 258,9 270,5 283,9 298,3 310,6 326,0 337,7 347,5 357,7
Employees
Self-employed
323,2 350,8 369,2 390,3 406,5 422,8 444,3 459,5 472,7 485,4
Total hours worked
Social security funds
1000 persons
323,2 350,8 369,2 390,3 406,5 422,8 444,3 459,5 472,7 485,4
Employees
Self-employed
7,5 7,4 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,9 8,0 8,0
Employment
1 000 000 hours
7,5 7,4 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,9 8,0 8,0
Employees
Self-employed
11,7 11,6 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7 12,3 12,4 12,4
Total hours worked
OTHER ACTIVITIES TOTAL
1000 persons
11,7 11,6 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7 12,3 12,4 12,4
Employees
Self-employed
62,6 61,4 62,0 62,2 65,3 67,2 70,3 71,0 72,4 73,6
Employment
1 000 000 hours
62,6 61,4 62,0 62,2 65,3 67,2 70,3 71,0 72,4 73,6
Employees
Self-employed
89,3 88,5 89,7 90,0 94,5 97,3 100,6 101,6 103,6 105,0
Total hours worked
TOTAL ECONOMY
1000 persons
89,3 88,5 89,7 90,0 94,5 97,3 100,6 101,6 103,6 105,0
Employees 1 893,7 1 882,7 1 866,0 1 855,4 1 904,5 1 971,3 2 002,5 2 024,6 2 040,7 2 058,0
Self-employed 431,7 421,3 395,5 385,2 385,2 385,4 383,8 389,0 382,9 379,1
Employment, domestic concept 2 325,4 2 304,0 2 261,5 2 240,6 2 289,7 2 356,7 2 386,3 2 413,6 2 423,6 2 437,1
Unemployed persons1' 62,0 92,0 140,0 172,0 143,0 114,0 121,0 135,0 138,0 133,0
Employment, national concept 2 325,5 2 304,1 2 261,5 2 240,6 2 289,7 2 356,6 2 386,3 2 413,7 2 423,7 2 436,8
Total population
1 000 000 hours
4711,0 4 726,0 4 739,0 4 753,0 4 765,0 4 780,0 4800,0 4 827,0 4856,0 4882,0
Employees 3 301,3 3258,9 3192,8 3 181,2 3 251,9 3 356,9 3395,2 3407,2 3412,2 3433,1
Self-employed 1 045,9 1 035,9 1 005,7 988,7 953,9 922,6 950,3 950,6 917,8 896,6
Total hours worked 4 347,2 4294,8 4198,5 4 169,9 4 205,8 4 279,5 4345,5 4357,8 4 330,0 4329,7
Chanaes In labour productivity, oercentaaes2' 1,1 2,6 3,0 5,9 3,3 0,6 2,8 3,4 3,4
11 According to Statistics Finland's Labour Force Survey.
2) Gross domestic product at market prices divided by hours worked.
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
221
143,7 144,7 148,2 150,3 148,7 149,3 152,2 151,9 146,2 144,9 144,7 141,3 140,1 139,1 E12
E11
143,7 144,7 148,2 150,3 148,7 149,3 152,2 151,9 146,2 144,9 144,7 141,3 140,1 139,1 E1
251,3 248,6 252,9 258,9 253,8 252,1 259,7 259,2 249,7 249,5 255,4 249,3 244,9 239,3 E22
E21
251,3 248,6 252,9 258,9 253,8 252,1 259,7 259,2 249,7 249,5 255,4 249,3 244,9 239,3 E2
222
368,8 378,8 391,1 401,7 412,3 417,1 420,5 404,7 378,8 382,4 388,4 396,2 408,9 405,2 E12
E11
368,8 378,8 391,1 401,7 412,3 417,1 420,5 404,7 378,8 382,4 388,4 396,2 408,9 405,2 E1
499.1
499.1
512.3
512.3
528.9
528.9
542.8
542.8
556.5
556.5
562.5
562.5
568.0
568.0
547.1
547.1
514.3
514.3
516.3
516.3
530.0
530.0
547.0
547.0
565.0
565.0
559.2
559.2
E22
E21
E2
223
8,3 8,4 8,4 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 9,1 9,0 9,0 9,0 E12
E11
8,3 8,4 8,4 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 9,1 9,0 9,0 9,0 E1
12,8
12,8
12.9
12.9
13.1
13.1
13.6
13.6
13.6
13.6
14.1
14.1
14.0
14.0
14.0
14.0
13.8
13.8
14.6
14.6
14.6
14.6
14.4
14.4
14.4
14.4
14.5
14.5
E22
E21
E2
230
73,9 75,6 75,2 77,7 79,4 80,4 79,2 80,8 79,7 78,1 82,8 86,4 91,8 94,2 E12
E11
73,9 75,6 75,2 77,7 79,4 80,4 79,2 80,8 79,7 78,1 82,8 86,4 91,8 94,2 11
105,7 108,0 107,3 110,5 113,2 115,0 111,9 113,9 110,5 110,5 118,0 124,9 132,4 135,7 E22
E21
105,7 108,0 107,3 110,5 113,2 115,0 111,9 113,9 110,5 110,5 118,0 124,9 132,4 135,7 E2
200
2 077,0 2 075,2 2 097,0 2 129,9 2162,7 2 158,8 2 035,8 1 881,6 1 761,3 1 739,9 1 780,4 1807,2 1 868,5 1 919,0 E12
362,9 356,2 347,0 338,0 327,2 318,0 301,3 286,6 271,5 270,0 261,9 264,1 270,4 262,4 E11
2439,9 2 431,4 2 444,0 2 467,9 2 489,9 2 476,8 2 337,1 2168,2 2 032,8 2 009,9 2 042,3 2 071,3 2 138,9 2181,4 E1
129,0 138,0 130,0 116,0 80,0 82,0 169,0 292,0 405,0 408,0 382,0 363,0 314,0 285,0 EUN
2 439,5 2431,0 2 443,4 2 467,3 2 489,0 2 475,6 2 335,8 2166,7 2 031,2 2 008,1 2 040,4 2 069,3 2 136,9 2179,4 EN
4902,0 4918,0 4 932,0 4 946,0 4 964,0 4986,0 5014,0 5042,0 5 066,0 5 089,0 5108,0 5125,0 5140,0 5 153,0 EP
3450,2 3407,3 3449,2 3505,0 3 547,9 3 490,7 3 241,7 2 991,5 2 797,9 2 780,7 2 870,6 2913,5 3 013,5 3093,5 E22
882,5 856,9 847,8 850,6 834,4 788,2 734,5 712,4 679,4 684,5 662,7 684,9 687,7 675,5 E21
4 332,7 4264,2 4 297,0 4 355,6 4 382,3 4 278,9 3976,2 3703,9 3477,3 3465,2 3 533,3 3 598,4 3 701,2 3 769,0 E2
3,0 4,1 3,4 3,3 4,5 2,4 0,9 3,8 5,3 4,3 1,8 2,1 3,3 3,1
125
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Consumption
Consumption
Ind ividual consum ption  expenditure by purpose and durability
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
FIM 1 000 000, at current prices
Food, beverages and tobacco 16 209 18532 20 897 22 814 25080 27 920 31135 35821 39316
Food 11 391 12826 14278 15 582 17198 19352 21 734 25076 27210
Bread and cereals 1 635 1 878 2126 2 315 2 620 3 036 3 565 4 097 4 664
Meat and meat products 2 951 3159 3 557 3 916 4259 4 626 5 003 5 723 6 506
Fish and fish products 462 529 564 680 744 810 876 903 1 011
Milk, cheese and eggs 2 407 2 852 3191 3400 3621 4 055 4 548 5158 5 543
Oils and fats 823 1046 1 155 1 211 1 336 1 441 1 658 1 931 2129
Fruits and vegetables 1 759 1916 2'131 2 399 2 793 3 275 3 653 4 389 4 246
Sugars, jams, and confectionery 1 163 1 222 1351 1 424 1 578 1 830 2 091 2434 2 568
Food n.e.c. 191 224 203 237 247 279 340 441 543
Non-alcoholic beverages 1 142 1453 2 043 2 042 2063 2173 2 237 2 506 2 736
Coffee, tea and cocoa 696 946 1 474 1 449 1 376 1 383 1 340 1470 1 594
Mineral waters, soft drinks and juices 446 507 569 593 687 790 897 1036 1 142
Alcoholic beverages 2 533 2850 3026 3456 3 802 4212 4 810 5462 6140
Tobacco 1 143 1403 1 550 1 734 2 017 2183 2 354 2 777 3 230
Clothing and footwear 3 389 3 898 4222 4482 5 209 6177 6 547 7 069 7 729
Clothing 2 751 3113 3413 3 523 4107 4 849 5138 5 562 6158
Footwear 638 785 809 959 1 102 1 328 1409 1 507 1 571
Housing 10443 11951 13 385 14862 16 607 19031 22417 25399 27715
Furnishings and household maintenance 3 793 4039 4 229 4602 5342 6131 6724 7 374 8 482
Furniture and decorations 2 003 2207 2199 2 430 2 848 3 216 3 557 3 851 4 487
Household appliances 758 697 771 801 911 1 047 1 162 1345 1 537
Tableware and household utensils 333 364 396 428 496 574 592 679 743
Tools and equipment for house and garden 258 281 324 333 382 424 457 510 601
Goods and services for routine household maintenance 441 490 539 610 705 870 956 989 1 114
Health 1 266 1472 1522 1 790 1976 2174 2 323 2 902 3 623
Medical and pharmaceutical products 708 815 907 1 052 1 152 1 259 1 378 1 500 1786
Out-patient services 362 374 371 428 468 544 559 821 1 093
Hospital services 196 283 244 310 356 371 386 581 744
Transport and communications 8 307 9269 10116 11335 13 573 15714 17743 20 719 22 360
Purchase of vehicles 2 825 2795 2 884 3 202 4 428 4 884 5 369 7117 7 316
Operation of personal transport equipment 3 390 3992 4 557 5 096 5 736 6 985 7 884 8 598 9451
Transports services 1 567 1766 1 900 2118 2 393 2 720 3 241 3 554 3 942
Postal services 72 86 96 99 112 117 130 158 182
Telecommunication equipment and services 453 630 679 820 904 1008 1 119 1 292 1 469
Recreation, culture and education 5310 6276 7 027 8143 9341 10530 11981 13272 15242
Audio-visual, photographic and data processing equipment 1 152 1335 1 324 1465 1 663 1 809 2 016 2182 2494
Other major durables for recreation and culture 401 416 467 549 681 793 967 1 021 1 240
Other recreational items and equipment, garden supplies and pets 820 998 1 143 1 353 1 549 1 715 1 971 2108 2 300
Recreational and cultural services 1 291 1499 1 723 2 014 2 310 2 640 3049 3461 4 086
Newspapers, books and stationery 1 136 1 330 1 588 1 858 2136 2 474 2699 2 991 3 327
Package holidays 407 572 648 752 834 905 1043 1 258 1 460
Education 103 126 134 152 168 194 236 251 335
Hotels, cafes and restaurants 3 487 3 924 4199 4 764 5 580 6 471 7 467 8 487 9 574
Catering services 3 229 3633 3 888 4411 5167 5 992 6 917 7 862 8 867
Accommodation services 258 291 311 353 413 479 550 625 707
Miscellaneous goods and services 3 034 3877 4 322 4 636 5 451 6 027 6 780 7 699 8 810
Personal hygiene and beauty care 923 1080 1 204 1 367 1604 1 792 2 006 2 280 2 627
Personal services and effects n.e.c. 422 455 491 534 652 708 800 892 1 061
Social protection 561 670 754 866 1015 1 124 1261 1 389 1 475
Insurance 583 1 015 1 112 1 003 1 188 1 239 1 375 1 513 1 776
Financial services n.e.c. 391 461 538 610 697 801 935 1 174 1 358
Other services n.e.c. 154 196 223 256 295 363 403 451 513
1 Consumption expenditure of households in Finland (C01+C02+C03+... +C12) 55238 63238 69 919 77428 88159 100175 113117 128 742 142 851
Durable goods 6 827 7 059 7 360 8110 10165 11 374 12 679 15103 16 800
Semi-durable goods 6 301 7145 7 756 8418 9 775 11309 12 062 13103 14306
Non-durable goods 23 543 27279 30 763 34047 37955 43 891 49426 55601 60765
Services 18 567 21 755 24 040 26853 30 264 33601 38 950 44 935 50 980
2 Consumption expenditure of resident households in the rest of the world 766 891 1 054 1 145 1364 1 526 1 769 2094 2 395
3 Consumption expenditure of non-resident households in Finland 1 250 1346 1 560 1861 2 207 2 614 3064 2 869 2 851
4 Consumption expenditure of households (1+2-3) 54754 62783 69413 76 712 87 316 99087 111 822 127 967 142 395
5 Consumption expenditure of non-profit institutions 2 005 2 303 2 532 2 721 3149 3 638 4 268 4 908 5 500
6 Private consumption expenditure (4+5) 56759 65086 71945 79433 90465 102 725 116090 132 875 147 895
7 Individual consumption expenditure of general government 11243 13 744 15554 17010 19329 22425 26217 29701 33690
8 Total individual consumption expenditure=Actual individual consumption (6+7) 68002 78830 87 499 96 443 109 794 125150 142 307 162 576 181 585
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Consumption
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
42 945 45167 48 335 50794 53932 57175 59124 61345 61420 60376 60701 58973 58 447 60676 62 581 C01, C02
29 740 31 498 32 997 34 315 36158 37 719 38752 39 930 39778 39681 40 224 37 903 37 608 38398 39433 C011
5 079 5 430 5676 6 000 6 340 6 745 7 001 7 296 7225 7101 7 223 6 792 6 830 7 019 7162 c o m
7 430 7 972 8 516 9164 9 710 10 268 10744 10891 10408 10 269 10158 9 099 8 693 8 743 8 923 0)112
1 105 1 152 1265 1388 1 576 1485 1499 1 568 1 603 1 614 1 679 1 694 1667 1 704 1 757 c o m
6 027 6183 6143 6142 6 443 6 849 7 284 7 395 7 470 7418 7 425 7 238 7 209 7 240 7 323 c o m
2 206 2 230 2 265 2 065 2 051 2 031 1 869 1 753 1 759 1 669 1 511 1 218 1 184 1 198 1 241 c o m
4 389 4 879 5 252 5 651 5 992 6 038 5 933 6 434 6644 6 781 7 354 6 851 7 017 7311 7 697 C0116,00117
2 881 2 992 3144 3122 3 236 3 490 3 571 3 655 3 746 3 879 3 942 4 008 3 994 4148 4 240 C0118
623 660 736 783 810 813 851 938 923 950 932 1 003 1 014 1 035 1090 C0119
2 951 3178 3 573 3 504 3 382 3 504 3436 3 357 3458 3467 3 630 3 897 3 906 4 328 4 434 C012
1 709 1 857 2149 1 972 1 612 1 608 1429 1 329 1 339 1 365 1 525 1 734 1 596 1 832 1 859 C0121
1 242 1 321 1 424 1 532 1 770 1 896 2 007 2 028 2119 2102 2105 2163 2 310 2 496 2 575 C0122
6 646 6 972 7 847 8 569 9 676 10714 11 510 12136 11 999 11 423 11 220 11 607 11 653 12271 12 642 C021
3 608 3 519 3918 4406 4 716 5238 5426 5 922 6185 5 805 5 627 5 566 5 280 5 679 6 072 C022
8 740 9 615 10589 12007 13015 13 935 14493 14160 12612 12 243 12 529 13607 14148 14 658 15 359 C03
6 977 7 700 8656 9970 10913 11 747 12142 11 886 10 605 10 355 10558 11 484 11 968 12 367 12 961 C031
1 763 1 915 1 933 2 037 2102 2188 2 351 2 274 2 007 1 888 1 971 2123 2180 2 291 2 398 C032
30154 33 231 34587 36228 39019 42622 47 355 53 890 58877 64 894 68433 71 187 75056 80543 85120 C04
9 322 9 799 10516 11637 12 857 13 840 13 893 12 918 11 790 11139 11 539 12 526 13247 14113 15126 C05
4 964 5145 5492 6 087 6 651 7 225 7349 6 649 5 989 5473 5467 5 965 6 362 6 702 7198 C051.C052
1 628 1 752 1 967 2 249 2 628 2 821 2642 2417 2128 2 086 2 309 2 376 2 466 2 745 2 959 C053
794 858 898 953 1 074 1 170 1 207 1 226 1 063 1 033 1 073 1 167 1 220 1 290 1 364 C054
688 752 807 881 968 999 1012 945 898 834 915 1005 1 057 1 117 1 200 C055
1 248 1 292 1 352 1 467 1 536 1625 1683 1681 1 712 1 713 1 775 2 013 2142 2 259 2 405 C056
4 091 4 597 4985 5547 6 520 6928 7 591 8 236 8914 9 517 9 724 9 821 10447 11 016 11423 C06
1 956 2105 2 312 2 547 3 057 3147 3 362 3 790 4176 4439 4 745 4 921 5 354 5 515 5 803 C061
1 326 1 545 1738 2 020 2 394 2 573 2 868 3 062 3156 3 535 3 398 3 345 3442 3 740 3 821 C062
809 947 935 980 1 069 1 208 1 361 1 384 1 582 1 543 1 581 1 555 1 651 1 761 1 799 C063
24526 27 903 28684 31907 36967 41 812 41143 37155 34 808 35 796 38534 41 547 45 556 48771 54 007 C07, C08
8 256 10214 11 295 13123 16473 18104 15642 10 969 8 379 7 414 9 387 11 159 13017 13 967 16734 C071
10086 10881 10399 11 381 12 340 14 739 15703 16012 15765 17 204 17334 17 951 19 078 19 597 20206 C072
4 231 4 609 4 590 4 710 5110 5 642 6 076 6344 6 609 6 874 6 984 7 043 7 364 7 858 8474 C073
203 224 235 260 280 287 299 283 266 270 303 337 351 371 389 C0811
1 750 1 975 2165 2433 2 764 3 040 3423 3 547 3 789 4 034 4 526 5057 5 746 6 978 8 204 C0812, C0813
16 825 18 431 20318 22 741 25167 27 963 29567 29613 28 345 28552 29 945 32260 34 990 37020 39759 C09, C10
2 804 3221 3387 3 599 3 896 4 275 4 368 4144 3 569 3 511 3 872 4 445 5109 5313 5780 C091
1 265 1 232 1 333 1 538 1739 1 816 1 802 1 538 1 241 1 253 1 525 1 663 1 836 1 888 2 070 C092
2 494 2 658 2 925 3219 3 536 3 790 3 984 4185 4 201 4198 4 454 4 659 5008 5 304 5 699 C093
4497 4 798 5 383 6096 6 698 7 761 8437 8 781 9152 9 814 10064 10560 11 290 11 935 12 826 C094
3616 3 936 4355 4 799 5171 5 517 5 878 6298 6102 5 988 5 980 6 317 6 595 6 747 7008 C095
1 786 2162 2495 2 992 3 595 4142 4 367 3921 3 294 2 542 2 789 3 262 3 712 4 042 4472 C096
363 424 440 498 532 662 731 746 786 1 246 1 261 1 354 1 440 1 791 1 904 C10
10692 12 099 13186 14 609 16387 18374 19734 19 485 18790 18014 18681 20132 21171 22 831 24128 C11
9 903 11 206 12208 13535 15177 17011 18267 18 049 17415 16658 17295 18 592 19539 21 061 22176 c m
789 893 978 1 074 1 210 1 363 1 467 1 436 1 375 1 356 1 386 1 540 1 632 1 770 1 952 C112
10123 11095 12142 13201 15074 18046 17673 18471 19082 18 853 19373 21429 23 826 22264 25924 C12
2 936 3123 3415 3731 4 057 4 469 4 947 5254 5347 5 275 5 277 5 624 5 842 6 030 6 429 C121
1 115 1 201 1315 1 424 1 561 1 712 1 835 1 896 1 743 1 663 1 807 1 916 2 056 2106 2144 C122.C123
1 701 1 864 2 063 2 209 2 333 2 513 2 668 2 953 2 996 3 379 3514 3 824 4 074 4 487 4627 C124
2 046 2161 2137 2 297 2 969 3 435 3 550 3 576 4 287 3 525 2 306 3 712 4 399 2 561 4 968 C125
1 756 2 082 2489 2 772 3 329 5020 3 844 3 899 3 713 3 675 5 065 4 871 5 722 5 310 5 911 C126
569 664 723 768 825 897 829 893 996 1 336 1 404 1 482 1 733 1 770 1 845 C127
157418 171 937 183 342 198671 218 938 240 695 250 573 255273 254 638 259 384 269 459 281 482 296 888 311 892 333 427 P311Y
18685 21 281 23277 26325 31192 34 022 31501 25420 20 986 19 653 22 501 25 508 28 878 30621 34 549 D
15 777 17 224 18796 21057 22 963 24 798 25753 25732 23676 23 029 23 956 25697 26 923 28135 29 545 SD
65 803 70 275 72 463 77049 81681 87458 92 712 96 961 97 869 99 272 100 580 99736 101 512 104 913 108 341 ND
57153 63157 68806 74 240 83102 94 417 100 607 107 160 112 107 117 430 122422 130 541 139 575 148 223 160 992 S
2 828 3 347 3717 4 531 5 261 5 967 7163 7 378 7 568 5477 4 9É¡6 5 782 6 502 6 845 6 898 P312Y
3 039 3258 3195 3736 4 280 4 497 4 650 5044 5 895 6 863 7 086 7137 7 513 8 538 8 712 P313Y
157 207 172 026 183864 199 466 219919 242 165 253 086 257 607 256311 257 998 267 359 280127 295877 310199 331 613 P31Y
5 904 6 636 7109 7654 8 550 9 367 10 504 10843 11067 11 141 11 341 11 997 12 626 13 365 14031 P32Y
163111 178 662 190 973 207120 228 469 251 532 263 590 268 450 267 378 269 139 278 700 292 124 308 503 323 564 345 644 P3Y
38676 44 390 49137 54093 59050 65744 74275 80 273 78 984 75243 76122 82060 86 586 89 359 93810 P31K
201787 223 052 240110 261 213 287519 317 276 337 865 348 723 346 362 344 382 354 822 374184 395 089 412 923 439 454 P41K
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Consumption
Individual consum ption expenditure by purpose and durability
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
FIM 1 000 000, at 1995 prices
Food, beverages and tobacco 51001 50403 49 953 50 232 52 623 52 794 52 527 53850 55045
Food 30350 30532 29 841 30910 32 218 32 463 32203 33003 33823
Bread and cereals 6171 6192 6 094 6 296 6 570 6 570 6 574 6 692 6 893
Meat and meat products 7 723 7 589 7 388 7 834 8 256 8097 7 789 7 977 8411
Fish and fish products 1 004 1042 968 990 1040 1061 1 056 1 064 1 118
Milk, cheese and eggs 7 093 7165 7 010 7 097 7 086 7139 7144 7 207 7 071
Oils and fats 1 816 1772 1 650 1667 1 707 1 659 1 732 1 778 1 811
Fruits and vegetables 3 203 3422 3 620 3 924 4 243 4 617 4 632 4 633 4 774
Sugars, jams, and confectionery 2 816 2 800 2 604 2 618 2 852 2 801 2 714 3 001 3029
Food products n.e.c. 524 550 507 484 464 519 562 651 716
Non-alcoholic beverages 3 351 3258 3 074 3176 3466 3 429 3 505 3681 3 614
Coffee, tea and cocoa 1 934 1 904 1736 1 813 1 997 1 908 1 987 2 068 2 002
Mineral waters, soft drinks and juices 1 417 1 354 1 338 1 363 1469 1 521 1 518 1 613 1 612
Alcoholic beverages 9 565 9 804 10032 9166 9 650 9 732 9 989 10041 10190
Tobacco 7 735 6 809 7 006 6 980 7 289 7170 6 830 7125 7418
Clothing and footwear 10348 10677 10654 10 702 11256 11 962 11442 11750 12049
Clothing 7 771 8174 8 379 8151 8718 9422 8 994 9129 9404
Footwear 2 577 2 503 2 275 2 551 2 538 2 540 2448 2 621 2 645
Housing 34348 36773 38 369 39877 41463 42 774 43941 45588 47 323
Furnishings and household maintenance 10 971 11004 10372 10638 11226 11429 11 490 12 001 12831
Furniture and decorations 5 893 6077 5434 5641 5 935 6 029 6134 6 421 7 031
Household appliances 1709 1491 1 551 1 507 1 612 1 725 1 816 2 016 2136
Tableware and household utensils 1 218 1231 1 238 1 323 1 387 1 272 1 153 1 216 1 199
Tools and equipment for house and garden 685 690 716 672 718 741 746 814 884
Goods and services for routine household maintenance 1 466 1 515 1 433 1495 1 574 1 662 1 641 1 534 1 581
Health 5 912 6108 5 808 6 351 6 494 6452 6216 7150 7 990
Medical and pharmaceutical products 2 842 3029 3131 3 460 3610 3 599 3 576 3 598 3 808
Out-patient services 2191 1976 1 764 1 795 1 748 1780 1 642 2189 2 610
Hospital services 879 1 103 913 1 096 1 136 1 073 998 1 363 1 572
Transport and communications 32867 30072 29 531 29114 32049 32187 33026 36 481 36036
Purchase of vehicles 11226 8 921 8 820 7 822 9 654 9 974 10 622 13496 12 582
Operation of personal transport equipment 13358 13228 13 206 13465 14067 13768 13 593 14 069 14317
Transports services 6 976 6 606 6 205 6 406 6 781 6 771 6 973 6 940 6 984
Postal services 271 268 279 261 268 282 299 310 315
Telecommunication equipment and services 1 036 1049 1 021 1 160 1 279 1 392 1 539 1666 1 838
Recreation, culture and education 19175 19903 19 791 21 293 22451 23 371 24 038 24802 25468
Audio-visual, photographic and data processing equipment 2 000 2222 2141 2 234 2 383 2 481 2 672 2 824 3058
Other major durables for recreation and culture 1 342 1283 1 316 1475 1793 1 942 2189 2169 2 361
Other recreational Items and equipment, garden supplies and pets 2 531 2 867 2 950 3 347 3 529 3 732 3 947 3 913 3 794
Recreational and cultural services 4 427 4 577 4614 4 945 5 208 5 582 5 815 6 370 6 714
Newspapers, books and stationery 6 728 6443 6 361 6 762 7 087 7282 6915 6 849 6 757
Package holidays 1733 2069 1 981 2 067 1984 1 874 1 974 2180 2180
Education 414 442 428 463 467 478 526 497 604
Hotels, cafes and restaurants 15840 15667 14377 14732 15659 16761 16901 17127 17198
Catering services 14 544 14380 13199 13 524 14 375 15386 15 532 15790 15880
Accommodation services 1 296 1 287 1 178 1 208 1 284 1 375 1 369 1 337 1318
Miscellaneous goods and services 11 597 11785 11 963 12 558 13121 13050 13413 14142 15163
Personal hygiene and beauty care 3018 3158 3173 3 407 3 715 3 832 3 869 4 019 4 235
Personal services and effects n.e.c. 1 148 1 148 1 155 1 137 1207 1 018 1117 1212 1333
Social protection 3 285 3221 3 200 3 396 3 530 3364 3417 3 383 3 483
Insurance 2102 2056 2131 2102 2 009 2 070 2 050 2269 2 536
Financial services n.e.c. 1471 1 566 1 610 1 796 1 944 2 010 2 202 2 447 2 698
Other services n.e.c. 573 636 694 720 716 756 758 812 878
1 Consumption expenditure of households In Finland (C01+C02+C03+ ... +C12) 192 059 192392 190 818 195497 206 342 210 780 212 994 222 891 229103
Durable goods 20959 18712 18457 17 858 20 604 21364 22683 26 222 26634
Semi-durable goods 20130 20372 20171 20460 21 720 22416 21 532 22 043 22259
Non-durable goods 76 992 78228 77913 79643 83238 84033 83 959 85 597 87471
Services 73 978 75080 74277 77 536 80780 82 967 84 820 89029 92739
2 Consumption expenditure of resident households in the rest of the world 2 810 3078 3172 2 925 3137 3 272 3 516 3 902 4105
3 Consumption expenditure of non-resident households in Finland 5440 4 965 4 953 5 389 5 871 6149 6 350 5310 4 755
4 Consumption expenditure of households (1+2-3) 189 429 190 505 189 037 193 033 203 608 207 903 210160 221 483 228453
5 Consumption expenditure of non-profit institutions 8 531 8626 8 709 8 786 9 281 9 594 9 961 10 359 10592
6 Private consumption expenditure (4+5) 197 960 199131 197746 201 819 212 889 217 497 220 121 231842 239045
7 Individual consumption expenditure of general government 49335 53368 55673 57829 60072 62183 64 761 65987 67474
8 Total individual consumption expenditure =Actual individual consumption (6+7) 247 295 252 499 253419 259 648 272 961 279 680 284 882 297 829 306519
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Consumption
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
56104 54903 56 754 58205 59 380 61 150 60255 59802 59140 57 655 57 632 58 973 58839 60083 60931 C01.C02
34 317 34108 34 602 35001 35983 36 570 36134 36128 35938 36104 36 594 37 903 38135 38 733 38 964 C011
6 741 6 733 6 642 6 725 6 797 6 820 6 661 6 570 6483 6 428 6 518 6 792 6 940 7 081 7126 C0111
8 840 8 847 9 068 9423 9 565 9450 9 315 9171 8 834 8 792 8743 9099 9121 9266 9 435 C0112
1 179 1 200 1 250 1 308 1 510 1 576 1 593 1 631 1 646 1 615 1 636 1 694 1 747 1 794 1 776 C0113
7141 7 020 6 983 6 907 6 990 7 062 7 058 6919 6 954 7 015 7 022 7 238 7 230 7 208 7 305 C0114
1 740 1652 1 615 1 470 1 445 1 372 1 260 1 322 1 357 1 316 1 226 1 218 1 228 1 221 1 228 C0115
4 841 4 881 5124 5238 5611 6 047 5 976 6 218 6 401 6 481 6 803 6 851 6 865 7 053 6 915 C0116, C0117
3 082 3020 3109 3085 3197 3 372 3 389 3 344 3 339 3 524 3 732 4 008 3 990 4 082 4106 C0118
753 755 811 845 868 871 882 953 924 933 914 1003 1 014 1028 1 073 C0119
3 579 3 278 3 379 3 594 3 698 3 739 3 756 3685 3 827 3 889 3 852 3 897 4146 4144 4 248 C012
2 007 1 782 1 786 1 926 1 856 1 877 1 904 1 877 1 915 1 942 1 824 1 734 1 844 1 742 1 856 C0121
1 572 1 496 1 593 1 668 1 842 1 862 1 852 1 808 1 912 1 947 2 028 2163 2 302 2 402 2 392 C0122
10417 10 374 11 220 11 583 11 949 12692 12844 12623 12133 11 411 11 247 11 607 11 587 12016 12 320 C021
7 791 7143 7 553 8 027 7 750 8149 7 521 7366 7 242 6251 5 939 5 566 4 971 5190 5 399 C022
12 865 13 398 14 061 15 431 16 455 16996 16810 15792 13 600 12 728 12758 13 607 14078 14646 15457 C03
10123 10660 11425 12674 13 574 14197 14136 13313 11461 10775 10767 11484 11 875 12 292 12 978 C031
2 742 2 738 2 636 2 757 2 881 2 799 2 674 2479 2139 1 953 1 991 2123 2203 2 354 2479 C032
49 027 51 381 52 881 55137 56589 58 041 60297 62830 64691 67313 69702 71187 72 384 74084 76042 C04
13216 13236 13672 14663 15691 16 235 15691 14111 12499 11 567 11762 12526 13171 14016 14 978 C05
7 327 7 231 7 407 7 973 8 311 8 503 8 236 7140 6 330 5746 5 627 5 965 6 274 6618 7123 C051.C052
2122 2189 2 389 2 603 3 021 3 288 3031 2 707 2 245 2116 2 317 2 376 2 516 2 772 2 956 C053
1 161 1 172 1 183 1 205 1 321 1 365 1 332 1313 1 100 1 037 1 068 1 167 1 201 1 270 1 338 C054
952 1 018 1 036 1 106 1 201 1 195 1 181 1 075 976 891 935 1 005 1 049 1 116 1 186 C055
1 654 1 626 1 657 1 776 1 837 1 884 1 911 1 876 1 848 1 777 1 815 2013 2131 2 240 2 375 C056
8 083 8 579 8 827 9 262 9 857 9 598 9 759 9803 10057 10 074 9 913 9 821 10235 10542 10765 C06
3 755 3 957 4109 4 258 4 585 4 330 4311 4606 4 771 4 755 4 818 4 921 5171 5138 5318 C061
2 780 2 957 3141 3425 3 648 3 575 3 717 3 549 3454 3 702 3 468 3 345 3413 3 643 3 648 C062
1 548 1 665 1 577 1 579 1 624 1 693 1 731 1648 1 832 1 617 1 627 1 555 1651 1 761 1799 C063
37 339 41390 42 972 45 480 50143 53118 49904 43527 39247 36 773 39 066 41547 44943 48211 53027 C07, C08
13545 16 561 17186 18342 21 919 23241 19 729 13931 10081 8185 9 747 11 159 13 243 14215 16748 C071
14 621 15 306 16435 17359 18033 19103 19084 18775 18289 17425 17943 17951 18062 18419 18 701 C072
6 916 7 083 6 721 6838 6 929 7185 7 206 6 767 6 595 6 705 6 716 7 043 7 225 7 534 7 859 C073
327 332 335 341 341 350 355 344 341 324 333 337 346 365 373 C0811
1 930 2108 2 295 2 600 2 921 3 239 3 530 3710 3 941 4134 4 327 5 057 6 067 7 678 9 346 C0812, C0813
26060 27000 28018 29823 31 614 33367 33946 32610 29795 29136 30264 32 260 34669 36421 38 787 C09.C10
3 218 3 578 3 694 3 813 4196 4 608 4 705 4440 3 640 3 356 3716 4445 5 468 5 938 6 816 C091
2 233 2 044 2 061 2251 2 400 2 376 2 262 1848 1 433 1 361 1 570 1 663 1 803 1 823 1 964 C092
3743 3 704 3 872 4 094 4 336 4 456 4 527 4 591 4450 4 293 4 483 4 659 4 968 5 231 5 640 C093
6 969 7 327 7 680 8016 8 546 9 364 9 752 9 770 9 573 10049 10344 10 560 10 874 11 346 12 040 G094
6 667 6 652 6 791 6 999 7 025 7 035 6 998 6 950 6 457 6 237 6150 6317 6 366 6 326 6417 C095
2 619 3 034 3 269 3 956 4 423 4 720 4 860 4196 3 402 2 543 2 702 3 262 3 768 4 048 4170 C096
611 661 651 694 688 808 842 815 840 1 297 1 299 1 354 1422 1 709 1 740 C10
17 802 18460 19188 20314 21354 22557 22768 20 885 19786 18968 19581 20132 20884 22 073 22644 C11
16442 17069 17798 18867 19795 20 897 21068 19294 18239 17455 18087 18592 19310 20410 20 867 C111
1360 1 391 1 390 1447 1 559 1 660 1700 1 591 1 547 1 513 1 494 1 540 1 574 1 663 1 777 C112
15713 16389 17 518 18511 19763 22101 20191 19818 19329 18917 20173 21429 23731 23964 25708 C12
4 384 4 475 4 651 4 907 5 222 5 488 5 747 5 656 5 556 5 395 5419 5624 5 848 5 997 6 318 C121
1 366 1466 1 577 1673 1 829 1 978 2104 2129 1 915 1 764 1 811 1 916 2 062 2101 2 099 C122.C123
3 357 3 373 3 492 3 448 3 446 3450 3 342 3467 3 409 3 502 3 601 3 824 4 044 4454 4 593 C124
2466 2441 2 529 2 869 3154 3 346 3 313 3112 3 700 3 285 2 904 3712 4490 4 433 5402 C125
3 268 3 677 4 245 4 558 5052 6 765 4 733 4 474 3711 3 602 5 005 4 871 5 631 5 323 5 594 C126
872 957 1 024 1 056 1 060 1 074 952 980 1 038 1 369 1 433 1482 1 656 1 656 1 702 C127
236 209 244 736 253 891 266 826 280 846 293 163 289 621 279 178 268144 263 131 270 851 281 482 292 934 304 040 318 339 P311Y
28065 31 355 32 624 34652 39439 41 536 37487 29658 23266 20523 22609 25508 29456 31 627 35796 D
23 050 23 881 24792 26774 28 562 29783 29656 28479 25172 23 534 24085 25697 26 837 28041 29544 SD
89056 89 574 92 579 96007 98040 100 068 100 958 101 107 100315 97 799 98 884 99736 99 831 101 611 103479 ND
96038 99 926 103 896 109393 114 805 121776 121 520 119 934 119 391 121 275 125 273 130 541 136 810 142 761 149 520 S
4 625 5 211 5 631 6736 7 626 8448 9 464 8 880 7 824 5 077 4 721 5782 6 065 5 945 6 072 P312Y
4 732 4 697 4 404 4 924 5 352 5 274 5101 5298 6181 7121 7 287 7137 7 388 8 231 8 373 P313Y
236102 245250 255118 268 638 283120 296 337 293984 282 760 269 787 261087 268 285 280 127 291 611 301 754 316 038 P31Y
10 536 10 776 11039 11209 11482 11 786 12141 11723 11 853 11701 11570 11997 12 706 13183 13 474 P32Y
246 638 256 026 266 157 279 847 294 602 308123 306125 294483 281640 272 788 279 855 292 124 304 317 314 937 329 512 P3Y
69882 73250 76714 80351 82 305 84 676 87460 88025 84107 78978 78 941 82 060 84432 86275 87 758 P31K
316 520 329 276 342 871 360198 376 907 392 799 393 585 382 508 365 747 351 766 358 796 374184 388 749 401 212 417 270 P41K
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Individual consum ption expenditure by purpose and durability
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Volume indices 1995 = 100
Food, beverages and tobacco 86,5 85,5 84,7 85,2 89,2 89,5 89,1 91,3 93,3
Food 80,1 80,6 78,7 81,6 85,0 85,6 85,0 87,1 89,2
Bread and cereals 90,9 91,2 89,7 92,7 96,7 96,7 96,8 98,5 101,5
Meat and meat products 84,9 83,4 81,2 86,1 90,7 89,0 85,6 87,7 92,4
Fish and fish products 59,3 61,5 57,1 58,4 61,4 62,6 62,3 62,8 66,0
Milk, cheese and eggs 98,0 99,0 96,8 98,1 97,9 98,6 98,7 99,6 97,7
Oils and fats 149,1 145,5 135,5 136,9 140,1 136,2 142,2 146,0 148,7
Fruits and vegetables 46,8 49,9 52,8 57,3 61,9 67,4 67,6 67,6 69,7
Sugars, jams, and confectionery 70,3 69,9 65,0 65,3 71,2 69,9 67,7 74,9 75,6
Food products n.e.c. 52,2 54,8 50,5 48,3 46,3 51,7 56,0 64,9 71,4
Non-alcoholic beverages 86,0 83,6 78,9 81,5 88,9 88,0 89,9 94,5 92,7
Coffee, tea and cocoa 111,5 109,8 100,1 104,6 115,2 110,0 114,6 119,3 115,5
Mineral waters, soft drinks and juices 65,5 62,6 61,9 63,0 67,9 70,3 70,2 74,6 74,5
Alcoholic beverages 82,4 84,5 86,4 79,0 83,1 83,8 86,1 86,5 87,8
Tobacco 139,0 122,3 125,9 125,4 131,0 128,8 122,7 128,0 133,3
Clothing and footwear 76,0 78,5 78,3 78,7 82,7 87,9 84,1 86,4 88,6
Clothing 67,7 71,2 73,0 71,0 75,9 82,0 78,3 79,5 81,9
Footwear 121,4 117,9 107,2 120,2 119,5 119,6 115,3 123,5 124,6
Housing 48,3 51,7 53,9 56,0 58,2 60,1 61,7 64,0 66,5
Furnishings and household maintenance 87,6 87,8 82,8 84,9 89,6 91,2 91,7 95,8 102,4
Furniture and decorations 98,8 101,9 91,1 94,6 99,5 101,1 102,8 107,6 117,9
Household appliances 71,9 62,8 65,3 63,4 67,8 72,6 76,4 84,8 89,9
Tableware and household utensils 104,4 105,5 106,1 113,4 118,9 109,0 98,8 104,2 102,7
Tools and equipment for house and garden 68,2 68,7 71,2 66,9 71,4 73,7 74,2 81,0 88,0
Goods and services for routine household maintenance 72,8 75,3 71,2 74,3 78,2 82,6 81,5 76,2 78,5
Health 60,2 62,2 59,1 64,7 66,1 65,7 63,3 72,8 81,4
Medical and pharmaceutical products 57,8 61,6 63,6 70,3 73,4 73,1 72,7 73,1 77,4
Out-patient services 65,5 59,1 52,7 53,7 52,3 53,2 49,1 65,4 78,0
Hospital services 56,5 70,9 58,7 70,5 73,1 69,0 64,2 87,7 101,1
Transport and communications 79,1 72,4 71,1 70,1 77,1 77,5 79,5 87,8 86,7
Purchase of vehicles 100,6 79,9 79,0 70,1 86,5 89,4 95,2 120,9 112,8
Operation o f personal transport equipment 74,4 73,7 73,6 75,0 78,4 76,7 75,7 78,4 79,8
Transports services 99,0 93,8 88,1 91,0 96,3 96,1 99,0 98,5 99,2
Postal services 80,4 79,5 82,8 77,4 79,5 83,7 88,7 92,0 93,5
Telecommunication equipment and services 20,5 20,7 20,2 22,9 25,3 27,5 30,4 32,9 36,3
Recreation, culture and education 59,4 61,7 61,3 66,0 69,6 72,4 74,5 76,9 78,9
Audio-visual, photographic and data processing equipment 45,0 50,0 48,2 50,3 53,6 55,8 60,1 63,5 68,8
Other major durables for recreation and culture 80,7 77,1 79,1 88,7 107,8 116,8 131,6 130,4 142,0
Other recreational items and equipment, garden supplies and pets 54,3 61,5 63,3 71,8 75,7 80,1 84,7 84,0 81,4
Recreational and cultural services 41,9 43,3 43,7 46,8 49,3 52,9 55,1 60,3 63,6
Newspapers, books and stationery 106,5 102,0 100,7 107,0 112,2 115,3 109,5 108,4 107,0
Package holidays 53,1 63,4 60,7 63,4 60,8 57,4 60,5 66,8 66,8
Education 30,6 32,6 31,6 34,2 34,5 35,3 38,8 36,7 44,6
Hotels, cafes and restaurants 78,7 77,8 71,4 73,2 77,8 83,3 84,0 85,1 85,4
Catering services 78,2 77,3 71,0 72,7 77,3 82,8 83,5 84,9 85,4
Accommodation services 84,2 83,6 76,5 78,4 83,4 89,3 88,9 86,8 85,6
Miscellaneous goods and services 54,1 55,0 55,8 58,6 61,2 60,9 62,6 66,0 70,8
Personal hygiene and beauty care 53,7 56,2 56,4 60,6 66,1 68,1 68,8 71,5 75,3
Personal services and effects n.e.c. 59,9 59,9 60,3 59,3 63,0 53,1 58,3 63,3 69,6
Social protection 85,9 84,2 83,7 88,8 92,3 88,0 89,4 88,5 91,1
Insurance 56,6 55,4 57,4 56,6 54,1 55,8 55,2 61,1 68,3
Financial services n.e.c. 30,2 32,1 33,1 36,9 39,9 41,3 45,2 50,2 55,4
Other services n.e.c. 38,7 42,9 46,8 48,6 48,3 51,0 51,1 54,8 59,2
1 Consumption expenditure of households in Finland (C01+C02+C03+... +C12) 68,2 68,3 67,8 69,5 73,3 74,9 75,7 79,2 81,4
Durable goods 82,2 73,4 72,4 70,0 80,8 83,8 88,9 102,8 104,4
Semi-durable goods 78,3 79,3 78,5 79,6 84,5 87,2 83,8 85,8 86,6
Non-durable goods 77,2 78,4 78,1 79,9 83,5 84,3 84,2 85,8 87,7
Sendees 56,7 57,5 56,9 59,4 61,9 63,6 65,0 68,2 71,0
2 Consumption expenditure of resident households In the rest of the world 48,6 53,2 54,9 50,6 54,3 56,6 60,8 67,5 71,0
3 Consumption expenditure of non-resident households in Finland 76,2 69,6 69,4 75,5 82,3 86,2 89,0 74,4 66,6
4 Consumption expenditure of households (1+2-3) 67,6 68,0 67,5 68,9 72,7 74,2 75,0 79,1 81,6
5 Consumption expenditure of non-profit institutions 71,1 71,9 72,6 73,2 77,4 80,0 83,0 86,3 88,3
6 Private consumption expenditure (4+5) 67,8 68,2 67,7 69,1 72,9 74,5 75,4 79,4 81,8
7 Individual consumption expenditure of general government 60,1 65,0 67,8 70,5 73,2 75,8 78,9 80,4 82,2
8 Total individual consumption expenditure ^Actual individual consumption (6+7) 66,1 67,5 67,7 69,4 72,9 74,7 76,1 79,6 81,9
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998' Code
95,1 93,1 96,2 98,7 100,7 103,7 102,2 101,4 100,3 97,8 97,7 100,0 99,8 101,9 103,3 C01, C02
90,5 90,0 91,3 92,3 94,9 96,5 95,3 95,3 94,8 95,3 96,5 100,0 100,6 102,2 102,8 C011
99,2 99,1 97,8 99,0 100,1 100,4 98,1 96,7 95,5 94,6 96,0 100,0 102,2 104,3 104,9 com
97,2 97,2 99,7 103,6 105,1 103,9 102,4 100,8 97,1 96,6 96,1 100,0 100,2 101,8 103,7 C0112
69,6 70,8 73,8 77,2 89,1 93,0 94,0 96,3 97,2 95,3 96,6 100,0 103,1 105,9 104,8 C0113
98,7 97,0 96,5 95,4 96,6 97,6 97,5 95,6 96,1 96,9 97,0 100,0 99,9 99,6 100,9 C0114
142,9 135,6 132,6 120,7 118,6 112,6 103,4 108,5 111,4 108,0 100,7 100,0 100,8 100,2 100,8 C0115
70,7 71,2 74,8 76,5 81,9 88,3 87,2 90,8 93,4 94,6 99,3 100,0 100,2 102,9 100,9 C0116, C0117
76,9 75,3 77,6 77,0 79,8 84,1 84,6 83,4 83,3 87,9 93,1 100,0 99,6 101,8 102,4 C0118
75,1 75,3 80,9 84,2 86,5 86,8 87,9 95,0 92,1 93,0 91,1 100,0 101,1 102,5 107,0 C0119
91,8 84,1 86,7 92,2 94,9 95,9 96,4 94,6 98,2 99,8 98,8 100,0 106,4 106,3 109,0 C012
115,7 102,8 103,0 111,1 107,0 108,2 109,8 108,2 110,4 112,0 105,2 100,0 106,3 100,5 107,0 C0121
72,7 69,2 73,6 77,1 85,2 86,1 85,6 83,6 88,4 90,0 93,8 100,0 106,4 111,0 110,6 C0122
89,7 89,4 96,7 99,8 102,9 109,3 110,7 108,8 104,5 98,3 96,9 100,0 99,8 103,5 106,1 C021
140,0 128,3 135,7 144,2 139,2 146,4 135,1 132,3 130,1 112,3 106,7 100,0 89,3 93,2 97,0 C022
94,5 98,5 103,3 113,4 120,9 124,9 123,5 116,1 99,9 93,5 93,8 100,0 103,5 107,6 113,6 C03
88,1 92,8 99,5 110,4 118,2 123,6 123,1 115,9 99,8 93,8 93,8 100,0 103,4 107,0 113,0 C031
129,2 129,0 124,2 129,9 135,7 131,8 126,0 116,8 100,8 92,0 93,8 100,0 103,8 110,9 116,8 C032
68,9 72,2 74,3 77,5 79,5 81,5 84,7 88,3 90,9 94,6 97,9 100,0 101,7 104,1 106,8 C04
105,5 105,7 109,1 117,1 125,3 129,6 125,3 112,7 99,8 92,3 93,9 100,0 105,1 111,9 119,6 C05
122,8 121,2 124,2 133,7 139,3 142,5 138,1 119,7 106,1 96,3 94,3 100,0 105,2 110,9 119,4 C051.C052
89,3 92,1 100,5 109,6 127,1 138,4 127,6 113,9 94,5 89,1 97,5 100,0 105,9 116,7 124,4 C053
99,5 100,4 101,4 103,3 113,2 117,0 114,1 112,5 94,3 88,9 91,5 100,0 102,9 108,8 114,7 C054
94,7 101,3 103,1 110,0 119,5 118,9 117,5 107,0 97,1 88,7 93,0 100,0 104,4 111,0 118,0 C055
82,2 80,8 82,3 88,2 91,3 93,6 94,9 93,2 91,8 88,3 90,2 100,0 105,9 111,3 118,0 C056
82,3 87,4 89,9 94,3 100,4 97,7 99,4 99,8 102,4 102,6 100,9 100,0 104,2 107,3 109,6 C06
76,3 80,4 83,5 86,5 93,2 88,0 87,6 93,6 97,0 96,6 97,9 100,0 105,1 104,4 108,1 C061
83,1 88,4 93,9 102,4 109,1 106,9 111,1 106,1 103,3 110,7 103,7 100,0 102,0 108,9 109,1 C062
99,5 107,1 101,4 101,5 104,4 108,9 111,3 106,0 117,8 104,0 104,6 100,0 106,2 113,2 115,7 C063
89,9 99,6 103,4 109,5 120,7 127,9 120,1 104,8 94,5 88,5 94,0 100,0 108,2 116,0 127,6 C07, C08
121,4 148,4 154,0 164,4 196,4 208,3 176,8 124,8 90,3 73,3 87,3 100,0 118,7 127,4 150,1 C071
81,4 85,3 91,6 96,7 100,5 106,4 106,3 104,6 101,9 97,1 100,0 100,0 100,6 102,6 104,2 C072
98,2 100,6 95,4 97,1 98,4 102,0 102,3 96,1 93,6 95,2 95,4 100,0 102,6 107,0 111,6 C073
97,0 98,5 99,4 101,2 101,2 103,9 105,3 102,1 101,2 96,1 98,8 100,0 102,7 108,3 110,7 C0811
38,2 41,7 45,4 51,4 57,8 64,0 69,8 73,4 77,9 81,7 85,6 100,0 120,0 151,8 184,8 C0812, C0813
80,8 83,7 86,9 92,4 98,0 103,4 105,2 101,1 92,4 90,3 93,8 100,0 107,5 112,9 120,2 C09,C10
72,4 80,5 83,1 85,8 94,4 103,7 105,8 99,9 81,9 75,5 83,6 100,0 123,0 133,6 153,3 C091
134,3 122,9 123,9 135,4 144,3 142,9 136,0 111,1 86,2 81,8 94,4 100,0 108,4 109,6 118,1 C092
80,3 79,5 83,1 87,9 93,1 95,6 97,2 98,5 95,5 92,1 96,2 100,0 106,6 112,3 121,1 C093
66,0 69,4 72,7 75,9 80,9 88,7 92,3 92,5 90,7 95,2 98,0 100,0 103,0 107,4 114,0 C094
105,5 105,3 107,5 110,8 111,2 111,4 110,8 110,0 102,2 98,7 97,4 100,0 100,8 100,1 101,6 C095
80,3 93,0 100,2 121,3 135,6 144,7 149,0 128,6 104,3 78,0 82,8 100,0 115,5 124,1 127,8 C096
45,1 48,8 48,1 51,3 50,8 59,7 62,2 60,2 62,0 95,8 95,9 100,0 105,0 126,2 128,5 C10
88,4 91,7 95,3 100,9 106,1 112,0 113,1 103,7 98,3 94,2 97,3 100,0 103,7 109,6 112,5 C11
88,4 91,8 95,7 101,5 106,5 112,4 113,3 103,8 98,1 93,9 97,3 100,0 103,9 109,8 112,2 c m
88,3 90,3 90,3 94,0 101,2 107,8 110,4 103,3 100,5 98,2 97,0 100,0 102,2 108,0 115,4 C112
73,3 76,5 81,7 86,4 92,2 103,1 94,2 92,5 90,2 88,3 94,1 100,0 110,7 111,8 120,0 C12
78,0 79,6 82,7 87,3 92,9 97,6 102,2 100,6 98,8 95,9 96,4 100,0 104,0 106,6 112,3 C121
71,3 76,5 82,3 87,3 95,5 103,2 109,8 111,1 99,9 92,1 94,5 100,0 107,6 109,7 109,6 C122, C123
87,8 88,2 91,3 90,2 90,1 90,2 87,4 90,7 89,1 91,6 94,2 100,0 105,8 116,5 120,1 C124
66,4 65,8 68,1 77,3 85,0 90,1 89,3 83,8 99,7 88,5 78,2 100,0 121,0 119,4 145,5 C125
67,1 75,5 87,1 93,6 103,7 138,9 97,2 91,8 76,2 73,9 102,8 100,0 115,6 109,3 114,8 C126
58,8 64,6 69,1 71,3 71,5 72,5 64,2 66,1 70,0 92,4 96,7 100,0 111,7 111,7 114,8 C127
83,9 86,9 90,2 94,8 99,8 104,1 102,9 99,2 95,3 93,5 96,2 100,0 104,1 108,0 113,1 P311Y
110,0 122,9 127,9 135,8 154,6 162,8 147,0 116,3 91,2 80,5 88,6 100,0 115,5 124,0 140,3 D
89,7 92,9 96,5 104,2 111,1 115,9 115,4 110,8 98,0 91,6 93,7 100,0 104,4 109,1 115,0 SD
89,3 89,8 92,8 96,3 98,3 100,3 101,2 101,4 100,6 98,1 99,1 100,0 100,1 101,9 103,8 ND
73,6 76,5 79,6 83,8 87,9 93,3 93,1 91,9 91,5 92,9 96,0 100,0 104,8 109,4 114,5 S
80,0 90,1 97,4 116,5 131,9 146,1 163,7 153,6 135,3 87,8 81,6 100,0 104,9 102,8 105,0 P312Y
66,3 65,8 61,7 69,0 75,0 73,9 71,5 74,2 86,6 99,8 102,1 100,0 103,5 115,3 117,3 P313Y
84,3 87,5 91,1 95,9 101,1 105,8 104,9 100,9 96,3 93,2 95,8 100,0 104,1 107,7 112,8 P31Y
87,8 89,8 92,0 93,4 95,7 98,2 101,2 97,7 98,8 97,5 96,4 100,0 105,9 109,9 112,3 P32Y
84,4 87,6 91,1 95,8 100,8 105,5 104,8 100,8 96,4 93,4 95,8 100,0 104,2 107,8 112,8 P3Y
85,2 89,3 93,5 97,9 100,3 103,2 106,6 107,3 102,5 96,2 96,2 100,0 102,9 105,1 106,9 P31K
84,6 88,0 91,6 96,3 100,7 105,0 105,2 102,2 97,7 94,0 95,9 100,0 103,9 107,2 111,5 P41K
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Individual consum ption expenditure by purpose and durability
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Proportions oi consumption expenditure of households, at current prices
Food, beverages and tobacco 29,3 29,3 29,9 29,5 28,4 27,9 27,5 27,8 27,5
Food 20,6 20,3 20,4 20,1 19,5 19,3 19,2 19,5 19,0
Bread and cereals 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,3
Meat and meat products 5,3 5,0 5,1 5,1 4,8 4,6 4,4 4,4 4,6
Fish and fish products 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Milk, cheese and eggs 4,4 4,5 4,6 4,4 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9
Oils and fats 1,5 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5
Fruits and vegetables 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,2 3,4 3,0
Sugars, jams, and confectionery 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8
Food products n.e.c. 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Non-alcoholic beverages 2,1 2,3 2,9 2,6 2,3 2,2 2,0 1,9 1,9
Coffee, tea and cocoa 1,3 1,5 2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1
Mineral waters, soft drinks and juices 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Alcoholic beverages 4,6 4,5 4,3 4,5 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3
Tobacco 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3
Clothing and footwear 6,1 6,2 6,0 5,8 5,9 6,2 5,8 5,5 5,4
Clothing 5,0 4,9 4,9 4,6 4,7 4,8 4,5 4,3 4,3
Footwear 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1
Housing 18,9 18,9 19,1 19,2 18,8 19,0 19,8 19,7 19,4
Furnishings and household maintenance 6,9 6,4 6,0 5,9 6,1 6,1 5,9 5,7 5,9
Furniture and decorations 3,6 3,5 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1
Household appliances 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Tableware and household utensils 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Tools and equipment for house and garden 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Goods and services for routine household maintenance 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Health 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,3 2,5
Medical and pharmaceutical products 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3
Out-patient services 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8
Hospital services 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5
Transport and communications 15,0 14,7 14,5 14,6 15,4 15,7 15,7 16,1 15,7
Purchase of vehicles 5,1 4,4 4,1 4,1 5,0 4,9 4,7 5,5 5,1
Operation of personal transport equipment 6,1 6,3 6,5 6,6 6,5 7,0 7,0 6,7 6,6
Transports services 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 2,8 2,8
Postal services 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Telecommunication equipment and services 0,8 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Recreation, culture and education 9,6 9,9 10,1 10,5 10,6 10,5 10,6 10,3 10,7
Audio-visual, photographic and data processing equipment 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1-7 1,7
Other major durables for recreation and culture 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9
Other recreational items and equipment, garden supplies and pets 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
Recreational and cultural services 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9
Newspapers, books and stationery 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3
Package holidays 0,7 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
Education 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Hotels, cafes and restaurants 6,3 6,2 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6 6,6 6,7
Catering services 5,8 5,7 5,6 5,7 5,9 6,0 6,1 6,1 6,2
Accommodation services 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Miscellaneous goods and services 5,5 6,1 6,2 6,0 6,2 6,0 6,0 6,0 6,2
Personal hygiene and beauty care 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Personal services and effects n.e.c. 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Social protection 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0
Insurance 1,1 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
Financial services n.e.c. 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0
Other services n.e.c. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Consumption expenditure of households In Finland (C01+C02+C03+... +C12) 
Durable goods 
Semi-durable goods 
Non-durable goods 
Services
100
12.4
11.4
42.6
33.6
100
11,2
11.3 
43,1
34.4
100
10,5
11,1
44,0
34,4
100
10,5
10,9
44,0
34,7
100
11,5
11,1
43,1
34,3
100
11.4 
11,3 
43,8
33.5
100
11,2
10.7
43.7 
34,4
100
11,7
10,2
43,2
34,9
100
11,8
10,0
42,5
35,7
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
27,3 26,3 26,4 25,6 24,6 23,8 23,6 24,0 24,1 23,3 22,5 21,0 19,7 19,5 18,8 C01, C02
18,9 18,3 18,0 17,3 16,5 15,7 15,5 15,6 15,6 15,3 14,9 13,5 12,7 12,3 11,8 C011
3,2 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,4 2,3 2,3 2,1 C0111
4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 4,1 4,0 3,8 3,2 2,9 2,8 2,7 C0112
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 C0113
3,8 3,6 3,4 3,1 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 C0114
1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 C0115
2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,4 2,4 2,3 2,3 C0116, C0117
1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 C0118
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 C0119
1,9 1,8 1,9 1,8 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 C012
1,1 1,1 1,2 1,0 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 C0121
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 C0122
4,2 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,7 4,4 4,2 4,1 3,9 3,9 3,8 C021
2,3 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 C022
5,6 5,6 5,8 6,0 5,9 5,8 5,8 5,5 5,0 4,7 4,6 4,8 4,8 4,7 4,6 C03
4,4 4,5 4,7 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,2 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0 3,9 C031
1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 C032
19,2 19,3 18,9 18,2 17,8 17,7 18,9 21,1 23,1 25,0 25,4 25,3 25,3 25,8 25,5 C04
5,9 5,7 5,7 5,9 5,9 5,8 5,5 5,1 4,6 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 C05
3,2 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 2,9 2,6 2,4 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 C051.C052
1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 C053
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 C054
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 -C055
0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 C056
2,6 2,7 2,7 2,8 3,0 2,9 3,0 3,2 3,5 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 C06
1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 C061
0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 C062
0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 C063
15,6 16,2 15,6 16,1 16,9 17,4 16,4 14,6 13,7 13,8 14,3 14,8 15,3 15,6 16,2 C07, C08
5,2 5,9 6,2 6,6 7,5 7,5 6,2 4,3 3,3 2,9 3,5 4,0 4,4 4,5 5,0 C071
6,4 6,3 5,7 5,7 5,6 6,1 6,3 6,3 6,2 6,6 6,4 6,4 6,4 6,3 6,1 C072
2,7 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 C073
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 C0811
1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,2 2,5 C0812, C0813
10,7 10,7 11,1 11,4 11,5 11,6 11,8 11,6 11,1 11,0 11,1 11,5 11,8 11,9 11,9 C09.C10
1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 C091
0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 C092
1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 C093
2,9 2,8 2,9 3,1 3,1 3,2 3,4 3,4 3,6 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 C094
2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 C095
1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,5 1,3 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 C096
0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 C10
6,8 7,0 7,2 7,4 7,5 7,6 7,9 7,6 7,4 6,9 6,9 7,2 7,1 7,3 7,2 C11
6,3 6,5 6,7 6,8 6,9 7,1 7,3 7,1 6,8 6,4 6,4 6,6 6,6 6,8 6,7 C111
0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 C112
6,4 6,5 6,6 6,6 6,9 7,5 7,1 7,2 7,5 7,3 7,2 7,6 8,0 7,1 7,8 C12
1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 C121
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 C122, C123
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 C124
1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 1,4 0,9 1,3 1,5 0,8 1,5 C125
1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 2,1 1,5 1,5 1,5 1,4 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 C126
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 C127
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 P311Y
11,9 12,4 12,7 13,3 14,2 14,1 12,6 10,0 8,2 7,6 8,4 9,1 9,7 9,8 10,4 D
10,0 10,0 10,3 10,6 10,5 10,3 10,3 10,1 9,3 8,9 8,9 9,1 9,1 9,0 8,9 SD
41,8 40,9 39,5 38,8 37,3 36,3 37,0 38,0 38,4 38,3 37,3 35,4 34,2 33,6 32,5 ND
36,3 36,7 37,5 37,4 38,0 39,2 40,2 42,0 44,0 45,3 45,4 46,4 47,0 47,5 48,3 S
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Consumption
■ Government final consumption expenditure
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 . 1984
FIM 1 000 000, at current prices
Central government
Individual consumption expenditure 1 280 1 516 1 526 1 644 1 871 2125 2 441 2 883 3299 3473
Collective consumption expenditure 5426 6149 6 901 7 566 8443 9913 11244 13009 15031 15 947
Final consumption expenditure total 6 706 7 665 8427 9210 10314 12038 13685 15 892 18330 19420
Local government
Individual consumption expenditure 8 905 10905 12 520 13 792 15708 18301 21 471 24436 27 731 32239
Collective consumption expenditure 2181 2 636 3 006 3079 3482 4 089 4 979 5377 6121 6 634
Final consumption expenditure total 11086 13 541 15 526 16871 19190 22390 26450 29 813 33852 38 873
Social security funds
Individual consumption expenditure 1058 1 323 1 508 1 574 1 750 1 999 2 305 2 382 2 660 2 964
Employment pension Insurance
Individual consumption expenditure 142 177 200 217 247 265 280 308 305 410
Other compulsory social security
Individual consumption expenditure 916 1 146 1308 1 357 1 503 1734 2 025 2 074 2 355 2 554
GENERAL GOVERNMENT TOTAL
Individual consumption expenditure 11243 13 744 15554 17 010 19329 22425 26217 29701 33690 38676
Collective consumption expenditure 7 607 8 785 9 907 10645 11925 14002 16223 18386 21152 22581
Final consumption expenditure total 18 850 22529 25461 27 655 31 254 36427 42440 48087 54842 61 257
FIM 1 000 000, at 1995 prices
Central government
Individual consumption expenditure 4 876 5 066 4 748 4 865 5039 5174 5 327 5 703 5 992 5 896
Collective consumption expenditure 20687 20 803 21 512 22145 22766 23799 24139 25446 26776 26663
Final consumption expenditure total 25 563 25 869 26260 27010 27 805 28973 29466 31 149 32768 32 559
Local government
Individual consumption expenditure 38126 41352 43907 46104 48061 50 032 52177 53 582 54 951 57794
Collective consumption expenditure 9 293 9 744 10240 9 846 10 234 10626 11498 11 370 11780 11648
Final consumption expenditure total 47 419 51096 54147 55950 58295 60658 63 675 64 952 66731 69 442
Social security funds
Individual consumption expenditure 6 333 6 950 7018 6 860 6 972 6 977 7257 6 702 6 531 6192
Employment pension Insurance
Individual consumption expenditure 745 811 785 828 821 805 787 819 757 863
Other compulsory social security
Individual consumption expenditure 5 588 6139 6 233 6032 6151 6172 6 470 5 883 5774 5329
GENERAL GOVERNMENT TOTAL 
Individual consumption expenditure 49 335 53368 55 673 57 829 60072 62183 64761 65987 67 474 69882
Collective consumption expenditure 29980 30 547 31752 31991 33000 34425 35 637 36816 38556 38311
Final consumption expenditure total 79315 83915 87425 89820 93072 96608 100 398 102803 106 030 108193
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Consumption
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
3 941 4 010 4 522 5118 5 499
17 863 19043 20 975 22 893 24 646
21 804 23 053 25497 28011 30145
37121 41 279 45 293 49 296 55171
7 349 7 697 8 396 8 950 9657
44 470 48 976 53 689 58246 64 828
3328 3 848 4 278 4 636 5 074
434 521 558 643 611
2 894 3327 3 720 3 993 4 463
44 390 49137 54093 59050 65744
25212 26 740 29371 31843 34 303
69 602 75 877 83464 90893 100 047
6107 7 004 6 945 6 203 6 252
27 912 32 000 33765 32 203 33 907
34 019 39004 40710 38406 40159
62 225 66 610 65492 62 363 62 577
11 028 11 762 11 139 12 278 12119
73253 78372 76631 74 641 74 696
5 943 6 659 6 547 6 677 7 293
863 910 841 947 837
5 080 5 749 5 706 5 730 6456
74275 80273 78984 75243 76122
38940 43 762 44904 44481 46026
113 215 124 035 123 888 119 724 122148
221
7044 7032 7 272 8 003 P31K
33725 34782 36803 38712 P32K
40769 41 814 44 075 46 715 P3K
222
67 310 71 111 73142 76165 P31K
13127 14260 16479 16 679 P32K
80437 85371 89621 92 844 P3K
223
7 706 8443 8 945 9642 P31K
223
951 1 136 1 138 1 307 P31K
223
6 755 7 307 7 807 8 335 P31K
82060 86 586 89359 93810
220
P31K
46852 49042 53282 55 391 P32K
128 912 135 628 142 641 149 201 ... P3K
6153 5 986 6 307 6 521 6 572
27788 28159 29201 29604 30037
33 941 34145 35 508 36125 36609
60 740 63742 66662 68482 70773
11 855 11 877 12 320 12 331 12 268
72 595 75619 78982 80 813 83041
6 357 6 986 7 382 7 302 7 331
843 941 927 994 917
5 514 6 045 6455 6 308 6414
73250 76 714 80 351 82305 84676
39643 40 036 41521 41935 42 305
112 893 116 750 121 872 124 240 126981
6 843 7198 6 999 6299 6 331
31793 33736 35292 33 695 34754
38636 40 934 42291 39 994 41 085
72 885 72694 69564 65424 64 997
12812 13037 12187 13366 12 749
85697 85731 81751 78790 77 746
7 732 8133 7 544 7 255 7613
1 058 1 222 1 041 1 107 896
6 674 6 911 6 503 6148 6 717
87 460 88025 84107 78978 78941
44605 46773 47479 47061 47503
132 065 134 798 131 586 126039 126444
221
7 044 6 873 6 992 7 463 P31K
33725 33 844 35086 35 929 P32K
40769 40717 42078 43392 P3K
222
67 310 69380 70 893 71 594 P31K
13127 13869 16150 15903 P32K
80437 83249 87043 87497 P3K
223
7 706 8179 8 390 8701 P31K
223
951 1 093 1 105 1 184 P31K
223
6755 7 086 7 285 7 517 P31K
82060 84 432 86275 87 758
220
P31K
46852 47713 51 236 51832 P32K
128 912 132145 137 511 139 590 P3K
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Sector Approach
Sector Approach
■ Non-financial corporations (S111)
F IM  1 0 0 0  000 , a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Production
1 Output at basic prices 136 380 149894 163 503 180 392 218434 266 149 300 744 323 779 356 879
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 78117 85653 94080 103138 125626 158 743 179 634 190 749 208 994
3 Value added, gross at basic prices (1 -2 ) 58263 64241 69423 77254 92 808 107406 121 110 133 030 147 885
4 Consumption of fixed capital 9214 10672 12 367 13773 15378 17 899 20222 22490 24852
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 49049 53569 57 056 63481 77430 89 507 100 888 110 540 123 033
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 49049 53569 57 056 63481 77430 89 507 100 888 110 540 123 033
6 Compensation of employees 41 084 46519 49 564 52 068 59601 70 297 80056 88079 95992
7 Other taxes on production 63 71 109 135 135 151 205 230 288
8 Other subsidies on production 267 400 543 641 803 921 1 158 1 202 1 247
9 Operating surplus (5 - 6 - 7 + 8) 8169 7379 7 926 11919 18497 19980 21 785 23433 28000
Allocation of primary income
9 Operating surplus 8169 7379 7 926 11919 18497 19 980 21 785 23433 28000
10 Property income 1 465 1241 1 917 2128 2 355 2 946 3 476 3 522 4618
of which interest, receivable 1 122 1044 1709 1 971 2189 2 625 3183 3 809 4 703
of which dividends, receivable 311 166 174 130 138 294 337 419 566
of which reinvested earnings on direct foreign investment, receivable -74 -744 -703
11 Property expenditure 7 607 9354 10 759 12 273 13 959 16759 20 360 22 547 25 691
of which interest, payable 5 088 6166 7 347 8127 8 847 11041 13611 15071 17 005
of which dividends, payable 693 608 618 526 678 899 1 110 1 351 1 640
of which withdrawals, payable 1 769 2 512 2 718 3 542 4 350 4715 5169 5 924 6506
of which reinvested earnings on direct foreign investment, payable 349 50 380
12 Balance of primary incomes (9 + 10-11) 2 027 -734 -916 1 774 6 893 6167 4 901 4 408 6 927
Secondary distribution of income
12 Balance of primary incomes 2 027 -734 -916 1 774 6 893 6167 4 901 4 408 6 927
13 Imputed social contributions, receivable 354 400 458 484 571 637 730 830 910
14 Non-life insurance claims, receivable 1 097 1325 1 403 1 522 1 630 1 821 2145 2148 2 298
15 Other transfers between sectors, receivable 43 65 62 120 105 65 151 189 283
from general government 43 65 62 120 105 65 151 189 283
from the European Union
16 Current taxes, payable 1 569 2332 1 865 1 981 2 245 2 071 3 062 3453 3 908
17 Unfunded social benefits, payable 632 825 907 986 1 079 1 213 1 350 1 549 1 679
18 Net non-life insurance premiums, payable 1 091 1323 1 391 1 509 1 617 1 806 2130 2129 2275
19 Other transfers between sectors, payable 110 127 143 137 168 195 242 271 305
to general government
to other domestic sectors 110 127 143 137 168 195 242 271 305
20 Disposable income = Saving (12 + 13 + 14 + 1 5 -1 6 -1 7 -1 8 -1 9 ) 119 -3551 -3 299 -713 4 090 3405 1 143 173 2251
Capital
20 Saving 119 -3 551 -3 299 -713 4 090 3405 1 143 173 2 251
21 Capital transfers, receivable 494 569 412 281 285 231 472 446 367
22 Capital transfers, payable
23 Consumption of fixed capital 9214 10672 12 367 13773 15378 17 899 20222 22490 24852
24 Gross fixed capital formation 18 886 18158 18 371 16 557 19072 23793 27 921 30493 35051
25 Changes in inventories 1 902 -1 515 -1 417 -2 665 3718 6 339 2 539 1 214 -514
26 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets 172 227 30 81 57 55 134 207 323
27 Net acquisitions of intangible assets
28 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1) -11 133 -9180 -7 504 -632 -3 094 -8652 -8 757 -8 805 -7390
29 Credit losses 10 16 28 28 30 42 68 117 144
1) (20 + 21 -2 2  + 2 3 -2 4  - 2 5 -2 6 -2 7 )
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
394 615 429 539 434 599 473 093 530 665 604 811 633 778 576 658 553 972 571 707 626 980 705 045 740 946 817 645 887 247 P1R
229 188 250 028 244 364 262 965 293 406 336 015 353 843 324 544 311 881 322 993 356 622 405 883 432 746 480 303 517104 P2K
165 427 179 511 190 235 210128 237 259 268 796 279 935 252 114 242 091 248 714 270 358 299 162 308 200 337 342 370 143 B1GPH
27460 30 025 32197 35499 39050 44 224 49 593 51 747 53465 56 063 55796 55623 56723 58865 60 548 K1K
137 967 149 486 158038 174 629 198 209 224 572 230 342 200 367 188 626 192 651 214 562 243 539 251 477 278 477 309 595 B1NPH
137 967 149486 158 038 174 629 198 209 224 572 230 342 200 367 188 626 192 651 214 562 243 539 251 477 278 477 309 595 B1NPH
105 634 115 524 122 462 133 730 148 257 167 314 182 242 172 441 158 736 150 785 155 545 169 744 177 367 188640 206 258 D1K
358 407 462 535 438 614 690 705 667 709 787 714 952 1 025 1 132 D29K
1321 1 533 1 702 2128 2 515 2 702 2 971 3 330 3 752 3 990 3 336 3092 2 955 3 007 3 584 D39R
33296 35088 36 816 42 492 52 029 59 346 50381 30 551 32 975 45147 61 566 76173 76113 91 819 105789 B2N
33296 35088 36816 42492 52 029 59346 50 381 30551 32 975 45147 61 566 76173 76113 91 819 105 789 B2N
7 611 9 266 9108 10 740 14175 17 820 21 150 20 006 18921 15 526 16288 19 891 20240 25293 29041 D4R
6 241 8 033 7 225 7 484 9273 13 602 17 514 18428 20582 18807 12 608 13102 12 781 11082 13312 D41R
901 1 158 1 517 2 087 3442 4 034 4 236 4 329 3123 2 694 3105 4 586 6 729 8297 12 021 D421R
417 10 298 1 087 1 368 75 -711 -2 867 -4 901 -6 095 462 2 074 604 5651 3466 D43R
30 646 33483 34 692 38275 44291 55043 65135 68 907 69074 67 575 55436 57 772 57350 56 872 67 930 D4K
20260 22087 22 527 24125 26 728 34 501 43426 48806 51 843 46781 33 932 32162 27 019 23570 23 970 D41K
2 296 2 865 3 549 4 273 6183 7 876 9118 8 362 5 527 5 294 5094 9003 15550 17 267 27 630 D421K
7 398 8 006 8 280 8 867 9 820 11 550 12 910 12149 12138 14 973 14 264 13684 12 245 12183 12 273 D422K
503 292 95 739 1 264 783 -674 -819 -868 79 1 657 2 501 2 063 3 305 3 507 D43K
10261 10 871 11 232 14957 21 913 22123 6396 -18350 -17178 -6 902 22418 38292 39 003 60 240 66900 B5N
10 261 10 871 11 232 14 957 21 913 22123 6 396 -18350 -17178 -6 902 22418 38292 39003 60240 66 900 B5N
970 1035 1097 1 158 983 1 103 246 320 984 220 182 47 37 38 39 D612R
2 484 2 645 3 520 4 080 5122 5 571 6 720 6443 6 040 6165 6 379 5356 5 880 6 068 6 794 D72R
215 258 339 392 394 424 568 566 623 984 681 645 742 850 849 D79R
215 258 339 392 394 424 568 566 623 984 681 585 592 640 633 D7913R
60 150 210 216 D7924R
4 038 4 066 4 790 3 647 5 244 6085 8371 8 940 7 359 1 886 3496 13124 15473 20220 27228 D5K
1 851 2 048 2 208 2400 2 428 2 651 566 471 715 253 329 35 25 25 303 D623K
2 449 2 621 3496 4 046 5086 5 531 6 689 6 409 6 007 6126 6 320 5 294 5 816 5 930 6 654 D71K
342 373 401 427 514 565 630 554 579 381 276 636 844 1 122 1 411 D79K
10 20 80 97 1 9 20 38 203 D7913K
342 373 401 427 514 565 620 534 499 284 275 627 824 1 084 1 208 D7915K
5 250 5701 5293 10067 15140 14 389 -2 326 -27395 -24191 -8179 19239 25251 23 504 39899 38986 B6N = B8N
5 250 5701 5293 10 067 15140 14 389 -2 326 -27 395 -24191 -8179 19239 25251 23 504 39 899 38 986 B8N
383 326 473 468 436 1020 708 2 734 1 012 1 209 3600 2 046 1 942 646 787 D9R
D9K
27 460 30 025 32197 35499 39050 44 224 49593 51 747 53465 56063 55 796 55623 56 723 58865 60 548 K1R
37002 42 268 44 934 51 501 61 769 76921 76811 58683 46 919 41687 38042 49324 53662 60324 68326 P51
1 208 46 6 -2 310 -208 3127 5661 1 580 -10692 -5173 418 1 8 244 6311 -1 696 2 755 7 717 P52
411 415 200 401 1 609 1 176 905 -17 304 60 -793 191 105 345 812 K21
-714 -381 -171 -8 -34 -2 -297 -3 -88 K22
-5 528 -6165 4  861 -5 660 -11 165 -24125 -30 940 -20717 -11764 11 535 33176 27096 30395 35989 23 554 B9
181 230 365 670 1 170 1 588 2 097 7 934 17746 14650 14 997 8092 3 376 2136 1 684 K10
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Housing corporations (S112)
F IM  1 0 0 0 0 0 0 , a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Production
1 Output at basic prices 2 491 2 876 3 249 3 528 3 859 4356 5152 5 764 6 312
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 1 340 1 599 1 855 2 052 2 279 2 688 3 220 3 633 4 048
3 Value added, gross at basic prices (1 -2 ) 1 151 1 277 1 394 1 476 1 580 1 668 1 932 2131 2 264
4 Consumption of fixed capital 1 066 1 224 1 423 1 568 1 812 2183 2 663 3 007 3485
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 85 53 -29 -92 -232 -515 -731 -876 -1 221
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 85 53 -29 -92 -232 -515 -731 -876 -1 221
6 Compensation of employees
7 Other taxes on production
478 533 572 601 636 685 713 807 843
8 Other subsidies on production 4 2
9 Operating surplus (5 - 6 - 7 + 8) -393 -480 -601 -693 -868 -1 200 -1 440 -1 683 -2 062
Allocation of primary income
9 Operating surplus -393 480 -601 -693 -868 -1 200 -1 440 -1 683 -2 062
10 Property income 88 70 71 65 82 89 103 124 151
of which interest receivable 88 70 70 64 81 88 101 122 149
of which dividends, receivable 1 1 1 1 2 2 2
11 Property expenditure 497 598 677 666 698 846 929 1 002 1 108
of which interest, payable 440 525 589 563 578 720 797 859 949
of which dividends, payable 1 3 3 3 4 5 6 7 8
12 Balance of primary incomes (9 + 10-11 ) -802 -1 008 -1 207 -1 294 -1 484 -1 957 -2 266 -2 561 -3019
Secondary distribution of income
12 Balance of primary incomes -802 -1008 -1 207 -1 294 -1 484 -1 957 -2 266 -2 561 -3019
13 Non-life insurance claims, receivable 20 26 29 32 35 38 45 51 59
14 Current taxes, payable 44 88 53 57 57 59 98 137 158
15 Net non-life insurance premiums, payable 20 26 29 32 35 38 45 51 59
16 Other transfers to domestic sectors exd. gen. government, payable 3 4 5 6 8
17 Disposable income = Saving (12 + 1 3 -1 4 -1 5 -1 6 ) -846 -1096 -1260 -1 351 -1544 -2020 -2 369 -2 704 -3185
Capital
17 Saving -846 -1096 -1 260 -1 351 -1 544 -2 020 -2 369 -2 704 -3185
18 Capital transfers, receivable
19 Capital transfers, payable
97 135 138 108
20 Consumption of fixed capital 1 066 1224 1 423 1 568 1 812 2183 2 663 3 007 3485
21 Gross fixed capital formation 3 558 3410 3 717 3 824 4 205 5119 5 750 6283 7435
22 Changes in inventories
23 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets 123 101 111 154 167 180 193 199 226
24 Net acquisitions of intangible assets
25 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1 ) -3461 -3383 -3665 -3 761 4 1 0 4 -5 039 -5 514 -6 041 -7 253
11(17 + 1 8 -1 9  + 20-21  -2 2 -2 3  - 24)
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
6 991 7 750 7 865 8 298 8 814 9 542 10776 12148 13079 14 056 14 967 14 888 15467 16 309 16789 P1R
4 569 5 243 5 250 5648 6 083 6 702 7 663 8 530 8 880 9 351 10165 9 945 10399 11 187 11654 P2K
2 422 2 507 2 615 2 650 2 731 2 840 3113 3618 4199 4 705 4 802 4 943 5 068 5122 5135 B1GPH
3 913 4 366 4 830 5456 6 524 7 900 8 778 8 927 8199 7 851 8 587 9 388 9 371 9 602 10420 K1K
-1 491 -1 859 -2 215 -2 806 -3793 -5 060 -5 665 -5 309 -4 000 -3146 -3 785 4 4 4 5 -4 303 -4 480 -5 285 B1NPH
-1 491 -1 859 -2 215 -2 806 -3793 -5060 -5 665 -5309 4 0 0 0 -3146 -3 785 4 4 4 5 4  303 4  480 -5 285 B1NPH
898 921 968 973 1 010 1073 1 170 1 228 1 199 1 069 1 031 896 904 871 834 D1K
D29K
2 3 12 14 33 51 99 113 133 159 217 420 505 558 595 D39R
-2 387 -2 777 -3171 -3 765 4  770 -6 082 -6 736 -6424 -5 066 4  056 4  599 4  921 4  702 4  793 -5 524 B2N
-2 387 -2 777 -3171 -3 765 4 7 7 0 -6 082 -6 736 -6 424 -5 066 4  056 4  599 4  921 4  702 4  793 -5 524 B2N
205 239 192 301 284 347 411 403 398 342 310 298 279 208 281 D4R
203 236 189 299 275 341 409 401 397 341 308 296 276 205 278 D41R
2 3 3 2 9 6 2 2 1 1 2 2 3 3 3 D421R
1 281 1 387 1 376 1405 1 693 2109 2 697 3146 3 512 3 231 2 986 3216 3173 2 951 3 060 D4K
1 103 1 177 1 154 1 181 1 437 1 849 2353 2 815 3205 2 917 2 673 2 864 2 803 2 586 2 686 D41K
10 13 13 11 16 17 19 24 18 D421K
-3 463 -3 925 4 3 5 5 4  869 -6179 -7 844 -9022 -9167 -8180 -6 945 -7 275 -7 839 -7 596 -7 536 -8 303 B5N
■3 463 -3 925 4  355 4  869 -6179 -7 844 -9022 -9167 -8180 -6 945 -7 275 -7 839 -7 596 -7 536 -8 303 B5N
65 67 71 73 87 103 121 136 126 127 160 138 130 145 124 D72R
169 200 199 215 250 412 478 426 461 437 482 483 487 496 533 D5K
65 67 71 73 87 103 121 136 126 127 160 138 130 145 124 D71K
10 12 12 12 12 14 17 14 15 1 1 1 1 1 5 D7915K
-3 642 4 1 3 7 4  566 -5096 -6441 -8 270 -9 517 -9 607 -8656 -7 383 -7 758 -8 323 -8 084 -8 033 -8 841 B6N= B8N
-3 642 -4137 -4 566 -5096 -6441 -8 270 -9 517 -9 607 -8656 -7 383 -7 758 -8323 -8 084 -8 033 -8 841 B8N
61 70 62 53 57 45 49 52 50 186 295 263 377 513 353 D9R
D9K
3 913 4 366 4 830 5456 6 524 7 900 8 778 8 927 8199 7 851 8 587 9 388 9 371 9 602 10420 K1R
8 434 8 908 8 363 9663 13 586 18 277 18484 13 600 9014 7 685 7 606 8 388 7 856 10304 11271 P51
P52
246 258 227 263 310 247 226 159 68 38 78 12 8 87 118 K21
K22
-8 348 -8 867 -8 264 -9 513 -13756 -18 849 -19400 -14387 -9489 -7 069 -6 560 •7 072 -6 200 -8 309 -9457 B9
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Sector Approach
Financial and insurance corporations (S12)
F IM  1 0 0 0  000, a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Production
1 Output at basic prices 3799 4 460 5 093 5 622 6 404 7 958 9 013 10 330 11 501
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 1009 1 086 1 294 1 544 1 790 2 096 2 384 2 943 3 475
3 Value added, grass at basic prices (1 - 2) 2 790 3 374 3 799 4 078 4 614 5 862 6 629 7 387 8 026
4 Consumption of fixed capital 265 322 399 463 555 654 771 904 1064
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 2 525 3 052 3400 3 615 4 059 5 208 5 858 6 483 6 962
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 2 525 3 052 3400 3 615 4059 5208 5 858 6 483 6 962
6 Compensation of employees 1 766 2 081 2 387 2 589 2 956 3 552 3 983 4 513 5027
7 Other taxes on production
8 Other subsidies on production 16 43 30 22 22 30 42 26 32
9 Operating surplus (5 - 6 - 7 + 8) 775 1 014 1 043 1 048 1 125 1 686 1 917 1 996 1 967
Allocation of primary income
9 Operating surplus 775 1 014 1043 1 048 1 125 1686 1 917 1 996 1 967
10 Property income 4 347 4 847 5 640 5 540 6416 9780 12 339 13 889 16883
of which interest, receivable 6 609 7 483 8 566 8734 9 936 14 316 17481 19249 22 960
of which financial intermediation serv. indirectly measured (FISIM) (-) 2 350 2 729 3020 3 281 3 639 4682 5 337 5 606 6411
of which dividends, receivable 87 90 93 86 117 144 193 244 331
of which reinvested earnings on direct foreign investment, receivable
11 Property expenditure 4 543 4 680 5 902 5 827 6 758 10145 12 874 14 719 17 930
of which interest, payable 3 933 3 955 5 061 4 897 5 687 8 829 11 235 12 628 15412
of which dividends, payable 196 232 247 247 250 256 400 610 718
of which reinvested earnings on direct foreign investment, payable
12 Balance of primary incomes (9 + 10-11) 579 1 181 781 761 783 1 321 1 382 1 166 920
Secondary distribution of income
12 Balance of primary incomes 579 1 181 781 761 783 1 321 1 382 1 166 920
13 Actual social contributions, receivable 516 563 610 603 664 735 847 1 125 1 228
Employers’ actual social contributions, receivable 514 560 607 599 660 731 841 1 108 1 215
Insured persons’ social contributions, receivable 2 3 3 4 4 4 6 17 13
14 Imputed social contributions, receivable 27 32 36 41 47 54 59 64 73
15 Net non-life insurance premiums, receivable 1935 2 220 2401 2 543 2 795 3158 3 683 4 460 5211
16 Non-life insurance claims, receivable 8 8 10 13 14
17 Other current transfers from general government
18 Current taxes, payable 210 251 205 242 254 230 268 329 449
19 Funded social benefits, payable 285 313 281 395 419 482 550 678 832
20 Unfunded social benefits, payable 13 15 20 24 28 33 37 41 47
21 Net non-life insurance premiums, payable 8 8 10 13 14
22 Non-life insurance claims, payable 1 935 2 220 2 401 2 543 2 795 3158 3 683 4 460 5211
23 Other transfers between sectors, payable 19 25 29 31 38 42 49 141 167
to general government 12 16 18 22 27 30 34 123 144
to other domestic sectors 7 9 11 9 11 12 15 18 23
24 Disposable income (12 +13  17 -1 8  -1 9  23) 595 1 172 892 713 755 1 323 1 384 1 166 726
Use of disposable income
24 Disposable income 595 1 172 892 713 755 1 323 1 384 1 166 726
25 Adjustment for the change in net equity of households 2 12
26 Saving (24-25) 595 1 172 892 713 755 1323 1 382 1 154 726
Capital
26 Saving 595 1 172 892 713 755 1 323 1 382 1 154 726
27 Capital transfers, receivable
28 Capital transfers, payable
29 Consumption of fixed capital 265 322 399 463 555 654 771 904 1064
30 Gross fixed capital formation 596 641 748 731 857 1060 1 256 1 308 1 523
31 Changes in inventories
32 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets 20 24 202 28 136 48 15 15 122
33 Net acquisitions of intangible assets
34 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1 ) 244 829 341 417 317 869 882 735 145
35 Credit losses -8 -12 -16 -18 -17 -26 -45 -89 -112
1H 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31 ■ 32 - 33)
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
13337 15579 17 551 20278 22 695 25655 29 807 27 844 22 363 27850 28794 28135 29944 27682 32 706 P1R
4197 5 041 5 415 6 455 7 592 8602 8474 8 964 7 861 9426 11 213 9728 9 056 8 729 8 938 P2K
9140 10 538 12136 13 823 15103 17 053 21 333 18 880 14 502 18424 17581 18407 20888 18 953 23 768 B1GPH
1 235 1 420 1 614 1 894 2189 2 563 2 840 3 050 3181 3194 3152 3095 2 985 2 906 2 907 K1K
7 905 9118 10522 11 929 12 914 14 490 18493 15 830 11 321 15230 14 429 15312 17 903 16 047 20 861 B1NPH
7 905 9118 10522 11 929 12 914 14 490 18493 15830 11 321 15230 14 429 15312 17 903 16047 20 861 B1NPH
5 772 6713 7 378 8492 9 859 10705 11453 11495 10 838 10198 9 921 9 807 9 752 9274 9175 D1K
D29K
45 51 67 61 84 64 77 88 130 204 301 239 141 104 96 D39R
2178 2 456 3211 3498 3139 3 849 7117 4 423 613 5236 4 809 5 744 8 292 6 877 11 782 B2N
2178 2 456 3211 3498 3139 3 849 7117 4 423 613 5236 4 809 5 744 8 292 6 877 11 782 B2N
23315 27 636 27 007 31 596 42 471 60478 76 291 77 790 75393 54 697 41 400 34374 28866 26273 28258 D4R
30 344 35129 35 374 41 431 53363 74444 92 751 92 730 85 546 68283 55 501 48 833 39986 38991 38692 D41R
7 440 8 023 8 989 10 576 12180 14 873 17 000 15329 10513 14 205 14 396 14142 13 347 14 858 15 965 P119K
407 525 614 731 1 102 1 410 1 575 1 413 1 193 930 1 018 1 261 1 760 2 259 4 724 D421R
173 -509 -1 066 -1 051 -849 -320 -730 -1 583 467 -119 807 D43R
24401 28210 28230 33 540 43692 63100 78 576 79184 76 919 56 887 42 569 36 911 28 961 27 945 33715 D4K
21 563 25330 25033 29 550 39 842 58665 74158 75 048 72 329 51360 38 524 31 868 23061 20 260 20002 D41K
760 801 870 1 157 1 326 1 591 1 613 966 381 223 499 701 882 2 585 3411 D421K
1 -99 108 52 -37 100 56 284 3 051 D43K
1 092 1 882 1 988 1 554 1 918 1 227 4 832 3 029 -913 3046 3 640 3 207 8197 5205 6 325 B5N
1 092 1882 1988 1 554 1 918 1 227 4 832 3 029 -913 3 046 3 640 3 207 8197 5 205 6325 B5N
1 323 1492 1 596 1 897 2 438 3275 3 892 3 668 3427 3146 3 956 4 246 5133 6172 7 330 D611R
1 296 1459 1 535 1 764 2112 2 504 2 847 2 646 2 349 2455 3 064 3475 3 989 4 688 5 738 D6111R
27 33 61 133 326 771 1 045 1 022 1 078 691 892 771 1 144 1 484 1 592 D6112R,D6113R
96 16 17 18 20 22 24 25 25 46 27 27 28 31 33 D612R
5 868 6 402 7101 8 004 9 213 10 301 11 135 11 218 10 906 10911 10 773 9 802 10117 10730 11 116 D71R
16 21 29 52 68 62 7 12 7 7 7 5 5 5 D72R
31 D7913R
461 461 572 706 676 874 1 622 853 441 499 631 916 1 283 1 860 2 449 D5K
914 955 . 1 108 1 091 1 406 1 484 1 709 1 825 2 066 2242 2492 2 757 2 798 2 865 3 269 D621 K,D622K
52 31 34 37 39 43 47 51 56 76 59 59 61 63 63 D623K
16 21 29 52 68 62 7 12 7 7 18 16 13 13 D71K
5 868 6 402 7101 8 004 9 213 10301 11 135 11 218 10 906 10911 10 773 9 802 10117 10730 11 116 D72K
184 220 268 297 303 328 387 372 342 665 667 568 588 604 613 D79K
161 193 237 247 257 272 321 316 302 638 660 553 541 544 538 D7913K
23 27 31 50 46 56 66 56 40 27 7 15 47 60 75 D7914K.D7915K
900 1 723 1 619 1 338 1 952 1795 4 983 3 621 -366 2 756 3 774 3169 8617 6008 7 317 B6N
900 1 723 1 619 1 338 1 952 1 795 4 983 3 621 -366 2 756 3 774 3169 8617 6 008 7 317 B6N
21 25 51 115 300 733 957 849 600 23 1 143 1 063 1 773 2158 2 726 D8K
879 1 698 1 568 1 223 1 652 1 062 4 026 2 772 -966 2 733 2 631 2106 6844 3 850 4 591 B8N
879 1 698 1 568 1 223 1 652 1 062 4 026 2 772 -966 2 733 2 631 2106 6 844 3 850 4 591 B8N
1 147 6 13 2 5 245 408 123 1 841 4 10 D9R
491 1 500 357 950 650 D9K
1235 1 420 1 614 1 894 2189 2 563 2 840 3050 3181 3194 3152 3095 2 985 2 906 2 907 K1R
2 054 1607 3051 2 331 887 3 226 2 856 2 765 2 507 -48 2 428 324 1 070 500 856 P51
P52
119 215 170 8 10 69 67 115 -312 -400 584 149 57 -48 8 K21
714 K22
-59 805 -39 778 3 377 336 3 956 1 444 25 6263 2 229 4201 10 543 6 308 6644 B9
-138 -194 -331 -662 -1 196 -1 639 -2 235 -8 298 -20159 -19940 -18 060 -9 590 -4 875 -2 957 -2 433 K10
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Sector Approach
■ General government (S13)
F IM  1 0 0 0  000, a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Production
1 Output at basic prices
of which other non-market output
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices
3 Value added, gross at basic prices (1 - 2)
4 Consumption of fixed capital
5 Value added, net at basic prices (3 - 4)
Generation of income
5 Value added, net at basic prices
6 Compensation of employees
7 Other taxes on production
8 Other subsidies on production
9 Operating surplus (5 - 6 - 7 + 8)
Allocation of primary income
9 Operating surplus
10 Taxes on production and imports, receivable
11 Subsidies, payable
12 Property income
of which interest, receivable
from general government 
of which dividends, receivable 
of which withdrawals, receivable
13 Property expenditure
of which interest, payable
to general government
14 Balance of primary incomes (9 + 10-11 + 12-13)
Secondary distribution of income
14 Balance of primary incomes, net
15 Current taxes, receivable
16 Actual social contributions, receivable 
Employers’ actual social contributions, receivable 
Insured persons’ social contributions, receivable
17 Imputed social contributions, receivable
18 Net non-life insurance premiums, receivable
19 Non-life insurance claims, receivable
20 Other transfers between sectors, receivable 
from general government
from other domestic sectors 
from the European Union
from other countries and international organisations
21 Current taxes, payable
22 Funded social benefits, payable
23 Unfunded social benefits, payable
24 Social assistance benefits, payable
25 Net non-life insurance premiums, payable
26 Non-life insurance claims, payable
27 Other transfers between sectors, payable 
to general government
to other domestic sectors 
to The European Union
to other countries and international organisations
28 Disposable income (14 + 15 +...+ 20 - 21 -2 2  27)
Use of disposable income
28 Disposable income
29 Final consumption expenditure 
Individual consumption expenditure 
Collective consumption expenditure
30 Saving (28 - 29)_________________
22 613 26 819 30 278 33 246 37455 43 860 50715 58539 66 944 74 282 83 999
18165 21 667 24 467 26 646 30147 35175 40941 46607 53304 59 593 67 742
7 222 8423 9 686 10 854 12164 14 821 17009 19276 21 902 24 066 27440
15 391 18 396 20592 22 392 25291 29039 33706 39263 45042 50 216 56 559
1 734 2 036 2 389 2 683 3 021 3 614 4 215 4 738 5420 5 953 6618
13 657 16 360 18203 19709 22 270 25425 29 491 34 525 39 622 44 263 49 941
13657 16 360 18203 19709 22270 25425 29491 34 525 39622 44 263 49941
13393 16163 17 944 19495 22217 25 344 29694 34233 39211 43 976 49678
264 197 259 214 53 81 -203 292 411 287 263
264 197 259 214 53 81 -203 292 411 287 263
12 952 14 791 17 623 19846 22 674 25943 29 994 33 591 37 444 44180 48 621
3 616 4 024 4 435 4 596 5 725 6 227 7127 7611 8811 9 786 10424
2 037 2 513 2 938 3439 4 048 4 648 5 749 6 927 8 351 9 946 11332
1 642 1 985 2 381 2 750 3 256 3911 4 859 5 720 6 822 7 995 9178
34 36 38 38 51 56 94 149 140 120 103
139 160 158 169 189 114 260 461 470 506 468
135 234 234 329 386 369 343 437 706 1032 1 206
695 789 1 031 1 208 1 599 1 995 2459 3166 4 210 5165 6145
695 789 1 030 1 207 1 598 1 993 2455 3164 4 206 5160 6138
34 36 38 38 51 56 94 149 140 120 103
10 942 12 688 15354 17695 19451 22450 25 954 30 033 33185 39462 43647
10 942 12 688 15354 17695 19451 22450 25954 30033 33185 39462 43647
17176 22 838 23271 22208 24 046 27905 34 883 38696 43255 49 676 56049
9 629 11 775 13 520 13470 15 344 18196 21 018 22279 23712 27 303 32 714
7 406 9177 10656 10 945 12 376 14 755 16 806 17 906 19021 21 105 25151
2 223 2 598 2 864 2 525 2 968 3 441 4 212 4 373 4 691 6198 7 563
1 603 1 921 2140 2 323 2 672 3069 3 602 4151 4 739 5 313 5 892
16 7 18 34 73
2 8 9 15 17 21 28 31 30 23 36
6 053 7 829 8 996 10180 11 850 13593 15 874 18 563 22609 25431 29843
5 988 7 736 8 902 10054 11 709 13427 15691 18269 22 260 25023 29400
65 93 94 126 141 166 183 294 349 408 443
6 6 8 8 11 16 32 43 46 68 83
7 033 8 744 10617 11 897 12 990 14645 16 842 20885 25309 28 816 33252
1 580 1 997 2 397 2 735 3 064 3453 4001 4 626 5098 5 776 6496
1 352 1 740 2 386 2 931 3139 3 383 3 983 4 861 5734 6 292 7 340
8 11 20 27 30 36 43 50 53 58 60
16 7 18 34 73
7 373 9 229 10439 11 674 13 553 15 535 18360 21 279 25778 28 795 33677
5 988 7 736 8 902 10054 11709 13427 15691 18269 22 260 25 023 29400
1 267 1 352 1386 1 469 1 603 1 779 2215 2 498 2 849 2 901 3217
118 141 151 151 241 329 454 512 669 871 1 060
28053 35 332 37423 36619 40 593 48166 58098 62 009 65 512 77403 87273
28053 35332 37423 36 619 40593 48166 58098 62 009 65512 77 403 87273
18 850 22 529 25461 27655 31 254 36427 42 440 48 087 54 842 61 257 69602
11 243 13744 15 554 17010 19329 22425 26217 29701 33690 38676 44390
7 607 8785 9 907 10 645 11 925 14 002 16223 18386 21 152 22 581 25212
9203 12 803 11962 8 964 9 339 11 739 15658 13922 10670 16146 17671
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1986
91 287
73 732
29977
61 310
7 207
54103
54103
53 809
294
294
53 519
11 243
11 897
9 883122
502
1 004
6193
6185122
48274
48274
63472
34 931
27159
7 772
6 431
31
38
32 735
32 227
508
93
36 826
7 315
7 871
62
31
37105
32 227
3689
1 189
96 609
96609
75 877
49137
26740
20732
Sector Approach
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
100 228 109 632 120060 135073 148125 149495 144 484 148 547 155297 163 761 170 388 177 314 P1R
81 059 88311 97148 109 824 120181 120 073 115767 117 874 124 232 130 396 136 952 143133 P13R
32 930 35606 38 507 43877 47 883 49047 48 583 51 757 53 590 57 212 61043 64 087 P2K
67 298 74026 81 553 91196 100 242 100448 95901 96790 101 707 106 549 109345 113 227 B1GPH
8 099 9094 10167 11670 12133 12053 12217 13 274 14 395 14 579 15178 16031 K1K
59199 64932 71 386 79526 88109 88395 83684 83 516 87 312 91 970 94167 97196 B1NPH
59199 64 932 71 386 79 526 88109 88395 83684 83 516 87 312 91 970 94167 97196 B1NPH
58 934 64 703 71 154 79228 87 795 87 846 82 821 82 881 86 736 91 172 92 912 95978 D1K
2 4 46 132 189 D29K
2 2 3 3 4 8 9 9 9 D39R
265 229 232 300 316 552 866 637 580 761 1 132 1 038 B2N
265 229 232 300 316 552 866 637 580 761 1 132 1 038 B2N
58 646 71 361 78781 79668 76473 73113 72 309 76324 77094 79168 90604 96983 D2R
11 811 12 987 13689 15156 16986 17195 16497 16464 15615 12099 11 837 12 044 D3K
12466 13 749 16292 19786 23010 25422 27 873 23 504 27492 28442 27721 29071 D4R
10056 11 149 13301 16 531 19227 22074 23 848 19764 23278 23112 21 754 20975 D41R
90 71 74 79 86 101 91 3675 5 600 6 800 7 000 7 328 D411R
604 715 995 1 125 1 064 555 400 566 1 326 2 292 2 830 4 732 D421R
1 265 1 304 1 374 1 443 1 931 1 983 2697 2143 1 865 1 956 1902 2109 D422R
6 569 7199 7 256 7 510 9 598 12 610 22170 25 528 28 375 31 893 34197 33 084 D4K
6 559 7186 7 240 7 492 9 580 12 591 22148 25 506 28353 31 852 34 048 32 936 D41K
90 71 74 79 86 101 91 3 675 5 600 6 800 7000 7 328 D411K
52 997 65153 74 360 77088 73215 69282 62 381 58473 61 176 64 379 73423 81 964 B5N
52 997 65153 74360 77088 73215 69282 62381 58473 61 176 64 379 73 423 81 964 B5N
61 669 75800 83266 91 755 88230 81 274 77939 89967 98126 111 017 116 889 129 813 D5R
37 809 46999 53108 63281 67 075 69880 73194 81535 82 568 82244 84 027 88973 D611R
29439 37 780 43 343 51 589 55750 52 302 51 362 54 586 57257 57665 59354 64 266 D6111R
8 370 9219 9 765 11 692 11 325 17 578 21 832 26949 25311 24 579 24 673 24 707 D6112R, D6113R
7 048 3 507 3 754 4 087 1 341 1 326 1 251 1 250 1 305 1 297 1 301 765 D612R
26 27 231 20 232 582 531 D71R
31 28 29 49 43 43 39 32 13 29 33 12 D72R
37167 40383 43 721 48581 63070 66 588 84110 90217 93 366 81 825 77 038 75 228 D79R
36608 39733 43008 47721 62073 65389 82679 89126 89157 79390 74 290 72709 D7913R
559 650 713 859 996 1 063 1430 1076 994 1 002 1 069 1 391 D7911R, D7912R, D7914R, D7915R
3158 1 264 1 433 1 097 D7921R
1 1 136 1 15 57 169 246 31 D7922R
117 127 102 121 106 67 158 223 196 663 779 778 D5K
40118 46 593 50 928 59 040 74 049 85 632 86180 87 029 87 045 89713 89757 90106 D621K, D622K
8108 5 635 6214 7 029 3 085 3297 3 524 3 620 3 820 3 821 3 927 3 714 D623K
8 826 9 224 9 878 11 727 15687 20484 28355 33618 34272 32309 32 570 32 937 D624K
58 61 62 75 72 76 78 91 64 82 166 144 071K
26 27 231 20 232 582 531 D72K
42172 46064 50324 56209 71 630 75064 93079 98662 99531 90765 87 725 87 038 D79K
36608 39733 43008 47721 62 073 65389 82679 89126 89157 79 390 74 290 72709 D7913K
4117 4 567 5146 6 054 6611 7169 8158 7447 7 247 7 586 9 200 9054 D7911K, D7912K, D7914K, D7915K
1 306 1 826 2 292 3139 D7921K, D7923K
1 447 1 764 2170 2 434 2 946 2 506 2242 2 089 1 821 1 963 1 943 2136 D7922K
97 322 124166 140730 150 640 128345 103 773 87 540 98231 111 626 123 438 137787 162 038 B6N
97 322 124166 140 730 150 640 128 345 103 773 87540 98231 111626 123 438 137 787 162 038 B6N
83464 90 893 100 047 113215 124 035 123 888 119724 122148 128 912 135 628 142 641 149201 P3K
54093 59050 65744 74275 80273 78984 75243 76122 82 060 86 586 89359 93810 P31K
29371 31 843 34303 38940 43762 44 904 44481 46026 46852 49042 53 282 55391 P32K
13858 33273 40683 37 425 4310 -20115 -32184 -23917 -17286 -12190 -4 854 12 837 B8N
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Sector Approach
■ General government (S13)
F IM  1 0 0 0  000, a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Redistribution of income in kind
28* Disposable income 28 053 35332 37423 36619 40593 48166 58098 62 009 65512 77403 87 273
29* Social transfers in kind, payable 11243 13744 15554 17010 19329 22425 26 217 29701 33690 38 676 44390
Social benefits in kind, payable 685 862 994 1 009 1 107 1 252 1 499 1 480 1 538 1664 1860
Transfers of individual non-market goods and services, payable 10558 12 882 14 560 16001 18222 21 173 24 718 28221 32152 37 012 42530
30* Adjusted disposable income (28* - 29*) 16 810 21 588 21 869 19609 21 264 25741 31 881 32 308 31 822 38727 42883
Use of adjusted disposable income 
30* Adjusted disposable income 16 810 21 588 21 869 19609 21264 25741 31 881 32 308 31 822 38727 42 883
31 * Actual collective consumption 7 607 8 785 9 907 10 645 11 925 14002 16 223 18386 21 152 22 581 25212
32* Saving (30* - 31*) 9 203 12 803 11 962 8 964 9339 11 739 15 658 13 922 10670 16146 17671
Capital
30 Saving 9 203 12 803 11962 8 964 9 339 11739 15658 13 922 10 670 16146 17 671
31 Capital transfers, receivable 495 623 647 741 821 932 1 034 1 220 1 457 1 527 2147
of which other capital transfers from general government, rec. 397 515 512 598 684 775 862 1008 1 187 1 214 1288
32 Capital transfers, payable 1 386 1 334 1 178 1 167 1428 1 550 1 837 2461 2 221 2 329 2 337
of which other capital transfers to general government 397 515 512 598 684 775 862 1 008 1 187 1 214 1 288
33 Consumption of fixed capital 1 734 2 036 2 389 2683 3 021 3614 4 215 4 738 5 420 5 953 6618
34 Gross fixed capital formation 4 304 4 602 5104 5491 6081 7 273 8108 9407 10653 10 894 12083
35 Changes in inventories 249 43 158 23 -68 207 -202 254 335 232 193
36 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets 279 312 321 305 331 382 455 373 476 265 540
37 Net acquisitions of intangible assets
38 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1 ) 5 214 9171 8 237 5402 5409 6 873 10 709 7 385 3 862 9 906 11 283
39 Credit losses -3 -5 -13 -12 -15 -18 -27 -36 -43 -57 -55
1) (30 + 31 ■ 32 + 33 - 34 - 35 - 36 - 37)
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
96 609 97 322 124 166 140730 150 640 128 345 103 773 87 540 98231 111 626 123438 137 787 162 038 B6N
49137 54 093 59050 65 744 74 275 80273 78984 75243 76122 82060 86586 89 359 93810 D63K
2145 2 405 2 582 2 899 3 391 3 854 3 815 3 957 4 274 4 680 5232 5 689 6 068 D631K
46992 51 688 56468 62 845 70884 76419 75169 71 286 71 848 77380 81354 83 670 87742 D632K
47472 43 229 65116 74 986 76 365 48072 24 789 12 297 22109 29 566 36 852 48428 68228 B7N
47 472 43 229 65116 74 986 76365 48072 24 789 12 297 22109 29566 36852 48428 68228 B7N
26740 29371 31 843 34 303 38940 43762 44 904 44481 46026 46 852 49042 53282 55391 P42K
20732 13 858 33273 40 683 37425 4 310 -20115 -32184 -23917 -17 286 -12190 -4 854 12 837 B8N
20732 13 858 33 273 40683 37425 4 310 -20115 -32184 -23 917 -17286 -12190 -4 854 12 837 B8N
1 929 2 235 2 511 2 781 3 301 3 373 3 253 2783 2 582 2 769 3511 3 667 3435 D9R
1 504 1 711 1 862 2 090 2423 2 381 2 224 1 502 1 552 1632 2 093 1760 1 445 D911R, D921R, D9913R
2 724 3 042 4 453 4127 4278 5 246 4697 4 055 5443 4 259 7187 3484 3949 D9K
1 504 1 711 1 862 2 090 2 423 2 381 2 224 1 502 1 552 1 632 2 093 1 760 1445 D911K, D921K, D9913K
7 207 8 099 9094 10167 11670 12133 12053 12217 13274 14395 14579 15178 16 031 K1R
12 636 14 886 16 773 16132 19586 19 540 17692 14 409 15495 15659 16794 20140 20009 P51
350 278 283 93 177 376 133 347 289 615 -12 -58 264 P52
572 386 705 26 362 213 179 61 312 302 423 5 -728 K21
381 171 8 34 2 18 3 88 K22
13 586 5 600 22664 33253 27 612 -5730 -27 510 -36064 -29634 -20959 -18510 -9 583 8 721 B9
-67 -74 -93 -109 -82 -250 -369 -430 -593 -493 -429 416 -226 K10
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Sector Approach
4.4.1 ■  C entral governm ent (S1311)
F IM  1 0 0 0  000 , a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Production
1 Output at basic prices 8 533 9696 10657 11655 12 929 15253 17 092 20 311 23282 24 038 26 891
of which other non-market output 6695 7651 8 412 9195 10297 12018 13 667 15865 18303 19392 21 776
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 2 787 3129 3 473 3 955 4 480 5 508 6 084 7182 8 202 7 955 9 243
3 Value added, gross at basic prices (1 - 2) 5 746 6 567 7184 7 700 8 449 9745 11 008 13129 15080 16083 17 648
4 Consumption of fixed capital 912 1057 1 202 1 313 1 434 1 728 2 014 2 227 2 499 2 657 2 912
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 4 834 5 510 5 982 6 387 7015 8017 8994 10902 12 581 13426 14 736
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 4 834 5 510 5 982 6 387 7015 8 017 8 994 10 902 12 581 13426 14 736
6 Compensation of employees 4 710 5 457 5 870 6 324 7113 8 062 9 340 10 782 12 340 13 306 14609
7 Operating surplus (5 - 6) 124 53 112 63 -98 -45 -346 120 241 120 127
Allocation of primary income
7 Operating surplus 124 53 112 63 -98 4 5 -346 120 241 120 127
8 Taxes on production and imports, receivable 12 944 14 784 17616 19 844 22 674 25943 29 994 33591 37444 44180 48621
9 Subsidies, payable 3 441 3 792 4 209 4 342 5475 5956 6 781 7 225 8392 9 335 9 955
10 Property income 276 515 570 705 1 046 991 1 380 1 936 2 228 2 649 2 986
of which interest, receivable 421 492 540 671 876 948 1 134 1 299 1 553 1 803 2 013
of which dividends, receivable 112 132 126 138 146 66 193 381 414 390 321
of which withdrawals, receivable -258 -110 -96 -105 23 -24 52 255 260 455 650
11 Property expenditure 263 286 468 657 1000 1 221 1 576 2170 3 094 3 847 4 623
of which interest, payable 263 286 468 657 1 000 1 221 1 576 2170 3 094 3 847 4 623
12 Balance of primary incomes (7 + 8 -9  + 10 -1 1 ) 9 640 11 274 13621 15613 17147 19712 22 671 26252 28427 33767 37156
Secondary distribution of income
12 Balance of primary incomes 9 640 11 274 13621 15613 17147 19712 22671 26252 28427 33 767 37156
13 Current taxes, receivable 7 970 11 833 10 758 9 582 9 861 12 561 16060 17206 19 570 22 540 25714
14 Actual social contributions, receivable 911 1 234 1 281 1 248 499 128 58 1 1 278 671
Employers’ actual social contributions, receivable 
Insured persons' social contributions, receivable
911 1 234 1 281 1 248 499 128 58 1 1 278 671
15 Imputed social contributions, receivable 587 673 728 788 893 1 020 1 184 1 357 1 552 1 686 1 846
16 Other transfers between sectors, receivable 204 395 331 321 516 543 564 607 636 690 690
from general government 157 328 263 232 413 419 428 452 453 467 471
from other domestic sectors 47 67 68 89 103 124 136 155 183 223 219
from the European Union
from other countries and international organisations
17 Current taxes, payable 9 11 13 16 28
18 Funded social benefits, payable 706 818 1 055 1 146 1 276 1453 1 673 1 816 2 235 2 347 2480
19 Unfunded social benefits, payable 1 041 1 312 1 562 1 728 1 908 2147 2 445 2 765 3098 3451 3 796
20 Social assistance benefits, payable 915 1 176 1 686 2 084 2 219 2 363 2 690 3193 3 850 4143 3 510
21 Other transfers between sectors, payable 6 553 8052 9147 10234 11 789 13712 16100 18789 23070 25868 30 484
to general government 5 447 6 885 7 986 9064 10417 12097 14110 16 563 20474 23 056 27357
to other domestic sectors 988 1 026 1 010 1 019 1 131 1286 1 536 1 714 1 927 1 941 2 067
to The European Union
to other countries and international organisations 118 141 151 151 241 329 454 512 669 871 1 060
22 Disposable income (12 + 13 + . ..+ 1 6 -1 7 -1 8  21) 10097 14 051 13 269 12 360 11 724 14289 17620 18 849 17920 23136 25779
Use of disposable income
22 Disposable income 10097 14051 13269 12360 11 724 14289 17 620 18849 17 920 23136 25779
23 Final consumption expenditure 6 706 7665 8 427 9210 10 314 12038 13685 15892 18330 19420 21 804
Individual consumption expenditure 1 280 1 516 1 526 1 644 1 871 2125 2441 2 883 3299 3 473 3 941
Collective consumption expenditure 5 426 6149 6 901 7 566 8443 9 913 11 244 13 009 15031 15947 17 863
24 Saving (22-23) 3 391 6 386 4 842 3150 1 410 2 251 3 935 2 957 -410 3 716 3 975
Redistribution of income in kind
22* Disposable income 10097 14051 13269 12 360 11 724 14289 17620 18849 17920 23136 25779
23* Social transfers in kind, payable 1 280 1 516 1 526 1 644 1 871 2125 2 441 2 883 3299 3 473 3 941
Social benefits in kind, payable 11 14 15 15 17 20 18 27 27 28 28
Transfers of individual non-market goods and services, payable 1 269 1 502 1 511 1629 1 854 2105 2423 2 856 3 272 3 445 3 913
24* Adjusted disposable income (22* - 23*) 8 817 12 535 11 743 10716 9 853 12164 15179 15 966 14 621 19663 21 838
Use of adjusted disposable income
24* Adjusted disposable income 8 817 12 535 11743 10716 9853 12164 15179 15966 14621 19663 21838
25* Actual collective consumption 5 426 6149 6 901 7 566 8443 9 913 11244 13009 15031 15 947 17 863
26* Saving (24* - 25*) 3 391 6 386 4 842 3150 1410 2 251 3 935 2 957 -410 3716 3 975
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Sector Approach
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
28 530 31708 35012 36 723 41 423 46874 49161 47 832 51 149 51 463 52 897 54427 57360 P1R
23024 25465 27 977 30108 33 979 38 961 40666 38364 40159 40769 41 814 44 075 46715 P13R
9 939 10 848 11493 11 871 13943 16153 18024 18114 21 155 21 622 22 675 23643 25198 P2K
18 591 20 860 23 519 24 852 27480 30721 31 137 29718 29 994 29 841 30222 30784 32162 B1GPH
3 085 3 421 3 768 4 059 4 829 5 082 5142 5319 5 849 6 375 6478 6 743 7 028 K1K
15 506 17439 19751 20 793 22651 25639 25 995 24399 24145 23466 23 744 24 041 25134 B1NPH
15 506 17439 19751 20793 22 651 25639 25995 24 399 24145 23466 23744 24 041 25134 B1NPH
15406 17 354 19681 20 699 22 518 25615 25 934 24160 23 990 23506 23 701 23 939 25172 D1K
100 85 70 94 133 24 61 239 155 -40 43 102 -38 B2N
100 85 70 94 133 24 61 239 155 4 0 43 102 -38 B2N
53 519 58646 71 361 78 781 79 668 76473 73113 72 309 76 320 77088 79163 90598 96 977 D2R
10 768 11 309 12428 13 025 14 399 16 214 16385 15575 15690 14833 11 392 11 156 11 356 D3K
2 977 3 204 3 347 4 351 5 772 6 472 6 802 9016 6 916 9 299 8 819 9104 9 740 D4R
2 269 2 202 2435 3244 4431 5101 6042 8002 6100 8 049 6 978 6 975 6 258 D41R
316 400 460 623 723 625 300 250 329 868 1 527 1 887 3 217 D421R
390 599 449 481 617 745 459 760 445 338 256 185 212 D422R
4 665 4 866 5281 5 016 4 910 6 375 8687 17740 21 780 25013 29012 31 942 31 024 D4K
4 665 4 866 5281 5 016 4 910 6 375 8687 17740 21 780 25013 29012 31 942 31 017 D41K
41 163 45760 57 069 65185 66264 60380 54 904 48249 45 921 46 501 47 621 56706 64 299 B5N
41 163 45760 57069 65185 66264 60 380 54 904 48249 45 921 46 501 47 621 56 706 64 299 B5N
30 340 26 921 35 667 39 096 41 920 40240 34143 30 974 36332 40095 47 873 52657 60 011 D5R
5 71 1 555 6 661 6 657 6715 6 328 6 274 5 884 6 065 6 804 D611R
5 71 1 555 6 661 6 657 5720 5460 4 941 4 552 4 596 5 253 D6111R
995 868 1 333 1 332 1 469 1 551 D6112R, D6113R
1 950 2198 2 508 2 644 2 889 186 189 D612R
721 813 996 1 087 1 183 1 521 1829 1 603 1 262 4187 2190 2 324 2 229 D79R
479 534 645 698 699 940 1 029 899 876 720 697 720 832 D7913R
242 279 351 389 483 580 664 703 371 371 398 416 735 D7911R, D7912R, D7914R, D7915R
3 039 926 942 631 D7921R
1 1 136 1 15 57 169 246 31 D7922R
33 57 63 30 40 40 15 128 159 161 144 163 161 D5K
2 600 2 795 3015 3 518 6458 12379 13766 8470 8 701 9 042 9 314 9 530 10103 D621K, D622K
4 200 4 566 4971 5 508 6257 2 266 2 575 2 861 2 980 3197 3 272 3 420 3 285 D623K
3 582 3790 4162 4 463 5 002 5 491 6 978 7182 3431 2 370 2 258 2 206 2 066 D624K
33103 37771 41404 45392 50609 64 728 66145 78100 83 975 85 574 82 099 78462 78245 D79K
29 513 33673 36 633 39769 44 207 57 395 58794 70014 76289 76922 72 581 67274 66135 D7913K
2 401 2 651 3 007 3453 3 968 4 387 4845 5 844 5 597 5 525 5729 6 953 6 835 D7911K, D7912K, D7914K, D7915K
1 306 1 826 2 292 3139 D7921K, D7923K
1 189 1447 1 764 2170 2 434 2 946 2 506 2 242 2 089 1 821 1 963 1 943 2136 D7922K
30 661 26713 42 625 49172 45445 24084 8 243 -9200 -9 403 -3287 6 481 23971 39483 B6N
30661 26713 42 625 49172 45445 24084 8243 -9200 -9 403 -3 287 6481 23 971 39483 B6N
23053 25497 28011 30145 34019 39004 40 710 38406 40159 40769 41 814 44075 46 715 P3K
4 010 4 522 5118 5499 6107 7 004 6 945 6 203 6 252 7 044 7032 7 272 8 003 P31K
19043 20 975 22893 24 646 27 912 32 000 33 765 32 203 33907 33 725 34782 36 803 38712 P32K
7 608 1 216 14614 19027 11426 -14 920 -32467 -47606 -49 562 -44056 -35333 -20104 -7 232 B8N
30661 26713 42 625 49172 45445 24084 8243 -9200 -9 403 -3 287 6 481 23 971 39 483 B6N
4 010 4 522 5118 5499 6107 7 004 6 945 6203 6 252 7044 7032 7 272 8 003 D63K
29 32 34 37 40 43 44 42 D631K
3 981 4 490 5084 5462 6067 6 961 6 901 6161 6 252 7044 7032 7 272 8 003 D632K
26 651 22191 37 507 43673 39338 17 080 1298 -15403 -15655 -10 331 -551 16699 31480 B7N
26651 22191 37507 43673 39338 17080 1 298 -15403 -15 655 -10331 -551 16699 31 480 B7N
19043 20 975 22893 24 646 27 912 32000 33 765 32203 33907 33 725 34 782 36 803 38 712 P42K
7 608 1 216 14614 19027 11 426 -14 920 -32467 4 7  606 4 9 5 6 2 440 5 6 -35 333 -20104 -7 232 B8N
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Sector Approach
4.4.1 ■  Central governm ent (S1311)
F IM  1 0 0 0  000, a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Capital 
24 Saving 3 391 6 386 4 842 3150 1 410 2 251 3 935 2 957 -410 3 716 3 975
25 Capital transfers, receivable 98 202 163 157 206 177 194 235 302 353 400
26 Capital transfers, payable 1 368 1 236 1 143 1 147 1 351 1 523 1 808 2 433 2188 2 288 2 301
27 Consumption of fixed capital 912 1 057 1 202 1 313 1 434 1 728 2 014 2 227 2 499 2 657 2 912
28 Gross fixed capital formation 1 646 1 828 1 896 2111 2 371 2 627 2 904 3 314 3 893 3 834 4125
29 Changes in inventories 249 43 158 23 -68 207 -202 254 335 232 193
30 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets 139 179 122 90 . 95 144 203 170 216 134 156
31 Net acquisitions of intangible assets
32 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1 ) 999 4 359 2 888 1 249 -699 -345 1 430 -752 -4 241 238 512
33 Credit losses
1) (24 + 2 5 -2 6  + 27 -2 8  -2 9 -3 0  - 31)
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Sector Approach
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
7 608 1 216 14 614 19027 11426 -14 920 -32 467 -47606 -49 562 -44 056 -35333 -20104 -7 232 B8N
459 561 690 730 916 1 041 1 076 1 339 1 077 1 188 1 410 1 886 1 951 D9R
2 686 3 001 4 407 4 082 4 234 5190 4 645 3 992 5 391 4198 6 653 3 324 3 861 D9K
3 085 3421 3 768 4 059 4 829 5 082 5142 5 319 5 849 6 375 6 478 6 743 7 028 K1R
4455 5287 5 669 5 809 7 270 8127 8 228 7113 7 699 7617 7 848 8 494 8391 P51
350 278 283 93 177 376 133 347 289 615 -12 -58 264 P52
225 130 218 131 156 157 219 48 190 277 228 92 -749 K21
8 34 2 18 3 88 K22
3 436 -3 498 8495 13 701 5 334 -22 647 -39474 -52456 -56239 4 92 02 4 2 1 8 0 -23330 -10108 B9
-1 -20 -29 -36 -28 K10
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Sector Approach
4.4.2 Local governm ent (S1313)
F IM  1 0 0 0  000 , a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Production
1 Output at basic prices 13 640 16 585 19015 20920 23 765 27 696 32 622 37079 42 248 48619
of which other non-market output 11 086 13 541 15526 16 871 19190 22 390 26450 29813 33852 38 873
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 4 305 5132 6 020 6 683 7 430 8 985 10598 11 723 13184 15482
3 Value added, grass at basic prices (1 - 2) 9 335 11 453 12 995 14237 16 335 18711 22 024 25356 29064 33137
4 Consumption of fixed capital 791 939 1 134 1 308 1 507 1 789 2 083 2 372 2 759 3105
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 8544 10 514 11861 12 929 14 828 16 922 19941 22984 26 305 30032
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 8 544 10 514 11 861 12 929 14 828 16 922 19 941 22 984 26305 30032
6 Compensation of employees 8406 10 372 11717 12781 14679 16798 19 800 22 815 26138 29 868
7 Other taxes on production
8 Other subsidies on production
9 Operating surplus (5 - 6 - 7 + 8) 138 142 144 148 149 124 141 169 167 164
Allocation of primary income
9 Operating surplus 138 142 144 148 149 124 141 169 167 164
10 Taxes on production and imports, receivable 8 7 7 2
11 Subsidies, payable 175 232 226 254 250 271 346 386 419 451
12 Property income 596 601 654 802 752 960 950 994 1 319 1 694
of which interest, receivable 122 162 204 226 248 379 455 561 595 789
of which dividends, receivable 4 5 6 6 8 5 3 4 5 6
of which withdrawals, receivable 393 344 330 434 363 393 291 182 446 577
13 Property expenditure 410 471 527 523 563 739 808 925 1031 1 213
of which interest, payable 410 471 526 522 562 737 804 923 1 027 1 208
14 Balance of primary incomes (9 + 1 0 -1 1  + 1 2 -13 ) 157 47 52 175 88 74 -63 -148 36 194
Secondary distribution of income
14 Balance of primary incomes 157 47 52 175 88 74 -63 -148 36 194
15 Current taxes, receivable 9 206 11 005 12 513 12 626 14185 15 344 18 823 21 490 23685 27136
16 Actual social contributions, receivable
Employers' actual social contributions, receivable
Insured persons’ social contributions, receivable
17 Imputed social contributions, receivable 996 1 224 1386 1 508 1 748 2 015 2 376 2 746 3135 3 571
18 Non-life insurance claims, receivable 1 6 1 4 5 6 8 10 11 8
19 Other transfers between sectors, receivable 4 834 6126 7 096 7 905 9140 10618 12462 14151 16058 18 572
from general government 4 829 6118 7 088 7 891 9131 10 608 12451 14137 16040 18552
from other domestic sectors 5 8 8 14 9 10 11 14 18 20
from the European Union
from other countries and international organisations
20 Funded social benefits, payable
21 Unfunded social benefits, payable 534 677 825 995 1 142 1289 1 537 1 839 1 974 2 294
22 Social assistance benefits, payable 152 246 337 393 445 488 605 809 908 1 130
23 Net non-life Insurance premiums, payable 7 9 12 16 18 21 23 29 34 43
24 Other transfers between sectors, payable 658 890 931 951 1 180 1 319 1 505 1 818 2 011 2 240
to general government 435 646 642 647 841 914 1 019 1 269 1423 1 565
to other domestic sectors 223 244 289 304 339 405 486 549 588 675
25 Disposable income (14 + 15 + ...+ 1 9 -2 0 -2 1  24) 13 843 16 586 18943 19 863 22381 24 940 29936 33754 37 998 43774
Use of disposable income
25 Disposable income 13 843 16 586 18943 19863 22 381 24 940 29936 33754 37 998 43774
26 Final consumption expenditure 11 086 13 541 15526 16 871 19190 22 390 26450 29813 33 852 38873
Individual consumption expenditure 8 905 10 905 12520 13 792 15 708 18301 21 471 24 436 27731 32 239
Collective consumption expenditure 2181 2 636 3006 3 079 3482 4 089 4 979 5 377 6121 6 634
27 Saving (25 - 26) 2 757 3 045 3417 2 992 3191 2 550 3 486 3 941 4146 4 901
Redistribution of income in kind
25* Disposable income 13843 16 586 18 943 19 863 22 381 24 940 29936 33754 37998 43774
26’  Social transfers in kind, payable 8 905 10 905 12 520 13 792 15708 18 301 21471 24436 27 731 32 239
Social benefits in kind, payable
Transfers of individual non-market goods and services, payable 8 905 10 905 12 520 13792 15708 18301 21471 24436 27731 32 239
27* Adjusted disposable income (25* - 26*) 4 938 5 681 6423 6 071 6 673 6 639 8465 9 318 10267 11 535
Use of adjusted disposable income
27* Adjusted disposable income 4 938 5 681 6423 6 071 6 673 6 639 8 465 9318 10267 11 535
28* Actual collective consumption 2181 2 636 3006 3 079 3 482 4 089 4 979 5 377 6121 6 634
29* Saving (27* - 28*) 2 757 3 045 3417 2 992 3191 2 550 3486 3 941 4146 4 901
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Sector Approach
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
55275 60645 66224 72 070 80 520 90489 97734 96 930 93350 93702 100 146 107 077 112101 115 703 P1R
44470 48976 53689 58246 64 828 73253 78372 76631 74 641 74696 80437 85 371 89621 92 844 P13R
17 503 19192 21 179 23131 25575 28681 30 326 29732 29177 28990 30452 33002 35879 37165 P2K
37772 41 453 45 045 48 939 54 945 61 808 67 408 67198 64173 64 712 69694 74 075 76222 78538 B1GPH
3485 3 878 4 394 4 991 5711 6 400 6 591 6451 6 435 6 930 7 485 7 549 7 851 8 374 K1K
34 287 37 575 40651 43 948 49234 55408 60 817 60747 57738 57782 62 209 66 526 68371 70164 B1NPH
34287 37 575 40651 43948 49234 55408 60817 60 747 57738 57 782 62 209 66 526 68371 70164 B1NPH
34153 37383 40474 43791 49098 55245 60532 60267 57124 57 310 61604 65785 67234 68924 D1K
2 4 46 132 189 D29K
2 2 3 3 4 8 9 9 7 D39R
134 192 177 157 136 165 287 483 617 474 609 704 1 014 1 058 B2N
134 192 177 157 136 165 287 483 617 474
4
609
6
704
5
1 014 
6
1 058 
6
B2N
D2R
469 475 502 559 664 757 772 810 922 774 782 707 681 688 D3K
1 893 2 047 2 061 2 278 2 626 2 720 3124 3 906 4 592 4138 4 286 4 650 4 473 4 599 D4R
966 1 028 930 919 1 184 1 258 1 231 1 638 1 785 1 509 1 827 1 932 1 543 1 422 D41R
5 6 6 9 11 11 13 15 16 17 23 64 105 148 D421R
556 614 666 855 893 826 1 186 1 524 1 937 1 698 1 527 1 700 1 717 1 897 D422R
1 362 1 419 1 612 1 769 1 987 2 316 2 965 3 563 4 004 3 452 3130 2 626 2036 1 890 D4K
1 355 1411 1 602 1 756 1 972 2 299 2 950 3 546 3 984 3 430 3108 2 585 1 887 1 749 D41K
196 345 124 107 111 -188 -326 16 283 390 989 2 026 2 776 3 085 B5N
196 345 124 107 111 -188 -326 16 283 390 989 2 026 2 776 3 085 B5N
30335 33132 34 748 40133 44170 49 835 47 990 47131 46 965 53 635 58 031 63144 64 232 69802 D5R
86 89 155 D611R
72 74 138 D6111R
14 15 17 D6112R, D6113R
3 982 4 410 4 772 913 1016 1 099 1 155 1 137 1 251 1 250 1 305 1 297 1 301 765 D612R
17 19 11 8 8 19 14 7 10 9 8 8 12 12 D72R
21 223 23324 25782 28655 32047 36148 39 746 40302 41 357 39092 39355 32 705 28482 28031 D79R
21 202 23299 25752 28616 32002 36092 39656 40206 41 258 39005 39160 32 353 27950 27495 D7913R
21 25 30 39 45 56 90 96 99 87 97 94 135 142 D7914R
98 258 397 394 D7921R
D7922R
57 60 61 D621K, D622K
2 664 3073 3494 610 642 694 727 722 663 640 623 549 507 429 D623K
1 604 1 877 2416 2 578 3137 4 317 5149 6 054 3 201 3 590 3 813 4 348 5070 4 874 D624K
41 43 38 41 41 45 43 40 49 68 59 61 145 144 D71K
2 386 2 993 3221 3 435 3 667 3 938 4 309 5 431 9 890 9 764 9 373 4 256 4 233 4473 D79K
1 603 2167 2 290 2 445 2 588 2 707 3030 4 234 8633 8 671 8 309 3 067 2 710 2 975 D7913K
783 826 931 990 1079 1 231 1 279 1 197 1 257 1 093 1 064 1 189 1 523 1 498 D7914K, D7915K
49058 53244 56 268 63152 69865 77 919 78351 76346 76 063 80 314 85 820 89 995 86 877 91 869 B6N
49058 53244 56 268 63152 69 865 77 919 78 351 76 346 76 063 80314 85 820 89 995 86877 91 869 B6N
44470 48976 53689 58246 64828 73253 78 372 76631 74 641 74696 80437 85371 89621 92 844 P3K
37121 41 279 45293 49296 55171 62225 66 610 65492 62 363 62 577 67 310 71111 73142 76165 P31K
7 349 7 697 8 396 8 950 9657 11 028 11 762 11139 12 278 12119 13127 14 260 16479 16 679 P32K
4 588 4 268 2 579 4 906 5 037 4 666 -21 -285 1 422 5618 5 383 4 624 -2 744 -975 B8N
49058 53 244 56268 63152 69865 77 919 78351 76346 76 063 80314 85 820 89 995 86 877 91 869 B6N
37121 41279 45293 49296 55171 62225 66610 65492 62 363 62 577 67 310 71 111 73142 76165 D63K
D631K
37121 41 279 45293 49 296 55171 62 225 66 610 65492 62 363 62 577 67 310 71 111 73142 76165 D632K
11937 11 965 10 975 13 856 14694 15694 11 741 10854 13 700 17737 18 510 18884 13 735 15 704 B7N
11937 11965 10 975 13 856 14694 15694 11 741 10 854 13700 17 737 18 510 18 884 13735 15704 B7N
7 349 7 697 8 396 8 950 9 657 11028 11 762 11 139 12278 12119 13127 14260 16479 16679 P42K
4 588 4 268 2 579 4 906 5037 4 666 -21 -285 1422 5618 5 383 4 624 -2 744 -975 B8N
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Sector Approach
4.4.2 Local governm ent (S1313)
F IM  1 0 0 0  000 , a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Capital 
27 Saving 2 757 3 045 3417 2 992 3191 2 550 3 486 3 941 4146 4 901
28 Capital transfers, receivable 397 421 484 584 615 755 840 985 1 155 1 174
29 Capital transfers, payable 18 98 35 20 77 27 29 28 33 41
30 Consumption of fixed capital 791 939 1 134 1 308 1 507 1789 2 083 2 372 2 759 3105
31 Gross fixed capital formation 2 474 2 546 3032 3 101 3 421 4 238 4 903 5 730 6 342 6 673
32 Changes in inventories
33 Net acquisitions o f land and other tangible non-produced assets 140 133 199 215 236 238 252 203 260 131
34 Net acquisitions of intangible assets
35 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1 ) 1 313 1 628 1769 1 548 1 579 591 1 225 1 337 1 425 2 335
1H27 + 28 - 29 + 30-31 -3 2 -3 3 -3 4 )
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Sector Approach
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
4 588 4 268 2 579 4 906 5 037 4 666 -21 -285 1 422 5618 5 383 4 624 -2 744 -975 B8N
1 256 1 470 1 674 1 821 2 051 2 385 2 332 2177 1 444 1 505 1 581 1 577 1 631 1 411 D9R
36 38 41 46 45 44 56 52 63 52 61 534 160 88 D9K
3 485 3 878 4 394 4 991 5711 6400 6 591 6451 6 435 6 930 7 485 7 549 7 851 8 374 K1R
7 407 7 895 9 049 9493 10169 11937 10 979 8 791 6 681 6 884 7 639 8 545 10 937 11 195 P51
P52
384 347 256 487 -105 206 54 -40 13 113 17 195 -87 -169 K21
K22
1 502 1336 -699 1 692 2 690 1 264 -2187 -460 2 544 7 004 6 732 4 476 -4 272 -2 304 B9
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Sector Approach
4.4.3 Employment pension schemes (S13141)
F IM  1 0 0 0  000 , a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Production
1 Output at basic prices 196 238 275 305 345 403 450 520 561 696
of which other non-market output 142 177 200 217 247 265 280 308 305 410
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 70 86 106 114 132 146 153 177 160 245
3 Value added, gross at basic prices (1 - 2) 126 152 169 191 213 257 297 343 401 451
4 Consumption of fixed capital 26 35 44 53 67 84 102 119 142 164
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 100 117 125 138 146 173 195 224 259 287
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 100 117 125 138 146 173 195 224 259 287
6 Compensation of employees
7 Other subsidies on production
98 115 122 135 144 171 193 221 256 284
8 Operating surplus ( 5 -6  + 7) 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3
Allocation of primary income
8 Operating surplus 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3
9 Property income 992 1 211 1 462 1 643 1 994 2 398 3 023 3 600 4504 5 350
of which interest, receivable 935 1 151 1 391 1 571 1 884 2 295 2 888 3477 4 379 5164
of which dividends, receivable 14 17 20 18 27 33 50 62 46 96
10 Property expenditure 20 30 33 23 27 32 73 67 84 100
of which interest, payable 20 30 33 23 27 32 73 67 84 100
11 Balance of primary incomes (8 +  9 -1 0 ) 974 1 183 1 432 1 623 1 969 2 368 2 952 3 536 4 423 5 253
Secondary distribution of income
11 Balance of primary incomes 974 1 183 1432 1 623 1 969 2368 2 952 3 536 4 423 5 253
12 Actual social contributions, receivable 3 271 4 283 5 528 5 503 7 022 8 959 10 774 11 052 11440 12071
Employers’ actual social contributions, receivable 3 027 3 954 5107 5 053 6 531 8 384 9 839 10176 10 561 11 109
Insured persons’ social contributions, receivable 244 329 421 450 491 575 935 876 879 962
13 Net non-life insurance premiums, receivable 16 7 18 34
14 Non-life insurance claims, receivable 1 2 8 11 12 15 20 21 19 15
15 Other transfers between sectors, receivable 129 212 304 413 692 711 866 1 043 1 188 1 537
from general government 
from other domestic sectors 
from the European Union
129 212 304 413 692 711 866 1 043 1 188 1 537
16 Current taxes, payable 6 6 8 8 11 16 23 32 33 52
17 Funded social benefits, payable 1 967 2 751 3671 4 267 5001 5735 6 753 7 755 9325 10865
18 Net non-life insurance premiums, payable 1 2 8 11 12 15 20 21 19 15
19 Non-life insurance claims, payable
20 Other transfers between sectors, payable
16 7 18 34
to general government 
to other domestic sectors
21 Disposable income (11 + 12 + 1 3 + 1 4 + 1 5 -1 6 -1 7 -1 8 - 1 9 - 2 0 ) 2401 2 921 3585 3 264 4 671 6 287 7816 7 844 7693 7 944
Use of disposable income
21 Disposable income 2 401 2 921 3 585 3 264 4 671 6 287 7 816 7844 7 693 7944
22 Final consumption expenditure 142 177 200 217 247 265 280 308 305 410
Individual consumption expenditure 142 177 200 217 247 265 280 308 305 410
23 Saving (21 - 22) 2 259 2 744 3 385 3 047 4424 6022 7 536 7 536 7 388 7 534
Redistribution of income in kind
21 * Disposable income 2401 2 921 3 585 3 264 4 671 6287 7 816 7 844 7 693 7944
22* Social transfers in kind, payable 142 177 200 217 247 265 280 308 305 410
Social benefits in kind, payable
Transfers of individual non-market goods and services, payable 142 177 200 217 247 265 280 308 305 410
23* Adjusted disposable income (21* - 22*) 2259 2 744 3385 3 047 4424 6 022 7 536 7 536 7 388 7 534
Use of adjusted disposable income
23* Adjusted disposable income = Saving 2 259 2 744 3 385 3 047 4424 6022 7 536 7 536 7 388 7 534
Capital
23 Saving
24 Capital transfers, receivable
25 Capital transfers, payable
2 259 2 744 3 385 3 047 4 424 6022 7 536 7 536 7 388 7 534
26 Consumption of fixed capital 26 35 44 53 67 84 102 119 142 164
27 Gross fixed capital formation 166 208 157 253 262 387 279 319 336 324
28 Changes in inventories
29 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets
30 Net acquisitions of intangible assets
31 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1 ) 2119 2 571 3 272 2 847 4 229 5719 7 359 7 336 7194 7 374
32 Credit losses -3 -5 -13 -12 -15 -18 -27 -36 -43 -57
1 ) (23 + 24 - 25 + 26 - 27 - 28 - 29 - 30)
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Sector Approach
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
753 878 922 1 075 1 183 1 394 1 535 1 426 1 446 1479 1 583 1 677 1 706 1 950 P1R
434 521 558 643 611 863 910 841 947 837 951 1 136 1 138 1 307 P13R
241 315 308 346 340 454 539 410 448 467 505 534 508 647 P2K
512 563 614 729 843 940 996 1016 998 1 012 1 078 1 143 1 198 1 303 B1GPH
191 212 245 296 349 391 406 403 402 429 466 476 503 549 K1K
321 351 369 433 494 549 590 613 596 583 612 667 695 754 B1NPH
321 351 369 433 494 549 590 613 596 583 612 667 695 754 B1NPH
319 349 366 431 492 547 585 605 586 575 601 653 679 738 D1K
2 D39R
2 2 3 2 2 2 5 8 10 8 11 14 16 18 B2N
2 2 3 2 2 2 5 8 10 8 11 14 16 18 B2N
6 249 6 695 7 021 7 945 9019 11 041 13172 14 510 14102 12133 13427 14 549 13 820 14453 D4R
6 019 6439 6 769 7 643 8 626 10646 12 690 14 205 13913 11 857 12 969 13 877 13 000 13144 D41R
118 149 173 219 312 334 389 225 119 201 388 602 750 1 239 D421R
157 107 90 148 253 284 240 236 176 125 199 236 200 125 D4K
157 107 90 148 252 283 237 234 174 125 199 236 200 125 D41K
6 094 6 590 6 934 7 799 8 768 10 759 12 937 14282 13 936 12016 13239 14 327 13636 14 346 B5N
6 094 6 590 6 934 7 799 8 768 10759 12 937 14 282 13 936 12 016 13239 14 327 13636 14 346 B5N
14 215 15 959 18160 25 624 30298 37 597 37433 32 350 33189 36529 40132 43 591 46746 51034 D611R '
13128 14 677 16669 23 917 28203 35046 34 598 29 605 25719 28624 31 246 33639 35755 38 865 D6111R
1 087 1 282 1 491 1 707 2 095 2 551 2 835 2 745 7 470 7 905 8 886 9 952 10991 12169 D6112R, D6113R
73 31 26 27 231 20 232 582 531 D71R
19 19 20 20 21 30 29 36 29 23 5 21 21 D72R
1 676 2 014 2 331 2 544 2 626 2 822 3 863 5123 7 063 7 247 7 041 6 916 7 570 6 825 D79R
1 676 2 014 2 331 2 544 2 626 2 822 3 863 5123 7 063 7247 7029 6 886 7 564 6 756 D7913R
D7912R
12 30 6 69 D7921R
55 60 60 64 72 81 66 52 30 64 35 519 616 617 D5K
12 501 14 568 16 662 22 004 24 823 28050 31 602 35259 36 877 39316 40954 43 930 45222 47 959 D621K, D622K
19 19 20 20 21 30 29 36 29 23 5 21 21 D71K
73 31 26 27 231 20 232 582 531 D72K
59 66 57 70 81 83 D79K
59 65 57 69 76 77 D7913K
1 1 5 6 D7915K
9 429 9 935 10703 13899 16797 23047 22 565 16444 17222 16346 19 366 20 315 22 033 23546 B6N
9429 9 935 10703 13 899 16797 23047 22 565 16 444 17 222 16 346 19366 20 315 22033 23546 B6N
434 521 558 643 611 863 910 841 947 837 951 1 136 1 138 1 307 P3K
434 521 558 643 611 863 910 841 947 837 951 1 136 1 138 1 307 P31K
8 995 9414 10145 13256 16186 22184 21 655 15603 16275 15 509 18415 19179 20 895 22 239 B8N
9429 9 935 10703 13 899 16797 23 047 22 565 16444 17222 16 346 19366 20315 22033 23 546 B6N
434 521 558 643 611 863 910 841 947 837 951 1 136 1 138 1 307 D63K
D631K
434 521 558 643 611 863 910 841 947 837 951 1 136 1 138 1 307 D632K
8 995 9414 10145 13256 16186 22184 21 655 15 603 16275 15509 18415 19179 20895 22 239 B7N
8 995 9414 10145 13256 16186 22184 21 655 15 603 16275 15509 18415 19179 20895 22 239 B7N
8 995 9414 10145 13256 16186 22184 21 655 15603 16275 15 509 18415 19179 20 895 22 239 B8N
491 524 150 73 D9R
D9K
191 212 245 296 349 391 406 403 402 429 466 476 503 549 K1R
501 202 510 1 560 90 318 378 620 574 827 336 337 653 369 P51
P52
2 9 8 190 K21
381 171 K22
9176 9 424 9 880 11 992 16445 21 876 21 510 15386 16103 15102 18 537 19 842 20 895 22 302 B9
-55 -67 -74 -93 -109 -82 -250 -368 -430 -593 -473 -400 -380 -198 K10
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4.4.4 Other social security funds (S13149)
F IM  1 0 0 0  000 , a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Production
1 Output at basic prices 244 300 331 366 416 508 551 629 853 929
of which other non-market output 242 298 329 363 413 502 544 621 844 918
2 Intermediate consumption at purchasers' prices 60 76 87 102 122 182 174 194 356 384
3 Value added, gross at basic prices (1 - 2) 184 224 244 264 294 326 377 435 497 545
4 Consumption of fixed capital 5 5 9 9 13 13 16 20 20 27
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 179 219 235 255 281 313 361 415 477 518
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 179 219 235 255 281 313 361 415 477 518
6 Compensation of employees 179 219 235 255 281 313 361 415 477 518
7 Operating surplus (5 - 6)
Allocation of primary income 
1 Operating surplus
8 Property income 173 186 252 289 256 299 396 397 300 253
of which interest, receivable 164 180 246 282 248 289 382 383 295 239
of which dividends, receivable 9 6 6 7 8 10 14 14 5 14
9 Property expenditure 2 2 3 5 9 3 2 4 1 5
of which interest, payable 2 2 3 5 9 3 2 4 1 5
10 Balance of primary incomes (7 + 8 -9 ) 171 184 249 284 247 296 394 393 299 248
Secondary distribution of income
10 Balance of primary incomes 171 184 249 284 247 296 394 393 299 248
11 Actual social contributions, receivable 5447 6 258 6711 6 719 7 823 9109 10186 11 226 12271 14 954
Employers' actual social contributions, receivable 3 468 3 989 4268 4644 5 346 6 243 6 909 7 729 8459 9718
Insured persons’ social contributions, receivable 1 979 2 269 2443 2 075 2 477 2 866 3 277 3497 3 812 5 236
12 Imputed social contributions, receivable 20 24 26 27 31 34 42 48 52 56
13 Non-life insurance claims, receivable
14 Other transfers between sectors, receivable 886 1 096 1 265 1 541 1 502 1 721 1 982 2 762 4 727 4 632
from general government 873 1 078 1 247 1 518 1 473 1 689 1 946 2 637 4 579 4 467
from other domestic sectors 13 18 18 23 29 32 36 125 148 165
from the European Union
15 Funded social benefits, payable 4 360 5175 5891 6484 6 713 7 457 8416 11 314 13 749 15 604
16 Unfunded social benefits, payable 5 8 10 12 14 17 19 22 26 31
17 Social assistance benefits, payable 285 318 363 454 475 532 688 859 976 1 019
18 Other transfers between sectors, payable 162 287 361 489 584 504 755 672 697 687
to general government 106 205 274 343 451 416 562 437 363 402
to other domestic sectors 56 82 87 146 133 88 193 235 334 285
19 Disposable income (10 + 11 +12 + 13 + 1 4 -1 5 -1 6 -1 7 -1 8 ) 1 712 1 774 1 626 1 132 1 817 2 650 2 726 1 562 1 901 2 549
Use of disposable income
19 Disposable income 1 712 1 774 1626 1 132 1 817 2 650 2 726 1 562 1 901 2 549
20 Final consumption expenditure 916 1 146 1308 1 357 1 503 1 734 2 025 2 074 2 355 2 554
Individual consumption expenditure 916 1 146 1308 1 357 1 503 1 734 2 025 2 074 2 355 2 554
21 Saving (19 -20 ) 796 628 318 -225 314 916 701 -512 -454 -5
Redistribution of income in kind
19* Disposable income 1 712 1 774 1626 1 132 1 817 2 650 2 726 1 562 1 901 2 549
20* Social transfers in kind, payable 916 1 146 1308 1 357 1 503 1 734 2 025 2 074 2 355 2 554
Social benefits in kind, payable 674 848 979 994 1 090 1 232 1 481 1 453 1 511 1 636
Transfers of indiv. non-market goods and services, payable 242 298 329 363 413 502 544 621 844 918
21 * Adjusted disposable income (19* - 20*) 796 628 318 -225 314 916 701 -512 -454 -5
Use of adjusted disposable income
21 * Adjusted disposable income = Saving 796 628 318 -225 314 916 701 -512 -454 -5
Capital
21 Saving 796 628 318 -225 314 916 701 -512 -454 -5
22 Capital transfers, receivable
23 Capital transfers, payable
24 Consumption of fixed capital 5 5 9 9 13 13 16 20 20 27
25 Gross fixed capital formation 18 20 19 26 27 21 22 44 82 63
26 Changes in inventories
27 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets
28 Net acquisitions of intangible assets
29 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1) 783 613 308 -242 300 908 695 -536 -516 -41
1) (21 + 2 2 -2 3  + 2 4 - 2 5 -2 6 -2 7 -2 8 )
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
1 080 1 234 1 374 1 475 1 634 1 767 1 982 1 978 1 856 2 217 2105 2110 2154 2 301 P1R
1 062 1 211 1 347 1 445 1 601 1 729 1 938 1 935 1 815 2182 2 075 2 075 2118 2 267 P13R
453 531 595 636 721 799 865 881 844 1 145 1 011 1 001 1 013 1 077 P2K
627 703 779 839 913 968 1 117 1 097 1 012 1 072 1 094 1 109 1 141 1224 B1GPH
30 32 39 39 48 50 54 57 61 66 69 76 81 80 K1K
597 671 740 800 865 918 1 063 1 040 951 1 006 1 025 1 033 1 060 1 144 B1NPH
597 671 740 800 865 918 1063 1040 951 1006 1 025 1033 1060 1 144 B1NPH
597 671 740 800 865 918 1 063 1 040 951 1 006 1 025 1 033 1060 1 144 D1K
B2N
B2N
204 178 180 179 296 253 242 204 163 317 480 424 324 279 D4R
180 147 155 152 247 196 205 189 148 298 433 325 236 151 D41R
24 31 25 27 49 57 37 15 15 19 47 99 88 128 D421R
3 2 1 1 18 124 250 171 33 19 19 45 D4K
3 2 1 1 18 124 250 171 33 19 19 45 D41K
201 176 179 178 296 253 224 80 -87 146 447 405 305 234 B5N
201 176 179 178 296 253 224 80 -87 146 447 405 305 234 B5N
17 828 18967 19649 21 375 22 739 24129 22981 30 873 33290 38678 36162 32683 31127 30980 D611R
11352 12477 12 770 13 863 15069 14 988 14491 16 040 19 923 20502 21 070 19402 18 929 20 010 D6111R
6 476 6490 6 879 7 512 7 670 9141 8490 14 833 13367 18176 15092 13281 12198 10 970 D6112R, D6113R
64 71 78 86 94 99 D612R
D72R
6 254 6 676 8 241 8188 7 961 8428 17 940 19334 34 087 42 616 42783 40 014 38662 38143 D79R
6 051 6435 7 991 7 928 7 682 8108 17614 19031 33459 41 998 42248 39454 38056 37 626 D7913R
203 241 250 260 279 320 326 303 628 618 526 510 518 514 D7912R, D7915R
9 50 88 3 D7921R
18271 19658 20661 21 574 22 587 24 532 30068 36 607 40 833 39012 37 049 36412 34 945 31 983 D621 K, D622K
36 42 48 54 64 78 92 D623K
2 226 2412 2 620 2 484 2 278 2 408 5 047 7 452 17 972 26597 28 089 25703 25294 25997 D624K
807 1 009 1 180 1 225 1 265 1662 2 593 3488 5 030 4 857 4 527 4340 4 949 4 237 D79K
440 547 645 655 651 807 1648 2 361 3 973 4101 3 869 3 673 4 230 3 522 D7913K
367 462 535 570 614 855 945 1 127 1 057 756 658 667 719 715 D7915K, D7914K, D7911K
3 007 2 769 3 638 4490 4 896 4229 3 345 2 740 3455 10974 9727 6 647 4 906 7140 B6N
3 007 2 769 3638 4 490 4 896 4 229 3 345 2 740 3 455 10 974 9 727 6647 4 906 7140 B6N
2 894 3 327 3 720 3 993 4 463 5080 5 749 5706 5 730 6456 6 755 7 307 7 807 8 335 P3K
2 894 3 327 3 720 3 993 4 463 5080 5 749 5706 5 730 6456 6 755 7307 7 807 8 335 P31K
113 -558 -82 497 433 -851 -2 404 -2 966 -2 275 4 518 2 972 -660 -2 901 -1 195 B8N
3 007 2 769 3 638 4490 4 896 4 229 3 345 2 740 3455 10974 9 727 6 647 4 906 7140 B6N
2 894 3327 3 720 3 993 4 463 5080 5 749 5 706 5 730 6456 6 755 7 307 7 807 8 335 D63K
1 832 2116 2 373 2 548 2 862 3351 3 811 3 771 3 915 4 274 4 680 5232 5689 6 068 D631K
1062 1 211 1 347 1 445 1 601 1 729 1 938 1 935 1815 2182 2 075 2 075 2118 2 267 D632K
113 -558 -82 497 433 -851 -2 404 -2 966 -2 275 4 518 2 972 -660 -2 901 -1 195 B7N
113 -558 -82 497 433 -851 -2 404 -2 966 -2 275 4 518 2 972 -660 -2 901 -1 195 B7N
113 -558 -82 497 433 -851 -2 404 -2 966 -2 275 4 518 2 972 -660 -2 901 -1 195 B8N
D9R
D9K
30 32 39 39 48 50 54 57 61 66 69 76 81 80 K1R
50 84 40 51 64 61 56 53 41 85 67 64 56 54 P51
P52
K21
K22
93 -610 -83 485 417 -862 -2 406 -2 962 -2 255 4 499 2 974 -648 -2 876 -1 169 B9
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Sector Approach
■ Households (S14)
F I M 1 0 0 0  000, a t  current prices___________________________________ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Production
1 Output at basic prices 34 327
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 15 260
3 Value added, gross at basic prices (1 -2 ) 19 067
4 Consumption of fixed capital 3 512
5 Value added, net at basic prices (3 -4 )  15 555
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 15 555
6 Compensation of employees 1 828
7 Other taxes on production 23
8 Other subsidies on production 309
9 Operating surplus /  mixed income (5 - 6 - 7 + 8) 14 013
10 Operating surplus 2 767
11 Mixed income (9 -1 0 ) 11 246
Allocation of primary income
10 Operating surplus 2 767
11 Mixed income 11 246
12 Compensation of employees 59 418
Wages and salaries 49 360
Employers' social contributions 10058
13 Property income 3 694
of which interest, receivable 1 401
of which dividends, receivable 223
of which withdrawals, receivable 1 634
14 Property expenditure 1 980
of which interest, payable 1 909
15 Balance of primary incomes (10 + 11 + 1 2  + 1 3 -1 4 ) 75145
Entrepreneurial income
10*Operatingsurplus 2767
11* Mixed income 11246
12* Property income
13* Property expenditure 1 629
of which interest, payable 1 558
of which rent, payable 71
14* Entrepreneurial income (10* + 11* +12* -13*) 12 384
from agriculture 3 056
from forestry 2 237
from imputed net rent of owner occupiers 1 944
from elsewhere 5147
Secondary distribution of income
15 Balance of primary incomes 75145
16 Funded social benefits, receivable 7 318
17 Unfunded social benefits, receivable 2 257
18 Social assistance benefits, receivable 1 360
19 Non-life insurance claims, receivable 792
20 Other transfers between sectors, receivable 230
from general government 74
from other domestic sectors 54
from the European Union
from other countries and international organisations 102
21 Current taxes, payable 15 341
22 Actual social contributions, payable 10145
Employers’ actual social contributions, payable 7 920
Insured persons’ social contributions, payable 2 225
23 Imputed social contributions, payable 2138
24 Net non-life insurance premiums, payable 792
25 Other transfers between sectors, payable 1 083
to general government 39
to other domestic sectors 950
to The European Union
to other countries and international organisations 94
26 Disposable income (15 + 16 +...+ 20 - 21 - 22 25) 57 603
41160 44181 47 832 51 819 59188 66264 76613 84 266 89 839
19357 20641 22 851 24232 27 788 31 559 36614 39933 41 339
21 803 23 540 24981 27 587 31400 34 705 39 999 44 333 48 500
4103 4 770 5 339 6 090 7 238 8145 9 033 10 259 11 458
17 700 18770 19642 21 497 24162 26 560 30966 34 074 37 042
17 700 18770 19642 21 497 24162 26560 30966 34 074 37 042
2 072 2 220 2 269 2 631 3 090 3 607 3 884 3 983 4 371
27 41 50 51 53 71 66 76 94
314 362 421 551 785 890 1 250 1 394 1619
15 915 16 871 17 744 19366 21 804 23772 28 266 31409 34196
3105 3419 3 857 4 236 4 340 5 565 6 774 7 489 8 395
12 810 13452 13887 15130 17 464 18 207 21 492 23 920 25801
3105 3419 3 857 4 236 4 340 5 565 6 774 7 489 8 395
12 810 13452 13887 15130 17 464 18207 21 492 23 920 25801
68 721 74 292 78412 89 743 105 021 121 518 134 666 149 208 165 777
56454 60202 63 827 73 207 85 527 99195 110 294 122 902 136 610
12 267 14090 14 585 16 536 19494 22 323 24 372 26306 29167
4 645 5159 5 723 6 940 8 873 10218 11 389 12 904 15087
1 605 1 805 1 567 1 863 3 080 3 691 3 889 4 696 5 909
243 247 228 254 344 414 464 550 671
2 278 2 484 3 213 3 964 4 346 4 826 5487 5 800 6 366
2 320 2 753 2 847 3 250 4 533 5 388 6 219 7 256 8 957
2 255 2 675 2 762 3153 4419 5 255 6073 7 085 8 763
86 961 93 569 99032 112 799 131 165 150120 168 102 186 265 206 103
3105 3419 3 857 4 236 4 340 5 565 6774 7 489 8 395
12 810 13452 13 887 15130 17464 18207 21 492 23 920 25801
1 958 2 321 2 417 2 774 3 856 4 603 5 326 6192 7 540
1 893 2 243 2 332 2 677 3 742 4 470 5180 6 021 7 346
65 78 85 97 114 133 146 171 194
13 957 14 550 15327 16 592 17 948 19169 22 940 25217 26656
3 310 3107 2 972 3126 3 898 3144 4 820 5 958 6404
1 879 2 219 2114 3181 4 058 4 257 4 037 3 764 4 467
2144 2 302 2 696 2 880 2 369 3103 3794 3 833 3711
6 624 6 922 7 545 7 405 7 623 8 665 10289 11 662 12 074
86 961 93 569 99 032 112 799 131 165 150120 168 102 186 265 206 103
9057 10 898 12 292 13409 15127 17392 21563 26141 29 800
2 887 3 381 3 810 4 245 4 785 5485 6 330 6 956 7817
1 749 2 397 2 940 3149 3 397 4 003 4 884 5 767 6 330
864 870 773 802 791 963 1 240 1 331 1 427
280 346 424 468 517 680 705 760 864
95 124 136 129 106 121 114 141 192
80 107 134 147 161 174 174 188 241
105 115 154 192 250 385 417 431 431
20154 21132 19909 21 469 25 520 31 408 34713 38670 44 912
12 338 14130 14 073 16 008 18 931 21 865 23404 24 940 28626
9 737 11 263 11 544 13 036 15486 17647 19014 20236 22401
2 601 2 867 2 529 2 972 3 445 4218 4 390 4 704 6225
2 530 2 827 3 041 3 500 4 008 4 676 5358 6 070 6 766
864 870 773 802 791 963 1240 1 331 1427
1 289 1 552 1 649 1 874 2189 2 604 2 980 3 283 3 728
46 59 79 81 96 105 118 142 169
1 128 1 354 1 386 1 580 1 812 2128 2 391 2 667 3020
115 139 184 213 281 371 471 474 539
64 623 70 950 79826 91 219 104 343 117127 135129 152 926 166 882
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
91 613 94 826 96 572 100 857 109092 111 362 106 606 103 000 107 332 111 822 110 095 112 231 123117 128 721 P1R
42140 43 092 45285 46232 48657 48021 44 740 42483 43515 43 096 41 578 42 543 44755 46786 P2K
49 473 51 734 51 287 54 625 60435 63341 61866 60 517 63817 68 726 68 517 69688 78362 81 935 B1GPH
12 340 13175 13783 15 470 17161 18 847 19161 18124 17 646 18269 18323 18088 18 351 19 556 K1K
37133 38 559 37 504 39155 43274 44 494 42 705 42 393 46171 50457 50194 51 600 60011 62 379 B1NPH
37133 38 559 37 504 39155 43274 44 494 42705 42 393 46171 50457 50194 51 600 60011 62 379 B1NPH
4 622 4 704 4847 5447 5695 6 007 5688 5 031 4704 4455 4 726 4 792 5 359 5 589 D1K
86 88 88 96 104 115 131 124 149 131 105 144 153 163 D29K
1 936 1 956 2152 4106 3 817 4 051 5 024 5409 4 756 4 276 8 317 6453 6454 6 554 D39R
34 361 35723 34 721 37718 41 292 42423 41 910 42647 46074 50147 53680 53117 60953 63181 B2N/B3N
8 898 9 974 9 955 9 897 10163 10906 15401 19 374 22803 23423 23121 24 686 28020 29 589 B2N
25463 25749 24766 27 821 31 129 31 517 26509 23273 23271 26724 30 559 28431 32 933 33592 B3N
8 898 9 974 9 955 9 897 10163 10906 15401 19374 22 803 23423 23121 24686 28020 29 589 B2N
25463 25749 24766 27821 31 129 31 517 26 509 23273 23271 26724 30559 28431 32 933 33 592 B3N
184 530 197 889 215271 238177 266 341 290 605 291 446 275 431 260 049 264 674 281 361 293 574 309 166 332 968 D1R
150 547 161 192 175356 193 220 215018 231 177 230 970 218076 204572 205 565 219250 230 558 243 754 262 127 D11R
33983 36697 39915 44 957 51 323 59428 60476 57355 55477 59109 62111 63016 65412 70 841 D12R
16295 16934 18818 22176 27070 30909 32 982 35823 32 045 25826 27 454 26329 25811 29 912 D4R
6477 6 273 7 220 9 842 12428 14 400 16705 19663 12757 8419 8 855 6 777 5 078 4 910 D41R
865 975 1 073 1 194 1513 2124 2 705 1 825 1683 1 633 2 408 4144 5 514 7452 D421R
6 800 7 276 7 602 8 516 10176 11 467 10 218 10155 12276 12121 11 819 10289 10 281 10164 D422R
10197 10686 12088 15 866 21 324 26241 27 851 28723 23175 18159 17 222 13860 12 256 12 357 D4K
9 984 10450 11 829 15 593 21032 25 955 27 529 28403 22785 17 722 16689 13339 11656 11 757 D41K
224 989 239 860 256 722 282 205 313 379 337 696 338487 325 178 314 993 322 488 345 273 359 160 383 674 413 704 B5N
8 898 9 974 9 955 9 897 10163 10 906 15401 19374 22 803 23 423 23121 24 686 28020 29 589 B2N
25463 25 749 24 766 27 821 31 129 31 517 26 509 23273 23271 26724 30 559 28431 32 933 33592 B3N
D4YR
8 476 8 717 9 726 12 503 16609 20 611 21867 22 534 18 641 14638 13 931 11 176 9 862 9 918 D4YK
8 263 8481 9 467 12 230 16317 20325 21545 22 214 18251 14201 13 398 10655 9 262 9 318 D41YK
213 236 259 273 292 286 322 320 390 437 533 521 600 600 D45YK
25 885 27 006 24 995 25215 24683 21 812 20043 20113 27433 35 509 39749 41 941 51 091 53 263 B4N
6445 6 589 4279 5 782 7 961 9131 7 890 5316 6 389 7 557 8 929 6823 7 013 5677 B41N
4 984 4 261 4706 5 750 6 339 6 021 3 068 2 992 2 937 5 354 7 098 6181 8 858 9 548 B42N
3 536 4463 3790 1 784 -898 -2 781 703 3 982 9 768 12 956 13092 16481 20746 22141 B43N
10 920 11 693 12220 11 899 11281 9441 8 382 7 823 8 339 9 642 10 630 12456 14474 15 897 B44N
224 989 239 860 256 722 282 205 313 379 337 696 338487 325178 314 993 322 488 345 273 359160 383 674 413 704 B5N
34295 38037 41 327 48133 52 559 60703 75 846 87 666 88435 89518 89692 92 244 92 002 92 705 D621R, D622R
8 731 9736 10742 8322 9148 7 903 3607 4 068 3 853 4 008 3 914 3 907 4 015 4 080 D623R
7 378 7 917 8 864 9 265 9923 11 791 15727 20504 28372 33662 34 332 32 331 32 600 32 968 D624R
1 558 1 725 2185 2 655 3412 3 375 3273 3 433 3364 3 619 3 596 3664 3 907 4 097 D72R
1 023 945 1 095 2 227 1 783 2 097 2 494 3 378 4004 3103 2 023 1 681 1 881 2 054 D79R
275 353 447 550 677 841 996 1 420 1248 926 767 740 809 1 045 D7913R
281 281 281 281 308 325 315 395 353 383 443 478 542 563 D7912R, D7915R
1 8 11 2 D7924R
467 311 367 1 396 798 931 1183 1 563 2403 1 794 812 455 519 444 D7925R
51208 57783 56952 69466 75750 81 106 77 845 72 890 74899 85066 83326 93019 93439 98715 D5K
34 206 36 527 39706 49437 56383 67173 70743 73307 76 340 85491 86814 87377 90199 96303 D611K
26610 28694 31203 39892 45847 54 436 58 396 54651 53817 57650 60732 61 654 64 042 70004 D6111K
7 596 7 833 8 503 9 545 10536 12 737 12 347 18656 22 523 27 841 26082 25723 26157 26299 D6112K, D6113K
7 373 8 003 8 712 5065 5476 4 992 2 080 2 704 1660 1 459 1379 1362 1 370 837 D612K
1 558 1 725 2185 2 655 3412 3 375 3 273 3 433 3 364 3 619 3 596 3664 3 907 4 097 D71K
3 977 4 844 4 808 6 094 6 636 7197 7050 7 588 7 701 7 294 6 909 7 484 7012 7 443 D79K
174 198 239 263 286 324 394 378 393 334 355 345 395 448 D7913K
3 314 3 581 3 554 4163 4 561 5 012 4777 4 781 4 886 5 038 5159 5 555 5 591 5 898 D7915K
D7924K
489 1 065 1015 1668 1 789 1 861 1879 2 429 2 422 1 922 1 395 1 584 1026 1097 D7925K
179 652 189 338 208 572 220 090 242 547 259 722 278443 284 305 279057 273469 296 806 300 081 322152 342 213 B6N
Sector Approach
■ Households (S14)
F IM  1 0 0 0  000, a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Use of disposable income
26 Disposable income
27 Adjustm. for the change in net equity of househ. in pens, funds reserves,rec.
57603 64 623 70950 79 826 91 219 104 343 117127
2
135129
12
152 926 166 882 
21
28 Individual consumption expenditure 54754 62783 69413 76 712 87 316 99087 111 822 127 967 142 395 157 207
29 Saving (26 + 27 - 28) 2 849 1 840 1 537 3114 3 903 5 256 5 307 7174 10 531 9 696
Redistribution of income in kind
2 6 ' Disposable income 57603 64 623 70 950 79 826 91 219 104 343 117127 135129 152 926 166 882
27* Social transfers in kind, receivable 13248 16047 18086 19731 22 478 26063 30485 34 609 39190 44 580
Social benefits in kind, receivable 685 862 994 1009 1 107 1 252 1 499 1 480 1 538 1664
Transfers of individual non-market goods and services, receivable 12 563 15185 17092 18722 21 371 24811 28986 33129 37 652 42 916
28* Adjusted disposable income (26* + 27*) 70 851 80670 89036 99 557 113 697 130 406 147612 169738 192116 211 462
Use of adjusted disposable income
28* Adjusted disposable income
29* Adjustment for the change in net equity of househ. in pens, funds res.,rec.
70 851 80670 89036 99 557 113 697 130 406 147612
2
169738
12
192116 211462
21
30* Actual individual consumption 68002 78 830 87499 96443 109 794 125150 142 307 162 576 181 585 201 787
31 * Saving (28* + 29* - 30*) 2 849 1 840 1 537 3114 3 903 5 256 5 307 7174 10 531 9 696
Capital
29 Saving 2 849 1 840 1 537 3114 3 903 5 256 5 307 7174 10 531 9 696
30 Capital transfers, receivable 392 153 155 181 200 215 203 661 319 377
31 Capital transfers, payable 86 108 135 143 137 157 172 212 270 313
32 Consumption of fixed capital 3 512 4103 4 770 5 339 6 090 7 238 8145 9 033 10 259 11458
33 Gross fixed capital formation 6 846 7 866 9124 9 807 11 043 14 052 14715 17834 18875 19171
34 Changes in inventories 209 46 483 -110 81 154 -277 593 63 47
35 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets -586 -657 -655 -566 -688 -658 -793 -787 -1 140 -1051
36 Net acquisitions of intangible assets
37 Net lending (+) /  net borrowing (-) 1 ) 198 -1 267 -1 659 -640 -380 -996 -162 -984 3 041 3 051
38 Credit losses 1 1 1 2 2 2 4 8 11 14
1 ) (29 + 30 -31  + 3 2 -3 3 -3 4 -3 5  - 36)
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
179 652 189 338 208 572 220 090 242 547 259722 278443 284 305 279 057 273469 296 806 300 081 322152 342 213 B6N
25 51 115 300 733 957 849 600 23 1 143 1 063 1 773 2158 2 726 D8R
172 026 183 864 199466 219 919 242165 253 086 257 607 256 311 257 998 267 359 280 127 295 877 310199 331 613 P31K
7651 5 525 9 221 471 1 115 7 593 21 685 28594 21 082 7 253 17 742 5 977 14111 13 326 B8N
179 652 189 338 208 572 220 090 242 547 259722 278443 284 305 279057 273 469 296 806 300 081 322152 342 213 B6N
51 026 56 246 61 747 67 600 75111 84 779 91 116 90 051 86384 87463 94 057 99 212 102 724 107 841 D63R
1 860 2145 2 405 2 582 2 899 3391 3 854 3 815 3 957 4 274 4 680 5 245 5 701 6080 D631R
49166 54101 59342 65018 72 212 81 388 87 262 86 236 82427 83189 89 377 93 967 97023 101 761 D632R
230 678 245 584 270 319 287 690 317 658 344 501 369 559 374 356 365441 360 932 390 863 399 293 424 876 450 054 B7N
230 678 245 584 270319 287690 317 658 344 501 369 559 374 356 365441 360 932 390 863 399 293 424 876 450054 B7N
25 51 115 300 733 957 849 600 23 1 143 1 063 1 773 2158 2 726 D8R
223 052 240110 261 213 287 519 317 276 337 865 348 723 346 362 344 382 354 822 374 184 395089 412 923 439454 P41K
7 651 5 525 9221 471 1 115 7 593 21 685 28 594 21 082 7 253 17 742 5 977 14111 13 326 B8N
7 651 5 525 9 221 471 1 115 7 593 21 685 28 594 21 082 7253 17 742 5 977 14111 13 326 B8N
399 418 441 446 431 476 520 501 563 404 486 492 570 886 D9R
368 425 524 649 691 878 992 1 029 924 1 030 1 001 1 315 1468 1 715 D9K
12 340 13175 13783 15470 17161 18 847 19161 18124 17646 18269 18323 18088 18351 19 556 K1R
19 899 20005 20397 24 668 29620 29607 24 610 18298 14 890 15657 16 515 18 333 20 587 24 557 P51
-167 -251 -959 -404 670 473 141 -1 428 481 -1 252 -27 159 84 -258 P52
-1438 -1 179 -1 030 -2 639 -1433 -1 530 -394 -244 240 -176 -660 -602 -346 -156 K21
K22
1 728 118 4 513 -5 887 -10841 -2 512 16017 29564 22756 10667 19 722 5352 11 239 7 910 B9
19 33 66 119 160 220 440 1 734 1 630 1 959 1 077 1 295 837 659 K10
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Sector Approach
Non-profit institutions serving households (S15)
F IM  1 0 0 0  000 , a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Production
1 Output at basic prices 3 054 3 576 3 970 4 305 4 903 5 710 6 706 7 729 8 806 9 788
of which other non-market output 2 005 2 303 2 532 2 721 3149 3 638 4 268 4 908 5 500 5 904
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 1 131 1 345 1 533 1 761 1 988 2 364 2 826 3322 3 809 4196
3 Value added, gross at basic prices (1 - 2) 1 923 2 231 2437 2544 2 915 3 346 3 880 4 407 4 997 5 592
4 Consumption of fixed capital 209 247 274 258 298 342 406 448 522 580
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 1 714 1 984 2163 2 286 2 617 3 004 3 474 3 959 4475 5012
Generation of income 
5 Value added, net at basic prices 1 714 1 984 2163 2 286 2 617 3 004 3474 3 959 4 475 5 012
6 Compensation of employees 1 629 1 897 2 077 2195 2 523 2 924 3 369 3 838 4 356 4 885
7 Other taxes on production
8 Other subsidies on production
9 Operating surplus (5 - 6 - 7 + 8) 85 87 86 91 94 80 105 121 119 127
Allocation of primary income
9 Operating surplus 85 87 86 91 94 80 105 121 119 127
10 Property income 109 127 157 180 206 249 300 359 429 529
of which interest, receivable 74 86 111 132 147 174 210 254 291 321
of which dividends, receivable 27 31 34 34 44 58 70 84 115 181
11 Property expenditure 182 177 211 238 262 283 342 378 443 530
of which interest, payable 182 176 210 237 260 281 339 375 440 527
12 Balance of primary incomes (9 + 10-11) 12 37 32 33 38 46 63 102 105 126
Secondary distribution of income
12 Balance of primary incomes 12 37 32 33 38 46 63 102 105 126
13 Imputed social contributions, receivable 154 177 193 193 210 248 285 313 348 387
14 Non-life insurance claims, receivable 2 3 1 2 11 20 24 26 29 33
15 Other transfers between sectors, receivable 2 218 2 457 2 710 2 746 3133 3 633 4 336 4 884 5431 5 893
from general government 1 150 1 192 1 200 1 213 1369 1 608 1 943 2195 2 425 2 494
from other domestic sectors 1 067 1 264 1 508 1 532 1762 2 023 2 390 2 686 3 003 3 395
from the European Union
from other countries and international organisations 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4
16 Current taxes, payable 6 7 8 11 10 9 15 21 24 28
17 Unfunded social benefits, payable 32 50 57 65 74 86 97 114 132 138
18 Social assistance benefits, payable 8 9 11 9 10 14 20 23 33 38
19 Net non-life insurance premiums, payable 2 2 2 3 11 20 24 26 29 33
20 Other transfers between sectors, payable 87 134 151 189 222 247 278 304 340 419
to general government 14 31 17 25 33 40 44 53 63 78
to other domestic sectors 54 80 107 134 147 161 174 174 188 241
to The European Union
to other countries and international organisations 19 23 27 30 42 46 60 77 89 100
21 Disposable income (12 + 13 + 14 + 1 5 - 1 6 - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 0 ) 2 251 2472 2707 2 697 3 065 3 571 4 274 4 837 5 355 5 783
Use of disposable income
21 Disposable income 2 251 2 472 2 707 2 697 3 065 3 571 4 274 4 837 5 355 5 783
22 Individual consumption expenditure 2 005 2 303 2 532 2 721 3149 3 638 4 268 4 908 5 500 5 904
23 Saving (21 - 22) 246 169 175 -24 -84 -67 6 -71 -145 -121
Redistribution of income in kind
21* Disposable Income 2 251 2472 2 707 2 697 3 065 3 571 4 274 4 837 5 355 5 783
22* Social transfers in kind, payable 2 005 2 303 2 532 2 721 3149 3 638 4 268 4 908 5 500 5904
Social benefits in kind, payable
Transfers of Individual non-market goods and services, payable 2 005 2 303 2 532 2 721 3149 3 638 4 268 4 908 5 500 5 904
23* Adjusted disposable income (21 * - 22*) = Saving 246 169 175 -24 -84 -67 6 -71 -145 -121
Capital
23 Saving 246 169 175 -24 -84 -67 6 -71 -145 -121
24 Capital transfers, receivable 101 97 99 107 131 182 163 205 240 250
25 Capital transfers, payable
26 Consumption of fixed capital
12
209 247 274 258 298 342 406 448 522 580
27 Gross fixed capital formation 481 424 526 555 617 852 872 980 1 040 1 134
28 Changes in inventories
29 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets -8 -7 -9 -2 -3 -7 -4 -7 -7 10
30 Net acquisitions of intangible assets
31 Net lending (+) / net borrowing (-) 1) 71 96 31 -212 -269 -388 -293 -391 -416 -435
1) (23 + 24 - 25 + 2 6 - 2 7 - 2 8 - 2 9 - 3 0 )
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
10858 11 768 12 632 14109 15 583 17104 17 987 18432 18613 19017 20004 21 165 22 362 23 524 P1R
6 636 7109 7 654 8 550 9 367 10 504 10 843 11 067 11 141 11 341 11997 12626 13 365 14031 P13R
4 613 4 946 5 291 5 769 6 438 6 895 7 230 7 308 7 427 7644 7 942 8484 8764 9 280 P2K
6 245 6 822 7 341 8 340 9145 10 209 10757 11 124 11 186 11 373 12 062 12 681 13 598 14 244 B1GPH
643 705 802 919 1 041 1 174 1 190 1 156 1 140 1 231 1 313 1 319 1384 1 474 K1K
5602 6117 6 539 7 421 8104 9035 9 567 9 968 10 046 10142 10 749 11 362 12214 12 770 B1NPH
5 602 6117 6 539 7 421 8104 9035 9 567 9 968 10 046 10142 10 749 11 362 12214 12 770 B1NPH
5 501 5 988 6411 7 303 7 982 8 902 9419 9 648 9 571 9702 10 240 10783 11 553 12243 D1K
D29K
1 1 1 1 3 4 11 D39R
101 129 128 118 122 133 149 321 476 441 512 583 661 538 B2N
101 129 128 118 122 133 149 321 476 441 512 583 661 538 B2N
619 688 713 816 950 1 118 1 209 998 872 719 956 970 1 011 1 055 D4R
382 349 369 412 476 640 795 698 593 367 454 445 432 458 D41R
208 308 310 363 430 430 366 250 229 302 450 475 528 547 D421R
557 507 562 684 773 927 1 074 1 125 845 655 660 407 334 347 D4K
554 503 558 679 767 920 1 066 1 115 835 645 650 397 324 337 D41K
163 310 279 250 299 324 284 194 503 505 808 1 146 1 338 1 246 B5N
163 310 279 250 299 324 284 194 503 505 808 1 146 1 338 1 246 B5N
430 458 488 555 597 635 394 369 143 D612R
36 39 34 40 43 45 49 50 50 60 60 56 60 60 D72R
6414 7 026 7 326 8 363 9247 10366 10436 10467 11 130 11 167 11 704 12 723 14 581 14 603 D79R
2 684 2 997 3 278 3 623 4045 4 645 5 049 5126 5 926 5 840 5 895 6 254 7 751 7 345 D7913R
3 726 4 025 4 043 4 735 5196 5715 5 381 5 335 5198 5 321 5 802 6 427 6 736 7186 D7911R, D7912R, D7914R
1 36 88 66 D7924R
4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 D7925R
31 35 32 37 43 57 60 56 60 69 81 92 95 110 D5K
156 179 197 220 240 261 D623K
38 46 38 41 45 64 40 20 17 44 60 22 30 31 D624K
36 39 41 43 50 50 54 50 50 60 60 56 57 60 D71K
463 456 486 582 665 762 816 948 865 684 735 804 874 1005 D79K
76 73 73 130 155 204 266 303 302 81 77 96 92 202 D7913K
281 281 281 281 308 325 315 395 353 383 443 478 542 563 D7914K
D7924K
106 102 132 171 202 233 235 250 210 220 215 230 240 240 D7925K
6 319 7 078 7 333 8 285 9143 10176 10193 10006 10834 10 875 11636 12 951 14 923 14703 B6N
6 319 7 078 7 333 8 285 9143 10176 10193 10 006 10 834 10 875 11 636 12 951 14 923 14 703 B6N
6 636 7109 7 654 8 550 9 367 10 504 10 843 11 067 11 141 11 341 11 997 12626 13365 14031 P31K
-317 -31 -321 -265 -224 -328 -650 -1 061 -307 -466 -361 325 1 558 672 B8N
6 319 7 078 7 333 8285 9143 10176 10193 10006 10834 10875 11636 12 951 14 923 14 703 B6N
6 636 7109 7 654 8 550 9367 10504 10 843 11067 11141 11 341 11 997 12 626 
13
13365
12
14 031 
12
D63K
D631K
6 636 7109 7 654 8 550 9367 10 504 10 843 11 067 11141 11341 11 997 12 613 13353 14019 D632K
-317 -31 -321 -265 -224 -328 -650 -1 061 -307 -466 -361 325 1 558 672 B7N = B8N
-317 -31 -321 -265 -224 -328 -650 -1 061 -307 -466 -361 325 1 558 672 B8N
254 267 369 505 535 609 758 905 350 134 169 150 158 676 D9R
D9K
643 705 802 919 1041 1 174 1 190 1 156 1 140 1 231 1 313 1319 . 1 384 1474 K1R
1 238 1 325 1 653 1 918 2103 2 237 2 582 2 491 2 000 1 617 1 759 2 011 2445 2 427 P51
P52
10 10 -28 5 -85 -30 -76 5 1 -5 6 9 -43 -54 K21
K22
-668 -394 -775 -764 -666 -752 -1 208 -1 496 -818 -713 -644 -226 698 449 B9
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Sector Approach
National sectors total (S1)
F IM  1 0 0 0  000, a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Production
1 Output at basic prices 202 664 228 785 250 274 274 925 322 874 387 221 438 594 482 754 534 708 588 852 639 338
of which other non-market output 20170 23 970 26 999 29367 33296 38 813 45 209 51 515 58804 65497 74 378
2 Intermediate consumption at purchasers’ prices 106 429 120 192 132109 145481 171 718 213182 241 969 262 143 288 572 314 995 342 528
3 Value added, gross at basic prices (1 - 2) 96235 108 593 118165 129444 151 156 174 039 196 625 220611 246 136 273 857 296 810
4 Consumption of fixed capital 16 000 18 604 21 622 24 084 27154 31 930 36422 40620 45602 50 599 55412
5 Value added, net at basic prices (3 - 4) 80235 89 989 96 543 105 360 124 002 142109 160 203 179 991 200 534 223 258 241 398
Generation of income
5 Value added, net at basic prices 80235 89 989 96 543 105360 124 002 142 109 160 203 179 991 200 534 223 258 241 398
6 Compensation of employees 59366 68 647 74127 78170 89415 104 653 121 135 134177 148 707 165 527 184 262
7 Other taxes on production 86 98 150 185 186 204 276 296 364 452 493
8 Other subsidies on production 592 757 935 1 084 1 376 1 736 2 094 2 478 2 675 2 987 3 523
9 Operating surplus / mixed income (5 - 6 - 7 + 8) 21 375 22 001 23201 28089 35777 38988 40886 47 996 54138 60266 60166
10 Operating surplus 10129 9191 9 749 14 202 20 647 21 524 22 679 26 504 30218 34465 34 703
11 Mixed income (9 -10) 11 246 12 810 13452 13887 15130 17464 18207 21 492 23 920 25 801 25463
Allocation of primary income
10 Operating surplus 10129 9191 9 749 14 202 20647 21 524 22 679 26 504 30218 34 465 34 703
11 Mixed income 11 246 12 810 13452 13887 15130 17464 18207 21 492 23920 25 801 25463
12 Compensation of employees 59418 68 721 74 292 78412 89743 105 021 121 518 134 666 149 208 165 777 184 530
Wages and salaries 49360 56454 60202 63827 73207 85527 99195 110 294 122 902 136 610 150 547
Employers’ social contributions 10 058 12 267 14 090 14 585 16 536 19494 22 323 24 372 26306 29167 33 983
13 Taxes on production and imports, receivable 12 952 14 791 17 623 19 846 22674 25943 29994 33 591 37444 44180 48621
14 Subsidies, payable 3 616 4 024 4435 4 596 5 725 6 227 7127 7611 8 811 9 786 10424
15 Property income 14090 16172 18 902 20356 23686 31 267 37 522 41 816 49747 64133 73410
of which interest, receivable 10 936 12 273 14 642 15218 17472 24194 29 525 33 043 39 621 51 013 59435
of which financial interm.serv. indirectly measured (FISIM)(-) 2 350 2 729 3 020 3 281 3 639 4 682 5 337 5606 6411 7 440 8 023
of which dividends, receivable 787 690 707 648 743 955 1 276 1 674 2 034 2 668 3227
of which withdrawals, receivable 1 769 2 512 2 718 3 542 4 350 4 715 5169 5 924 6 506 7398 8006
of which reinvested earnings on direct foreign investm., rec. 
16 Property expenditure 15 504 17918 21 333 23059 26526 34 561
-74
42352
-744
48031
-703
56638
417 
70 980
10 
79 979
of which interest, payable 12 247 13866 16 912 17 793 20123 27283 33692 38170 45 097 57376 65270
of which dividends, payable 890 843 868 776 932 1 160 1 516 1 968 2 366 3066 3 679
of which withdrawals, payable 1 769 2 512 2 718 3 542 4 350 4715 5169 5 924 6 506 7 398 8006
of which reinv. earnings on direct foreign investm., payable 
17 Balance of primary incomes (10 + 11 +12 + 13 -14  + 15-16) 88715 99 743 108 250 119 048 139 629 160 431
349
180441
50
202427
380
225088
503 
253 590
292 
276 324
Secondary distribution of income
17 Balance of primary incomes 88715 99743 108 250 119 048 139629 160 431 180441 202 427 225088 253 590 276 324
18 Current taxes, receivable 17176 22 838 23271 22 208 24 046 27 905 34883 38696 43255 49 676 56049
19 Actual social contributions, receivable 10145 12 338 14130 14073 16 008 18 931 21 865 23404 24 940 28626 34 206
Employers’ actual social contributions, receivable 7 920 9 737 11 263 11 544 13036 15486 17 647 19014 20236 22401 26610
Insured persons’ social contributions, receivable 2 225 2 601 2 867 2 529 2 972 3445 4218 4 390 4 704 6225 7 596
20 Imputed social contributions, receivable 2138 2 530 2 827 3 041 3 500 4 008 4 676 5 358 6070 6 766 7 373
21 Funded social benefits, receivable 7 318 9057 10 898 12292 13409 15127 17392 21 563 26141 29 800 34 295
22 Unfunded social benefits, receivable 2 257 2 887 3 381 3 810 4 245 4 785 5485 6 330 6 956 7 817 8731
23 Social assistance benefits, receivable 1360 1 749 2 397 2 940 3149 3 397 4 003 4 884 5767 6 330 7 378
24 Net non-life insurance premiums, receivable 1935 2 220 2 401 2 543 2 795 3158 3 699 4 467 5229 5 902 6 475
25 Non-life insurance claims, receivable 1913 2 226 2 312 2 344 2 503 2 699 3215 3 509 3761 4 048 4 363
26 Other transfers between sectors, receivable 8 544 10631 12114 13470 15 556 17 808 21 041 24 341 29083 32403 37 538
from general government 7 255 9 088 10288 11 523 13312 15206 17 906 20767 25109 27924 32617
from other domestic sectors 1 186 1 437 1 709 1792 2 050 2 350 2 747 3154 3 540 4 044 4450
from the European Union
from other countries and international organisations 103 106 117 155 194 252 388 420 434 435 471
27 Current taxes, payable 17176 22 838 23271 22208 24 046 27 905 34 883 38696 43255 49676 56049
28 Actual social contributions, payable 10145 12338 14130 14073 16008 18 931 21 865 23404 24 940 28 626 34 206
Employers' actual social contributions, payable 7 920 9 737 11 263 11 544 13036 15486 17 647 19014 20236 22401 26610
Insured persons' social contributions, payable 2 225 2 601 2 867 2 529 2 972 3 445 4 218 4 390 4 704 6 225 7 596
29 Imputed social contributions, payable 2138 2 530 2 827 3 041 3 500 4 008 4 676 5 358 6 070 6 766 7 373
30 Funded social benefits, payable 7 318 9 057 10 898 12 292 13409 15127 17392 21563 26141 29730 34 207
31 Unfunded social benefits, payable 2 257 2 887 3 381 3 810 4 245 4 785 5485 6 330 6 956 7 817 8731
32 Social assistance benefits, payable 1 360 1 749 2 397 2 940 3149 3397 4 003 4 884 5767 6 330 7 378
33 Net non-life insurance premiums, payable 1 913 2 226 2 312 2344 2 503 2 699 3215 3 509 3 761 4 048 4 363
34 Non-life insurance claims, payable 1 935 2 220 2 401 2 543 2 795 3158 3 699 4 467 5 229 5 902 6 475
168
1986
657 896
80 841
342 033
315 863
59728
256135
256135
197 543
550
3 737
61 779
36030
25 749
36 030
25749
197 889
161 192
36697
53 519
11 243
74 815
59293
8 989
3919
8 280
298
81 684
65 852
4 432
8 280
95
295075
295075
63472
36 527
28 694
7 833
8 003
38037
9 736
7 917
7132
5 422
41 045
35 916
4 814
315
63472
36 527
28694
7 833
8 003
37 934
9 736
7 917
5 422
7132
Sector Approach
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
711 101 786 772 884 743 937 900 889 368 860 341 884 042 950 127 1 033 464 1 083 514 1 177 503 1 266 301 P1R
88713 96 861 106 515 120328 131 024 131 140 126 908 129 215 136229 143022 150 317 157164 P13R
369150 406 868 459794 485 773 457 220 437 973 455 500 494 893 542 808 573 787 629639 673 814 P2K
341 951 379 904 424 949 452127 432 148 422 368 428 542 455 234 490 656 509 727 547 864 592 487 B1GPH
65 533 73246 83056 92 902 96208 96178 98111 100 309 102137 103 065 106286 110 936 K1K
276 418 306 658 341 893 359225 335 940 326 190 330 431 354 925 388 519 406 662 441 578 481 551 B1NPH
276418 306 658 341 893 359225 335 940 326 190 330 431 354 925 388 519 406 662 441 578 481 551 B1NPH
214 961 237 776 266 062 290376 291 270 275 125 259 808 264 542 281 269 293 159 308 407 331 516 D1K
623 534 718 805 836 791 858 920 823 1 142 1 310 1484 D29K
4 355 6 738 6 634 7 200 8 558 9428 9113 8135 12079 10067 10132 10849 D39R
65189 75086 81 747 75244 52392 59702 78878 97 598 118 506 122 428 141 993 159400 B2N/B3N
40423 47 265 50618 43727 25 883 36429 55607 70 874 87 947 93 997 109 060 125808 B2N
24 766 27 821 31 129 31 517 26509 23273 23271 26 724 30559 28431 32 933 33 592 B3N
40423 47265 50618 43727 25 883 36429 55607 70 874 87 947 93 997 109 060 125 808 B2N
24 766 27 821 31 129 31 517 26 509 23273 23271 26724 30 559 28431 32 933 33592 B3N
215271 238 177 266 341 290605 291 446 275 431 260 049 264 674 281 361 293 574 309 166 332968 D1R
175 356 193 220 215 018 231 177 230 970 218 076 204 572 205 565 219 250 230 558 243 754 262 127 D11R
39 915 44 957 51 323 59428 60 476 57355 55477 59109 62111 63016 65412 70841 D12R
58 646 71 361 78781 79668 76473 73113 72 309 76 324 77094 79168 90 604 96983 D2R
11 811 12 987 13 689 15156 16986 17195 16497 16464 15615 12 099 11 837 12044 D3K
85210 105 851 137 830 166665 170 729 167 468 145 560 122 443 124 607 118 473 121 175 133 583 D4R
66 859 84 314 114 592 142245 148286 148 960 124 629 96 967 94 818 83 377 77 542 78625 D41R
10 576 12180 14 873 17000 15329 10513 14205 14396 14142 13 347 14858 15965 P119K
4 807 6 825 8 388 9492 9 879 6 947 5 937 6 626 10033 15403 19431 29479 D421R
8 867 9 820 11550 12910 12149 12138 14 973 14264 13684 12 245 12183 12273 D422R
1 087 1 541 434 -1 777 -3 918 -5750 -6415 -268 491 1 071 5 532 4 273 D43R
92439 113 425 149 605 181 086 189760 191 963 173 883 145 333 144156 135 644 134 555 150493 D4K
73802 91465 124 054 154304 164 844 169 486 146 826 119002 112 586 98 471 92444 91688 D41K
5 441 7 525 9484 10750 9 352 5 926 5 517 5 593 9 704 16432 19852 31 041 D421K
8 867 9 820 11 550 12 910 12149 12138 14 973 14 264 13684 12 245 12183 12273 D422K
739 1 264 783 -673 -918 -760 131 1620 2 601 2119 3 589 6 558 D43K
320 066 364 063 401 405 415 940 384 294 366 556 366 416 399 242 441 797 465 900 516 546 560 397 B5N
320 066 364 063 401 405 415 940 384 294 366 556 366 416 399 242 441 797 465 900 516 546 560 397 B5N
61669 75800 83 266 91755 88230 81274 77 939 89967 98126 111 017 116 889 129813 D5R
39706 49437 56383 67173 70 743 73307 76340 85491 86814 87 377 90199 96303 D611R
31 203 39 892 45847 54 436 58396 54651 53 817 57 650 60732 61 654 64 042 70004 D6111R
8 503 9 545 10 536 12 737 12 347 18656 22 523 27 841 26082 25 723 26157 26299 D6112R, D6113R
8 712 5 065 5476 4 992 2 080 2 704 1660 1459 1 379 1 362 1 370 837 D612R
41 327 48133 52 559 60703 75846 87 666 88435 89 518 89692 92 244 92002 92705 D621R, D622R
10 742 8 322 9148 7 903 3 607 4 068 3 853 4 008 3 914 3 907 4015 4 080 D623R
8 864 9 265 9 923 11 791 15 727 20504 28372 33662 34 332 32 331 32600 32 968 D624R
8030 9 240 10 532 11 155 11450 11 488 11442 10773 9 802 10117 10730 11116 D71R
6 455 8 000 9 220 10317 9 956 9 692 9 752 10257 9170 9 764 10218 11092 D72R
45 980 51367 55175 61 612 76 566 81 056 100 228 105 168 107 738 96 971 94350 92765 D79R
40725 44 300 48154 53775 68684 72 558 90 837 96 573 96404 86 976 83490 81763 D7913R
4 883 5666 6 217 6 899 6 692 6 793 6 981 6780 7239 7 907 8 347 9140 D7911R,D7912R,D7914R,D7915R
3220 1 458 1 742 1 381 D7921R, D7924R
372 1401 804 938 1 190 1 705 2410 1 815 875 630 771 481 D7922R, D7925R
61669 75800 83266 91 755 88230 81 274 77 939 89967 98126 111 017 116 889 129813 D5K
39706 49437 56 383 67173 70 743 73307 76340 85491 86814 87 377 90199 96303 D611K
31 203 39892 45847 54436 58396 54651 53817 57650 60732 61 654 64 042 70004 D6111K
8 503 9 545 10 536 12737 12347 18656 22 523 27 841 26082 25 723 26157 26299 D6112K, D6113K
8712 5 065 5476 4 992 2 080 2 704 1 660 1 459 1 379 1 362 1 370 837 D612K
41209 47999 52412 60749 75 874 87 698 88 422 89 521 89802 92 511 92622 93375 D621K, D622K
10 742 8 322 9148 7 903 3 607 4 068 3 853 4 008 3 914 3 907 4015 4 080 D623K
8 864 9 265 9 923 11 791 15727 20504 28372 33662 34 332 32 331 32 600 32 968 D624K
6455 8 000 9220 10317 9 956 9 692 9 752 10257 9170 9 764 10218 11092 D71K
8 030 9 240 10 532 11 155 11450 11488 11442 10773 9802 10117 10 730 11116 D72K
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National sectors total (S1)
F IM  1 0 0 0  000, a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
35 Other transfers between sectors, payable 8 672 10 804 12314 13680 15 858 18 212 21538 24 981 29 881 33478 38722
to general government 6053 7 829 8 996 10180 11 850 13 593 15 874 18563 22609 25431 29 843
to other domestic sectors 2 388 2 696 3 001 3135 3 512 3 963 4 779 5 358 6 040 6 537 7 224
to The European Union
to other countries and international organisations 231 279 317 365 496 656 885 1 060 1 232 1 510 1655
36 Disposable income (17 + 18 +...+ 26 - 27 - 28 -...- 35) 88 587 99 570 108050 118 838 139 327 160 027 179 944 201 787 224 290 252 585 275 228
Use of disposable income
36 Disposable income 88 587 99570 108 050 118 838 139 327 160 027 179 944 201 787 224 290 252 585 275 228
37 Adj.for the change in n.e.of househ.in pens.funds reser.,rec. 2 12 21 25
38 Adjustment for the ch. in net equity of h.in p.f. reser.,payab. 2 12 21 25
39 Final consumption expenditure 75609 87 615 97406 107 088 121 719 139 152 158 530 180962 202 737 224 368 248 264
Individual consumption expenditure 68002 78830 87499 96443 109 794 125 150 142 307 162 576 181 585 201 787 223 052
Collective consumption expenditure 7 607 8 785 9 907 10645 11925 14 002 16 223 18 386 21 152 22 581 25212
40 Saving (36 + 37 - 38 - 39) 12 978 11 955 10644 11750 17608 20 875 21 414 20825 21 553 28 217 26 964
Capital
40 Saving 12 978 11 955 10644 11 750 17 608 20 875 21 414 20825 21 553 28217 26 964
41 Capital transfers, receivable 1 482 1 442 1 313 1310 1 437 1 657 2 007 2 670 2 491 2 598 3196
42 Capital transfers, payable 1 484 1 442 1 313 1310 1 565 1 707 2009 2 673 2 491 2 642 3196
43 Consumption of fixed capital 16 000 18604 21 622 24084 27154 31 930 36 422 40620 45 602 50 599 55412
44 Gross fixed capital formation 34 671 35101 37 590 36 965 41875 52149 58622 66 305 74 577 78689 86003
45 Changes in inventories 2 360 -1 426 -1 742 -2 752 3731 6 700 2 060 2 061 -116 1 487 -440
46 Net acq. of land and other tangible non-prod, assets
47 Net acquisitions of intangible assets
48 Statistical discrepancy 1 ) -165 1278 -3 074 -1 050 -204 -642 -1 049 -2 645 -1 458 -1 663 1 376
49 Net lending (+) /  net borrowing (-) 2) -7 890 -4 394 -508 2 671 -768 -5452 -1 799 -4 279 -5 848 259 4  563
50 Credit losses
1) See Table 1.1.
2) (40 + 41 -4 2  + 4 3 -4 4  - 4 5 -4 6  - 47 - 48)
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
43 086 48202 53 569 58 532 65202 80436 84 536 102 692 107 584 108 380 100486 97 338 97 515 D79K
32 735 37167 40 383 43721 48 580 63 069 66452 84109 90202 90151 80392 75 359 74100 D7913K
7 995 8441 9 583 10650 12094 12 307 12 899 13 709 13151 13492 
1 306
14491 
1 826
16478 
2 292
16 803 
3139
D7911K,7912K,D7914K,D7915K 
D7921K.D7923K, D7924K
2 356 2 594 3603 4161 4 528 5 060 5185 4 874 4 231 3 431 3 777 3 209 3473 D7922R, D7925R
293137 317 962 361 995 398195 412 304 380 396 363 044 363 965 396 823 441 045 462118 512 938 554 977 B6N
293137 317 962 361 995 398195 412 304 380 396 363 044 363 965 396 823 441 045 462118 512 938 554 977 B6N
51 115 300 733 957 849 600 23 1 143 1 063 1 773 2158 2 726 D8R
51 115 300 733 957 849 600 23 1 143 1 063 1 773 2158 2 726 D8K
266 850 290 584 319362 351 579 376805 392 485 391 266 388 863 400 848 421 036 444 131 466 205 494 845 P3K
240110 261 213 287 519 317 276 337 865 348 723 346 362 344 382 354 822 374 184 395 089 412 923 439454 P31K
26740 29371 31843 34 303 38940 43 762 44 904 44481 46 026 46 852 49042 53282 55391 P32K
26287 27 378 42 633 46616 35499 -12 089 -28 222 -24898 -4 025 20009 17 987 46733 60132 B8N
26287 27378 42633 46616 35499 -12 089 -28222 -24898 -4 025 20009 17 987 46733 60132 B8N
3149 3 566 5102 4 818 5156 7439 5 726 5 336 7 423 5 856 8 313 5 558 6147 D9R
3149 3 566 5102 4 818 5156 7 738 5 726 5 336 7 423 5 910 8 502 4 952 5 664 D9K
59728 65 533 73246 83056 92 902 96208 96178 98111 100 309 102 137 103 065 106 286 110 936 K1R
90314 100 431 119601 146 279 149 581 121 780 96921 80 623 80 845 91 969 99726 114 300 127446 P51
-2 211 -889 3006 6424 2 230 -10175 -6 468 -3 353 7 281 6 899 -1 549 2 781 7723 P52
K21
-279 K22
1 341 905 4 575 1739 3168 -342 308 2 363 2 389 -78 -766 398 -4 459 DEB1*G
-3429 -7 536 -11303 -24 770 -26 578 -27 443 -22805 -6 420 5769 23 302 23731 36146 40841 B9
-174 -1 048 -4090 -1 697 -914 -633 -400 -316 K10
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Rest of the world1* (S2)
F IM  1 0 0 0 0 0 0 , a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Goods and services
1 Imports of goods and services 30712 31 862 34 778 37422 49 913 65008 69640 73 833 82 226 87347
Imports of goods 26 842 27 383 29 511 31 079 42432 55 810 58775 62 032 68643 71 686
Imports of services 3 870 4 479 5 267 6 343 7481 9198 10 865 11801 13 583 15661
2 Exports of goods and services 24 314 29313 36 736 42 764 52 087 62 936 72 787 75 923 83566 95252
Exports of goods 20353 24 641 31 074 35353 43 642 53086 60611 63282 70007 81 438
Exports of services 3 961 4 672 5662 7411 8 445 9 850 12176 12 641 13 559 13814
3 External balance of goods and services (1 - 2) 6 398 2 549 -1 958 -5 342 -2174 2 072 -3147 -2 090 -1 340 -7 905
Primary incomes and current transfers
3 External balance of goods and services 6 398 2 549 -1 958 -5 342 -2174 2 072 -3147 -2 090 -1 340 -7 905
4 Wages and salaries, receivable 15 19 22 27 28 28 30 31 39 43
5 Wages and salaries, payable
6 Taxes on production and imports, receivable
67 93 187 269 356 396 413 520 540 293
7 Subsidies, payable
8 Property income 1 836 2165 2834 3 358 3 913 4 874 7 371 8455 9 255 11 801
of which interest, receivable 1 719 2 005 2 664 3209 3 714 4 660 6 748 8072 8 504 10 823
of which dividends, receivable 117 160 170 149 199 214 274 333 371 475
of which reinvested earnings on direct foreign investment, receivable 349 50 380 503
9 Social benefits other than social transfers in kind, receivable
10 Net non-life insurance premiums, receivable 182 223 216 184 235 263 463 398 405 460
11 Non-life insurance claims, receivable
12 Other current transfers to The European Union
204 217 305 383 527 722 947 1 356 1 873 2 314
from general government 
from other domestic sectors
13 Other current transfers to other countries and international organisations 231 279 317 365 496 656 885 1060 1 232 1 510
from general government 118 141 151 151 241 329 454 512 669 871
from other domestic sectors 113 138 166 214 255 327 431 548 563 639
14 Property expenditure 422 419 403 655 1 073 1 580 2 541 2 240 2 364 4 954
of which interest, payable 408 412 394 634 1 063 1 571 2 581 2 945 3 028 4 460
of which dividends, payable 14 7 9 21 10 9 34 39 39 77
of which reinvested earnings on direct foreign investment, payable -74 -744 -703 417
15 Social benefits other than social transfers in kind, payable 70
16 Net non-life insurance premiums, payable 204 217 305 383 527 722 947 1 356 1873 2314
17 Non-life insurance claims, payable
18 Other current transfers from the European Union
182 223 216 184 235 263 463 398 405 460
to general government 
to other domestic sectors
19 Other current transfers from other countries and internat. organisations 103 106 117 155 194 252 388 420 434 435
to general government 
to other domestic sectors 103 106 117 155 194 252 388 420 434 435
20 Current external balance (3 + 4 -  5 + 6 -  7 + 8 + 9 + ...+ 1 3 -1 4 -1 5  19) 7 888 4 394 508 -2671 640 5 402 1 797 4276 5 848 -303
Capital
20 Current external balance 7 888 4 394 508 -2 671 640 5 402 1 797 4 276 5 848 -303
21 Capital transfers, receivable
22 Capital transfers, payable
23 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets
24 Net acquisitions of intangible assets
2 128 50 2 3 44
25 Net lending (+) /  net borrowing (-) (20 + 21 - 22 - 23 - 24) 
27 Credit losses
7 890 4 394 508 -2 671 768 5452 1 799 4 279 5 848 -259
1) From the point of view of the rest of the world.
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
95 814 90571 98706 110 791 127 121 127 752 114 283 123 870 135 802 152 387 164 397 175 585 196 458 206 664 P7R
78 350 73757 78 951 87 785 100 577 98 308 83 275 90 024 97 882 114400 122 590 135 099 153726 164 956 P71R
17 464 16 814 19755 23006 26 544 29 444 31 008 33 846 37 920 37 987 41 807 40486 42 732 41 708 P72R
98648 95603 100193 108 729 117 057 119 002 109 892 128 766 159 915 183 333 209 137 219 908 248 306 267 851 P6K
84 397 82 604 85 888 93289 100 253 101 785 93298 107 979 134 718 154 852 176 801 187168 213 792 231 704 P61K
14251 12 999 14 305 15440 16 804 17217 16 594 20787 25197 28481 32 336 32 740 34 514 36147 P62K
■2 834 -5 032 -1487 2 062 10064 8 750 4 391 -4 896 -24113 -30 946 -44 740 -44 323 -51 848 -61 187 B11
-2 834 -5 032 -1 487 2 062 10 064 8 750 4 391 -4 896 -24113 -30946 -44 740 -44 323 -51 848 -61 187 B11
44 30 32 38 24 162 234 153 198 216 234 252 461 553 D11R
312 376 342 439 303 391 410 459 439 348 326 667 1220 2 005 D11UK
4 056 3 932 4 065 3 855 D2R
2 881 3 788 3 986 3 904 D3K
12426 11679 13432 17 036 22 239 27 547 29034 30918 34460 31 865 31 757 29691 33634 37 351 D4R
11 547 10 925 11 906 14 809 19699 26482 28 827 30 861 33436 28 599 26745 23376 25620 24070 D41R
587 659 787 963 1 757 1 738 1 125 817 893 1 646 2411 4196 4425 6 723 D421R
292 95 739 1 264 783 -673 -918 -760 131 1620 2 601 2 119 3 589 6 558 D43R
208 231 256 285 316 487 773 1 100 1 180 D62R
373 508 333 569 469 1 067 965 845 712 886 428 777 594 884 D71R
2 485 2 218 1 908 1 809 1 781 1 905 2459 2 641 2402 1 402 1 060 1 130 1 106 908 D72R
1 306 1 826 2 292 3139 D7921R, D7923R, D7924R
1 306 1 826 2 292 3139 D7921R, D7923R 
D7924R
1 655 2 356 2 594 3 603 4161 4 528 5060 5185 4 874 4 231 3 431 3 777 3209 3 473 07922R, D7925R
1 060 1 189 1 447 1 764 2170 2 434 2 946 2 506 2 242 2 089 1 821 1 963 1 943 2136 D7922R
595 1 167 1 147 1 839 1 991 2 094 2114 2679 2 632 2142 1 610 1 814 1 266 1 337 D7925R
5 857 4 810 6 203 9462 10464 13126 10003 6 423 6137 8 975 12208 12 520 20254 20441 D4K
5712 4 366 4 963 7 658 10237 14 423 12269 10335 11239 6564 8 977 8 282 10718 11 007 D41K
135 146 153 263 661 480 1652 1 838 1313 2 679 2 740 3167 4 004 5161 D421K
10 298 1 087 1 541 -434 -1 777 -3 918 -5750 -6415 -268 491 1 071 5 532 4273 D43K
88 103 118 134 147 162 203 224 298 313 377 506 480 510 D62K
2 485 2 218 1 908 1 809 1 781 1 905 2 459 2 641 2 402 1402 1 060 1 130 1 106 908 D71K
373 508 333 569 469 1067 965 845 712 886 428 777 594 884 D72K
3 220 1 458 1 742 1 381 D7921K, D7924K
3158 1 264 1433 1 097 D7921K
62 194 309 284 D7924K
471 315 372 1 401 804 938 1 190 1 705 2410 1 815 875 630 771 481 D7922K, D7925K
1 1 136 1 15 57 169 246 31 D7922K
471 315 372 1 401 804 937 1 189 1 569 2 409 1 800 818 461 525 450 D7925K
4 563 3429 7 536 11303 24770 26578 27144 22 805 6420 -5769 -23356 -23641 -35540 -40358 B12
4 563 3 429 7 536 11303 24 770 26578 27144 22 805 6420 -5769 -23356 -23641 -35540 -40 358 B12
299 206 340 D9R
152 151 606 483 D9K
K21
279 K22
4 563 3429 7536 11303 24 770 26 578 27 443 22 805 6420 -5769 -23 302 -23 731 -36146 -40841 B9
174 1048 4 090 1697 914 633 400 316 K10
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Taxes and social contributions
FIM 1 000 000, a t current prices 1 97 5 1 9 7 6 1977 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1981 1 98 2 1 9 8 3 1 9 8 4
Sectors Total
Current taxes on income, wealth, etc. 17176 22 838 23271 22 208 24046 27 905 34 883 38696 43255 49 676
Taxes on production and imports 12 952 14791 17623 19 846 22674 25943 29 994 33591 37 444 44180
Value added type taxes (VAT) 1) 6127 6 667 8283 9 550 10649 12 262 14 421 15877 17 801 22129
Other taxes on production and imports 6825 8124 9 340 10 296 12025 13681 15573 17 714 19 643 22051
Capital taxes 85 106 135 141 135 156 171 210 267 312
Compulsory social contributions 9436 11539 13266 12830 14570 17362 20091 21 234 22 587 26 438
Employers’ compulsory social contributions 7 312 9 055 10535 10457 11773 14114 16102 17 084 18150 20 529
Insured persons' compulsory social contributions 2124 2 484 2731 2 373 2 797 3 248 3 989 4150 4 437 5 909
Voluntary social contributions 709 799 864 1 243 1 438 1569 1 774 2170 2 353 2188
Employers’ voluntary social contributions 608 682 728 1087 1263 1 372 1 545 1930 2 086 1 872
Insured persons’ voluntary social contributions 101 117 136 156 175 197 229 240 267 316
Total 40358 50073 55159 56268 62 863 72935 86913 95901 105 906 122 794
General government
Current taxes on income, wealth, etc. 17176 22 838 23271 22 208 24 046 27 905 34 883 38696 43255 49676
Taxes on production and Imports 12 952 14791 17623 19 846 22674 25943 29 994 33 591 37444 44180
Value added type taxes (VAT) 6127 6 667 8283 9 550 10 649 12 262 14421 15 877 17 801 22129
Other taxes on production and Imports 6 825 8124 9 340 10296 12025 13681 15 573 17714 19643 22 051
Capital taxes 85 106 135 141 135 156 171 210 267 312
Compulsory social contributions 8922 10979 12659 12 231 13910 16631 19 250 20126 21 372 25142
Employers’ compulsory social contributions 6798 8495 9928 9 858 11 113 13383 15261 15976 16 935 19 233
Insured persons’ compulsory social contributions 2124 2 484 2 731 2 373 2 797 3 248 3 989 4150 4 437 5 909
Voluntary social contributions 707 796 861 1 239 1 434 1 565 1 768 2153 2 340 2161
Employers' voluntary social contributions 608 682 728 1 087 1 263 1 372 1 545 1 930 2 086 1 872
Insured persons' voluntary social contributions 99 114 133 152 171 193 223 223 254 289
Total 39842 49510 54549 55665 62199 72 200 86 066 94776 104 678 121 471
Central government
Current taxes on income, wealth, etc. 7 970 11 833 10758 9 582 9 861 12 561 16060 17 206 19 570 22 540
Taxes on production and imports 12 944 14784 17616 19 844 22674 25 943 29994 33591 37 444 44180
Value added type taxes (VAT) 6127 6 667 8283 9 550 10 649 12 262 14421 15 877 17 801 22129
Other taxes on production and imports 6 817 8117 9333 10294 12 025 13681 15 573 17714 19643 22 051
Capital taxes 83 104 133 138 132 153 168 207 267 312
Compulsory social contributions 911 1234 1281 1 248 499 128 58 1 1 278
Employers' compulsory social contributions 911 1 234 1281 1 248 499 128 58 1 1 278
Insured persons’ compulsory social contributions
Total 21 908 27955 29788 30 812 33166 38785 46280 51005 57282 67 310
Local government
Current taxes on income, wealth, etc. 9 206 11005 12513 12 626 14185 15344 18823 21 490 23685 27136
Taxes on production and imports 8 7 7 2
Compulsory social contributions
Employers’ compulsory social contributions
Insured persons’ compulsory social contributions
Total 9216 11014 12522 12 631 14188 15 347 18826 21 493 23685 27136
Employment pension schemes
Compulsory social contributions 2 695 3650 4846 4 463 5 816 7 661 9 311 9171 9402 10 260
Employers’ compulsory social contributions 2 468 3 333 4438 4 026 5 340 7104 8400 8 317 8 552 9 324
Insured persons’ compulsory social contributions 227 317 408 437 476 557 911 854 850 936
Voluntary social contributions 576 633 682 1 040 1 206 1298 1463 1 881 2 038 1 811
Employers’ voluntary social contributions 559 621 669 1 027 1 191 1280 1439 1 859 2 009 1785
Insured persons' voluntary social contributions 17 12 13 13 15 18 24 22 29 26
Total 3 271 4 283 5 528 5 503 7 022 8 959 10774 11 052 11440 12 071
Other social security funds
Compulsory social contributions 5 316 6 095 6 532 6 520 7 595 8 842 9 881 10 954 11969 14 604
Employers’ compulsory social contributions 3419 3 928 4209 4 584 5274 6151 6 803 7 658 8 382 9 631
Insured persons’ compulsory social contributions 1897 2167 2323 1 936 2 321 2691 3 078 3 296 3 587 4 973
Voluntary social contributions 131 163 179 199 228 267 305 272 302 350
Employers’ voluntary social contributions 49 61 59 60 72 92 106 71 77 87
Insured persons' voluntary social contributions 82 102 120 139 156 175 199 201 225 263
Total 5447 6258 6711 6 719 7 823 9109 10186 11226 12 271 14954
1 ) Until 1 June 1994, turnover tax.
174
1 9 8 5
56049
48 621
24811
23810
366
31887
24 649
7 238
2 319
1961
358
139 242
56 049
48621
24 811
23810
366
30428
23190
7 238
2 286
1 961
325
137 750
25714
48621
24 811
23810
366
671
671
75372
30 335
30 335
12 326
11263
1 063
1 889
1 865
24
14215
17 431
11256
6175
397
96
301
17828
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1991 1 99 2 1 9 9 3 1 99 4 1 9 9 5 1 99 6 1 99 7 1998*
63472 61669 75 800 83266 91 755 88230 81274 77 939 89967 98126 111 017 116 889 129 813
53 519 58646 71 361 78 781 79668 76473 73113 72 309 76 324 81 150 83100 94669 100838
27 623 32 869 38 690 43767 44704 42 636 39117 38668 41 401 45 655 46 397 53972 57644
25896 25777 32 671 35014 34964 33 837 33 996 33641 34 923 35495 36703 40697 43194
419 520 648 688 871 990 1 019 923 1 012 992 1 301 1459 1689
34107 36 703 45347 51 397 62 051 66116 68164 72 486 80 209 82636 82560 84634 90 308
26 679 28721 36 532 42097 50848 55294 51 413 51 899 54629 58581 59124 61035 66 636
7428 7 982 8 815 9 300 11203 10 822 16751 20587 25580 24 055 23 436 23599 23672
2 420 3 003 4 090 4 986 5122 4 627 5143 3 854 5 282 4178 4 817 5 565 5 995
2 015 2 482 3 360 3 750 3 588 3102 3 238 1 918 3 021 2151 2 530 3007 3368
405 521 730 1 236 1534 1 525 1 905 1936 2 261 2 027 2 287 2 558 2 627
153 937 160 541 197 246 219118 239 467 236436 228 713 227 511 252 794 267 082 282 795 303 216 328643
63472 61669 75 800 83266 91 755 88230 81 274 77 939 89 967 98126 111 017 116 889 129813
53 519 58 646 71 361 78781 79668 76473 73113 72 309 76324 77 094 79168 90604 96983
27623 32 869 38690 43767 44704 42 636 39117 38 668 41401 42628 43449 50887 54 699
25 896 25777 32 671 35014 34 964 33 837 33 996 33641 34 923 34466 35 719 39 717 42284
419 520 648 688 871 990 1 019 923 1 012 992 1 301 1 459 1 689
32 572 35033 43368 49199 59523 63 845 66 202 70 447 77 933 80375 80196 81 976 86 887
25144 27051 34 553 39899 48320 53023 49451 49 860 52 353 56320 56760 58377 63215
7 428 7 982 8 815 9 300 11 203 10 822 16 751 20 587 25 580 24 055 23436 23599 23672
2 359 2 776 3 631 3 909 3 758 3 230 3678 2 747 3 602 2193 2 048 2 051 2086
2 015 2 388 3227 3444 3269 2 727 2 851 1 502 2 233 937 905 977 1051
344 388 404 465 489 503 827 1 245 1 369 1256 1 143 1 074 1035
152 341 158 644 194 808 215 843 235 575 232 768 225286 224 365 248 838 258 780 273 730 292 979 317458
30 340 26 921 35667 39096 41 920 40240 34143 30 974 36 332 40095 47873 52 657 60011
53 519 58646 71 361 78 781 79668 76473 73113 72 309 76 320 77088 79163 90598 96977
27 623 32 869 38690 43 767 44 704 42636 39117 38668 41401 42 628 43449 50 887 54699
25896 25777 32 671 35014 34 964 33 837 33 996 33641 34 919 34 460 35 714 39711 42278
419 520 648 688 871 990 1019 923 1 012 992 1 301 1 459 1689
5 71 1 555 6 661 6 657 6 715 6 328 6274 5 884 6065 6804
5 71 1 555 6 661 6 657 5720 5460 4 941 4 552 4 596 5253
995 868 1 333 1332 1469 1551
84283 86087 107 676 118 636 124 014 124 364 114 932 110 921 119 992 124449 134221 150779 165 481
33132 34 748 40133 44170 49835 47 990 47 131 46965 53635 58 031 63144 64232 69802
4 6 5 6 6
86 89 155
72 74 138
14 15 17
33132 34748 40133 44170 49835 47990 47131 46965 53 639 58037 63235 64327 69963
14009 15825 22466 26916 34379 34756 29 531 31725 34 386 39 310 42 808 45890 50104
12 759 14379 20 796 24874 31901 31 992 26 858 24317 26497 30438 32 870 34 914 37950
1250 1 446 1 670 2 042 2478 2 764 2 673 7 408 7 889 8 872 9938 10 976 12154
1950 2 335 3158 3 382 3218 2 677 2 819 1 464 2143 822 783 856 930
1918 2 290 3121 3 329 3145 2 606 2 747 1 402 2127 808 769 841 915
32 45 37 53 73 71 72 62 16 14 14 15 15
15959 18160 25624 30298 37597 37433 32 350 33189 36 529 40132 43591 46746 51034
18558 19 208 20 902 22 212 23589 22428 30014 32 007 37219 34791 31 418 29932 29824
12 380 12 672 13 757 14 954 14 864 14370 15 936 19823 20396 20 941 19266 18793 19874
6178 6 536 7145 7 258 8 725 8 058 14 078 12184 16 823 13850 12152 11139 9950
409 441 473 527 540 553 859 1283 1459 1 371 1 265 1195 1156
97 98 106 115 124 121 104 100 106 129 136 136 136
312 343 367 412 416 432 755 1 183 1353 1 242 1 129 1059 1020
18967 19 649 21375 22 739 24129 22981 30873 33 290 38 678 36162 32 683 31127 30980
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Taxes and social contributions
F IM  1 0 0 0  000 , a t current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Financial and insurance corporations
Compulsory social contributions 514 560 607 599 660 731 841 1 108 1 215 1 296
Employers’ compulsory social contributions 514 560 607 599 660 731 841 1 108 1 215 1 296
Insured persons’ compulsory social contributions 
Voluntary social contributions 2 3 3 4 4 4 6 17 13 27
Employers’ voluntary social contributions 
Insured persons’ voluntary social contributions 2 3 3 4 4 4 6 17 13 27
Total 516 563 610 603 664 735 847 1 125 1228 1323
Rest of the world
Taxes on production and Imports 
Value added type taxes (VAT)
Other taxes on production and Imports
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998' Code
S12
1459 1 535 1 670 1 979 2198 2 528 2 271 1 962 2 039 2 276 2 261 2 364 2658 3421 D61111R, D61121R, D61131R
1459 1 535 1 670 1 979 2198 2 528 2 271 1 962 2 039 2 276 2 261 2 364 2 658 3421 D61111R
D61121R, D61131R
33 61 227 459 1 077 1364 1397 1 465 1 107 1 680 1 985 2 769 3 514 3 909 D61112R, D61122R, D61132R
94 133 306 319 375 387 416 788 1 214 1625 2 030 2 317 D61112R
33 61 133 326 771 1 045 1 022 1 078 691 892 771 1 144 1 484 1 592 D61122R, D61132R
1 492 1 596 1 897 2 438 3 275 3 892 3 668 3 427 3146 3 956 4 246 5133 6172 7 330
S2
4 056 3 932 4 065 3 855 D2R
3027 2 948 3 085 2 945 D211R
1 029 984 980 910 D2R-D211R
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4.10 Proportion of saving in the disposable income of a sector
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
General government
Disposable income, FIM 1 000 000, current prices 28053 35332 37423 36619 40593 48166 58098 62009 65 512
Saving, FIM 1 000 000, current prices 9 203 12803 11 962 8 964 9 339 11 739 15658 13 922 10670
Share of saving in disposable income, percentages 32,8 36,2 32,0 24,5 23,0 24,4 27,0 22,5 16,3
Households
Disposable income, FIM 1 000 000, current prices 57603 64 623 70 950 79826 91 219 104 343 117127 135129 152 926
Saving, FIM 1 000 000, current prices 2 849 1 840 1 537 3114 3 903 5 256 5 307 7174 10 531
Share of saving in disposable income, percentages 4,9 2,8 2,2 3,9 4,3 5,0 4,5 5,3 6,9
Non-profit institutions
Disposable income, FIM 1 000 000, current prices 2 251 2 472 2 707 2 697 3 065 3 571 4 274 4 837 5 355
Saving, FIM 1 000 000, current prices 246 169 175 -24 -84 -67 6 -71 -145
Share of saving In disposable income, percentages 10,9 6,8 6,5 -0,9 -2,7 -1,9 0,1 -1,5 -2,7
National economy total
Disposable income, FIM 1 000 000, current prices 88587 99570 108050 118 838 139327 160 027 179 944 201 787 224 290
Saving, FIM 1 000 000, current prices 12 978 11955 10644 11750 17 608 20875 21 414 20 825 21 553
Share of saving in disposable income, percentages 14,7 12,0 9,9 9,9 12,6 13,0 11,9 10,3 9,6
4 11■ 1 1 ■ Households’ disposable income
F IM  1 0 0 0  000 , a t  current prices 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Disposable Income, FIM 1 000 000 57 603 64 623 70950 79 826 91 219 104 343 117127 135 129 152 926
Disposable Income per capita, FIM 12 227 13674 14 972 16795 19144 21 829 24 401 27 994 31 492
Disposable income per household, FIM 33 884 37463 40427 44 947 49684 55620 61099 69014 77235
Disposable income, volume index 67,1 66,1 65,1 67,7 71,7 73,8 74,2 78,8 82,7
Disposable income per capita, volume index 72,8 71,4 70,2 72,7 76,8 78,8 78,9 83,4 87,0
Disposable income per household, volume index 90,4 87,7 84,9 87,3 89,4 90,0 88,6 92,2 95,6
Disposable income, changes in volume index -1,6 -1,5 4,0 5,9 2,9 0,5 6,2 4,9
Disposable income per capita, changes in volume index -1,9 -1,7 3,6 5,6 2,6 0,1 5,7 4,3
Disposable income per household, changes in volume index -3,0 -3,1 2,7 2,4 0,7 -1,6 4,0 3,7
Mean population, 1 000 persons 4711 4726 4 739 4 753 4 765 4 780 4 800 4 827 4 856
Number of households, 1 000 households 1 700 1725 1 755 1 776 1 836 1 876 1 917 1 958 1980
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Code
S13
77 403 87 273 96 609 97322 124166 140 730 150640 128 345 103 773 87 540 98231 111 626 123438 137 787 162 038 B6N
16146 17 671 20 732 13858 33273 40683 37 425 4 310 •20115 ■32184 -23917 -17286 -12190 -4 854 12 837 B8N
20,9 20,2 21,5 14,2 26,8 28,9 24,8 3,4 -19,4 -36,8 -24,3 -15,5 -9,9 -3,5 7,9
166 882 179 652 189 338 208 572 220090 242 547 259722 278 443 284 305 279 057 273 469 296 806 300 081 322 152 342 213
S14
B6N
9696 7 651 5 525 9 221 471 1 115 7 593 21 685 28 594 21 082 7 253 17 742 5 977 14111 13326 B8N
5,8 4,3 2,9 4,4 0,2 0,5 2,9 7,8 10,1 7,6 2,7 6,0 2,0 4,4 3,9
5 783 6 319 7 078 7 333 8 285 9143 10176 10193 10006 10834 10 875 11636 12 951 14 923 14703
S15
B6N
-121 -317 -31 -321 -265 -224 -328 -650 -1 061 -307 -466 -361 325 1 558 672 B8N
-2,1 -5,0 -0,4 -4,4 -3,2 -2,4 -3,2 -6,4 -10,6 -2,8 -4,3 -3,1 2,5 10,4 4,6
252 585 275 228 293137 317 962 361 995 398195 412 304 380 396 363 044 363 965 396 823 441 045 462118 512 938 554 977
S1
B6N
28217 26 964 26287 27 378 42633 46616 35499 -12 089 -28 222 -24 898 -4025 20 009 17987 46733 60132 B8N
11,2 9,8 9,0 8,6 11,8 11,7 8,6 -3,2 -7,8 -6,8 -1,0 4,5 3,9 9,1 10,8
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
166 882 179 652 189 338 208 572 220090 242 547 259722 278 443 284 305 279057 273 469 296 806 300 081 322 152 342 213
34183 36 649 38499 42290 44499 48861 52090 55 533 56 387 55084 53737 58106 58552 62 675 66 410
83358 88 893 92 995 100179 104 705 112 865 119632 126 565 128 181 124 412 120 471 129 610 129905 138 500 146 245
84,4 86,3 88,5 94,6 95,5 100,0 101,6 103,0 100,8 95,1 92,5 100,0 99,6 105,6 109,9
88,4 89,9 91,9 98,0 98,6 102,9 104,1 104,9 102,1 95,9 92,8 100,0 99,3 104,9 108,9
96,6 97,8 99,6 104,1 104,0 106,6 107,2 107,2 104,1 97,1 93,3 100,0 98,8 104,0 107,5
2,2 2,2 2,6 6,9 0,9 4,8 1,6 1,3 -2,1 -5,6 -2,8 8,2 -0,4 6,0 4,1
1,6 1,8 2,2 6,6 0,6 4,4 1,2 0,7 -2,6 -6,1 -3,3 7,8 -0,7 5,7 3,8
1,0 1,2 1,8 4,6 -0,1 2,5 0,6 0,0 -2,9 -6,7 -4,0 7,2 -1,2 5,2 3,4
4 882 4 902 4 918 4 932 4 946 4964 4 986 5 014 5 042 5 066 5 089 5108 5125 5140 5153
2002 2 021 2 036 2 082 2102 2149 2171 2 200 2 218 2 243 2 270 2 290 2 310 2 326 2 340
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Classifications
ESA95-code FNA95-code Classification of sectors (S)
S.1 S1 T o tal econom y (natio na l sectors to ta l)
S.11 S11 Non-financial corporations and housing corporations
S111 Non-financial corporations
S.11 S112 Housing corporations
S .1 2 S12 Financia l and in su rance  corporations 1)
S.121 S121 The central bank
S.122 S122 Other monetary financial institutions
S.123 S123 Other financial intermediaries
S.124 S124 Financial auxiliaries
S.125 S125 Insurance corporations
S .1 3 S13 G enera l governm ent
S.1311 S1311 Central government
S.1313 S1313 Local government 2)
S.1314 S1314 Social security funds
S13141 Employment pension schemes
S13149 Other social security funds
S .1 4 S14 H ouseholds
S .1 5 S15 N on-p ro fit in stitu tio ns  serving househ o ld s
S .2 S2 R est o f the w o rld  3)
S.21 S21 The European Union
S.211 S211 The Member States of the EU
S2111 The Member States of the EMU
S2112 Other Member States of the EU
S.212 S212 The institutions of the EU
S.22 S22 Other countries and international organisations
1) Figures are published at this level (S12). Data are available also by sub-sectors.
2) The Regional Government of Aland Islands is included In local government.
3) The rest of the world by sub-sectors will be implemented in the future.
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Classifications
NACE ESA95- Industrial classification
rev 1. code
0 Industries total
A A Agriculture, hunting and forestry
01...015 01 Agriculture, hunting and related service activities
011...013 010 Agriculture
0101 Primary agriculture
0102 Fur farming
0103 Horticulture
0104 Reindeer farming
0105 Bee-keeping
0106 Collecting
014 014 Agricultural and animal husbandry service activities, exc. veterinary activ.
015 015 Hunting, trapping and game propagation including related service activ.
02 02 Forestry, logging and related service activities
02011+02012 0211 Forest cultivation
02013 0212 Timber harvesting
02019+0202 0219 Other forestry and logging; forestry and logging related service activ.
B B Fishing
05 05 Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms; 
service activities incidental to fishing
C C Mining and quarrying
10 10 Mining and quarrying of energy producing materials
13 13 Mining of metal ores
14 14 Other mining and quarrying
D D Manufacturing
DA DA Manufacture of food products, beverages and tobacco
15 15 Manufacture of food products and beverages
151...158 151 Manufacture of food products
159 159 Manufacture of beverages
16 16 Manufacture of tobacco products
DB DB Manufacture of textiles and textile products
17 17 Manufacture of textiles
18 18 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur
DC DC Manufacture of leather and leather products
19 19 Manufacture of leather and leather products
DD DD Manufacture of wood and wood products
20 20 Manufacture of wood and wood products
DE DE Manufacture of pulp, paper and paper products, publishing and printing
21 21 Manufacture of pulp, paper and paper products
22 22 Publishing and printing
DF DF Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
23 23 Manufacture of refined petroleum products, coke and nuclear fuel
DG DG Manufacture of chemicals and chemical products
24 24 Manufacture of chemicals and chemical products
DH DH Manufacture of rubber and plastic products
25 25 Manufacture of rubber and plastic products
251 251 Manufacture of rubber products
252 252 Manufacture of plastic products
Dl Dl Manufacture of other non-metallic mineral products
26 26 Manufacture of other non-metallic mineral products
DJ DJ Manufacture of basic metals and fabricated metal products
27 27 Manufacture of basic metals
28 28 Manufacture of fabricated metal products
DK DK Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
29 29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
DL DL Manufacture of electrical and optical equipment
30 30 Manufacture of office machinery and computers
31 31 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.
32 32 Man. of radio, television and communication equipment and apparatus
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NACE ESA95- Industrial classification
rev 1. code
33 33 Manufacture of medical and precision products
DM DM Manufacture of transport equipment
34 34 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
35 35 Manufacture of other transport equipment
351 351 Building and repairing of ships and boats
352...355 352 Manufacture of other transport equipment n.e.c.
DN DN Manufacturing n.e.c. and recycling
36 36 Manufacturing n.e.c.
361 361 Manufacture of furniture
362...366 362 Miscellaneous manufacturing n.e.c.
37 37 Recycling
E E Electricity, gas and water supply
40 40 Electricity, gas, steam and hot water supply
41 41 Collection, purification and distribution of water
F F Construction
45 45 Construction
4501 Building of complete constructions or parts thereof
4502 Civil engineering
4509 Construction service activities
G G Trade; repair of motor vehicles and household goods
50 50 Sale, repair and maintenance of motor vehicles; service stations
501,503...505 501 Sale of motor vehicles; service stations
502+50403 502 Repair and maintenance of motor vehicles
51 51 Wholesale trade and commission trade
52 52 Retail trade; repair of household goods
521 ...526 521 Retail trade
527 527 Repair of household goods
H H Hotels and restaurants
55 55 Hotels and restaurants
551+552 551 Hotels
553...555 553 Restaurants
I 1 Transport, storage and communication
60...63 IA Transport and storage
60 60 Land transport; transport via pipelines
601 601 Transport via railways
602 602 Other land transport
6021+6023 6021 Bus, motor-coach, tram and underground train transport
6022 6022 Taxi operation
6024 6024 Freight transport by road
603 603 Transport via pipelines
61 61 Water transport
62 62 Air transport
63 63 Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
6301 Railway development
6302 Road development
6323 6303 Supporting air transport activities
6309 Other supporting transport activities
64 IB Post and telecommunications
64 64 Post and telecommunications
641 641 Post and courier activities
642 642 Telecommunications
J J Financial intermediation and insurance
65 65 Financial intermediation
66 66 Insurance
67 67 Activities auxiliary to financial intermediation and insurance
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NACE ESA95- Industrial classification
rev1. code
K K Real estate, renting, research and business activ ities
70 KA Real estate activities
70 70 Real estate activities
701 701 Real estate activities with own property
702 702 Letting and operation of property
70201+70202 7021 Letting and operation of dwellings
70209 7022 Letting and operation of real estate
703 703 Real estate activities on a fee or contract basis
7031 7031 Real estate agencies
7032 7032 Management of real estate on a fee or contract basis
71...74 KB Business activities; renting and research activities
71 71 Renting of machinery and equipment
72 72 Computer and related activities
73 73 Research and development
74 74 Other business activities
741 741 Legal and financial consultancy; holdings
742+743 742 Technical activities; testing and analysis
744 744 Advertising
747 747 Industrial cleaning
745+746+748 748 Miscellaneous business activities n.e.c.
L L Adm inistration , com pulsory social security
75 75 Administration, compulsory social security
751 Public administration
752 Defence equipment and conscripts
753 753 Compulsory social security activities
7531 Employment pension insurance
7539 Other compulsory social security
M M Education
80 80 Education
N N Health and social w ork
85 85 Health and social work
851 851 Human health activities
852 852 Veterinary activities
853 853 Social work activities
0 0 O ther com m unity, social and personal service activ ities
90 90 Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities
91 91 Activities of religious and membership organisations
911+912 911 Activities of employers and business organisations, trade unions
913 913 Activities of other membership organisations
9131 9131 Activities of religious organisations
9132+9133 9139 Activities of other membership organisations n.e.c.
92 92 Recreational, cultural and sporting activities
93 93 Other service activities
9301 9301 Washing and drycleaning of textile and fur products
9302...9305 9309 Other personal service activities
P P Household service activ ities
95 95 Household service activities
X Industry unspecified
991 Financial in term ediation services indirectly m easured  
(undivided FISIM )
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ESA95- FNA- Classification of balancing items and transactions
code code
Classification of balancing items (B)
B.1*g B1*GPH Gross domestic product, at basic prices
B.1*g B1*GMH Gross domestic product, at market prices
B.1*n B1*NPH Domestic product, net at basic prices
B.1*n B1*NMH Domestic product, net at market prices
B.1g B1GPH Value added, gross at basic prices
B.ln B1NPH Value added, net at basic prices
B.2g B2G Operating surplus, gross
B.2n B2N Operating surplus, net
B.3g B3G Mixed income, gross
B.3n B3N Mixed income, net
B.4 B4K Entrepreneurial income
B.5*g B5*G Gross national income
B.5*n B5*N Net national income
B.5n B5N Balance of primary incomes, net
B6UN Current transfers from the rest of the world, net
B.6g B6G Disposable income, gross
B.6n B6N Disposable income, net
B.7n B7N Adjusted disposable income, net
B.8n B8N Net saving
B.9 B9 Net lending/net borrowing
B.10 Changes in net worth
B.10.1 B101 Changes in net worth due to saving and capital transfers
B.11 B11 External balance of goods and services
B.12 B12 Current external balance
DEB1*G Statistical discrepancy
Transactions in products (goods and services) (P)
P.1 P1R Output at basic prices
P.11 P11R Market output
P.119 P119K Financial intermediation services indirectly measured (FISIM)
P.119 P119R Financial intermediation serv. indirectly measured (undivided FISIM)
P.12 P12R Output for own final use
P.13 P13R Other non-market output
P139R Sales of non-market products
P.2 P2K Intermediate consumption at purchasers’ prices
P22K Other intermediate consumption
P.3 P3K Final consumption expenditure
P3Y Private consumption expenditure
P31Y Consumption expenditure of resident households
P311Y Consumption expenditure of households in Finland
P312Y Consumption exp. of resident households in the rest of the world
P313Y Consumption expenditure of non-resident households in Finland
P32Y Consumption expenditure of non-profit institutions
P3J Government consumption expenditure
P.31 P31K Individual consumption expenditure
P.32 P32K Collective consumption expenditure
P.4 P4K Actual final consumption
P.41 P41K Actual individual consumption
P.42 P42K Actual collective consumption
P.5 P5 Gross capital formation
P.51 P51 Gross fixed capital formation
P51Y Private gross fixed capital formation
P51J Government gross fixed capital formation
P.511 P511 Gross tangible fixed capital formation
P.512 P512 Gross intangible fixed capital formation
P.513 P513 Addition to the value of land and other non-produced assets
P.5131 P5131 Major improvements to land, etc.
P.5132 P5132 Costs of ownership transfer on land, etc.
P.52 P52 Changes in inventories
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ESA95- FNA95- Classification of balancing items and transactions
code code
P.53 P53 Net acquisitions of valuables
P.6 P6 Exports of goods and services
P.61 P61 Exports of goods
P.62 P62 Exports of services
P.7 P7 Imports of goods and services
P.71 P71 Imports of goods
P.72 P72 Imports of services 
Distributive transactions (D)
D.1 D1K Compensation of employees
D.11 D11K Wages and salaries
D.12 D12K Employers’ social contributions
D.121 D121K Employers’ actual social contributions
D1211K Compulsory employers’ social contributions
D12111K Employers’ SI l-contri butions (Sll = Social Insurance Institution)
D12112K Employment pension insurance contributions
D12113K Statutory accident insurance contributions
D12114K Unemployment insurance contributions
D12115K Group life assurance contributions
D1212K Voluntary employers’ social contributions
D.122 D122K Employers’ imputed social contributions
D.2 D2R Taxes on production and imports
D.21 D21K Taxes on products
D.211 D211R Value added type taxes (VAT)
D.212 D212R Taxes and duties on imports excluding VAT
D.2121 D2121R Import duties
D.2122 D2122R Taxes on imports excluding VAT and import duties
D.214 D214R Taxes on products, except VAT and import taxes
D.29 D29K Other taxes on production
D.3 D3K Subsidies
D.31 D31K Subsidies on products
D.311 D311K Import subsidies
D.319 D319K Other subsidies on products
D.39 D39K Other subsidies on production
D.4 D4K Property expenditure
D.4 D4R Property income
D.41 D41K Interest, gross
D411K Interest to general government
D411R Interest from general government
D412K Other interest
D4121K Interest on consumer credits
D4122K Interest on households' housing loans
D4123K Unspecified interest
D.42 D42K Distributed income of corporations
D.421 D421K Dividends
D4211K Dividends to general government
D4211R Dividends from general government
D4212K Other dividends
D.422 D422K Withdrawals from income of quasi-corporations
D4221K Withdrawals to general government
D4221R Withdrawals from general government
D4222K Other withdrawals
D.43 D43K Reinvested earnings on direct foreign investment
D431K Reinvested earnings on direct investment to general government
D431R Reinvested earnings on direct investment from general government
D432K Other reinvested earnings on direct investment
D.44 D44K Property income attributed to insurance policy holders
D.45 D45K Rents
D451K Rents to general government
D451R Rents from general government
D452K Other rents
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ESA95- FNA95- Classification of balancing items and transactions
code code
D.5 D5K Current taxes on income, wealth, etc.
D.51 D51K Taxes on income
D.59 D59K Other current taxes
D.61 D61K Social contributions
D.611 D611K Actual social contributions
D.6111 D6111K Employers’ actual social contributions
D.61111 D61111K Compulsory employers’ actual social contributions
D.61112 D61112K Voluntary employers’ actual social contributions
D.6112 D6112K Employees’ social contributions
D.61121 D61121K Compulsory employees’ social contributions
D.61122 D61122K Voluntary employees’ social contributions
D.6113 D6113K Social contributions by self- and non-employed persons
D.61131 D61131K Compulsory social contributions by self- and non-employed persons
D.61132 D61132K Voluntary social contributions by self- and non-employed persons
D.612 D612K Imputed social contributions
D.62 D62K Social benefits other than social transfers in kind
D.621 D621K Benefits from social security systems
D.622 D622K Other funded social benefits
D.623 D623K Unfunded social benefits
D.624 D624K Social assistance benefits
D.63 D63K Social transfers in kind
D.631 D631K Social benefits in kind
D.6311 D6311K Social security benefits, reimbursements
D.6312 D6312K Other social security benefits in kind
D.6313 D6313K Social assistance benefits in kind
D.632 D632K Transfers of individual non-market goods and services
D.7 D7K Other current transfers
D.71 D71K Net non-life insurance premiums
D.72 D72K Non-life insurance claims
D.73 D73 Current transfers within general government
D.74 D74 Current international cooperation
D.75 D75 Miscellaneous current transfers
D.73...D.75 D79K Other transfers between sectors
D791K Transfers to home country
D791R Transfers from home country
D7911K Transfers to non-financial corporations and housing corporations
D7911R Transfers from non-financial corporations and housing corporations
D79111K Transfers to non-financial corporations
D79111R Transfers from non-financial corporations
D79112K Transfers to housing corporations
D79112R Transfers from housing corporations
D7912K Transfers to financial corporations
D7912R Transfers from financial corporations
D79121K Transfers to monetary and financial corporations
D79121R Transfers from monetary and financial corporations
D79122K Transfers to insurance corporations
D79122R Transfers from insurance corporations
D7913K Transfers to general government
D7913R Transfers from general government
D79131K Transfers to central government
D79131R Transfers from central government
D79132K Transfers to local government and intermunicipal authorities
D79132R Transfers from local government and intermunicipal authorities
D79133K Transfers to social security funds
D79133R Transfers from social security funds
D791331K Transfers to employment pension schemes
D791331R Transfers from employment pension schemes
D791332K Transfers to other social security funds
D791332R Transfers from other social security funds
D.751 D7914K Transfers to non-profit institutions
D.751 D7914R Transfers from non-profit institutions
D7915K Transfers to households
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ESA95- FNA95- Classification of balancing items and transactions
code code
D7915R Transfers from households
D792K Transfers to the rest of the world
D792R Transfers from the rest of the world
D.74.osa D7921K General government’s contributions to the EU
D.74.osa D7922K Other government transfers to the rest of the world
D.756 D7923K GNP contribution
D7924K Other transfers to the EU
D7925K Other transfers to the rest of the world
D.8 D8K Adjustment for the change in net equity of households in 
pension funds reserves
D.9 D9K Capital transfers
D.91 D91K Capital taxes
D911K Capital taxes to general government
D911R Capital taxes from general government
D912K Capital taxes to other sectors
D912R Capital taxes from other sectors
D.92 D92K Investment grants
D921K Investment grants to general government
D921R Investment grants from general government
D922K Investment grants to other sectors
D922R Investment grants from other sectors
D.99 D99K Other capital transfers
D991K Other capital transfers to home country
D991R Other capital transfers from home country
D9911K Other capital transfers to non-financial corporations and housing corporations
D9911R Other capital transfers from non-financial corporations and housing corporations
D9912K Other capital transfers to financial corporations
D9912R Other capital transfers from financial corporations
D9913K Other capital transfers to general government
D9913R Other capital transfers from general government
D9914K Other capital transfers to households
D9914R Other capital transfers from households
D9915K Other capital transfers to non-profit institutions
D9915R Other capital transfers from non-profit institutions
D992K Other capital transfers to the rest of the world
D992R Other capital transfers from the rest of the world 
O ther accum ulation  of en tries  (K)
K.1 K1K Consumption of fixed capital
K.2 K2 Net acquisitions of non-financial non-produced assets
K.21 K21 Net acquisitions of land and other tangible non-produced assets
K.211 K211 Acquisitions of land and other tangible non-produced assets
K.212 K212 Disposals of land and other tangible non-produced assets
K.22 K22 Net acquisitions of intangible assets
K10 Credit losses
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Staff participating in the ESA95 revision of time series (December 1999)
Functional accounts  
Agriculture
Forestry, hunting and fishing 
Manufacturing (CDE)
Building construction, real estate services
Other construction
Trade, hotels and restaurants
Transport and communication
Financial intermediation, insurance,
social security funds: pensions
Business services
Private personal services
Central government
Local government
Other social security funds
Private non-profit services
Capital formation, capital stock, inventories 
Household final consumption expenditure 
Foreign trade 
Taxes and subsidies
Sector Accounts
Non-financial corporations 
Housing corporations 
Financial and insurance corporations, 
social security funds: pensions 
Central government 
Local government 
Other social security funds 
Households
Non-profit institutions serving households 
Rest of the world
Business Tax Data Files 
EMU deficit
Balancing a n d  summing-up
E D P
Publication
Martti Kankaanpää, Helena Kemppi 
Marja Kivimäki, Olli Seppänen, Raimo Nurminen 
Raili Broas 
Markku Räty
Maija Kivimäki, Arto Kokkinen, Taru Sandström, Henry Takala 
Panu Kukkonen 
Erkki Hakkarainen 
Marko Nokkala
Anneli Miettinen 
Olli Seppänen
Sari Kuisma, Marja Santalahti, Henry Takala 
Arto Kokkinen 
Elli Paakkolanvaara 
Ilja Kavonius
Jukka Jalava 
Olli Pirinen 
Matti Karjalainen
Paula Koistinen-Jokiniemi, Sari Kuisma, Jouni Pulkka 
Olli Seppänen, Martti Kankaanpää, Olli Pirinen
Panu Kukkonen 
Markku Räty 
Marko Nokkala
Sari Kuisma, Marja Santalahti, Henry Takala
Arto Kokkinen
Elli Paakkolanvaara
Olli Savela
Ilja Kavonius
Matti Karjalainen
Raili Broas
Paula Koistinen-Jokiniemi 
Olli Savela
Paula Koistinen-Jokiniemi 
Raimo Nurminen 
Taru Sandström 
Eeva Hamunen
Perttu Pakarinen
Anneli Miettinen
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